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Polgári és csillagászati Naptár 1904-re.
Bevezetés.
A polgári és csillagászati n ap tá r a bevezetésen kívül m a­
gában foglalja a 16-ik laptól egész a 39-dik lap ig  a római 
katholikus, protestáns, görög-keleti, zsidó és tö rök  naptárt, 
továbbá az órákat a valódi délben. E  lapok alsó részein van ­
nak a H old  fényváltozásai. A 40-dik laptól egész az 51-dik 
lapig vannak  a  Nap és H old, az 52-dik lap tó l egész az 
57-dik lapig pedig a bolygók naplói. Ezek u tán  következnek 
az égi tünem ények.
A bevezetésben vannak a  szükséges m agyarázatok, fél­
napívek táblája, jegyek és rövidítések, az ünnep- és idő­
számítás, a  csillagászati évszakok, a Nap- és Hold-fogyatko­
zások és a  fél-napívek M agyarország egyes részei szám ára.
E nap tárban  foglalt szám adatok a budapesti József-műegyetenl 
délkörére (geographiai szélesség 47° 29' 34",7 és keleti hosszú­
ság Ferrótól 36° 43' 28"; B erlin tő l: 5° 40' 7".5 ; P á ris tó l: 16? 
43' 36".0; G reenw ichtől: 19° 3 ' 51".0; W ash ing ton tó l: 96° 
6' 52".5) vannak  kiszámítva, teh á t miiulenutt budapesti középidő 
értemlő. A nap  az éjféltől szám íttatik . Zónaidőben kifejezve m in ­
den időtételből 16 perez (pontosan 16 perez 15.4 m p.) levonandó.
Órák a valódi délben.
A 17-dik laptól egész a 39-dik lapig a p á ra tlan  számmal 
jelölt lapokon az utolsó oszlopban vannak az órák  a  valódi dél­
ben feljegyezve napról-napra. E bből láthatni, hogy a  középidő 
szerint já ró  jó  zsebóra hány ó rá t mutasson akkor, a  m időn a 
Nap a valódi délben van, azaz a midőn a jó  napó ra  12 órát 
m utat. így  pl. febr. 23-án a 19. lapon az utolsó oszlopban áll: 
12 ó. 13 p. 43 mp., ez azt je len ti, hogy ha  e napon  a nap ­
óra 12 ó rá t m uta t, a  jó  zsebórának 12 ó. 13 p. 43 m p .-e t (zóna­
időben 11 ó. 57 p. 28 mp.-et) kell m utatnia. Továbbá okt. 28-án 
a 35. lapon az utolsó rovatban áll : 11 ó. 43 p. 53 m p., ez azt 
jelenti, hogy e napon á  zsebórát 11 ó. 43 p. 53 m p.-re  (zónaidő 
ben 11 ó. 27 p. 38 mp.-re) kell igazítani, ha a napóra 12 órát m utat.
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4A  Nap, Hold és bolygók recta ascensió.ja és 
declinatiója.
A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig a Nap és Hold recta 
ascensiója és declinatiója, az 52-dik laptól egész az 57-dik 
lapig pedig a bolygóké van följegyezve. В  számadatok a déli 
időre érvényesek.
Azon legnagyobb kör, mely az égi test helyén és a  világ­
sarkokon keresztül van fektetve, tehá t az æquatorra merőleges, 
az égi test declinatiókörének neveztetik. E  legnagyobb körnek 
azon része, m ely az æquator és az égi test helye között van, 
az égi test declinatiójdnak neveztetik. E  declinatió szám értéke 
m ellett «é» vagy «d» betű áll, a szerin t a m in t az égi test az 
északi vagy déli félgömbön van. Az æ quator azon része, m ely  
a tavaszi pont és a  declinatiókör között van, a naponkénti 
mozgás ellenkező irányában  számítva, az égi test recta ascen- 
xidjának neveztetik. A recta ascensió időben van kifejezve, 
360 fokra 24 órát, teh á t 15 fokra 1 órát számítván.
A  Hold hossza.
A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig az utolsó oszlopban 
van a  Hold hossza, az állatöv jegyeiben kifejezve. Ezek a  nap 
kezdetére érvényesek.
A  Nap és Hold kelte és lenyugta.
A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig van följegyezve a 
Nap és Hold kelte és lenyugta. A H old kelte és lenyugta 
oszlopaiban helyenként áll «reggel». Megtörténik ugyanis, 
hogy a H oldnak egym ásra következő kelte és lenyugta között 
több m in t 24 óra telik  el. H a  tehá t a  H old ilyenkor éjfél előtt 
felkel vagy lenyugszik, ekkor a  H old lenyugta vagy kelte nem  
történik a következő napon, hanem  másodnapon. E  megjelölés 
• reggel» tehát azt je len ti, hogy e napon a  Hold nem  nyugszik 
le yagy nem  kel fel.
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A  bolygók delelése.
Az 52-dik laptól egész az 57-dik lapig az utolsó oszlopban 
van a  bolygók delelési ideje, középidőben feljegyezve. Ebből 
tudjuk meg, hogy a bolygó m ikor van a  látáskörünk felett a 
legmagasabban, és ezen idő a bolygó delelési idejének neveztetik, 
és ebből m egítélhetjük azt is, vájjon a  bolygó látható-e vágj’ 
nem . A bolygók kelte és lenyugta nincs adva, azonban ezen 
időket az alább közzétett, a  csillagászati fénytörés (35') tek in ­
tetbe vételével kiszám ított fél-napívek táblája segítségével m in ­
dig ki lehet szám ítani. Ugyanis az égi test egyenközű körének 
azon része, mely a látáskörünk felett van, vagy azon idő, mely 
ala tt az égi test a  lá táskörünk felett tartózkodik, napimét; 
neveztetik. Ennélfogva a  fél-napív  azon idő, mely az égi test 
keltétől deleléséig vagy delelésétől lenyugtáig eltelik. H a  tehát 
a delelési időből levonjuk e fél-napívet, nyerjük keltének 
idejét, ha  azonban a delelési időhöz hozzáadjuk a fél-napivet. 
kapjuk lenyugtának idejét.
Mivel a fél-napív az égi test declinatióján kivül az észlelő 
hely geograpliiai szélességétől is függ, a fél-napívek következő 
két táblája Budapestre, illetve m indazon helyek szám ára érvé­
nyes, melyeknek szélessége 44° 30', 45° 3 0 ' , ____ 49° 30 ' vagy
ezekhez közel áll.
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Déli
deciin.
7Felvilágosításul álljanak a következő példák: Saturnus (57. 
lapon) nov. 11-én délután 5 ó. 50 pkor delel, déli declinatiója 
16° 56 '. A fél-napivek táblája szerin t a  fél-napiv B udapest szá­
m ára 4 ó. 46 p., tehát S atu rnus felkel középidő szerin t délután
1 6. 4 pkor és lenyugszik este 10 ó. 36 pkor. M agyarország déli 
részei szám ára (szélesség =  44° 30') a fél-napiv 4 ó. 53 p. ; 
a S aturnus kelte és nyugta e napon tehát délen délután 0 ó. 
57 pre, illetve este 10 ó. 43 p re  esik. Vénus (54. lapon) jún ius 
25-én délelőtt 11 ó. 43 perczkor delel, északi declinatiója 23° 40 '. 
Fél-napíve Magyarország déli és északi részei szám ára illetve 
7 ó. 46 p. és 8 ó. 8 p., úgy hogy 44° 30' szélesség a la tt Vénus 
reggel 3 óra 57 pkor kel és este 7 ó. 29 pkor nyugszik, míg 
49° 30 ' szélesség alatt a kelet és nyűgöt középideje illetve reggel
3 ó. 35 p. és este 7 ó. 51 p. —  A Hold januárius 14-én B uda­
pesten reggeli 4 óra 42 perczkor kel és délután 2 ó ra  19 perczkor 
nyugszik; déli declinatiója 17° 56 '. Mikor kel és nyugszik 
a H old Kézdivásárhelyt ? E  pon t Budapesttől 7°-kal fekszik 
kelet felé. M inthogy a Hold nagy  nap i mozgása fo ly tán  egy kelet 
felé szám ított hosszúsági foknak megfelelőleg 0 '15  pczel előbb 
kel és nyugszik, úgy 7° keleti hosszktilömbségnek megfelel 
7 X 0 -15= 1  perez. Ámde B udapesten  a fél-napiv (szélesség =  
47° 30') 4 ó. 41 p., K ézdivásárhelyt (szélesség =  46°) pedig
4 ó. 46 p., úgy hogy Budapesthez való külömbsége 4- ö perez. 
A H old kel tehá t Kézdivásárhelyt reggel 4 ó. 42 p. —  1 p. — 5 p. 
=  4  ó. 36 pkor és nyugszik délu tán  2 ó. 19 p. —  1 -(- 5 p. =
2 ó. 23 pkor. — A Nap kelte és nyugta Budapesttől távolabb 
fekvő helyek számára csak úgy  számítandó ki, m in t bárm ely 
m ás bolygóé. A Nap és H old felső széle állandóan 2 perczczel 
előbb kel és később nyugszik, m in t ez égi testek középpontjai, 
m elyek e naptárban kizárólag szerepelnek.
Égi tünemények.
Az 58-dik laptól kezdve végig az égi tünemények vannak
összeállítva, úgy a mint azok egymásra következnek. Ezek
közül felemlitendők :
8A Hold fényváltozásai ú. m . ú jhold (ф  UH), első negyed 
\ 3  EN), holdtölte ((g) HT) és utolsó negyed ((£ UN).
Együttállás (conjunctió), szembenállás (oppositió), negyedfény 
(quadratura). H a  az égi testeknek egyenlő recta ascensiójuk van, 
azt m ondjuk, hogy azok aequatoriális együttállásban (conjunctió) 
vannak. M erkur- és Vénusnál van kétféle együttállás, ú. m . alsó 
és felső. H a azok a N ap és Földünk között vannak, az együttállás 
alsónak, ha  azonban a Nap áll e bolygók és Földünk között, felső­
nek neveztetik. H a továbbá az égi testeknek  recta ascensiói 180 
fokkal különböznek egymástól, akkor azok szembenállásban 
(oppositió) vannak. H a végre a recta ascensiók 90 fokkal k ü lö n ­
böznek egymástól, akkor negyedfényben (quadratura) vannak.
Fel- és leszálló pályacsomó. A bolygó fel- vagy leszálló p á ly a ­
csomójában van, a  szerint a m in t az az ecliptika síkján az ég­
gömb déli feléből az északiba vagy m egfordítva megy át.
Legnagyobb északi és déli szélesség. A bolygó legnagyobb 
északi vagy déli szélességben van, ha  az az ecliptica felett leg­
magasabban vagy az ala tt legalacsonyabban van. H a a m eg­
figyelőt a  Nap középpontjában képzeljük, a mozgás ezen elem ei 
a «heliocentrumos» jelzőt nyerik.
Legnagyobb keleti és nyugoti elongatió. H a  a belső bolygók 
a  N aptól keletre vagy nyugotra legnagyobb távolságban van- 
nák, ekkor legnagyobb keleti vagy nyugoti elongatiójuk van.
Napközei (perilielium), naptávol (aphelium ). A bolygó n a p ­
közeiben vagy naptávolban van, h a  a  Naphoz való távolsága 
legkisebb vagy legnagyobb.
Földközel (perigaeum), földtávol (apogæum ). A H old föld­
közelben vagy földtávolban van, h a  a  Földünktől való távo l­
sága legkisebb vagy legnagyobb.
Csillagfedés, bolygófödés. Mivel az égi testek közül H oldunk 
a Földünkhöz legközelebb áll, azért azon égi testeket, m elyeket 
ú tjában  talál, elfödi. E. tünem ény csillagfödémek neveztetik ; 
idejét a Föld középpontjában álló megfigyelő számára adjuk, 
és ezért geocentrum os együttállásról szólunk. H a az elfödött égi 
test bolygó, a  fodés bolygófüdésnek neveztetik.
A N ap átmérője. A Nap átm érőjén é rtjük  a Nap látszó
9átm érőjét, azaz azon szöget, mely alatt a  N ap korongja látszik. 
U gyanazt értjük a Saturnusgöm b átm érőjén is.
Satum ws gyűrűtengelyeinek átmérői. S aturnus gyűrűten- 
gelyeinek átm érőin értjük  a Saturnus gyürü-ellipsis nagy és kis 
tengelyét. Ez utóbbinak előjegye vagy — , a szerint a m int 
a gyűrű északi vagy déli lapját látjuk. A gyűrű  ez évben nem 
tűn ik  el egészen; legkeskenyebb (4- 8.79") április 24-én, leg­
szélesebb (4- 11.40") szeptem ber 13-án.
Az égi tünem ények közé még fel vannak  véve Jup ite r 
holdjainak kisebb távcsövekkel is látható  fogyatkozásai is.
Jegyek és rövidítések.
ó. ó ra  ' perez (iv) [ é. északi declinatió
p. perez (idő) "  másodpercz (ív) j d. déli declinatió
inp. másodpercz (idő) j  r. reggel j- böjtnap
0 fok e. este
Az állatöv jegyei.
0 H  k o s ____0 ° — 30°
I. f í#  b ik a . . . 30°—  60°
II. 4Hf ikrek . . 60°—  90°
III . Hüg r á k ____90°— 120°
IV. £ £  oroszlán .120°— 150°
V. 5ÍJ szűz. _ . 150°— 180°
VI. ff*  m érleg .180°—210°
V II. <$£ scorpió 210°—240° 
V III. n y ila s . 240°—270° 
IX. bak . _ 270°—300° 
X. Ö t v ízön tő .300°—330° 
XI. 2 E  halak . 330°—360°
Naprendszerünk.
Q  Nap 480 apró bolygó 5 Földünknek van 1
Ç M erkur 4  Ju p ite r cT M arsnak « 2
9 Vénus t> Saturnus 4  Jup iternek « 5
ÿ Földünk é U ranus Ь Saturnusnak « 9
rf Mars N eptunus í  U ranusnak « 4
^  N ép tunnak « 1











Aranyszám 5 A ranyszám 5
Epakta X III 1 E pakta XXV.
Napkör 9 N apkör 9
Római adószám 4 Róm ai adószám 2
Vasárnapi betű CB V asárnapi betű DG.
Septuagesimæ Jan . 31-én
Triodium Jan . 18-án
Hamvazó szerda Febr. 17-én
Maesopuszt Febr. 1-én
I. kántornap Febr. 24-én
Süropuszt Febr. 8-án
H úsvét vasárnap A pr. 3-án H úsvét vasárnap Márcz. 28-án
Áldozó csütörtök M ájus 12-én Áldozó csütörtök Május 6-án
Pünkösd vasárn. M ájus 22-én Pünkösd vasárn. Május 16-á,n
I I .  kántom ap M ájus 25-én
II I . kántornap Szept. 21-én
I. Advent vasárn. Nov. 27-én
IV. kántom ap Decz. 14-én |
A zsidó 6664. év rendes közönséges év 
5665. év fölös szökőév.






































dik év a byzanczi æ ra szerint.
« « az alexandriai vagy antiochiai sera szerint.
« « a világterem tés óta Ensebius szerint.
« « a Julián-féle időszak szerint.
« « a világterem tés óta a zsidó rég i юга szerint.
« « a világterem tés óta Petavius szerint.
« « a világterem tés óta a zsidó ú jabb  юга szeriüt.
> « Róm a fölépítése óta Varró szerint.
« « a Nabonassár-féle æra szerint.
« « a Philippi évszámban nagy Sándor halála  óta.
« « az alexandriai vagy seleucidi юга szerint.
« « a Cæsarok aerája szerint.
* « a Julius-féle naptátjavítás szerint.
« « a spanyol юга szerint.
« « az actium i győzelem óta.
« « a róm ai császárok æràja szerint.
« « a D iocletián vagy M ártírok serája szerint.
« « a török (hedsra) æra szerint.
« « a Jezdegerdi-féle æra szerint.
H ű  a Dselaleddin-féle æra szerint.
« « a nyom dászat feltalálása óta.
« « A m erika fölfedezése óta.
« « a reform atio óta.
« « Coppernikus naprendszerének felállítása óta.
« « a Gergely-féle naptárjavítás óta.
« « a K epler törvényeinek fölfedezése óta.
« « a fény sebességének fölfedezése óta.
« « az általános nehézkedés törvényének Newton
által fölfedezése óta.
« « a gőzgép feltalálása óta.
« « István megkereszteltetése óta.
« « Sz. Is tván  király m egkoronáztatása óta.
« « H orvátországnak sz. László álta l elfogla­
lása óta.
« « D alm átországnak Kálmán á lta l elfoglalásá­
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II . E ndrének  a  sz. földre való menetelétől szám ítva 
az «Arany Bulla» alkotásától számítva.
a k ú n  népnek IV. Béla a la tt Magyarországba be­
vándorlása óta.
M agyarországnak IV. Béla a la tt a mongol ta tárok  
á lta li elpusztításától szám ítva.
I I I .  E ndre, az Árpádház utolsó ivadéka halá la  óta. 
N agy Lajos halálától szám ítva.
H unyady  János vaskapui fényes győzelmétől szú 
m ítva.
H unyady  János úgynevezett hosszú had járata  óta. 
a vá rn a i szerencsétlen ütközettől számítva. 
H unyady  János korm ányzónak választása óta. 
H unyady  János rigómezei csatavesztése óta. 
H unyady  János halála óta.
M átyás k irály  halála óta. 
a  Dózsa György-féle pór-lázadástól számítva, 
a m ohácsi szerencsétlen ütközettől számítva. 
B udának a törököktől végképi elfoglalásától szám ítva. 
Z ríny i Miklós Szigetvár védelm énél tö rtén t h a ­
lá la  óta.
a  m agyar kir. tudom ány-egyetem  alapítása óta. 
B udának visszafoglalásától számítva, 
a  m agyar kir. tudom ány-egyetem  újjáalakításától 
szám ítva.
gr. Széchenyi István születése óta. 
a  m agyar nem zeti Muzeum alapítása óta. 
a  m agyar Ludoviceum alapítása óta. 
a m agyar Tudományos Akadém ia alapítása óta. 
a nem zeti színház alapítása óta. 
az 1848-iki törvények szentesítése óta. 
gr. Széchenyi István halála  óta. 
az 1867-iki kiegyezés óta.
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Csillagászati évszakok.
Tavasz kezdete márczius hó 21-ón reggel 1 óra 48 perczkor.
Nyár kezdete jún ius hó 21-én este 9 óra 45 perczkor.
Ősz kezdete szeptember hó 23-án este 0  óra 39 perczkor.
Tél kezdete deczember hó 22-én reggel 7 óra 16 perczkor.
Nap- és Holdfogyatkozások.
Az 1904-dik évben két napfogyatkozás áll be, a m i vidékein­
ken azonban ezek egyike sem látható. A Hold ez évben nem 
szenved fogyatkozást.
I. G yűrűs napfogyatkozás, 1 9 0 4  m árczius 17-én.
Budapesten nem látható.
A fogyatkozás kezdete általában márcz. 17. reggel 3 óra 53 perez.
A gyűrűs fogyatkozás kezdete... . . . . « 4 « 58 «
A középponti fogyatkozás kezdete « 5 « 0 .
Középponti fogyatkozás a valódi délben « 7 « 2 «
A középponti fogyatkozás vége . . . « 8 « 54 .
A gyűrűs fogyatkozás vége __ . . .  . . . « 8 « 56 .
A fogyatkozás vége általában « 10 « 1 *
A fogyatkozás látható tehát : A frika keleti felében, Ázsia 
délkeleti felében, az Indiai óczeánon és a Nagy óczeán nyugoti 
felében.
A középponti fogyatkozás görbéje a következő táblázatban 







5 ó. 0 p. 35° 20' 10° 15' d. —
5 4 50 9 10 3 5 p. 51 mp.
5 16 62 13 8 39 6 23
5 35 72 29 6 8 6 59
6 0 81 11 2 38 d. 7 32
6 30 88 44 1 38 é. 7 55
7 2 95 45 6 21 8 1
7 32 102 54 11 8 7 48








8 ó. 24 p. 120° 7 ' 19° 25' (i p. 48 mp.
8 41 130 59 22 23 6 16
8 51 143 31 24 20 5 52
8 54 157 40 25 13 é. — ,
II. T eljes napfogyatkozás, 1 9 0 4  szep tem ber 9-én.
Budapesten nem látható.
A fogyatkozás kezdete általában ... . . .  este 7 óra 24 perc«.
!A teljes fogyatkozás kezdete - . . .  . . .  « 8 fi 18 «
A középponti fogyatkozás kezdete « 8 « 19 < ‘
K özépponti fogyatkozás a valódi délben « 10 « 6 «
A középponti fogyatkozás vége . .  . . .  . . .  « 11 « 42 «
A teljes fogyatkozás vége . . .  . . .  . . .  « 11 « 43 «
A fogyatkozás vége általában szept. 10. éjfélut. « 0 « 37 «




8 ó. 19 p. 162° 16'
8 23 177 36
8 34 189 58
8 50 200 48
9 12 210 20
9 38 218 52
10 6 226 55
10 33 235 3
10 58 243 52
11 18 253 53
11 32 265 21
11 40 278 22
11 42 290 51




7° 52 ' é. —
8 41 3 p. 30 mp.
8 11 4 15
6 30 5 3
3 41 é. 5 47
0 6 d. 6 < 17
4 35 6 23
9 27 6 5
14 16 5 27
18 40 4 42
22 21 3 57
25 7 3 18
26 41 d. —
szerint a Nagy óczeánon

















a Andromedæ (Sirrah) 2-0 0 3 25-4 + 3-09 -1-28 33 38 +  19-9
ß Ceti (Deneb K aitos).... 2 0 0 38 4Ö-2 +3-01 —18 30 49 +  19-8
y Cassiopeia* _  „  _ 2-0 0 50 54.4 + 3-59 4-60 11 49 +19-5
a Ursæ m inoris (Polaris) 2-0 1 2416-0 -1-26-05 4-88 47 42 +  18-7
» Arietis (Hamal) 2 0 2 1 45-5 -t-3-37 4-23 0 32 +  17-2
a Persei (Algenib) ._. 2-0 3 17 27-9 + 4-26 4-4931 11 +  130
« Tauri (Aldebaran) „  __ 1 4 30 24-6 -рЗ-44 4-16 19 0 +  7-5
« Aurigæ (Capella) ........ 1 5 9 35" 7 4-4*43 4-45 54 3 +  4-0
ß Orionis (Rigel) „. 1 5 1) 55*4 + 2-88 — 8 18 44 4*4
y Orionis (Bellatrix) 2-0 5 19 58-8 +  3-22 4- 6 15 47^ +  3-5
ß Tauri (Nath) .„ _ 2-0 5 20 13-3 -1-3-79 + 2 8  31 36 ■+- «$*3
t Orionis 2-0 5 31 20-4 + 3-04 1 15 46 +  2-5
a Orionis (Beteigeuze) 1 — 1-4 5 49 58-4 4-3-25 4- 7 23 22 +  0-9
ß Auriga* ......... 2-0 5 52 29-2 4-4-40 + 4 4  56 17 +  0-6
a Cams m aioris (Sirius) 1 6 40 55-2 4-2-64 —16 35 3 — 4-8
£ Canis m aio ris ...... _...... 1-6 6 5451-1 4-2-36 —28 50 29 — 4-7
8 Canis m aioris _  ... 2 0 7 4 29-2 4-2-44 - 2 6  14 27 — 5-6
a G em inorum  (Castor) 2 7 28 28-4 4-3-83 + 3 2  5 58 —  7-6
a Canis m inoris (Prokyon) 1 7 34 16-6 4-3-14 +  5 28 17 — 9-0
ß G em inorum  (Pollux) 1-3 7 39 26-6 4-3-68 + 2 8  15 30 —  8-5
a Hydræ (Alphard) 2'0 9 22 52-2 4-2-95 — 8 14 32 —15-5
a Leonis (Regulus) _ 1-3 10 3 15-6 4-3-20 +  12 26 12 — 17-5
a Ursæ m aioris (Dubhe) 2-0 10 57 48-6 4-3-74 + 6 2  16 10 — 19-4
ß Leonis (Denebola) 2-0 11 44 9-8 4-3-06 +  15 6 32 20-1
y Corvi 2-0 12 10 52-0 4-3-08 —17 0 32 20-0
E Ursæ m aioris (Aliotb) 2-0 12 49 48-4 4-2-65 + 5 6  28 50 — 19-6
a Virginie (Spica) _  ._. 1 13 20 8-0 4-3-15 —10 39 37 — 18-9
7) Ursæ maioris (Benetnas) 24) 13 43 45-0 4-2-37 + 4 9  47 32 — 18-0
a Bootis (Arcturus) ._. __ 1 14 11 16-9 4-2-73 +  19 4-0 56 — 18-8
ß Ursæ m inoris (Kochab) 2 0 14 50 58-7 — 0-22 +  74 32 52 — 14-7
ß Libræ (Kiffa) 2 0 15 11 50-3 4-3-22 9 145 — 13-4
a Coronæ borealis (Gemma) 24) 15 30 37-4 4-2-54 + 27  2 15 — 12-3
ß Scorpii (Akrab)... 2-0 15 59 5 M 4-3-48 — 19 32 36 — 10-1
« Scorpii (Antares) 1-3 16 23 31-1 4-3-67 —26 13 10 —  8-2
a Opliiuclii (Ras Alhague) 2-0 17 30 28-6 4-2-78 +  12 37 47 —  2-8
a Lyræ (Wega) _  . 1 18 33 41-3 4-203 + 3 8  41 39 +  3-2
a Aquilæ (Altair)... ._ 1-3 19 46 5-9 4-2-93 +  8 36 52 +  9-3
a Cygni (Deneb) .. „ 1-6 20 38 9-5 4-2-04 + 4 4  56 13 +  12-8
aPisois austrin i ( Fomalhaut) 1-3 22 52 20-8 4-3-32 —30 7 53 +19-0
a Pegasi (Markab) ._ 2-0 22 59 58-7 4-2-98 +  14 41 19 +  19-3
Januarius 1904.
Iíoldog-Asszoiiy-liava.










Péntek 1 1 Újév, Kis Kar. -j Újév napja 19 Bonifáczius
Szomb 2 2 M akár ap. bv. Ábel, Sz.,B. 20 Ignácz vt.
Vas. 3 3 C. Genovéva sz. Enoch, D. © 21 E.SO.Jul. sz.
Hétfő 4 4 Titus krétai pk. Izabella 22 Anastázia
Kedd 5 5 Teleszfor pápa vt. Simeon 23 K rétai 10 vt.
Szerda 6 6 Epipliania Vizkereszt 24 K. e. b. V.
Csüt. 7 7 Luczián vt. Izidor 25 N.-karácsony
Péntek 8 8 Szörény hv. 1 E rhard 26 Egypt, men.
Szomb 9 9 Ju lián  vt. Marczial (5. 27 István vt.
Vas. 10 10 C.I.Ep.Vil.pk.,hv. C.J.Ep.R. Pál 28 E. 31.2000vt.
Hétfő 11 11 H igin pápa, vt. Matilda 29 Apró szentek
Kedd 12 12 E rnő  ap., Árkád Reinhold 30 Anizia sz.
Szerda 13 13 Vidor egyh. Ver. Vidor 31 Melánia
Csüt. 14 14 Bód.Ald.Hil. pk. Bódog 1 Jan.l904.Ujév
Péntek 15 15 Rem .Pál.M . ap. f Mór 2 Szilveszt. pk.
Szomb h 16 Marczell pk. vt. Marczell 3 M alakbiás pr.
Vas. 17 17 C.II.E.J.sz.n.n.RA. C.lI.Ep.R.A.® 4 D. 70 tanítv.
Hétfő 18 18 Piroska sz.,vt. Piroska 5 Theopempt.
Kedd 19 19 K anut kir., Már. Sára 6 Epipliania
Szerda 20 20 Fábián ésSeb.vtk. Fábián és S. 7 Szt. Iván
Csüt. 21 21 Ágnes sz. vt. Ágnes 8 György, Em.
Péntek 22 22 Vincze vt. j Vincze 9 Polieukt vt.
Szomb 23 23 B. Assz. eljegy. Em erenczián 10 Nissz. Gerg.
Vas. 24 24 C.lIl.Ep.Timótpk. C.III.Ep.Timót 11 D. Teodóz ap.
Hétfő 25 25 Pál ford. Pál ford. 3) 12 Tacziána
Kedd 26 26 Polikárp pk., vt. Polikárp 13 H erm il
Szerda 27 27 A ranysz.sz. Ján . Ar. sz. János 14 Sabbasérsek
Csüt. 28 28 M argit sz. Nagy Kár. 15 Thebai Pál
Péntek 29 29 Szal.Fer. pk .,hv .f Valér te Vasas Péter
Szomb 30 30 M artina sz. vt. Adelgunda 17 Nagy Ant. ap.
Vas. 31 31 C.Sep.Nol.Pét.hv. C. Hetv. Virgil 18 O.Triod.N. At.
(f) HT. Jan. 3. reggel 7 óra 4 perczkor.
(Г UN. Jan. 9. este 10 óra 26 perczkor.
Akadémiai illések január lus havában,
4 -ó n . I. (nyelv- és széptudományi) osztály.
1 1 -é n . II. (bölcs., társad , és történettudom ányi) osztály.
1 8 -á n . III. (math, és term észettudom ányi) osztály. 






’S Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
fl 5664. Tébéth 1321. Sevvál délben
з
Sebat Dsû-1-kade ó. p- mp.
1 13 1 2 40. Damna 12 3 9-5











5 17 16 Ohudi ü tk . napja 5 1-4
6 18 17 5 28-4
7 19 18 5 55'( 1
8 20 19 11. Dsunia 6 21-2
9 21 Sabb. Semóth £ 20 6 46-9
10 122 21 12
■ r
7 12-1
11 2 t 22 7 36-8
12 24 23 8 0-9
13 25 24 8 24-5
14 26 25 8 47-5
15 27 26 42. Dsunia 9 9’8
16 28 Sabb. Váéra. 27 9 31-5
17 29 $ 28 12 9 52-5
18 1 Sebat. R. Hali. 29 10 12-9
19 2 1 Dsû-1-kade. Moh. b. 10 32-5
20 3 2 10 51-4
21 4 3 11 9-6
22 5 4 43. Dsunia. A 7 alvó 11 27-0
23 6 Sabb. Bú. 5 Abrah. Kaabát építi 11 43-6
24 7 6 12 11 59-4
25 8 3 7 Móz. átv. a Nil foly. 12 14 4
26 9 8 12 28-6
27 10 9 12 424)
28 11 10 12 54-6
29 12 11 44. Dsunia 13 (j*4
30 13 Sab. Besallali 12 13 17-3
31 14 13 1 Szerencsenap 12 13 27-3
©  UH. Jan. 17. este 5 óra 3 perczkor. 
3  EN. Jan. 25. este 9 óra 57 perczkor.




Hét, hó és év Kóm. katholikus 

































Ily. sz. B. A.
Balázs pk. vt. jBalázs 
Korz. Andr., pk. Veronika 
Ágota sz., v t. f  [Ágota 
D orottya sz.. vt. j  [Dorottya
Protestáns
naptár
B rig itta  (§ 




19 Eg. M akár ap.
20 E uthym ius
21 j Maximus
22 T im otheus
I 23 [Kelemen vt. 
24 jXenia, Babil.
U.Sex.Romuáld a. 








Húsh. Ju l. sz., vt. 
Hamv. Ju l.v t.,D f 
Simeon pk., vt. 





Valburga Kálit, f 
Mátyás ap. 
■Téz.t.k.Sánd.vt. t  
Viktorin










C. Ötv. B álint 
Fausztin  





0. Inv. Eleon. 
Péterszékfogl 
Szeren. Láz. 
V alburga 3  
M átyás ap. 
Jónás 
L eander
B. Belli. Ákos 
Rom.. Oszvát
25 I). Gergely hv.
26 Xenophon
27 Ar. sz .Ján . ev. 


















I). l.O nesim us 
Pam philius
@  HT. Febr. 1. este 5 óra 49 perczkor.





Akadémiai ülések fe b ru á r iu s  havában.
l - é n .  I. osztály.
8 -á n . II . osztály.
1 5 -é n . I I I .  osztály.
2 2 -é n . I. osztály.
2 9 -é n . Összes ülés.








Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi 
délben


































































































21 5 (báfszáká) 1 4 12 13 57-1
22 6 5 13 50-4
23 7 6 13 43-0
24 8 Э 7 Is ten  kinyik 13 354)
25 9 8 13 26-4
26 10 9 48. Dsuma 13 17-2
27 11 Sabb. Teczavve 110 Kis Bairam 13 7-3
28 12 (zákliór) l i t 12 12 56-9
29 13 Eszter-bőjt 112 12 45-9
® OH. Felír. 16. délután 0 óra ül perczkor.














Kedd 1 61 Albin pk. Albin 17 T ivadar
Szerda 2 62 Szimpliczius p. f Sziroplicz © 18 Leo pápa
Csüt. 3 63 K unigunda csné Kinga 19 A rchippus
Péntek 4 64 Kázm. hv. Adorján 20 Leo katan. pk.
Szomb 5 65 Krem. Özséb ap.j Frigyes 21 Tim otheus
Vas. 6 66 B.lII.b.V. Frigyes B.OculiFridol 22 11.2. Jenői vtk.
Hétfő 7 67 Aq. Tamás egyh. Felicitas 23 Polikárp pk.
Kedd 8 68 I. János hv. F ilem . János 24 Sz. Iván  fej. f.
Szerda 9 69 Böjthöz, R. Fr. ö.i Prudencz. 25 Tarasius
Csőt. 10 70 40 vértanú Sándor, Gájus 26 Porfirius
Péntek 11 71 K onstantin vt. f Rozina, Szil. 27 Prokopius
Szomb 12 72 N. Gergely pápá t Gergely 28 Vazul
Vas. 13 73 В. IV. b. V. Rozina B. Laet. Ernő 29 C. 3. Kaszián
Hétfő 14 74 Matild cs.-né Zakariás 1 Márcz. E udor
Kedd 15 75 Longin vt. K ristóf 2 H esychius
Szerda 16 76 Geréb hv. Czirjék 3 E utrop
Csüt. 17 77 G ertrud, Patrik G ertrud @ 4 G eratim us
Péntek 18 78 Fájd. sz. Cz.p.,S.t Anz. Sándor 5 Conon
Szomb 19 79 József név. atya f József 6 Ainorii 42 vt.
Vas. 20 80 B.V.b.v.F.v. Joák. B..lud. H ubert 7 0. 4. Vazul
Hétfő 21 81 Benedek hv. Benedek 8 Teofilaktes
Kedd 22 82 Oktavián Kázmér 9 Szeb. 40 vt.
Szerda 23 83 V iktórián vt. t Eberh., Géza 10 Q uadratus
Csüt. 24 84 Gábor főangyal f Gábor főa. 3 11 Sophronius
Péntek 25 85 Gyümölcs ». B. A. Gy.-o. B. A.V 12 Theophanes
Szomb 26 86 Manó vt. Manó, Jenő 13 Nieephorus
Vas. 27 87 BVI.b.v.V.v. Rup. B. Palm. Rup. 14 C. 5. Benedek
Hétfő 28 88 Sixtus p. G untr. Malkusz 15 Agapius
Kedd 29 89 Czirill vt. Gusztáv 16 Sabinus
Szerda 3(1 90 Guido Guidó 17 Elek
Csüt. 31 91 N. csüt. Ám. p r.j Ámosz pr. @ 18 C zirilljer. pk.
@ HT. Márcz. 2. reggel * óra 5 perczkor.
( j  UN. Márcz. 9. éjfélután 2 óra 17 perczkor.
Akadémiai ülések m árcziu s  havában.
7 -é n . II. osztály.
1 4 -é n . I I I .  osztály.
1 9 -é n . össze« ütés. Jelentás a gróf Teleki-pályázatról. 
2 1 -é n . I. osztály.
2 8 -á n . Összes ülés. Jelentés a gróf K arátsonyi- és Farkas- 






'£ Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
a 5664. Adar 1321. Dsû-l hedse délben
я Niszau 1322. Moharrem ó. p- mp.
1 14 P urim 13 I 12 12 34-4
2 15 Susan Purim  © 14 > Szerëncsenapok 12 22-3
3 10 15 12 9-8
4 17 i6 49. Dsania 11 56-8
5 18 Sailli. Ki-sziszá 17 11 43-3
6 19 (Pára) 18 Tóünnep 12 11 29-5
7 20 19 11 15-2
8 21 20 11 0-5
9 22 С 21 10 45*5
10 23 22 Békeünnep 10 30-1
11 24 23 50. Dsunia 10 14-4
12 25 Saldi. Yajjakli. Рек. 24 . . . . 9 58'5
13 26 (Hahodes) 25 Ali gyűrűje vissza. 12 9 42-2
14 27 20 9 25-7
15 28 27 9 8-9
16 29 28 8 51-8
17 1 N iszan, R. Hali. @ 29 8 340
18 2 1 Mohári1. 1.322. Újév 8 17-2
19 3 Sailli. Vajjikrá 2 7 59-5
20 4 3 12 7 41-7
21 5 4 7 23-8
22 6 5 7 5-8
23 7 6 6 47-6
24 8 $> 7 ’ 6 29-3
25 9 8 2. Osiiiiia 6 11-0
26 10 Sailli. Czav(Haggad.) 9 5 52-0
27 11 10 Húszéin lialáln. As. 12 5 34-1
28 12 11 5 15-7





H usv . ünnep előest. 







®  UH. Mám. 17. reggel 6 óra 55 perczkor.
Э EN. Mám. 24. este 10 óra 53 perczkor.













































94 B. Húsvét vas. K.
95 Húsvét hétfő íz. 
9G| F . V in. hív.
97; Szelesztyén pápa 
9S| Hegezipp hv. 
99|jDénes hv. f  










G yula p. 
H erm enegild 
Tíborcz vt.
N észté vt. j

























O lim pia @ 
Áron




A nzelm  hv. 
Sötér és Káj. I 
Béla pk., vt.
B.III.Sz.J.o. ii.Gy.
M árk evang., vt. 
Kilit és Marez. 
fíőjtn. Anasztáz. 
V itályésV al. vtk. 




H erm ogen 
Szulpicz 
Adolár 
Sötér és Káj. 
G yörgy Э




V itályós, Ág, 
Sibilla ©  
E utróp .
C. 8. Jakab  pk. 
Vazul áld vt. 
N ikon és J. 
Zakár hv. 1 
Gy. o. B. a. 
Gábr.főan. 
M atróna vt.




1 /Ipr.E gyptM .









C. 2. A ntipá 
Vazul pk. 
Artemon 
M árton páp 
Arisztárk 
Agap Irén  
Simeon pk.
UN. Ápr. 7. este 7 óra  10 perczkor. 
Ф  UH. Apr. 15. este 11 óra 9 perczkor.
ЯК
У
Akadémiai ülések á p r i l is  havában.
ll-én . П. osztály. 
18-án. Ш. osztály. 















î 16 l’eszali II. napja 15 S.DsunmSzerencsen. 12 4 2-3
2 1 17 Saldi. Hol Hamm. 16 Jeruzs. kibla k ih . 3 44-2
3 18 I H ol Hammoed 17 12 3 26-2
4 19 i (félünnepek) 18 3 8-3
5 20 1 19 2 50-6
6 21 l’eszali VII. napja 20 2 33-1
7 22 Ilúsv. ünnep vége <£ 21 2 15-9
8 23 22 1. Dsunia 1 58-8
9 21 Sailli. Seniini 23 1 42-0
10 25 1. Perek. 24 12 1 25-5
11 26 25 1 9 3
12 27 26 0 53-3
13 28 27 0 37-7
14 2ft 28 0 22-4
15 30 Bős Habodes @ 29 5. Dsuma 12 0 7-5
16 1 Ij jár. S. Tliazria-Me- 30 11 59 52.9
17 2 czórá. R. H ab. 1 Szafár 11 59 38-6
18 3 2. Perek 2 59 24-7
19 4 3 59 11-2
20 5 4 58 58-2
21 6 5 58 45.5
22 7 6 6. Dsnina 58 33-2
23 8 S.AIiaré-inótli-Ke-3) 7 58 21-3
24 9 dosini 8 11 58 9-9
25 10 3. Perek 9 57 59-0
26 И 10 57 48-4
27 12 11 57 38-4
28 13 12 57 28-9
29 14 4. Perek @ 13 7. Dsuma j Szeren- 57 19-8
30 15 Saldi. Emór 14 fcsenapok. 57 11-3
1) EN. Apr. 23. reggel 6 óra 11 perczkor.




Hét, hó és 
napja







Vas. 1 122 B.1V.C.P. ésJ . ap. B.4.C.F. ésJ . 18 C.3. J. szerz.
Hétfő 2 123 A than.hv., egyh. Zsigmond 19 Pafnutius
Kedd 3 124 Szent j- feltal. Szt. j- feltal. 20 Tivadar hv.
Szerda 4 125 Flórián vt. F lórián, M. 21 Vizxzenteln
Csüt. 5 126 V.Piua pápa Gocsárd 22 Szt. Teod.
Péntek G 127 Olajb. f. Ján . j L. János 23 György vt.
Szomb 7 128 Szaniszló vt. Godfried (£ 24 Szabbás vt.
Vas. 8 129 B.V.lt. Mih.főa.m. B.ö.Rog.Szan. 25 C. 4. Márk ev.
Hétfő 9 130 N.Ger.hv. ! -g л Jób 26 Basileus pk.
Kedd 10 131 A ntonin \ 1J  1 Viktoria 27 1 Simeon
Szerda 11 132 M. pk., bv. J íS ’ s Béla 28 !Jáz. és Szóz.
Csüt. 12 133 Áldozócsiit. Pong Pongrácz 29 9 vértanú
Péntek 13 134 Szervácz pk.,hv. j Szervácz 30 , Jakab ap.
Szomb 14 135 Bonifáczius vt. Bonifácz 1 Л/ф. Jerem iás
Vas. 15 136 В.VI.Ex.Zsófia vt. B.O.Ex.Zs. © 2 C.5.N. A. pr.
Hétfő 16 137 Nép. János Peregrin 3 Tim otheus
Kedd 17 138 Paskal hv. Törpét 4 Pelágia vt.
Szerda 18 139 Venáncz vt. L iborius 5 Irén  vt.
Osüt. 19 140 Ivó vt. Sára, Pót. 6 Áldozó csiit.
Péntek 20 141 Szt. B ernand f Anasztáz 7 Szt. f  feltal.
Szomb 21 142 Kant. Bódog Prudens 8 János hitt.
Vas. 22 143 B. Pünkösd V. B. Piink. V. Э 9 C.6.Izsaiás pr.
Hétfő 23 144 Pünkösd hétfő Pünkösd hétfő 10 Zel. Simon
Kedd 24 145 Johanna  özv. Zsuzsánna 11 Moczius
Szerda 25 146 Orb.pk.,vt.Kánt.j Orbán 12 Epiph. pk.
Csüt. 26 147 N éri Fülöp hv. Béla, A lbert 13 Glyceria vt.
Péntek 27 148 I.Jánospápa vt. j Luczián 14 Izidor vt.
Szomb 28 149 Vilmos Vilmos 15 Demet., Pák.
Vas. 29 15oj B.l.Sz.H.v.M.pk. B.Tr. K. M .® 16 C. Piink. V.
Hétfő 30 151 Nánd. kir., Bód. Ede, Bódog 17 Punk, hétfő
Kedd 31 152 Petronella Petronella 18 Pét., Dénes
C  UN. Máj. 7. délután 1 óra 7 perczkor.
© UH. Máj. 15. délután 0 óra 15 perczkor.
Akadémiai ülések m á ju s  havában.
2 -á n . I. osztály.
9 -é n . II . osztály.
1 6 -á n . III. osztály. 





El Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r
fl 5664. Ijjár I 1322. Szafár
« Szíván Rebí-el-avvel !







6 21 20 8. Dsiinia
7 22 Sabb.Beh.-Beliuk-(£ 21
8 23 kútháj 22




13 28 27 9. Dsninn
14 29 Sabb. Bamiilbar ! 28
15 1 Szivan.Ros.Hali. @ 29 Egek ünnepe
16 2 6. Perek 1 Rebí-el-avvel.
17 3 2
18 4 3
19 Г» Hetek ünu. előest 4




22 8 3 7
23 9 8 Med. székv. kihird.
24 10 9
25 11 10
26 12 11 Szent éj
27 13 12 11. Dsuuta. M .sz.u.





























































3 EN. Máj. 33. délelőtt 1 1 óra 35 perczkor.
®  HT. Máj. 39. délelőtt 10 óra 11 perczkor.
Június 1904.
Szent-Iván-hava.
Hét, hó óh 
napja







Szerda 1 153 Gi aczián vt. Nikoméd 19 Patr. és t.
( ’síit. 2 154 Ú rnap.Erázm  pk. E fiaim 20 Pip. 1st. Thall.
Péntek 3 155 K lotild krné 1 Erazm us 21 Szil. és Ilona
Szomb 4 156 Q uirin pk., vt. Karp. Flór. 22 Basziliszk
Vas. 5 157 11. 2. Bonifaczins 11.1.Tr.V.,Bon. 23
C. 1. Ms/.ent. VIVH. 
P.P. bojt kezd.
Hétfő 6 158 N orbert bv. Longin g; 24 Sim. és N ikita
Kedd 7 159 R óbert ap., hv. Lukréczia 25 Szt. Iván  f . f.
Szerda 8 160 M edard pk., hv. Medárd 26 K arpus
Csüt. 9 lOlj P rim us és Felicz. Prím . és Fel. 27 H elladius
Péntek 10 162 J.sz.sz.M argit k.f Ezekhiel 28 Entyches
Szomb 11 163 B arnabás ap. Barnabás 29 Theodosia
Vas. 12 164 11.3. F . .Tán. hv. 11. 2. Tr. Bazil 30 C. 2. Izsák sz.
Hétfő 13 165 Paduai Ant. hv. Tóbiás @ 31 H erm eias
Kedd 14 166 N. V azul egyh., Elizeus 1 Jun . Jusztin
Szerda 15 167 Vid. és Mod. vtk. Vid. és Mod. 2 Nicephor
Ceüt. te 168 Regisi Ferenc, hv. Jusz tina 3 Luczillián
Péntek 17 169 Adolf pk., hv. f Folkm ár 4 IM etrophán
Szomb 18 170 M. és Márcz. vtk. A rnulf 5 D orotheus
Vas. 19 171 B. 4. Gyárf., Prot. В.З.Тг. Szilvér 6 C.3. Beszárion
Hétfő 20 172 Szilvér pápa vt. Szilas, F lór 3 7 Theodot pk.
Kedd 21 173 Gonz. Al. hv. Albán 8 Str. Tivad.
Szerda 22 174 P au lin  hv. Ákos 9 Alex. Ár. pk.
Csiit. 23 175 E d iltruda  kir.-né Vazul 10 Pr. T. pk.
Péntek 21 176 Sz. Iván  szül. 1 Sz. Iván  szül. 11 Bert, és B a m .
Szomb 25 177 Prosp. hv.. V. hv. Eulog., Vil. 12 O nuphrius
Vas. 26 178 11.5. Ján .ésP ál vtk. R.d.Tr. .Terem. 13 P.4. Aquil. vt.
Hétfő 27 179 László m . kir. [László m .k.@ 14 Elisæus
Kedd 28 180 Leo pápa.hv.J. f Leo, Józsua 15 V. Am. pr.
Szerda 29 181 Péter és Pál jPéter és Pál 16 Tikon pk.
Csitt. 30 182| Pál ap. eml. [Pál ap. eml. 17 Manó vt.,Saul
fT UN. Jún. (i. reggel 7 óra 9 perczkor.
@ IJH. Jún. 13. este 10 óra 27 perczkor.
Akadémiai ülések j ú n i  us havában.
6 -á n . I. osztály.
1 3 -á n . II . osztály.















1 18 17 n 57 33-0
2 19 18 57 42-0
3 20 19 12. Dsiinia. 57 51-4
4 21 Saldi. Relia’alóthkha 20 58 1-2
5 22 21 и 58 11-4
6 23 <£ 22 58 21-9
7 24 23 M ahom .hal.napja 58 32-7
8 25 24 58 43-9
9 26 25 58 55-3
10 27 26 13. Dsuiiia 59 7-1
11 28 Saldi. Selali-Ieklia 27 59 19-0
12 29 28 и 59 31-2
13 30 Ros H ahodes @ 29 59 43-6
14 1 Tamm uz. Ros Hab. 30 59 56-2
15 2 1 R ebi-elaccher 12 0 8-9
16 3 2 0 21-7
17 4 3 14. Dsuina 0 3t-7
18 5 Saldi. Korall 4 0 47-6
19 6 5 12 1 (Hi
20 7 Э 6 1 13-6
21 8 7 1 26-6
22 9 8 1 39-6
23 10 9 1 52*5
24 11 10 15. Dsuina 2 5’3
25 12 S. llukkath Hálák 11 2 18-0
26 13 12 12 2 30-6
27 14 13 I 2 430
28 15 14 > Szerencsenapok 2 5-3
29 16 15 1 3 7-4
30 17 Böjt. tem pi, elfogl. 16 3 19-4
'S) EN. Jún. 20. délután 4 óra 27 perczkor.
(f) HT. Jún. 27. este 9 óra 40 perczkor.
Július 1904.
Szent-Jakab-liava.
Hét, hó és 
napja







Péntek 1 183 Tibold h v .,re m . j Tibold 18 Leontius vt.
Szomb 2 184 Sári. B.-Asszony S.B.A.Coel. 19 Judás ap.
Vas. 3 185 B.6Jéz.<lr.v.H.pk. B. 5. Tr. K. S. 20 C. 5. M eth.pk.
Hétfő 4 186 U lrik pk ., liv. Ulrik 21 Julianus
Kedd 5 187 Domicz vt.,Vil. Sarolta 22 Eusebius
Szerda 6 188 Izsaiás prof. Izsaiáspróf.fT 23 Agrippina
Csüt. 7 189 Vilibald p k .( liv. Vilibáld 24 Szt-Iván szül.
Péntek 8 190 Izabel. krnő, K. f Kiljén 25 Febrónia
Szomb 9 191 Veronika sz. Ludovika 26 Thess. Dávid
Vas. 10 192 B. 7. A m ália  sz. B.li.Tr.Hét fiv. 27 C.O.Sáms.áld.
Hétfő 11 193 I. P ius pápa, vt. Eleonóra 28 P. és P. böjt. V.
Kedd 12 194 Gualb. Já n . hv. (Henrik 29 Péter és Pál
Szerda 13 195 Jen. pk. vt. Marg. [Margit Й0 30 12 apóst. zsin.
Csüt. 14 196 B onaventura  pk. [Bonaventura 1 t/MÍ.Kozma,D.
Péntek 15 197 Apostolok őszi. f Apóst. őszi. 2 B. A. meze
Szomb hí 198 K arm elli. B.-A. Buth 3 Jáczint vt.
Vas. 17 199 B. 8. Lsz. Mv. ii. B. 7. Tr. E lek 4 C.7. Krét.And.
Hétfő 18 200 A rnulf pk., liv. Jenő 5 A thanasius
Kedd 19 201 Paul, Vincze hv. Juszta,Kuf. 3 6 Sisoe
Szerda 20 202 Illés próféta Illés prof. 7 Mai. Tam. Cz.
Csüt. 21 203 D ánielpróf.,Paul. Paula, Prax. 8 Prokopius
Péntek 22 204 M ária M agdolnaf Mária Magd. 9 Pankratius
Szomb 23 205 A pollinár pk., hv. Apollinár 10 Nik. 40 vt.
Vas. 24 206 B. 9. K risztina vt. B. 8. Tr. Kr. 11 C.8.Euphémia
Hétfő 25 207 Jakab apóst. Jakab apóst. 12 Proctus
Kedd 26 j 208 Anna, B. A. anyja Anna 13 Gábor főangy.
Szerda 27 209 Pantaleon vt. M árta @ 14 Aquilla ap.
Csüt. ■28 210 Győző p., Inc . pk. Pentele, S. 15 Cerykus
Péntek 29 211 M artba sz.B eatr.f Beatrix 16 Athenogenes
Szomb 30 212 Abdon, Szén. vtk. Abdon. Szén. 17 M arinán vt.
Vas. 31 213 B.lO.Loy. Ign.hv.|jB.9.Tr.Ernőke 18 C. 9. Aemilian
£  Ш. Júl. 6. éjfélután 0 óra 10 perczkor.















1 18 17 16. Dsuma 12 3 3M
2 19 Sabb. 1‘inliúsz 18 3 42-5
3 20 19 12 3 53-7
4 21 20 4 4*6
5 22 21 4 15-3
6 23 £ 22 4 2.V6
7 2+ 23 4 35-6
8 25 24 17. Dsuma 4 45-2
9 26 S. Mattóth-MaszY 25 4 54'5
10 27 26 12 5 3-4
11 28 27 5 11-9
12 29 28 5 19-9
13 1 Ab. Kos Hallódét g 29 5 27-5
14 2 1 Dsemádi-el-avvel 5 34-7
15 3 2 IS. Dsuma 5 41-3
16 4 S. Debárim (Hazán) 3 5 47-4
17 5 4 12 5 53-0
18 6 5 5 58-1
19 7 3 6 6 2-6
20 8 7 6 (i-6
21 9 Bőit. tempi, felég. 8 Ali születése napja 6 9-9
22 10 9 19. Dsuma 6 12-7
23 11 Sabb Váetlibannán 10 6 14-9
24 12 (Vali mn) 11 12 6 16-6
25 13 12 6 17-6
26 14 13 I 6 1S-0
27 15 ® 14 > Szerencsenapok 6 17.8
28 16 15 1 Ali lia lá lnap ja 6 171
29 17 16 20. Dsuma. 6 15-7
30 18 Sabb. Ékeli 17 6 138
31 19 18 12 6 11-2
э  EN. Júl. 19. este 10 óra 5 perczkor.
@ HT. Júl. 27. délelőtt 10 óra 58 perczkor.
Augusztus 1904.
Kisasszony-hava.
Hét, hó és 
napja







Hétfő 1 2 I4JI Vasas szt. Péter IVasas Péter 19 Dius, Makr.
Kedd 2 215 Porcziunk. eml. G usztáv 20 Illés próféta
Szerda 3 216|jlstván I. vt. er. f. Ágost 21 Simeon
Csüt. 4 2171 Domokos hv. Domokos (£ 22 M ária Magd.
Péntek 5 218'-Havi 11. Asszonyt! Oszváld 23 Fókázvt.
Szomb 6 219j|Urunk színeV. U runk szinev. 24 Krisztina
Vas. 7 220 B. 11 .Kai et. hv.,D.| IB. 10.Tr.Donát 25 C. 10. A nna h.
Hétfő 8 221 Czirjék vt. Czirjék 26 H erm olaus
Kedd 9 222 Rom án vt. Roland 27 Pantal. nvt.
Szerda 10 223 Lőrincz vt. Lőrincz 28 Prokor., Nik.
Csüt. 11 224 Zsuzsanna vt. Á rm in @ 29 Kallinik vt.
Péntek 12 225 Ш ага sz. K lára 30 Szil., Ang.
Szomb 13 226 Ipoly  vt., Kassz.f Ipoly 31 Eudoxim us
Vas. 14 227 IU 2.B .A .elh.ii.ö . B. 11 .Tr.Özséb 1 Лм?.С.11.В.Ш.
Hétfő 15 228 Nagy B. Asszony Nagy. B. A. 2 Istv. vt. száll.
Kedd Ifi 229 R ókus hv. Rókus 3 Izsák,Demjén
Szerda 17 230 L ibérât apát, vt. Aug., Bertr. 4 8 gyerm ek vt.
Csüt. 18 231 Ilona  cs.-nő Ilona, Agap.3 5 Eusignius vt.
Péntek 19 232 Lajos pk. Szép., Tekla 6 Ur szinevált.
Szomb 20 233 István ni. kir. István ni. kir. 7 Dometius
Vas. 21 234 B.lS.Sz.J.ii.n. Bornál B.12. Tr. Adolf 8 (). 12. Aemil.
Hétfő 22 235 Tim oté vt. Tim oté 9 Mátyás apóst.
Kedd 23 236 Beniczi Fülöp h V. Zakariás 10 Lőrmez
Szerda 24 237 B ertalan apóst. B ertalan 11 E uplns vt., V.
Csüt. 25 238 Lajos kir. L ajos 12 Pliocius
Péntek 26 239 Sám uel próféta •)■Sámuel (§) 13 Maximus
Szomb 27 240jlKnl. Józs. hv. 'Gebhard 14 B. A. b. vége
Vas. 28 24l|ll!.14.M.sz.sz.Á.pk. В. 13. Tr. Ág. 15 C.lS.N.B.Assz.
Hétfő 29 242 Sz. Iván  lefej. Sz. Iván  lef. 16 Dióm. vt.
Kedd 30 243 L im ai Kóza sz. Rebekka ,17 Myron vt.
Szerda 31 244|jRajmond hv. P au lin  pk. 18 F lór és Lór
C UN. Au". 4. délután 3 óra 19 perczkor.





'2 Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
э 5664. Ab. 1322. Dsemádi-el-awel délben
« Elül Dsemádi-el-accher ó. p. mp.
1 20 19 12 6 8-1
2 21 20 K onstantináp. bev. 6 4*4
3 22 21 6 ОЧ)
4 23 c 22 5 55-1
5 24 23 21. Dsunia 5 49-6
6 25 Sabli. Ilivé. 24 5 43‘5
7 26 25 12 5 36-9
8 27 26 5 29-7
9 28 27 5 21-9
10 29 28 5 13-6
11 30 Ros Hahodes @ 29 5 4'7
12 1 Elül. Boa H ahodes 30 22. Dsunia 4 55-2
13 2 Sabb. Só Ceti in 1 Dsemá li-el-accher 4 45* 1
14 3 Szelihótli 1. n. 2 12 4 34-5
15 4 3 4 23-4
16 5 4 4 11-6
17 6 5 3 59-4
18 7 1 6 3 46-6
19 s 7 23. Dsuina 3 33-3
20 9 Sabb. Ki-Tliéczé 8 3 195
21 10 9 A bubekr szül. nap. 12 3 5-2
22 11 10 2 50-4
23 12 11 2 35-1
24 13 12 2 19-4
25 14 13 1 Sze- 2 3-3
26 15 @ 14 >24. Dsunia. rencse 1 46-8
27 16 Sabb. Ki-Tlmbú 15 napok 1 29'8
28 17 le 12 1 12-5
29 18 17 0 54-8
30 19 18 0 36-8
31 20 19 0 18-5
3> EN. Állj»;. IS. reggel 5 óra 43 perczkor.













Csüt. 1 245 Egyed ap„ rém. ; Egyed 19 Szt. Andr. vt.
Péntek 2 246 Ruszka Miklós f Absolon 20 Sám uel próf.
Szomb 3 247 Szeraph. és Szab. M ansvét 21 Tbad. ap.
Vas. 4 248 B.15.0ra.ii.Roz. I. B. 14 Дт. Rózái 22 C. 14. Agatli.
Hétfő 5 249 V iktorin  pk., vt. H erkules 23 L upus
Kedd 6 250 Zakariás prof. Magnusz 24 Péter erek.
Szerda 7 251 Regina sz., vt. Regina 25 B ertalan ap.
Csiit. 8 252 Kisasszony Kisasszony 26 Adorján, Nat.
Péntek 9 253 Gorgon,Dór. vtk.f Gorg., Br. @ 27 Poemen, Lib.
Szomb 10 254 Tol. Miklós bv. Jodók 28 Móz. remete
Vas. 11 255 B .ltí.Prót.és Jácz. B. 15. T r.Prót. 29 C.lő.Sz.Iv.lef.
Hétfő 12 256 Tóbiás pk. Szir. Tóbiás 30 Sándor pk.
Kedd 13 257 Moril pk., Amát M aternus 31 B. A. öve
Szerda 14 258 Szt f  felmagaszt. Szt. f  felmag. 1 Szept. Simeon
Csüt. 15 259 Nikom. vt., Hild. Nikoméd 2 Jáczm t pátr.
Péntek 16 260 Eufém ia f Eufém ia 3 3 A ntbim us pk.
Szomb 17 261 L am bert pk., vt. L am bert 4 Babylas érsek
Vas. 18 262 B.17.B.A.II.I1.K.J. В. 16. Tr. T itus 5 C.lO.Zak.próf.
Hétfő 19 263 János pk., vt. Szidónia 6 Csud. M ihály
Kedd 20 264 E uszták vt. Fauszta / Szozón vt.
Szerda 21 265 Mát.ap.,ev.Kánt.f Máté ap., ev. 8 Kisasszony
Csüt. 22 266 Móricz vt. Móricz 9 Joakhim
Péntek 23 267 Tekla sz., vt. f Tekla 10 Menodóra
Szomb 24 268 G ellért pk., vt. 1 Gellért @ 11 Theodóra
Vas. 25 269 B. 18. Kleofás, B.17.Tr.Kl.,F. 12 C. 17. Autón. vt.
H étfő 26 270 Czipr., Juszt. vtk. Cziprián 13 Kornél
Kedd 27 271 Kozma,Demj .vtk. Adolf 14 Szt. 1 felmag.
Szerda 28 272 V enczel k ir. vt. V enczel 15 Nikétász vt.
Csüt. 29 273 M ihály főangval M ihály főan. 16 Eufém ia nvt.
Péntek 30 2741Jerom os egyh. j Jeromos 17 Zsófia vt.
UN. Szept. 3. reggel 4 óra 15 perczkor.















i 21 20 Fatim e szül. napja 11 59 59-9
2 22 121 25. Dsiima 59 41 0
3 23 S.Niczjíliim-Vaj- $ 22 59 21-8
4 24 jeßkli 23 11 59 2-3
5 25 24 58 42 7
6 26 25 58 22-8
7 27 26 58 2-7
8 28 27 57 42-5
9 29 [E. H. $ 28 20. Dsuiua 57 2-2.1
10 1 Tisri 5665. Újév I. n. 29 57 1*5
11 2 Hős llusonoh 11. и. 1 Redseb. Noé b. épít. 11 56 40-8
12 3 Böjt Gedaljahu 2 56 19-9
13 4 3 55 59-0
14 5 4 T itkok éje 55 37-9
15 6 5 55 16-8
16 7 3 6 27. Dsuiua 54 55*6
17 8 Sabb. Ha’azinu 7 54 34-4
18 9 (Suba) 8 11 54 13-1
19 10 .lom Kippur 9 53 51-9
20 11 10 53 30-7
21 12 11 53 9-5
22 13 12 52 48-4
23 14 Sátoriinn. előest. 13 28. Dsiiiiia) Szeren- 52 27-4
24 15 Szukkotli 1. n. @ 14 (csenapok 52 6*5
25 16 Szukkotli II. и. 15 Szerencsenap.Gy.n. 11 51 45*7
26 17 1 16 51 25-1
27 18 1 Hol Ham m oed 17 51 4-8
28 19 í (fél ünnepek) 18 50 44-6
29 20 19 50 24.0
30 21 llosanah Rahbuli 20 29. Dsuma 50 4-9
3  EN- Szept. 10. délután 4 óra 29 perczkor. 
@ HT. Szept. 24. este 7 óra 6 perczkor.













Szomb 1 275 Bemig érsek Rémig 18 E um enius
Vas. 2 276 B.lit.Ol.ii.Leo. pk. B.18.Tr.Lcod.<£ 19 C. 18. Troph.
Hétfő 3 277: Kandid vt. Ja ir., Kandid 20 E ustath ius
Kedd 4 278 Szeráfi Ferencz Szeráfi Fér. 21 Kodrat
Szerda 5 279| Placzid ap., vt. Fidesz, Aurél 22 Fókáz
Csüt. 6 280 Brúnó Frigy., Fid. 23 Sz. Iván  fogs.
Péntek 7 281 Jusztina, M árk + Abadias 24 Tekla sz.
Szomb 8 282||Brigitta özvegy Pelagia 25 Eufrozina
Vas. 9 283 B.20.M.Na.ii.Ar.D. B.lit.Tr.Dé. © 25 C. 19. János ev.
Hétfő 10 284, Borg. Fer. hv. Gedeon 27 K allisztrát
Kedd 11 285 Andronicus vt. B urkhard 28 K ariton
Szerda 12 286 Miksa pk., vt. Miksa 29 Cziqék rém .
Csüt. 13 287 K álm án vt., Ede Ferike 30 Gergely pk.
Péntek 14 28» Kalliszt pápa,vt.f K alliszt 1 OH. A. és B.
Szomb 15 289 Terézia ez. |Hedvig I..2 Cziporján
Vas. i6 290 B. 21. Gál apát B .20.Tr.G ál3 3 (!. 20. Ar. Dén.
Hétfő 17 29 lj Hedvig özvegy F lo ren tin 4 H ierotheus
Kedd 18 292 Lukács evang. L ukács ev. 5 K aritina
Szerda 19 293 Alk. Péter hv. N ándor 6 Tam ás ap.
Csüt. 20 294 Vendel ap., Iréné Vendel 7 Szergius
Péntek 21 295 Orsolya sz., vt. f Orsolya 8 Pelagia
Szomb 22 296 Kordula sz., Pul. K ordula 9 Alf. Jakab
Vas. 23 297 B.22.Kap. Ján . hv. В. 21. Tr. Szőr. 10 C.21.Eulamp.
Hétfő 24 298 Báfáel főangyal jSzalóme @ 11 Fülöp ap.
Kedd 25 299 Kriz's. és Dáv. vt. jVilina 12 Próbus
Szerda 26 300 Evarisztpp., vt. E variszt 13 K arpus
Csüt. 27 301 Szabina vt. Szabina 14 l’araszkéva
Péntek 28 .302 Sim. és Jud . ap. f Sim., Júdás f 15 Luczián
Szomb 29 303 Nárczisz pk. Nárczisz i6 Longin
Vas. 30 304 B.23. Kol.,Marcz. l!.22.Tr. Kern. 17 f . 22. Hoseas
Hétfő 31 305 Farkas pk. Ref. eml. iinn. 18 Lukács ev.
® USí. Okt. 2. délután 3 óra 8 perczkor.
@ UH. Okt. it. reggel 6 óra 41 perczkor.
Akadémiai ülések október havában.
3-án. Ö s S zrs ülés és I. osztály.
10-én. II. osztály.
17-én. Ш . osztály.
24-én. I. osztály.















í 22 Semini Aczereth 21 11 49 45-5
2 23 Sziiuliath Thora (£ 22 11 49 26-4
3 24. 23 49 7-6
4 25 24 48 49-2
5 26 25 48 31-1
6 27 26 48 13-4
7 28 27 30. Dgnnia 47 56-1
8 29 Sabb. Berésith 28 Maliom. próf. elfog. 47 39-2
9! 30 Bős Hahodes @ 29 Égbe szálló éje 11 47 22-7
10 1 Marhesván В. H. 30 47 6-7
11 2 1 Sábán 46 51-2
12 3 2 46 36-1
13 4 3 Husszein szül. nap. 46 21-5
14 5 4 31. Dsuma 46 7-4
15 6 Sabb. Noali 5 45 53-9
16 7 Э 1 6 11 45 40-8
17 8 7 45 28-3
18 9 8 45 16’4
19 10 9 45 5-1
20 11 10 44 54-4
21 12 11 32. Dsuma 44 44-3
22 13 Sabb. Lekh-Lekha 1 12 44 34-9
23 14 13 I 11 44 26-224 15 14  ^ Szerencsenapok 44 18-1
25 te P 1 Vizsgálat éje 44 10-7
26 17 1,1 Mekka kaaba kill. 44 4-1
27 18 17 43 58-2
28 19 18 33. Dsuma 43 53-0
29 20 Sabb. Váj j éra 1 19 43 48-6
30 21 20 11 43 45 0
31 22 ]! 21 43 42-2
Э  EN. Okt. 16. reggel 7 óra 10 perczkor.
@ HT. Okt. 24. délután 0 óra 12 perczkor.
3*
36
N o v e m b e r  1 9 0 4 .
Szent-András-hava.









Kedd 1 306 Mindszentek V ido r,V ik t.^ 19 Joel próf.
Szerda 2 307 H alottak emléke Gottlieb 20 A rtem ius
Osüt. 3 308 H u b ert pk., Ida H ubert 21 N. H ilárion
Péntek 4 309 Borr.Károly,bib. f Im re 22 Aczerbius pk.
Szomb 5 310 Im re  lierczeg B landina 23 Jakab  ap.
Vas. 6 311 11. 24. Lénárd liv. В. 23. Tr. L.liv. 24 0. 23. Aretlias
Hétfő 7 312 E ngelbert vt. Adolf @ 25 M arczián
Kedd 8 313 G ottfried pk. Szevér 26 Demeter nvt.
Szerda 9 314|jTivadar vt. Tivadar 27 Nesztor
Csüt. 10 315 ]Av. A ndrás hv. Próbus 28 Arzén pk.
Péntek 11 316 M árton pk.. hv. i M árton 29 Anasztázia
Szomb 12 317 E m ilia Jónás 30 Zenobius
Vas. 13 318 11. 25. Szaniszló li.24.Tr.Biries 31 C.24.Sztak.ap.
Hétfő 14 319 Szerapion vt. Levin 1 Nov. Kozma
Kedd 15 320 L ipót őrgróf Lipót 3 2 A cindim us
Szerda 16 321 O tm ár ap., Ödön Otm ár 3 Aceps, Gv.
Osüt. 17 322 Osud. Gergely Hugó 4 N. Joannicius
Péntek 18 323 Odó apát Ottó, Géza 5 Galaktion
Szomb 19 324 E rzsébet asszony Erzsébet 6 Pál pk.
Vas. 20 325 11.26. B.A.O.U.V.B. B.25.Tr.Öd.,J. 7 0.25. Jeromos
Hétfő 21 326 B. A. bem utatása B. A. bem ut. 8 Mihály loan.
Kedd 22 327 Czeczilia sz., vt. Czeczilia 9 Onezifor
Szerda 23 328 Kelemen Kelemen (?) 10 É rászt, apát
Csüt. 2 t 329 Keresztes János Em ilia, Kr. 11 Viktor
Péntek 25 330 K atalin  sz.. vt. | Katalin 12 Al. János
Szomb 26 [331 K onrád pk. Konr., Árp. 13 Ar. sz. János
Vas. 27 1332 B.l.Adv.v.Virg.pk. 11. 1. Virgil 14 C. 26.Eülöp ap.
Hétfő 28 333 Szosztén Rufusz 15 K. e. b. kezd.
Kedd 29 334 S zaturn in Noah 16 Máté ap. ésev.
Szerda 30 1335 A ndrás ap. A ndrás ap. (V 17 N. Gergely
(J UN. N«v. 1. éjfélután 0 óra 30 perczkor.
@ UH. Nov. 7. délután 4 óra 53 perczkor.
Akadémiai ülések november havában,
7-én . II. osztály.
14-én . III . osztály.
2 1 -én . I. osztály.






a Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
a
5665. Marbesván 1322. Sábán délben
X Kiszlév Bamadán ó. P- mp.
1 23 ff 22 11 43 40-1
2 24 23 43 39-0
3 25 24 í 43 38-6
4 26 25 34. Dsuuia 43 39-0
5 27 Salti». I.lá jjé-Szárá 26 1 43 40-3
6 28 27 111 43 42-5
7 29 & 28 43 45-5
8 30 jRos Haliodes 29 43 49-3
9 1 |Kiszlév Ros Hali. 1 B am adán. Böjt-k. 43 53-9
10 2 2 43 59-4
11 3 3 35. Dsaina Abr. k. 1. 44 5-8
12 4 Sabb. Tóledótli 4 Korán küldetése 44 12-9
13 5 5 11 44 20*9
14 в к 44 29-8
15 ^ 3 7 Mózes 5 könyve lesz. 44 39-4
16 8 i 8 44 49-9
17 9 1 9 45 1-2
18 10 10 36. Dsuilia 45 13-3
19 11 j Salili. Vaj jé ezé 11 45 26-2
20 12 12 ~ 11 45 40-0
21 13 13 45 54*6
22 14 14 >  Szerencsenapok 4ö 9-9
23 15 ® 15 46 26-1
24 16 16 46 43-0
25 17 17 37. Dsunia. 47 0-7
26 18 Saltb. Vajjislab 18 Jézus evang. küld. 47 191
?7 19 1 19 11 47 38-4
28 20 20 47 58-3
29 21 21 48 19-0
30 22 ff 22 48 40-4
3  EN- Nov. 15. éjfélutáu 1 óra 52 perczkor.
@ HT. Nov. 23. reggel 4 óra 2S perczkor.
ff  UN. Nov. 30. reggel 8 óra 54 perczkor.
D e c z e m b e r  1 9 0 4 . 
Karáeson-liava.









Csüt. 1 330 Eligius pk. Longin 18 Platon és В.
Péntek 2 337 B ibiána A urélia 19 Abadiás pr.
Szomb 3 338 Xav.Ferencz h v | Kasszián 20 Lef. Gergely
Vas. 4 339 B.II. A.V. Borb. vt B. 11. B orbála 21 C .27 .B. A. avat.
Hétfő 5 34o Szabbás apát Abigail 22 Fiiéin, és társ.
Kedd fi 341 Miklós pk. Miklós 23 Név. Sándor
Szerda 7 342 A m brus egylit. f Ágota © 24 Katalin
Csüt. 8 343 B. Asszony fogant. B ánatnap 25 Kelemen
Péntek 9 344 Leokád ia Joakbim 20 György
Szomb 10 345 Jud it. Melkiades-j- Ju d it 27 Perzs. Jakab
Vas. 11 340 B.III. A .v.Dam .p. В. III. Dam áz 28 C.2S.Uj István
Hétfő 12 347: Maxencz vt. O ttilia 29 Párám on
Kedd 13 348 Lucza j'Lucza 30 András ap.
Szerda 14 349 N ikáz pk. Kánt. tjjNikáz 3 1 Dec. Nah. pr.
Csüt. 15 350 Ireneus pk. ( Ignácz 2 Abakuk pr.
Péntek Ifi 351 E telka fjA naniás 3 Szofroniás
Szomb 17 352 L ázár pk. f| |Lázár 4 Borbála
Vas. 18 353 B.IV.A. V. Gr. pk. В. IV. Vunib. 5 C. 29. M.Szab.
Hétfő 19 354 Nemezius vt. Á brahám 6 Szent Miklós
Kedd 20 355 Ammon L. A mmon 7 A mbrus pk.
Szerda 21 350 Tam ás apostol f Tam ás ap. 8 Patapius
Csüt. 22 357: Zénó, Demeter B eáta ф 9 ti. A. fogant.
Péntek 23 358 V iktória sz., vt. f Dagobert 10 Meuás
Szomb 24 359 Ádám és Éva 4 Ádám, Éva 11 Dániel
Vas. 25 300 B. Nagykarácsony Nagykarács. 12 |o. 30. Szpirid.
Hétfő 26 301 István 1. vértanú István I. vt. 13 E ustratius
Kedd 27 362 János ap. és ev. János a., e. 14 T hyrsus
Szerda 28 363 Apró szentek Apró szentek 15 Eleutér
Csüt. 29 364 Tam ás vt. Jonathán io Aggaeus
Péntek 30 365 D ávid kir. és p r.f D ávid 17 Dániel próf.
Szomb 31 306 Szilveszter pápa Szilveszter 18 Sebestyén vt.
tv UH. Decz. 7. reggel 5 óra 3 perczkor.
■$) EN. Decz. 14. este 11 óra 23 perczkor.
Akadémiai ülések deczember havában.
5-én. II. osztály. 
12-én . III. osztály. 
19-én . Összes ülés.
















1 23 23 и 49 2-5
2 24 24 38. Dsuma 49 25-3
3 25 Sailli. Vajjéseli. Ha- 25 49 48*6
4 20 nukka tem pi, a. 26 и 50 12-7
5 27 27 M indenható éje 50 37-3
6 28 28 51 2-4
7 29 & 29 Gyászn. B. el.il. m . 51 28-2
8 30 Kos Hahodes 30 Böjt vége 51 544
9 1 Tébéth Kos Hahód. 1 Sevvál. 39. Ils. N. II. 52 21-0
10 2 Saldi. Mikkecz Ha- 2 Nagy Ilairani 52 48-2
11 3 nukka utolsó n. 3 Nagy Bairaiu и 53 15-7
12 4 4 53 436
13 5 О 54 11-8
14 6 Э 6 54 40-3
15 7 7 Ham za halálnapja 55 9-2
16 8 8 40. Dsuma 55 38-2
17 9 Saldi. Vajjiggas 9 56 7-5
18 10 Böjt. Jeruzs. ostr. 10 и 56 36-9
19 11 11 57 6-5
20 12 12 57 36-2
21 13 13 1 58 6-0
22 14 @ 14 } Szerencsenapok 58 35-8
23 15 15 J 41. Dsuma 59 5*6
24 i6 Salib. Vajelii 16 Ohudi ütk. napja и 59 35-5
25 17 17 12 0 5-3
26 18 18 0 35-1
27 19 19 1 4-7
28 20 20 1 34-2
29 21 (t 21 2 3-6
30 22 22 42. Dsuma 2 32-8
31 23 Saldi. Semótli. 23 3 1-7
ф  HT. Dec*. 22. este 7 óra 17 perczkor. 
































1 18 42 23 6Д. 7 5 0 4 17 4 57 17 49 é. 3 4 e. 5 23 r. 4HÍ
2 18 46 23 1 7 50)4 18 5 58 is 26 4 1 6 26 n
3 18 51 22 56 d. 7 49 4 19 7 1 17 48 é. 5 8 e. 7 24 r. bilíú
4 18 55 22 51 7 49 4 20 8 3 15 55 6 20 8 17
5 18 59 22 45 7 49 4 21 9 4 12 57 7 36 9 1 m
6 19 4 22 38 7 49 4 22 10 3 9 10 8 52 9 40 m
7 19 8 22 31 7 49 4 23 11 0 4 54 10 6 10 14 &
8 19 13 22 24 7 48 4 24 11 54 0 27 11 IS 10 46 á í
9 19 17 22 16 7 48 4 25 12 47 3 55 d. reggel 11 19
10 19 2122 8 d. 17 48 4 26 13 39 7 57 d. 0 28 r. 11 50 r. 5*3
11 19 26 21 59 7 48 4 28 14 30 11 30 1 36 0 25 e.
12 19 30 21 50 7 47 4 29 15 22 14 25 2 42 0 59
13 19 34 21 41 7 46 4 30 16 14 16 35 3 44 1 37
14 19 39 21 31 7 46 4 32 17 6 17 56 4 42 2 19 M
15 19 43 21 20 7 45 4 33 17 57 is 24 5 35 3 5 M
16 19 47 21 9 7 44 4 34 18 48 18 2 6 23 3 55
17 19 52 20 58 d. 7 44 4 36 19 39 16 50 d. 7 6 r. 4 50 e. m
18 19 56 20 47 7 43 4 37 20 27 14 55 7 41 5 49
19 20 0 20 35 7 42 4 38 21 15 12 24 8 13 6 47 Йк
20 20 4 20 22 7 42 4 40 22 2 9 22 8 41 7 47 Йк
21 20 9 20 10 7 41 4 41 22 47 5 58 9 9 8 46
22 20 13 19 57 7 4(1 4 43 23 33 2 20 9 35 9 45
23 20 17 19 43 7 39 4 44 0 18 1 25 é. 10 1 10 45 '■ **<
24 20 21 19 29 d. 7 38 4 46 1 5 5 11 é. 10 29 r. 11 46 e.
25 20 26 19 15 7 37 4 48 1 54 8 47 10 57 reggel
26 20 30 19 0 7 36 4 49 2 42 12 6 11 29 0 50 я *
27 20 34 18 45 7 35 4 51 3 35 14 54 0 6 e. 1 55
28 20 38 18 30 7 34 4 53 4 31 17 1 0 52 3 0 4HÍ
29 20 42 18 15 7 33 4 54 5 30 18 10 1 43 4 4 'JW
30 20 46 17 59 7 32 4 56 e 31 18 11 2 43 5 5
31 20 50 17 42 d. 7 31 4 57 7 34 16 57 é. 3 51 e 6 2 r.
A nap  hossza jan u á riu s  1-én @ H T. Jan . 3. г. 1 6 .  I  p
8 óra 27 perez. j  UN. Jan . 9. e. 10 ó. 26 p .
A nap januárm ában  59 perez- ' | @ U H . J»n. 17. e. 5 ó. 3 p.









kelte lény. rectaascens. déclin. kelte lény.
ССcs:ассея ó. P. O ' ó. p. ó . p- Ó. P- ° ó . P- о. p- гС
1 20 55 17 26 d. 7 30 4 59 8 36 14 30 é. 5 7 e. 6 50 г.
2 20 59 17 9 7 29 5 0 9 37 1 1 2 e 25 7 33 Ж
3 21 3 Iß 52 7 27 5 2 10 37 6 51 7 43 8 11 Ж
4 21 7 16 34 7 2« 5 3 11 34 2 19 8 59 8 45 à*
5 21 11 16 17 7 24 5 5 12 29 2 15d. 10 12 9 19 Л
6 21 15 15 59 7 2315 6 13 24 6 33 11 23 9 52 r t
7 21 19 15 40 d. 7 21 5 8 14 17 10 22 d. reggel 10 24 г. Л
8 21 23 15 22 7 20 5 9 15 9 13 32 0 31 10 59 ш
9 21 27 15 3 7 19 5 11 io 2 15 56 1 36 11 37 щ
10 21 31 14 44 7 17 5 12 i6 54 17 31 2 36 0 17 е. *9
11 21 35 14 24 7 16 5 14 17 45 18 13 3 31 1 3 М
12 21 39 14 5 7 14 5 15 18 36 18 o 4 20 1 52 Ж
13 21 43 13 45 7 13 5 17 19 26 17 8 5 4 2 43 ж
14 21 47 13 25 d. 7 11 5 18 20 15 15 26 d. 5 43 г. 3 39 е. ж
15 21 50 13 5 7 9 5 20 21 3 13 6 6 18 4 38 &
16 21 54 12 44 7 7 О 22 21 50 in 13 6 47 5 39 (к
17 21 58 12 24 7 6 5 23 22 36 6 56 7 13 6 39
18 22 2 12 3 7 4 5 25 23 21 3 22 7 40 7 38
19 22 6 11 42 7 3 5 26 0 7 0 21 é. 8 5 8 37
20 22 10 11 20 7 1 5 28 0 53 4 6 ■s 34 9 38
21 22 14 10 59 d. 6 59 5 29 1 40 7 43 é. 9 1 г. 10 40 е. •ж
22 22 18 10 37 6 57 5 31 2 29 и 3 9 31 11 43 ж
23 22 21 1(1 16 « 55 5 32 3 19 13 58 10 5 reggel ж
24 22 25 9 54 fi 54 t> 34 4 13 Hi 15 IO 44 0 46 ж
25 22 29 9 32 6 52 5 35 5 8 17 43 11 30 1 49
26 22 33 9 9 6 50 5 37 6 7118 И 0 26 e. 2 49
27 22 37 s 47 fi 48 О 39 7 7 17 32 1 28 3 45
28 22 40 8 25 d. « 46
,о 40 8 8 15 42 é. 2 37 e. 4 36 г. hiiiû
29 22 44 8 2 6 45 5 41 9 8 12 45 3 53 О 22 Ж
A nap hossza februárius 1-én 
9 óra 29 perez.
A nap  februáriusban 1 óra 27 
perczczel nő.
(?) HT. Febr. 1. e. 5 ó. 49 p,
£  UN. Febr. 8. r. 11 ó. 12 p.
é  UH. Febr. Ki. e. 0 ó. 21 p.
3  EN. Febr. 24. e. 0 ó. 25 p.
Márczius 1904.
сё
'2 © N a p C H о 1 dceа recta
ascens. deciin. kelte leny.
recta




а Ó. P- О 1 6 p- Ó p. Ó. P- O t ó p- Ó P- Я
1 22 48 7 39 d. 6 42 5 43 10 9 8 56 é. 5 I l  e. 6 2 r. fr€
2 22 52 7 16 6 41 O 45 11 7 4 31 6 30 6 39 âè
3 22 55 6 54 g 39 5 46 12 5 0 9 d. 7 46 7 13 âè
4 22 59 6 30 6 36 5 48 13 1 4 42 9 0 7 49
5 23 3 6 7 g 35 5 49 13 56 8 52 10 13 8 22
6 23 G 5 44 d. 6 33 5 50 14 51 12 23 d. 11 21 e. 8 56 r.
7 23 lu 5 21 e 31T> 52 15 45 15 8 reggel 9 33 c €
8 23 14 4 58 e 29 5 53 16 39 17 1 0 25 10 15 M i9 23 18 4 34 g 27 5 55 17 31 18 0 1 24 11 0 M
10 23 21 4 11 g 25 5 56 18 23 18 6 2 16 11 49 M
li 23 25 3 47 g 23 O 58 19 13 17 22 3 3 0 ■J‘9 e.
12 23 29 3 24 e 21 5 59 20 3 15 52 3 43 1 34 tm
13 23 3 <2 3 0 d. g 19 e 1 20 51 13 42 d. 4 19 r. 2 30 e. St
14 23 36 2 36 6 17 g 'i 21 38 10 59 4 51 3 29 Sk.
15 23 40 2 13 6 15 e 4 22 84 7 49 5 20 4 28 St
16 23 43 1 49 e 136 5 23 10 4 18 5 47 5 28
17 23 47 1 25 e 116 6 23 56 0 36 6 11 e 29
18 23 51 1 2 6 9 6 8 0 42 3 10 é. 6 36 7 31
19 23 54 0 38 6 7 6 9 1 29 6 50 7 5 8 33
20 23 58 0 14 d. e 5 6 11 2 17 10 16 é. 7 34 r. 9 36 e. ЛЧ?
21 0 1 0 10 é. e 3 6 12 3 7 13 17 8 7 10 39
22 0 5 0 33 6 16 14 4 0 1 5 43 8 44 11 40
23 0 9 0 57 O 59 6 15 4 54 17 23 9 27 reggel 4Hi
24 0 12 1 21 5 57 6 i6 5 50,18 3 10 17 0 41 4HÍ
25 0 16 1 44 5 55 6 18 e 48 17 50 1 1 16 1 38
26 0 20 2 8 5 53 6 19 7 46 16 27 0 20 e. 2 28
27 0 23 2 31 é. 5 51 6 21 8 45 14 Oé. 1 30 e. 3 13 r. * €
28 0 27 2 55 5 49 6 22 9 44 10 37 2 44 3 DO m
29 0 31 3 18 5 47 6 23 10 41 6 31 4 1 4 32 à è
30 0 34 3 41 5 4516 25 11 39 1 59 5 18 5 6 à *
31 0 38 4 5 5 426 26 12 35 2 39 d. 6 32 5 41 afo
A nap hossza márczius 1-én 
11 óra 1 perez.
A nap  m áreziusban 1 óra 
43 perczczel nő.
@ H T. Márcz. 2. r. 4 ó. 5 p.
(Г UN. Márcz. 9. r. 2 ó. 17 p.
@ UH. Márcz. 17. r. 6 ó. 55 p.
3  EN . Márcz. 24. e.10 ó. 53 p.
@ H T. Márcz. 31. e. 2 ó. 1 p.
Április 1904.
ов © N a P 1 С H о 1 doáa recta
ascens. deciin. kelte lény.
recta
ascens. deciin. kelte leny.
g00a
X 6. P- О ! ó. P- ó p.| ó. P- о r Ó. P- 6. p- O
1 0 41 4
00G-l 5 40 6 28 13 32 7 3d . 7 48 e. 6 16 r. A
2 0 45 4 51 5 38 6 2!) 14 28 10 57 9 0 6 50
3 0 49 5 14 é. 5 36 6 31 15 23 14 8 d. 10 9 e. 7 28 r. c§€
4 0 52 5 37 5 35 6 32 ni 18 16 26 11 11 8 8 * 7
5 0 56 6 0 5 33 6 33 17 13 17 47 reggel 8 53 Jtt
6 1 0 6 23 5 31 6 35 18 618 11 0 8 9 41 M
7 1 3 6 45 5 29 6 36 18 58 17 42 0 57 10 33
8 1 7 7 8 5 27 6 38 19 48 16 !25 1 41 11 27 « «
9 1 и 7 30 5 25 6 39 20 3711 4 25 2 19 0 22 e
10 1 14 7 52 é. 5 23 6 40 21 24 11 51 d. 2 52 r. 1 20 e. ( k
11 1 18 8 14 5 21 6 42 22 11 8 47 3 23 2 19
12 1 22 8 37 5 19 6 43 22 57 Г) 21 3 49 3 16
13 1 25 8 58 5 17 6 45 23 42 1 41 4 16 4 16
14 1 29 9 20 5 15:6 45 0 28 2 6 é. 4 44 5 18
15 1 33 9 42 5 13 6 47 1 16 5 52 5 11 6 23 Vs
16 1 36 10 3 5 12|6 49 2 4 9 26 5 38 7 28
17 1 40 10 24 é 5 10 6 50 2 55 12 38 é. г. 8 r. 8 32 e.
18 1 4410 45 5 8 6 52 3 47 15 16 e 43 9 35
19 1 48 11 e Э 6 6 53 4 41 17 9 7 25 H) 36
20 1 51 11 27 5 4 6 54 5 37 18 8 8 13 11 34 49Í
21 1 55 11 47 5 2 6 56 о 34 18 6 9 9 reggel
22 1 59 12 8 5 1 6 57 7 32 16 59 H» 12 0 á 5
23 2 3 12 28 4 59 6 58 8 29 14 51 11 20 1 12
24 2 6 12
00 4 57 7 0 9 26 1 1 48 é. 0 29 e. 1 53 r. m
25 2 10 13 7 4 56 7 2 10 23 8 0 1 43 2 31 m
26 2 14 13 27 4 54 7 3 11 18 3 42 2 57 3 5 à î
27 2 18 13 46 4 52 7 4 12 13 0 49 d. 4 10 3 37 <*?
28 2 21 14 5 4 507 5 13 9 5 17 5 23 4 11 A
29 2 25 14 24 4 497 7 14 4 9 25 6 37 4 44 A
30 2 29 14 43 4 47 7 8 15 0 12 57 7 48 5 20 é £
A nap hossza április 1-én 12 ó. (£ UN. Ápr. 7. e. 7 ó. lü  p.
•48 perez. @ UH. Ápr. 15. e. 11 ó. 9 p
A nap áprilisban 1 ó. 33 perez- 3  EN . Apr. 23. г. 6 ó. 11 p.





























1 2 33 15 1 é. 4 45 7 9 15 56 15 40 d. 8 54 e. 5 59 r. Ж
2 2 37 15 19 4 44 7 11 16 51 17 27 9 54 6 42 JB
3 2 40115 37 4 43 7 12 17 46 18 16 10 49 7 29 M
4 2 44 15 54 4 41 7 14 18 39 18 7 11 36 8 21 m
5 2 4816 12 4 40 7 15 19 31 17 5 re ggel 9 16 t m
6 2 5216 29 4 38 7 i6 20 21 15 18 0 17 10 13
7 2 56 16 45 4 37 7 18 21 _ 9 12 53 _0^ 52 11 11 &
8 3 0 17 2 é. 4 36 7 19 21 56 9 57 d. 1 23 r. 0 10 e.
9 3 4 17 18 4 34 7 21 22 42 6 37 1 51 1 6
10 3 7 17 34 4 33 7 22 23 28 3 0 2 19 2 4
11 3 11 17 50 4 317 23 0 14 0 47 é. 2 46 3 5 >*P>
12 3 15 18 5 4 30 7 24 1 0 4 36 3 13 4 7 Í H
13 3 19 18 20 4 29 7 25 1 49 8 18 3 40 5 11
14 3 23 18 35 4 27 7 26 2 39 11 42 4 11 6 17 ff#
15 3 27 18 49 é. 4 26 7 28 3 31 14 36 é. 4 43 r. 7 25 e. .fff*
16 3 31 19 3 4 25 7 29 4 26 16 48 5 21 8 29 и
17 3 35 19 17 4 23 7 30 5 22 18 6 6 8 9 28 м
18 3 39 19 30 4 22 7 31 6 20 18 21 7 3 10 24 ш
19 3 43 19 43 4 21 7 32 7 19 17 31 8 4 11 12
20 3 47 19 56 4 19 7 34 8 17 15 36 9 11 11 55
21 3 51 20 9 4 18 7 35 9 14 12 45 10 22 re ggel т
22 3 55 20 21 é. 4 17 7 36 10 10 9 8 é. 11 34 r. 0 33 r. ж
23 3 59 20 32 4 17 7 37 11 4 5 0 0 43 e. 1 7 &
24 4 3 20 44 4 16 7 38 11 58 0 36 1 56 1 39
25 4 7 20 55 4 15 7 39 12 52 3 50 d. 3 6 2 12 л
26 4 11 21 5 4 14 7 40 13 46 8 2 4 19 2 45
27 4 15 21 i6 4 13 7 41 14 40 11 45 5 30 3 17
28 4 19 21 24 4 12 7 43 15 35 14 47 6 37 3 54 ж
29 4 23 21 35 é. 4 117 44 16 30 16 58 d. 7 41 e. 4 34 r. «
30 4 27 21 44 4 11 7 45 17 26 18 11 8 38 5 19 &
31 4 3l|21 53 4 10|7 46 18 20 18 25 9 29 6 9 м
А вар  hossza m ájus 1-én 
14 óra 24 perez.
A nap m ájusban  1 óra 
12 perczczel nő.
g  UN. Máj. 7. e. 1 ó. 7 p
é  U H . Máj. 15. e. 0 ó. 15 p
3  EN . Máj. 22. r. 11 ó. 35 p'





























1 4 35 22 2 é. 4 9Î7 46 19 13 17 446. 10 14 e. 7 3 r. я *
2 4 40 22 10 4 8 7 47 20 4 16 12 10 52 7 59 я®
3 4 44 22 17 4 817 48 20 53 13 59 11 25 8 58
4 4 48i22 25 4 7 7 49 21 41 11 12 11 54 9 58 fife,
5 4 52 22 32 é. 4 7 7 50 22 27 7 58 d. reggel 10 57 f it
6 4 56 22 38 4 0 7 50 23 13 4 26 0 21 11 57
7 5 0 22 44 4 6 7 51 23 58 0 43 0 48 0 52 e. >***
8 5 4 22 50 4 5 7 52 0 44 3 6é. 1 15 1 53
9 5 8 22 55 4 5 7 53 1 31 6 51 1 42 2 55
10 5 13 23 0 4 5 7 54 2 20 Ki 24 2 10 4 0 я-#
11 5 17 2:; 5 4 5'7 55 3 12 13 33 2 42 5 6 ip#
12 5 21 23 9 é. 4 5 7 55 4 6 16 5 é. 3 19 r. 6 12 e. ff#
13 5 25 23 12 4 4 7 56 5 3 17 47 4 2 7 16
14 5 29 23 16 4 4 7 56 o 1 18 28 4 51 8 15 n
15 5 33 23 18 4 4 7 56 7 1 18 1 5 51 9 8
16 5 37 23 21 4 4 7 57 8 0 16 24 6 58 9 55
17 5 42 23 23 4 4 7 57 9 0 13 45 8 9 10 36 ír#
18 t 5 40 2:: 25 4 4 7 58 9 57 10 16 9 23 11 12 m
19 5 50 23 26 é. 4 4 7 58 10 52 6 12 é. 10 38 r. 11 44 e. &
20 5 54 23 27 4 4 7 58 11 47 1 49 11 51 reggel á l
21 5 58 23 27 4 5 7 58 12 40 2 37 d. 0 58 e. 0 15 r a
22 6 2 23 27 4 5 7 58 13 33 6 52 2 8 0 49
23 6 7 23 26 4 5 7 58 14 20 10 41 3 18 1 20
24 6 11 23 26 4 6 7 59 15 20 13 54 4 26 1 54
25 6 15 23 24 4 6 7 59 16 14 16 20 f> 30 2 31
26 6 19 23 23 é. 4 el7 59 17 8 17 53 d. 6 29 e. 3 13 r. M
27 6 23 23 21 4 7 7 59 18 2 18 29 7 23 4 1
28 6 27 23 18 4 7 7 59 18 56 18 8 8 10 4 53 ft®
29 6 31 23 15 4 7 7 59 19 47 16 55 8 50 5 48 ft*
30 6 30 23 12 4 817 59 20 38 14 57 9 25 6 46 f i t
A nap jú n iu s  1-én 15 ó. 37 p. 
A nap jú n . 21-ig 17perczczel nő, 
innen jú n . végéig 3 pezel fogy. 
A leghosszabb nap (15 ó. 54 p.) 
jú n . 20.
UN. Jún . 6. r. 7 ó. 9 p.
@ UH. Jún . 13. e. 10 ó. 27 p.
Э  EN. Jún . 20. e. 4 ó. 27 p.
@ HT. Jún . 27. e. 9 ó. 40 p.
Július 1904.
esi
‘S © N a О С H о 1 d«c recta
ascens. deciin. kelte lény.
recta
ascens. déclin. kelte leny.
СбNoo
к 6. P- / 6. p- ó P- ó. P- о ’ Ó. P- Ó. P- O
1 6 40 23 8 é. 4 9 7 59 21 26 12 21 d. 9 56 e. 7 45 r. i k
2 6 44 23 4 4 9 7 59 22 13 9 16 10 24 8 45 f t
3 6 48 22 59 é. 4 10 7 58 22 59 5 50 d. 10 51 e. 9 46 r.
4 6 52 22 54 4 11 7 58 23 44 2 10 11 18 10 44 >***
5 6 56 22 49 4 12 7 57 0 29 1 36 é. 11 44 II 42 iHt6 7 0 22 43 4 12 7 57 1 1 •') 5 20 reggel 0 40 e. iHt7 7 4 22 37 4 13 7 57 2 3 8 56 0 11 1 43
8 7 9 22 31 4 14 7 56 2 52 12 14 0 41 2 47 ff#
9 7 13 22 24 4 14 7 56 3 45 15 2 1 14 3 51 .ff#
10 7 17 22 17 é. 4 15 7 56 4 40 17 7 é. 1 53 r. 4 57 e.
11 7 21 22 9 4 i6 7 55 5 38 18 17 2 40 6 1 ш
12 7 25 22 1 4 17 7 54 6 38 18 20 3 34 6 59
13 7 29 21 52 4 18 7 53 7 39 17 12 4 38 7 49 Mû
14 7 33 21 44 4 19 7 52 8 39 14 54 5 50 8 33 т
15 7 37 21 34 4 20 7 52 9 39 11 37 7 6 9 11 т
16 7 41 21 25 4 21 7 51 10 37 7 36 8 22 9 46 « г
17 7 45 21 15 é. 4 22 7 50 11 33 3 11 é. 9 38 r. 10 19 e. sK
18 7 49 21 5 4 23 7 49 12 27 1 20 d. 10 52 10 53 Л
19 7 53 20 54 4 24 7 48 13 21 5 42 11 58 11 24 Л
20 7 57 20 43 4 25 7 47 14 14 9 40 1 8 e. 11 57 л
21 8 1 20 32 4 2617 46 15 8 13 3 2 17 reggel ж
22 8 5 20 20 4 27 7 45 16 1 15 41 3 22 0 33 ж
23 8 9 20 8 4 29,7 44 16 55 17 28 4 22 I 12 м
24 8 13 19 56 é. 4 30 7 43 17 48 IS 20 d. 5 17 e. 1 57 r. м
25 8 17 19 43 4 31(7 42 18 41 18 17 6 6 2 47 гт
26 8 21 19 30 4 32 7 41 19 33,17 21 6 49 3 41 f f«
27 8 25 19 17 4 3317 40 20 2315 38 7 26 4 37 г *
28 8 29 19 3 4 35 7 39 21 12 13 15 7 58 5 35 &
29 8 33 18 49 4 36 7 37 22 0 10 19 8 27 6 34
30 8 37 18 35 4 37 7 36 22 46 7 0 8 54 7 35 о»**
3l| 8 41 18 20 é. 4 38,7 35 23 31 3 25 d. 9 21 e. 8 35 r. >**»•
A nap  hossza jú lius 1-én i  &  UN. Jú l. 6, r. 0 ó. 10 p.
15 óra 50 perez. @ UH. Jü l. 13. r. 6 ó. 44 p.
A nap jú liusban  53 perczczel 3  EN. Júl. 19. e. 10 ó. 5 p.


























1 8 45 18 5 é. 4 39 7 34 0 16 0 18 é. 9 48 e. 9 32 r.
2 8 48 17 50 |4 41 7 32 1 1 4 1 K) 14 10 32 I N
3 8 52 17 35 4 42 7 31 1 48 7 37 10 41 11 33 fH
4 8 56 17 19 4 43 7 29 2 35110 58 11 12 0 31 e. at
5 9 0 17 3 4 41|7 28 3 26 13 55 11 47 1 35 at
6 9 1 16 47 4 45 7 26 4 18 16 15 reggel 2 39 п
7 9 8 16 30 é. 4 46 7 25 5 14 17 48 é. 0 30 r. 3 41 e.
8 9 12 16 13 4 47 7 23 6 12J18 21 1 19 4 41
9 9 15 15 56 4 49 7 22 7 12 17 47 2 17 5 37
10 9 19 15 39 4 50 7 20 8 13 16 0 3 23 6 26
11 9 23 15 21 4 51 7 18 9 14 13 7 4 36 7 7 №
12 9 27 15 3 4 53 7 17 10 14 9 20 5 55 7 43 т
13 9 31 14 45 4 54 7 15 11 12 4 57 7 16 8 17 àè
14 9 34 14 27 é. 4 55 7 13 12 9 0 18 é. 8 34 r. 8 52 e. á i
15 9 38;14 8 4 57 7 12 13 5 4 16d. 9 50 9 27 п
16 9 42Î13 49 4 58 7 10 14 0 8 29 11 0 9 59
17 9 46 13 30 4 59 7 8 14 51 12 6 0 6 e. 10 35 Ш
18 9 49 13 11 5 1 7 7 15 49 14 59 1 14 11 14 с €
19 9 53 12 52 5 2 7 5 16 43 17 0 2 16 11 57 М
20 9 о/ 12 32 5 3 7 3 17 36 18 6 3 13 reggel м
21 10 0 12 12 é. 5 5 7 1 18 29 18 17d. 4 3 e. 0 44 r. гт
22 10 4 И 52 5 6 6 59 19 20 17 35 4 47 1 36 гт
23 10 8 11 32 5 7 6 57 20 11 16 5 5 26 2 32 ггв
24 10 1111 11 5 9 6 55 21 0 13 54 6 0 3 29 <&.
25 10 15 10 51 5 10 6 53 21 47 11 8 6 30 4 27 а
26 10 19 10 30 5 11 6 51 22 34 7 56 6 58 5 27
27 10 22 10 9 5 13 6 50 23 19 4 26 7 25 6 27
28 10 26 9 48 é. 5 14 6 48 0 4 0 45(1. 7 52 e. 7 26 r.
29 10 30 9 27 5 15 6 46 0 49 2 58 é. 8 18 8 24
30 10 33 9 6 5 17 6 44 1 35 6 35 8 45 9 21 N
31 10 37 8 44 5 18Î6 42 2 22 9 59 9 14 10 25 at
A nap hossza augusztus 1-én 
14 óra 55 poroz.
A nap augusztusban 1 óra 
31 perczczel fogy.
UN. Aug. 4. e. 3 ó. 19 p,
©  UH. Aug. 11. e. 2 ó. 14 p,
Э  EN. Aug. 18. r. 5 ó. 43 p.




























1 10 41 8 22 é. 5 19Í6 40 3 11 13 Oé. 9 46 e. 11 26 r. я *
2 10 44 8 1 5 2116 38 4 2 15 30 10 25 0 25 e.
3 10 48 7 39 5 23 6 36 4 55 17 17 11 10 1 27 n
4 10 52 7 17 é. 5 246 34 5 50 18 12 é. re ggel 2 27 e.
5 10 55 6 54 5 25 6 32 6 48 18 5 0 1 3 22
6 10 59 6 32 5 26 6 30 7 47 17 51 1 2 4 13
7 11 2 6 10 5 27 6 28 8 47 14 30 2 11 4 59 m
8 11 6 5 47 5 29 6 26 9 47 11 8 3 24 5 39 * €
9 И 10 5 24 5 30 6 24 10 46 6 59 4 42 6 14 d i
10 11 13 5 2 5 31 6 22 11 45 2 22 6 3 6 47 d ?
11 11 17 4 39 é. 5 33 6 20 12 42 2 23 d. 7 24 r. 7 22 e.
12 11 20 4 10 5 34 6 18 13 39 6 53 8 40 7 57
13 11 24 3 53 5 35 6 16 14 36 10 52 9 53 8 32 c*€
14 11 28 3 30 5 37 6 14 15 32 14 7 11 4 9 12 c*£
15 И 31 3 7 5 40 6 12 le 27jl6 27 0 6 e. 9 54 M
16 11 35 2 44 5 39 6 10 17 22 17 51 1 о 10 41
17 11 38 2 21 5 41 6 8 18 15 18 17 2 0 11 32 M
18 11 42 1 58 é. 5 42 6 6 19 8 17 48 d. 2 47 e. reggel
19 11 45 1 34 5 44 6 4 19 59 16 30 3 28 0 26 î»
20 11 49 1 11 5 45 6 2 20 48 14 29 4 2 1 23 f t
21 11 53 0 48 5 46 6 0 21 35 11 52 4 33 2 21 f t
22 11 56 0 24 5 47 5 58 22 22 8 46 5 2 3 20 f t
23 12 0 0 1 é. 5 49 5 56 23 8 5 20 5 29 4 20
24 12 3 0 22 a. 5 50 5 54 23 53 1 41 5 55 5 19 <M<
25 12 7 0 46 d. 5 51 5 54 0 38 2 3 é. e 22 e. 6 18 r. SN
26 12 11 1 9 5 53 5 50 1 24 5 44 6 48 7 18 M
27 12 14 1 33 5 54 5 47 2 11 9 12 7 16 8 19 ‘H
28 12 18 1 56 O 56 5 45 2 59 12 20 7 48 9 19
29 12 21 2 19 5 57 5 43 3 49 1 4 58 8 24 K) 20 |?1*
30 12 25 2 43 5 58 O 41 4 41 16 55 9 5 11 20
A nap hossza szeptem ber 1-én I £  UN. Szept. 3. r. 4 ó. 15 p.
13 óra á l  perez. ; §  UH. Szept. 9. e. 9 ó. 59 p.
A nap szeptem berben 1 óra 3  EN . Szept. 16. e. 4 ó. 29 p.
38 perczczel fogy. ©  H T. Szept. 24. e. 7 ó. 6 p.
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Október 1904.
cö © N a P c H O 1 d
Ä3 rectaascene. deciin. kelte leny.
recta
ascens. déclin. kelte leny.
aSnoc
Я ó. P- о f ó P- ó P- Ó. P- O r Ó p- Ó. p. C
1 12 29 3 6 d. 6 0 5 39 5 34 18 4 é. 9 53 e. 0 18 e. tii>Л71
2 12 32 3 29(1. 6 i ls 37 6 30! 18 16 é. 10 49 e. 1 15 e. .1art
3 12 36 3 53 6 3 5 35 7 27 17 27 11 52 2 5
4 12 40 4 16 6 4 5 33 8 25 15 33 reggel 2 51 w .
5 12 43 4 39 6 5 5 31 9 23 12 39 1 1 3 32 ж
6 12 47 5 2 6 7 5 29 10 21 8 53 2 14 4 9 ж
7 12 51 5 25 e 8 5 27 11 18 4 30 3 31 4 46 &
8 12 54 5 4S 6 10 5 25 12 16 0 13(1. 4 50 5 18 &
9 12 58 6 l l d . 6 11 5 24 13 13 4 55 d. 6 9 r. 5 41 e.
10 13 2 e 34 e 13 5 22 14 11 9 15 7 28 6 26 r t
11 13 5 e 57 6 14 5 20 15 9 12 56 8 43 7 4
12 13 9 7 19 6 15 5 1S 16 6 15 44 9 53 / 46
13 13 13 7 42 e 17 5 16 17 3 17 33 10 56 8 33 M14 13 16 8 4 6 18,5 14 17 58 18 20 11 52 9 24
15 13 20 8 26 6 19 5 12 18 52 18 8 0 42 e. 10 18 ж
16 13 24 8 49 d. 6 21 5 10 19 44 17 2d . 1 26 e. 11 15 e. ж
17 13 27 9 11 e 23 5 8 20 34 15 11 2 3 reggel Hk
18 13 31 9 33 6 24 5 7 21 23! 12 42 2 36 0 13 Hk
19 13 35 9 54 6 25 5 5 22 10 9 42 3 5 1 12 f t .
20 13 39 10 16 6 27 5 3 22 55 6 20 3 32 2 12 >■*»*
21 13 43 10 38 6 29 5 2 23 41 2 43 3 59 3 12
22 13 4 6 10 59 6 30 5 0 0 26 1 2 é. 4 26 4 9 !Ht
23 13 50 И 20d. 6 31 4 58 1 12 4 47 é. 4 52 e. 5 9 r. !Н
24 13 54 11 41 6 33 4 56 1 59 8 23 5 20 6 11
25 13 58 12 2 6 35 4 54 2 47 11 40 5 51 7 12 Ж
26 14 2 12 23 6 36i4 52 3 37 14 29 6 24 8 14 Ж
27 14 5 12 43 6 37 4 50 4 28 16 39 7 4 9 16
28 14 9 13 3 6 39,4 48 5 22 18 1 7 50 10 15
29 14 13 13 23 6 41 4 47 6 17 18 28 8 43 11 10 4 H Í
30 14 17; 13 43(1. 6 42 4 45 7 13 17 54 é. 9 43 e. 0 3 e. » ta r t
31 14 21 14 3 6 43 4 44 8 9 16 19 10 47 0 49
. t ú r t
A nap  hossza október 1-én 
11 óra 39 perez.
A nap  októberben 1 óra 
38 perczczel fogj7.
<£ UN. Okt. 2. e. 
@ UH. Okt. 9. r. 
Э  EN. Okt. 16. r. 
@ HT. Okt. 24. e.
3 ó. 8 p .
6 ó. 41 p .
7 ó. 10 p . 
0 ó. 12 p .
4Magyar Tud. Akad. Almanach 1904-re.
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November 1904.
_оЗ Q  N a P C H  о 1 1
Я recta
ascens. deciin. (kelte leny.
recta
ascens. déclin. kelte leny.
ceNœaa
а Ó. p. ° ' Ó P- 6. p. Ó. P- O / ó. p. Ó. p.
1 14 2514 22 d. 6 43 4 42 9 6 13 46 é. 11 57 e. 1 30 e. m
2 14 29 14 41 fi 47 4 41 10 2 10 21 reggel 2 7
3 14 33 15 0 6 48 4 39 10 57 6 17 1 10 2 41 s»
4 14 37 15 19 6 49 4 38 11 53 1 46 2 25 3 17 sfc?
5 14 41 15 38 6 51 4 37 12 49 2 54 d. 3 41 3 49
6 14 45 15 56 d. 6 53 4 34 13 46 7 24 d. 4 56 r. 4 22 e.
7 14 49 16 14 6 54 4 33 14 43 11 25 6 12 4 57 Ж
8 14 53 16 31 6 56 4 32 15 41 14 42 7 28 5 36 Ж
9 14 57 16 49 6 57 4 31 i 6 39 17 2 8 38 e 20
10 15 1 17 6 6 59 4 30 17 36 18 18 9 40 7 10
11 15 5 17 22 7 0 4 28 18 32 18 30 10 34 8 5
12 15 9 17 39 7 2,4 27 19 26 17 43 11 21 9 2 1 »
13 15 13 17 55 d. 7 3 4 26 20 18 16 5 d. 0 3 e. 10 1 e. «s*
14 15 17 18 11 7 5 4 25 21 8 13 45 0 37 11 1 S t
15 15 21 18 27 7 0 4 24 21 56 10 52 1 8 reggel a .
16 15 25 18 42 7 8 4 22 22 42 7 35 1 35 0 0 « <
17 15 29 18 57 7 9 4 21 23 27 4 0 2 1 1 0
18 15 33 19 11 7 11 4 19 0 12 0 15 2 29 1 59
19 15 38 19 25 7 12 4  18 0 58 3 32 é. 2 55 2 58
20 15 42 19 39 d. 7 13 4 18 1 44 7 14 é. 3 21 e. 3 59 r. * *
21 15 46 19 53 7 15 4 17 2 32 10 42 3 50 5 2 iff#
22 15 50 20 6 7 le 4 16 3 22 13 44 4 23 e 4 .ff#
23 15 54 20 19 7 18 4 16 4 14 16 12 5 2 7 7 .ff#
24 15 59 20 31 7 19 4 15 5 8 17 52 5 46 8 8 w
25 16 3,20 43 7 21 4 14 6 3 18 37 6 37 9 6 w
26 16 7 20 55 7 22 4 13 7 0 18 20 7 36 9 59 ж
27 16 11 21 6 d. 7 23 4 13 7 57 16 59 é. 8 39 e. 10 47 r.
28 16 16 21 17 7 24 4 12 8 53 14 39 9 47 11 29 **
29 16 2 ') 21 27 7 25 4 12 9 49 11  28 10 59 0 l i e . m
30 16 24 21 37 7 26 4 11 10 44 7 36 reggel 0 45 sK
, , , . , ; Г  UN. Nov. 1. г. О ó. 30 р.A nap hossza novem ber 1-еп ~  UIL Nov_ 7 е 4 0. 53 р .
9 óra о7 perez. 3  EN. Nov. 15. г. 1 6 .5 2  р.
А пар novemberben 1 ora • jS  н т  Nov. 23. г. 4 6. 28 р.




























1 16 28 21 47 cl. 7 27 4 11 и 381 3 16 é. 0 12  г. 1 18 е. а
2 16 33 21 56 7 29 4 10 12 32 1 16d. 1 25 1 51 л
3 16 37 22 5 7 30,4 9 13 26 5 45 2 36 2 22 л
4 16 41 22 13 d. 7 31 4 9 14 22 9 54 d. 3 50 г. 2 55 е. (Ш
5 16 46 22 21 7 32 4 8 15 J 8 13 29 5 3 3 30 с*€
6 16 50 22 29 7 34 4 8 i 6 15 16 14 e 14 4 10 ш
7 16 55 22 36 7 35 4 s 17 12 17 59 7 22 4 56 &
8 16 59 22 42 7 36 4 s 18 9 IS 41 8 22 5 49
9 17 3 22 49 7 37 4 8 19 5 18 19 9 12 о 46
10 17 8 122 54 7 38 [4 8 19 59 17 1 9 56 7 45 «S8
11 17 12.23 Od. 7 3914 8 20 50 14 55 d. 10 34 г. 8 45 е. а .
12 17 17 23 4 7 40]4 s 21 39 12 12 11 6 9 46 л
13 17 21 28 9 7 4114 « 22 27 9 0 11 35 10 47 a
14 17 25 28 13 7 42 4 s 23 12 5 29 0 4 е. 11 47
15 17 30 23 16 7 4314 8 23 57 1 40 0 31 reggel
16 17 31 23 19 7 444 s 0 42 2 1 é. 0 57 0 44
17 17 39 23 21 7 45 4 9 1 28 5 40 1 23 1 45 ÜHt
18 17 43 23 24 d. 7 4514 9 2 15 9 21 é. 1 51 е. 2 46 г. *
19 17 48 23 25 7 46 4 10 3 4 12 35 2 22 3 49 ifft
20 17 52 23 26 7 46 4 10 3 55 15 20 2 57 4 52
21 17 56 23 27 7 4714 11 4 49 17 22 3 38 Г. 54 'AK
22 18 l|2 3 27 7 47 4 1 1 О 45 18 31 4 27 6 55 в
23 18 5123 27 7 48 4 12 6 42 18 38 5 24 7 52
24 18 Ю 23 26 7 48 4 12 7 41 17 38 6 28 8 44 щ
25 18 1423 25 d. 7 49 4 13 8 39 15 33 é. 7 37 е. 9 29 г. ir t
26 18 19,23 23 7 49 4 13 9 36 12 32 8 48 10 10 m
27 18 23 23 21 7 49 4 14 10 32 8 40 10 1 10 44
28 18 27 23 18 7 49 4 15 11 26 4 30 И 15 И 16 dH
29 18 32 23 15 7 4s 4 i 6 12 20 0 0 reggel 11 48 dH
30 18 36 23 и 7 48 4 17 13 13 4 28 d. 0 26 0 26 е. !*&
31 18 4ll23 7 t 48 4 18 14 7| 8 40 1 38 0 57
A nap hossza decz. 1-én 8 ú. 44 p. j 
A nap decz. 2 1-ig -0 perczczel fogy ; 
innen decz. végéig b perczczel nő. j 
A legrövidebb nap (8 óra 24 perez) 
deczember 21-én.
^  UH. Decz. 7. r. 5 6. 3 p. 
Э  EN. Decz. 14. e. 11 Ó. 23 p. 
®  HT. Decz. 22. e. 7 Ó. 17 p. 
( J  UN. Decz. 29. e. 5 6. 2 p.
4*
Januarius 1904. Februárius
в у  g
jegye 
















1 20 6 21 27 cl. 1 27 e. 19 16 20 7 d. 10 35 r.
7 20 21 19 13 1 18 19 33 20 40 10 28Ç M erkúr 13 20 10 17 55 0 44 19 59 20 35 10 31
19 , 19 39 18 4 11 49 r. 20 30 19 48 10 38
25 i 19 16 18 59 11 2 21 5 18 16 10 49
1 15 36 16 39 d. 8 54 r. 18 11 22 0d. 9 27 r.
7 16 5 18 16 8 59 18 42 21 59 9 34
9 Vénus 13 16 34 19 40 9 5 19 13 21 36 9 42
19 17 4 20 46 9 11 19 44 20 50 9 49
• 25 17 34 21 32 9 18 20 15 19 42 9 56
21 14 17 15 d. 2 35 e. 22 48 8 38 d. 2 7 e.
7 21 33 15 45 2 30 23 5 6 47 2 0
d" Mars 13 21 51 14 9 2 25 23 22 4 54 1 54
19 22 9 12 29 2 19 23 39 3 1 1 47
25 22 27 10 44 2 14 23 56 1 6 1 41
1 23 17 5 56 d. 4 38 e. 23 38 3 36 d. 2 57 e.
T 9 23 22 5 23 4 12 23 44 2 54 2 32
17 23 27 4 48 3 46 23 51 2 11 2 7
25 23 33 4 11 3 20 23 58 1 27 1 42
1 20 43 18 56 d. 2 4 e. 20 57 18 0d . 0 16 e.
p Saturnus 11 20 47 18 39 1 30 21 2 17 40 11 42 r.
21 20 52 18 21 0 54 21 7 17 21 11 7
1 17 45 23 3471. 11 6 r. 17 53 23 36 d. 9 12 r.
® U ránus 11 17 48 23 35 10 30 17 55 23 37 8 34
21 17 50 23 36 9 52 17 56 23 37 7 57
1 6 19 22 17 é. 11 40 e. 6 16 22 20e. 9 35 e.
^ N e p tu n И 6 18 22 18 11 0 6 15 22 20 8 54
21 6 17 22 19 10 19 6 14 22 21 8 14
M e r k u r  1-én legn. kel. kitérésben ; alkonycsill. 
17-én alsó együttállásban a Nappal, azontúl haj- 
nalcsill., 8.-tól 27.*éig hátrál.— V é n u x  haj alesill., 
á tlag r.4 8/« órakor kel; 6-án együttáll/íScorpii val.— 
M a rs  esti 7 1/г órakor nyugszik. — J u p i t e r  átlag 
esti 9 Va órakor nyugszik. — S a t u r n u s  az alkonyai­
ban nyugszik. — U r á n u s  reggeli 6 óra körül kel.
M e r k u r  haj nalcs., 10-én le.gn. 
ny. kitérésében,26-án sz.egyutt- 
állásban Saturnussal. — V é n u *  
m int hajnalon.átlag 1 V2 órával 
a Nap előtt kel. — M a r s  2ó.a 
Nap után nyugszik; !8-án elfódi 
a Hold, 26 án igen sz. együtt- 
állásb. van Jupiterrel.—J u p i t e r  
este 8 óra tá jt ny., 19-én el födi 
a Hold.—S a t u r n m  2-án egvütt- 
áll a Nappal, nem észlelhető.— 
U r á n u s  átlag regg. 4 órakor kel
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Márczius 1904. Április
В 0 1 У g ó к
jegye • H, recta deciin. delel recta deciin. delel
és neve Ю of я  a 6. p. о ' ó. P 6. p. о ' 6. P-
1 21 35 Ki 23 d. 10 59 r. 1 4 6 26 é. о 26 e.
7 22 12 13 26 11 14 1 48 11 57 0 47
Ç M erkúr 13 22 51 9 42 11 28 2 29 16 38 1 4
19 23 31 5 14 11 15 3 2 19 54 1 14
25 0 13 0 6 0 3 e. 3 24 21 33 1 12
1 20 41 IS 29 d. 10 1 r. 23 9 6 53 d. 10 28 r.
7 21 11 16 16 10 8 23 37 4 6 10 32
J  Vénus 13 21 40 14 43 10 13 0 4 1 15 10 35
19 22 9 12 27 10 19 0 31 1 38 é. 10 38
25 22 37 9 59 10 23 0 58 4 31 10 42
1 0 10 0 29 é. 1 35 e. 1 37 9 50 é. 1 0e.
7 0 27 'i 22 1 28 1 54 11 30 0 53
(J Mars 13 0 44 4 13 1 21 2 11 13 4 0 4(>
19 1 1 6 3 1 14 2 28 14 35 0 39
25 1 17 7 50 1 8 2 16 15 59 0 33
1 0 2 0 58 d. 1 27 e. 0 29 1 59 é. 11 52 r.
9 0 9 0 13 1 2 0 36 2 45 11 27Jup iter 17 0 16 0 33 é. 0 38 0 44 3 30 11 3
25 0 23 1 19 0 13 0 50 4 13 10 38
1 21 11 17 4d . 10 36 r. 21 24 16 11 d. s 46 r.
t> Saturnus 11 21 15 16 45 10 0 21 27 15 57 8 10
21 21 1» 16 28 9 26 21 30 15 45 7 33
1 17 5N 23 37 <L 7 22 r. IS 0 23 38 d. 5 22r.
ê U ránus 11 17 59 24 37 6 44 18 0 23 38 4 43
21 17 59 23 38 6 5 17 59 23 38 4 3
1 6 14 22 21 é. 7 38 e. 6 14 22 23 é. 5 36 e.
^  N eptun 11 6 14 22 22 6 59 6 15 22 23 4 57
21 6 14 22 22 6 20 6 15 22 23 4 19
M e r k u r  26-nn felső együttállásban a Nappal, e 
hóban nem látható; 27 én Jupiterrel ritka szoros 
eguittnlléshnn van. — V e n u s  hajnalcsillag, átlag
1 órával a Nap előtt kel. 8-án igen szoros együtt­
állásban Saturnussal.— M a rs  este 78/< órakor ny.— 
J u p i t e r  27 <n együttAll a Nappal, nem látható.— 
S a t u r n u s  reggel 5 óratéjt kel. — U r a n u s  20-án 
negyedfényhen a Nappal, reggel 2 óra körül kel. — 
N e p t u n u s  24-én negyedfényben a Nappal, reggel
2 '/* órakor nyugszik.
M e r k u r  alkonyesillag, 8-án 
egvüttáll Marssal, 21-én legn. 
keleti kitérésében van.— V en u s  
hajnalcsill., átlag 4 4* ó. kel, 
23-án sz. együttállásban van 
Jupiterrel.—M a rs  esti 7 ó.50p. 
körül ny.—J u p i t e r  átlag tyí 6. 
a Nap előtt kel. — S a tu r n u s  
reggel 3 ó. körül kel. -  U r á n u s  




1 9 0 4 .





















ô .  p .
1 3 34 21 37 é. 1 1 e. 3 10 13 43 é. 10 32 r.
7 3 31 20 15 0 31 3 25 14 55 10 24
Ç M erkur 13 3 20 17 51 11 57 r. 3 50 16 58 10 25
19 3 9 15 24 11 22 4 23 19 27 10 34
25 3 4 13 50 10 53 5 5 21 54 10 53
1 1 25 7 21 é. 10 46 r. 3 54 19 33 é. 11 12 r.
7 1 53 10 5 10 50 4 24 21 8 11 19
Ç Vénus 13 ù2 21 12 41 10 54 4 56 22 22 11 26
19 i 50 15 7 10 59 5 27 23 13 11 34
25 3 19 17 19 11 4 5 59 23 40 11 43
1 3 2 17 18 é. 0 27 e. 4 33 22 21 é. 1 1 55 r.
7 3 20 18 31 0 20 4 51 22 58 11 50
г? Mars 13 3 37 19 37 0 14 5 9 23 27 11 44
19 3 55 20 37 0 8 5 27 23 48 11 38
25 4 13 21 29 0 2 5 45 24 1 11 32
1 ü 56 4 45 é. 10 20 r. 1 20 7 13 é. 8 44 r.
9 1 2 5 26 9 55 1 26 7 47 8 16'll Ju p ite r 17 1 9 6 6 9 30 1 31 8 17 7 50
25 1 15 6 43 9 5 1 36 8 44 7 24
1 21 32 15 36 d. 6 56 r. 21 35 15 27 d. 4 57 r.
p Saturnus 11 21 33 15 30 6 18 21 35 15 30 4 17
21 21 35 15 27 5 40 21 34 15 36 3 37
1 17 58 23 38 d. 3 23 r. 17 54 123 38 d. 1 16 r.
1 U ránus 11 17 57 23 39 2 42 17 53 23 38 0 35
21 17 56 23 39 2 1 17 51 23 38 11 54 e.
1 fi 16 22 23 é. 3 40 e. 6 20 22 22 é. 1 42 e.
Ц2 N eptun 11 6 17 22 23 3 2 6 22 22 22 1 4
21 G 19 22 23 2 24 6 23 22 21 0 16
M e r k u r  13-án alsó együttállásban a Nappal ; 
előzőleg hajnal-, azután alkonycsill. 9-én igen 
szorosan áll Mars, 22-én Vénus mellett; 2 —25 ig 
hátrál.— V é n u s  hajnalcsill., reggel 4 óra tájt kel.— 
M a r s  30-án együttá 1 a Nappal; addig az alko- 
nyatban még látható. — J u p i t e r  reggel 3 óra körül 
ke' ; 12-én elfödi a Hold.— S a t u r n u s  II-ón  negyed- 
fényLen a Nappal, reggel 1 óra körül kel. — T Jrdnus  
este 10 óra tá jt kel.
M e r k u r  8-án legn. ny. ki­
térésében, hajnalcsill., reggel 
3 órakor kel. - V e n u s  nehány 
perczczel a Nap e l 't t  kel; 
19-én szoros együttállásban 
Marssal. — M a rs  át ag l/2  ó. a 
Nap előtt kel. — J u p i t e r  r. 1 ó. 
körül kel. — S a tu r n u s  e. 11 6. 
tá jt I el ; l-t "I hátrál.— U r a n u s  
(j-án szembenáll a Nappal, 
egész éjjel látható . — N e p tu n u s  

























1 5 56 23 39 é. 11 20 r. 10 9 12 19 é. 1 31 e.
7 6 52 24 4 11 52 10 42 8 18 1 40
9 M erkur 13 7 48 22 52 0 24 e. 11 10 4 25 1 44
19 8 39 20 18 0 52 11 32 0 53 1 43
25 9 24 16 52 1 13 11 49 2 ld . 1 36
1 6 32 23 42 é. 11 51 r. 9 13 17 30 é. 0  35 e.
7 7 4 23 19 0 4 e. 9 42 15 15 0 40
? Vénus 13 7 36 22 31 0 12 10 11 12 45 0 45
19 8 7 21 19 0 20 10 39 10 3 0 50
25 8 38 19 45 0 27 11 7 7 11 0 54
1 6 2 24 7 é. 11 26 r. 7 32 22 41 é. 10 53 r.
7 6 20 24 5 11 20 7 49 22 4 10 47
cf Mars 13 6 38 23 56 11 14 8 5 21 21 10 39
19 6 55 23 40 11 8 8 21 20 33 10 32
25 7 12 23 17 11 1 8 37 19 40 10 24
■ 1 1 40 9 2 é. 7 4 r. 1 52 10 4 é . 5 14 r.
к  Ju p ite r 9 1 44 9 24 6 36 1 54 10 10 4 4417 1 47 9 41 6 8 1 54 10 12 4 13
25 1 50 9 55 5 40 1 54 10 10 3 41
1 21 32 15 46<1. 2 56 r. 21 25 16 26 d. 0 46 r.
!> Saturnus 11 21 30 15 57 2 14 21 22 16 40 0 4
21 21 28 16 10 1 32 21 19 16 55 11 21 e.
1 17 49 23 38 d. 11 13 e. 17 44 23 36 d. 9 6 e.
1 Uránus 11 17 47 23 37 10 32 17 43 23 36 8 25
21 17 46 23 37 9 51 17 43 23 36 7 45
1 6 25 22 20 é. 1 1 49 r. 6 30 22 17 é. 9 51 r.
^ N e p tu n 11 6 27 22 19 11 11 6 31 22 16 9 13
21 6 28 22 18 10 33 6 32 22 15 8 35
M e r k u r  10-én felső együttállásban u Nappal, nem M e r k u r  alkonycsill., 20 an
látható ; a bó végén alkonycsill., 2-án szorosan legn. k. kitérésben — V é n u s
Mars, 10-en Venus mellett á l l .— V t n u s  8-án felső V2 óráig látható alkonycsill. ;
együttállásban a Nappal, nem látható. - -  M a rs  r. 11-én együttáll a  Leonissul.—
3 óra körül kel. J u p i t e r  átlag este lltya ó. kel; M a r s  r. 3 ó. tá jt kel.—J u p i t e r
22-én negyedfényben van a Nappal. — S a tu r n u s este 9 Vü óra körül kel; 20-tól
este 9 órakor kel. — 
и} ugszik.
U r á n u s reggel 2 óra körül hátrál. — S a t u r n u s  10-en 
szembenáll a Nappal, egész 






















1 11 58 1 5 d. 1 18 e. I l  25 5 5 é. 10 46 r.
7 11 54 4 1 0 50 11 54 2 43 10 51
$ M erkur 13 11 38 1 41 0 10 12 29 t 5 d. 11 3
19 11 18 2 6 é. I 1 26 r. 13 7 5 26 11 17
25 11 11 4 57 10 56 13 44 9 42 11 31
1 11 39 3 42 é. d 58 e. 13 55 11 24 0. 1 16 e.
7 12 G 0 39 1 2 14 23 14 8 1 21
$! Vénus 13 12 33 2 26 d. 1 5 14 52 Hi 40 1 26
19 13 0 5 30 1 8 15 21 IS 57 1 32
25 13 27 8 30 1 12 15 52 20 57 1 38
1 8 55 18 32 é. 10 15 r. 10 10 12 43 é. 9 31 r.
7 9 и 17 29 10 7 10 24 11 25 9 22
cf Mars 13 9 26 16 22 9 58 10 38 10 5 9 12
19 9 41 15 12 9 49 10 52 8 44 9 2
25 9 56 13 58 9 40 11 6 7 22 8 52
1 1 54 Kl 4 é. 3 13 r. 1 44 9 6 é. 1 6 r.
î! Jup iter 9 1 52 9 53 2 40 1 40 8 14 0 3017 1 50 9 39 2 6 1 36 S 20 11 54 e.
25 1 47 9 21 1 32 1 32 7 57 11 18
1 21 IG 17 9 d. 10 35 e. 21 11) 17 35 d. 8 31 e.
p Saturnus 11 21 13 17 20 9 53 21 9 17 39 7 50
21 21 11 17 29 9 12 21 9 17 39 7 11
1 17 42 123 36 d. 7 2 e. 17 44 2:: 36 d. 5 5 e.
$ Uránus 11 17 42 23 36 6 22 17 45 23 37 4 ig
21 17 43 23 36 5 43 17 46 23 37 3 48
1 6 33 22 14 é. 7 53 r. 6 35 22 12 é. 5 56 r.
^  Neptun 11 6 34 22 13 7 14 6 35 22 11 5 17
21 G 35 22 12 6 35 6 35 22 11 4 37
M e r k u r  16-án alsó együttállásban a Nappal ; nem 
látható. — V é n u s  alkonyceill., 8A órával a Nap 
után nyugszik; 23-án együttáll a  Virginissel; 2—24-ig 
hátrál. — M a rs  r. 2 l/2 óra körül kel, 28-án együttáll 
и  Leonissal. — J u p i t e r  este 7l/2 óra tájt kel. — 
S a t u m u s  reggel 2 óra körül nyugszik. — T Jránus  
19-én negyedfényben a Nappal, este 10 óra tájt 
nyugszik: 4-ig hátrál.
M e r k u r  hajnalcsillag, 1-én 
legn. ny. kitérésben, 31-én f. 
együttállásban a Nappal. — 
V é n u s  alkonycsill. ; 1 órával 
a Nap után nyugszik, 27-én 
/tfScorpii mellett áll. — M a rs  
reggel 2 órak >r kel. — J u p i t e r  
19-én szembenáll a Nappal, 
egész éjjel látható.— S a t u m u s  
éjfélkor ny. ; 19 ig hátrál. — 
Ü ránxlb  e. 8 ó. tájt ny. — N e p ­
t u n u s  1-én negyedfényben a 




В О 1 Y g ó к
jegye és _<Й recta deciin. delel. recta déclin. delel.
neve *o §* 
Я  P ó. p. о / 6. P- 6. p. , о f Ó. p.
l 14 28 11 21 d. и 47 r. 17 40 25 42 d. 1 1 e.
7 15 o~ 17 51 0 Oe. 18 18 25 43 1 15
Ç M erkúr 13 15 43 20 49 0 15 18 50 24 54 1 24
19 16 22 23 10 0 30 19 12 23 26 1 21
25 17 1 24 49 0 45 19 10 21 47 0 56
1 16 28 22 50 d. 1 47 e. 19 9 24 33 d. 2 29 e.
7 17 0 24 3 1 55 19 40 23 34 2 37
¥ Vénus 13 17 32 24 50 2 3 20 11 22 12 2 44
19 18 4 25 11 2 12 20 41 20 27 2 51
25 18 36 25 5 2 21 21 10 18 22 2 56
1 11 21 5 45 é. 8  40 r. 12 26 1 7 d. 7 47 r.
7 11 35 4 21 8 30 12 39 2 27 7 36
cf Mars 13 11 48 2 58 8 19 12 51 3 45 7 25
19 12 1 1 35 8 9 13 4 5 1 7 13
25 12 14 0 13 7 58 13 16 6 14 7 2
1 1 29 7 38 é. 10 48 e. 1 IN 6 43 é. N 39 e.

























25 1 20 fi 49 9 4 1 17 6 45 7 3
1 21 9 17 36 d. 6 28 e. 21 15 17 T ö d : 4 35 e.
t> S a tum us П 21 10 17 30 5 50 21 18 16 56 3 59
21 21 12 17 22 5 12 21 21 16 40 3 23
1 17 48 23 38 d. 3 7 e. 17 55 23 39 d. 1 16 e.
í  Urünus 11 17 50 23 38 2 30 17 58 23 39 0 39
21 17 53 23 39 1 53 18 0 23 39 0 2
1 6 35 22 11 é. 3 54 r. 6 32 22 13 é. 1 53 r.
N eptun 11 6 34 22 11 3 14 6 31 22 13 1 12
21 6 33 22 12 2 33 6 30 22 14 0 32
M e r k u r  rövid ideig látható alkonycsill. — V e n u к 
alkonycsill., majdnem 2 órával ny. a Nap után. — 
M a rs  reggel 2 órakor kel, 4-én el födi a Hold. — 
J u p i t e r  reggel 4 óra körül nyugszik. — S a t u m a t  
7-én negyedfenyben a Nappal, este 10 órakor ny.— 
U r á n u s  2 órával a Nap után nyugszik.
M e r k u r  14-én legn. k. kité­
résben, alkonycsill ; 31-én a. 
együttállást a Nappal ; 2£-töl 
hátrál.— V é n u s  alkonycs.,3 ó. 
ny. a Nap után, 28-án együttáll 
Saturnussal. — M a rs  г. í l/v ó. 
körül kel, 2-án elfödi a Hold.— 
J u p i t e r  r. 2 óra tájt ny. ; lü-ig 
hátrál. — S a t u m u s  e. 8 l/s óra
körül ny. — U r a n u s  22-én
együttáll a Nappal, nem lát­
h a tó .— N e p tu n u s  28-án szem- 

















É jfélután 1 órakor a T auri együttállása a Holddal, 
födés.
Reggel 7 órakor M erkur legnagyobb keleti elongatiója; 
szögtávolsága a Naptól 19° 30 '.
A Nap á tm érő je : 32' 32".0.
D élután 4 órakor Vénus legnagyobb északi helioczen- 
trum os szélességében.
Este 5 óra 13 perez 54 m pkor Jup iter I I . holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 5 órakor a Föld a perihélium ban.
Reggel 7 ó ra  4 perczkor holdtölte (@ HT.).
Este 8 ó. 10 p. 5 m pkor Ju p ite r I I I .  holdjának fogyat­
kozása; belépés.
D élután 1 órakor a Hold a földközelben.
Este 6 ó. 27 p. 39 mperczkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása; kilépés.
É jfélután 1 ó. 49 pkor о Leonis 3,6-odrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk is 
lá tha tó  födéssel.
D élelőtt 10 órakor M erkur felszálló pályacsomójában.
Délben V énus együttállása |5 Scorpiivel; Vénus 
1° 31 '-czel északra m arad.
Reggel 4 órakor M erkur megállapodik és há trá ln i kezd.
Este 7 óra 52 perez 10 m pkor Jup iter I I . holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Este 10 ó. 2(1 pkor utolsó holdnegyed (<£ UN.).
Éjfélkor M erkur perihélium ában.
Este 8 óra 23 perez 0 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
E ste 10 órakor Vénus együttállásban a H olddal.
A N ap átm érője : 32' 31".1.
A Saturnusgöm b átm érője : 15".1 ; a gyűrűtengelyek 
á tm érő i: 34".5 és 4-lÓ".5.
D élután 1 ó. M erkur alsó együttállásban a Nappal.
D élután  4 órakor M erkur együttállásban a Holddal.
D élután 5 ó. 3 pkor ujhold (@ UH.).
Este 11 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
É]félkor a H old a földtávolban.
D élután 4 óra 47 perez 5 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
D élután 5 órakor Mars együttállásban a H olddal.










D élelőtt 11 óra 45 perczkor a Nap a vízöntő jegyébe
<ft) lép.
D élelőtt 1U órakor Ju p ite r  együttállásban a  Holddal.
Este 9 ó. 57 pkor első holdnegyed ( 3  E N .).
D élután 4 órakor M erkur megállapodik és előretartó 
mozgást vesz fel.
Este 6 óra 42 perez 18 m pkor Jup iter I . holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
D élelőtt 11 órakor a T au ri együttállása a  Holddal, 
födéssel.
Heggel 3 ó. 52 pkor X G em inorum  3,8-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk  is 
látható  födéssel.
Este 5 óra 13 perez 10 m pkor Jupiter IV . holdjának 
fogyatkozása; belépés.
Este 6 óra 39 perez 46 m pkor Jupiter IV . holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.









Este 5 ó. 49 pkor ho ld tö lte  (@  HT.).
A N ap átm érője: 32' 27".8.
É jfélután 1 órakor S a tu rn u s együttállásban a Nappal.
Éj felütán 1 órakor a H o ld  a földközelben.
D élután 5 óra 6 perez 1 m pkor Jupiter I I .  holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Este 8 ó. 37 p. 25 m pkor Jupiter I . holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
D élelőtt 11 óra 12 pko r utolsó holdnegyed ((£ UN.).
Este 7 óra 3 perez 53 m pkor Jupiter I I I .  holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Heggel 5 óra 54 perczkor 5 Librae 4,7-edrendü csillag 
geoczentrikus együttá llása  a Holddal, nálunk  is 
látható födéssel.
D élelőtt 9 órakor M erkur legnagyobb nyugoti elon- 
gatiójában ; szögtávolsága a Naptól 25° 5 2 '.
Este 7 óra 44 perez 26 m pkor Jupiter I I .  holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
D élután 5 óra 1 p. 14 m pkor Jupiter I . holdjának 
fogyatkozása; kilépés.
Reggel 5 órakor Vénus együttállásban a H olddal.
Reggel 7 ó. 7 pkor p1 Sagittarii 4,0-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk  is 














Este 7 órakor M erkur leszálló pályacsomójában.
Reggel 5 órakor M erkur együttállásban a H olddal.
Délben Saturnue együttállásban a Holddal.
A Nap átm érője : 32' 22".9.
A Saturnusgöm b átm érője : 14''9 ; a gyűrfltengelyek 
átm érői 34''5 és + 9" .7 .
E jfélután 1 órakor a H old a földtávolban.
Délben 0 ó. 21 pkor u jhold  (@ UH.).
Este 8 órakor Mars együttállásban a Holddal, födéssel.
Reggel 4 órakor Ju p ite r együttállásban a H olddal, 
födéssel.
Este 6 óra 56 perez 10 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 2 ó. 13 pkor a Nap a halak  (JJg) jegyébe lép.
Éjfélkor M erkur aphélium ában.
D élután 0 ó. 25 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Este 7 ó. 46 pkor a T auri elsőrendű csillag geo- 
czentrikus együttállása a  H olddal, nálunk is lá tha tó  
födéssel.
Reggel 6 órakor Mars együttállásban Jupiterrel ; M ars 
0°30'-czel északra m arad.
Reggel 6 órakor M erkur együttállásban S aturnussal; 
M erkur 0°49'-czel délre m arad.
Este 6 órakor Vénus leszálló pályacsomójában.
Este 10 ó. 58 perczkor о Leonis 3,6-odrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal ; n á lu n k  is 
látható  födéssel.







D élután 2 órakor a Hold a földközelben.
A Nap átm érője : 32' 16".4.
Reggel 4  óra 5 perczkor holdtö lte (@ HT.).
Reggel 4 órakor Vénus együttállásban Saturnussal ;
Vénus 0° 20'-czel északra m arad.
Reggel 2 ó. 17 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
Éj lélután 1 órakor Saturnus együttállásban a H olddal. 
Heggel 7 órakor a H old a földtávolban.
Délben N eptunus m egállapodik és előretartó mozgást 
vesz fel.
D élután 4 órakor Vénus együttállásban a H olddal. 
Délelőtt 9 órakor M erkur legnagyobb déli helioczen- 
trikus szélességében.

























A Saturnusgöm b átm érője: 15".0 ; a gyűrűtengelyek 
átm érői: 35"1. és 4- 9." 1.
Délben M erkur együttállásban a Holddal.
Gyűrűs napfogyatkozás. Budapesten nem  látható.
Reggel 6 ó. 55 pkor ujhold (@ UH.)
Este 10 órakor Jup iter együttállásban a Holddal.
Este 8 órakor Mars együttállásban a  Holddal.
Este 10 órakor Uranus negyedfónyben a  Nappal.
Éjfélután 1 ó. 48 pkor a Nap a kos jegyébe lép. 
Tavasz kezdete.
Este 10 óra 32 perczkor Э1 T au ri 4,2-edrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a H olddal, nálunk is 
látható födéssel.
Este 10 óra 35 perczkor S2 T auri 4,2-edrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Éjfélután 1 órakor a T auri együttállása a Holddal, 
födéssel.
Reggel 6 órakor N eptunus negyedfényben a Nappal.
Este 10 ó. 53 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Este 10 óra 12 pkor X G em inoruin 3,8-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Este 10 órakor M erkur felső együttállásban a Nappal.
Reggel 3 órakor M erkur együttállásban Jup iterrel; 
M erkur 0° 5’-czel délre m arad.
Délelőtt 11 órakor Jup iter együttállásban a Nappal.
Este 11 órakor a Hold a  földközelben.
Délután 2 ó. 1 pkor holdtölte (@ HT.).
A Nap á tm érő je : 32' 0".5.
A Nap átm érője : 31' 59".9.
Reggel 4 órakor Jup iter együttállásban a Nappal.
Délelőtt 9 órakor M erkur felszálló pályacsomójában.
Reggel 7 órakor U ránus m egállapodik és há tráln i kezd.
Este 7 ó. 10 pkor utolsó holdnegyed (<£ UN.).
Éjfélkor M erkur perihélium ában.
Este 9 órakor M erkur együttállásban Marssal; M erkur 
1° 16'-czel északra m arad.
Délután 1 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Este 10 órakor a Hold a  földtávolban.
Éjfélkor V énus együttáUásban a Holddal.















Este 11 ó. 9 pkor ujhold (@ UH.).
A Nap á tm érő je : З Г  52".l.
A Saturnusgöm b átm érője: 15".5; a  gyűrütengelyek 
á tm érő i: 36"5. és + 8" .8 .
Este 7 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Délelőtt 10 órakor M erkur együttállásban a Holddal.
Eeggel 7 ó rakor M erkur legnagyobb északi helioczen- 
trikus szélességében.
Eeggel 7 órakor a Tauri együttállása a Holddal ; 
födéssel.
D élután 1 óra 32 perczkor a Nap a  bika itfpft) 
jegyébe lép.
Este 9 órakor M erkur legnagyobb keleti kitérésében ; 
szögtávolsága a Naptól 20° 11'.
Eeggel 6 óra 11 pkor első holdnegyed O  EN.).
Délelőtt 11 órakor Vénus együttállásban Jup ite rre l; 
Vénus 0° ЗО'-czel délre m arad.
D élután 4 órakor Mars felszálló pályacsomójában.
D élután 2 órakor Vénus legnagyobb déli helioozen- 
trikus szélességében.
Este 7 órakor a Hold a földközelben.
Este 11 ó. 52 perczkor holdtölte, ((f) HT.).











É jfélután 1 órakor Ju p ite r legnagyobb déli helioczen- 
trikus szélességében.
A Nap átm érője 31' 44". 1.
Este 10 órakor M erkur m egállapodik és há trá ln i kezd.
D élután 1 ó. 7 pkor utolsó holdnegyed (( Î  UN.).
É jfélkor Satu rnus együttállásban a Holddal.
D élután 5 órakor a Hold a földtávolban.
Este 11 ó. M erkur együttállása Marssal ; M erkur 
0° 21-czel északra marad.
Este 6 órakor M erkur leszálló pályacsomójában.
Este 9 órakor Saturnus negyedfényben a Nappal.
D élután 2 órakor Jup iter együttállása a Holddal, 
födéssel.
Eeggel 3 óra 26 p. 49 m pkor Ju p ite r II. holdjának 
fogyatkozása; belépés.
Délben M erkur alsó együttállásban a Nappal.
Eeggel 5 ó rakor Vénus együttállásban a Holddal.
Eeggel 5 órakor M erkur együttállásban a Holddal.












D élután 5 órakor M ars együttállásban a H olddal
A Nap átm érő je: 31' 37''.9.
A Saturnusgöm b á tm érő je : 16",2; a gyűrűtengelyek 
átm érői : 38".3 és -|-8".9.
Reggel 4 6. 36 p. 52 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása; belépés.
Reggel 3 ó. 9 p. 25 m pkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása; kilépés.
Délután 1 ó. 20 pkor a Nap az ikrek ( 'JHO jegyébe lép.
Este 9 óra 29 perozkor о Leonis 3,6-odrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a H olddal, nálunk  is 
látható födéssel.
Este 11 órakor M erkur aphélium ában.
Délelőtt 11 ó. 35 pkor első holdnegyed. ( 3  EN.).
Délután 4 órakor M erkur együttállásban Vénussal; 
M erkur 1° 53'-czel délre marad.
Este 11 órakor a H o ld  a  földközelben.
Este 6 órakor M erkur megállapodik és előretartó 
mozgást vesz fel.
Délelőtt 10 ó. 11 pkor holdtölte (@ HT.).
I Délután 6 órakor- M ars együttállásban a Nappal.













[ Délután I ó. Satu rnus megállapodik és há tráln i kezd. 
A Nap á tm érő je : 31 ' 32".2.
Ejfélután 1 órakor Ju p ite r perihélium ában.
Reggel 2 ó. 53 p. 36 m pkor Jup iter I . holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 8 órakor Saturnus együttállásban a H olddal. 
Délben a H old a  földtávolban.
Reggel 7 óra 9 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.). 
Este 9 órakor M erkur legnagyobb nyugoti kitérésében ;
szögtávola a  N aptól 23° 40'.
Délelőtt 9 órakor Ju p ite r együttállása a Holddal. 
Reggel 8 órakor M erkur legnagyobb déli helioczen- 
' trikus ^szélességében.
Ejfélután 2 órakor M erkur együttállásban a H olddal. 
Reggel 8 órakor Vénus együttállásban a Holddal. 
Délután 2 órakor M ars együttállásban a Holddal. 
Este 10 óra 27 perczkor ujhold UH.).
Reggel 3 ó. 12 p. 28 m pkor Jup iter II . holdjának 
fogyatkozása ; belépés.












A Saturnusgöm b á tm érő je : 17". 1 ; a gyűrűtengelyek 
á tm érő i: 40"3. és 4-9".4.
D élután 1 órakor a Hold a földközelben.
É jfélu tán  l ó .  10 p. 9 m pkor Ju p ite r I . holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Eeggel 7 órakor Vénus együttállásban M arssal; Vénus 
0° 35'-czel délre marad.
E ste  6 órakor U ránus szem benállásban a Nappal.
E ste 9 órakor Vénus felszálló pályacsomójában.
D élután 4 ó. 27 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Este 9 ó. 45 pkor a Nap a rák  (4§J) jegyébe lép. 
N y á r  kezdete.
É jfélu tán  0 óra 43 perezkor b L ibrae 4,7-edrendü 
csillag geoczentrikus együttállása a H olddal, nálunk 
is lá tha tó  födéssel.
Eeggel 3 óra 4 p. 10 m pkor Ju p ite r I . holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
E ste 8 órakor N eptunus együttállásban a Nappal.
Este 9 ó. 40 pkor holdtölte (@ HT.).
Eeggel 9 órakor M erkur felszálló pályacsomójában.











Eeggel 3 ó. 8 p. 32 m pkor Ju p ite r I I I .  holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
D élután 3 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
A N ap átm érője : 31' 27".7.
D élután  2 órakor M erkur együttállásban Marssal; 
M erkur 0° 16'-czel délre m arad.
Eeggel G órakor a H old a földtávolban.
E ste 11 órakor M erkur perihélium ában.
Eeggel 2 órakor a Föld a naptávolban.
É jfélu tán  0 ó. 10 pkor utolsó holdnegyed UN.).
É jfélu tán  1 órakor Jup ite r együttállásban a Holddal.
Eeggel 8 órakor Vénus felső együttállásban a  Nappal.
É jfélu tán  0 ó. 18 p. 4 m pkor Ju p ite r I I .  holdjának 
fogyatkozása; belépés.
É jfélkor M erkur felső együttállásban a N appal.
Eeggel 4 óra 51 perezkor b1 T auri 4,2-edrendü csil­
lag geoczentrikus együttállása a  H olddal, nálunk 
is lá tható  födéssel.
Eeggel 4 óra 54 perezkor b2 T auri 4,2-odrendü csil­
lag geoczentrikus együttállása a H olddal, nálunk 



















j  Keggel 8 óra 0  perczkor a T auri 1-sőrendii csillag 
geoczentrikus együttállása a H olddal, nálunk is 
látható fedéssel.
I Délelőtt 10 ó rakor M erkur együttállásban Vénussal 
M erkur 0° 42'-czel északra m arad .
ÍEjfélután 1 ó. 20 p. 47 m pkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
!| Délelőtt 10 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Eeggel 6 óra 44 pkor ujhold (@ UH.).
Délelőtt 10 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
jl Délután 4 órakor Merkur együttállása a Holddal.
Heggel 5 órakor a Hold a földközelben.
Reggel 6 órakor Merkur legnagyobb északi helio- 
czentrikus szélességében.
A Nap á tm érő je: 31' 2S".2.
A Satum usgöm b átm érője: 17".9 ; a  gyűrűtengelyek 
átm érői: 41 ''.7  és -f-10".2.
Reggel 2 ó. 53 p. 37 m pkor Ju p ite r  I I . holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 3 ó. 14 p. 50 mpkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este 10 óra 5 perczkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Reggel 4 órakor Jup iter negyedfényben a Nappal.
Reggel 8 óra 40 perczkor a N ap az oroszlán ( fr f  )j  jegyébe lép.
I Délután 2 órakor Vénus perihélium ában.
Délelőtt 10 ó. 58 pkor holdtölte (@ HT.).
Este l l ó .  37 p. 24 mpkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
j Este 6 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
J Este 9 órakor a H old a földtávolban.
Délután 1 ó rakor M erkur együttállásban a Leonissal 
Merkur 0° 31'-czel északra m arad.
A Nap átm érője : 31' 31''.0.
A Nap átm érő je : 31' 31".2.
Délután 2 órakor Jup iter együttállásban a Holddal.
Ejfélután 1 ó. 31 p. 32 mpkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
D élután 3 ó. 19 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
Este 11 ó. 7 p. 19 mperczkor Ju p ite r  I I I .  holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Délután 5 órakor a Tauri együttállása a Holddal, födés.


















E ste 5 órakor M erkur leszálló pályacsomójában.
E ste  11 óra 56 perez 53 m pkor Ju p ite r  II. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 5 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Este 7 órakor Saturnus szem benállásban a Nappal.
Reggel 3 óra 25 perez 42 m pkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
D élután 2 ó. 14 pkor ujhold UH.).
E ste 8 órakor Vénus együttállásban a Leonissal 
Vénus 1° 2'-czel északra m arad .
Reggel 8 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
D élelőtt 10 órakor a H old a  földközelben.
Este 9 óra 54 perez 18 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása; belépés.
É jfélután 1 ó. 5 p. 4 m pkor Ju p ite r  III . holdjának 
fogyatkozása; belépés.
Reggel 3 ó. 7 p. 20 m pkor Ju p ite r II I . holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
D élelőtt 10 órakor M erkur együttállásban a Holddal.
D élelőtt 9 órakor Vénus legnagyobb északi helioczen- 
trikus szélességében.
A N ap á tm érő je : 31' 35".4.
A Saturnusgöm b átm érő je: 16".3 ; a gyűrűtengelyek 
á tm érő i: 42".2 és J-11".0.
Reggel 2 ó. 31 p. 50 m pkor Ju p ite r II. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este 11 órakor M erkur aphélium ában.
Reggel 5 ó. 19 p. 56 mperozkor Jup ite r I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 5 óra  43 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Este 11 ó. 48 p. 33 m perozkor Jup ite r I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 5 órakor M erkur legnagyobb keleti kitérésében ; 
szögtávolsága a Naptól 27° 24 '.
Reggel 5 ó. 6 p. 10 m pkor Ju p ite r I I I . holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
D élután 4 ó. Ju p ite r m egállapodik és há tráln i kezd.
D élután 3 óra 34 perczkor a N ap a szűz ( á j )  jegyébe 
lép.
Réggel 5 ó. 6 p. 42 m perozkor Jup ite r II. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este 9 órakor Saturnus együttállásban a  Holddal.
Reggel 2 ó. 18 pkor holdtölte (@ HT.).
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Ejfélután 1 ó. 42 p. 52 mpkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Heggel 5 órakor a Hold a földtávolban.
E ste 9 órakor Ju p ite r  együttállásban a Holddal.
Reggel 4 óra 47 perczkor Ç1 Ceti 4 ,3-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a H olddal, nálunk is 
látható födéssel.
A Nap átm érője : ЗГ  42".0.
A Nap átm érő je: 31' 42".4.
Délelőtt 9 órakor M erkur m egállapodik és há tráln i 
kezd.
Ejfélután 1 órakor a Tauri együttállása a  Holddal, 
födés.
Reggel 3 óra 37 p. 16 mpkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 4 ó. 15 p. utolsó holdnegyed ((£ UN.)
Este 8 óra 58 perez 56 mpkor Ju p ite r  I I . holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este 10 órakor U ránus megállapodik, azután  előrefutó 
mozgást vesz fel.
Este 10 óra 5 perez 49 mpkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 8 órakor M erkur legnagyobb déli helioczen- 
trikue szélességében.
Este 9 órakor M ars együttállásban a H olddal.
Tel jes Napfogyatkozás ; Budapesten nem  látható.
Este 8 órakor a Hold a földközelben.
Este 9 ó. 59 pkor ujhold UH.).
Reggel 5 óra 31 perez 46 mpkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Délben M erkur együttállásban a H olddal.
Este 11 ó. 33 perez 44 mperczkor Ju p ite r  I I .  holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 3 órakor Vénus együttállásban a  Holddal.
Ejfélután 0 ó. 0 p. 20 mpkor Ju p ite r  I . holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
A Nap átm érő je : 31 ' 49''.2.
A Saturnusgöm b átm érője: 18".2 ; a  gyűrűtengelyek 
átm érői: 41".4 és +  11".4.
Reggel 3 órakor M erkur alsó együttállásban a Nappal.














Este 9 ó. 12 p. 33 m perczkor Ju p ite r I I I .  holdjának 
fogyatkozása; belépés.
Este 11 óra 7 perez 19 m pkor Ju p ite r I I I .  holdjának 
fogyatkozása; kilépés.
Eeggel 2 ó. 8 p. 33 m perczkor Ju p ite r I I . holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
E jfélután 1 ó. 54 p. 58 m perczkor Jup ite r I . holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
D élelőtt 11 órakor U ránus negyedfényben a N appal.
E ste  8 óra 23 perez 42 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
E ste 11 órakor Saturnus együttállásban a H olddal.
Reggel 7 órakor a H old a földtávolban.
D élután 0 ó. 39 pkor a Nap a m érleg (£** ) jegyébe 
lép. Ősz kezdete.
\ E ste 11 órakor Vénus együttállása a Virginissel; Vénus 
2° 55'-czel északra m arad.
Délben M erkur megállapodik és előretartó m ozgást 
vesz fel.
E ste 7 ó. 6 pkor holdtölte (@ HT.).
E jfélu tán  1 ó. 14 p. 23 m pkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 3 óra 7 perez 4 l m pkor Ju p ite r I I I .  holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 4 ó. 43 p. 25 m perczkor Ju p ite r II . holdjának 
fogyatkozása; belépés.
Reggel 3 ó. 49 p. 42 m perczkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása; belépés.
Reggel 8 órakor M erkur felszálló pályacsom ójában.
E ste 11 órakor Ju p ite r együttállásban a Holddal.
E ste 10 ó. 18 p. 28 m perczkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása; belépés.
I D élután 5 órakor Mars együttállása a Leonissal ; 
Mars 0° 52'czel északra áll.
Este 11 óra 59 perczkor y Tauri 4,0-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, ná lunk  is 
lá tható  födéssel.
Reggel 4 óra 1 perczkor Э1 T auri 4,2-edrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a H olddal, nálunk is 
lá tható  födéssel.
Reggel 4 óra 4 perczkor 32 T auri 4,2-edrendü csillag 

















Reggel 4 óra 56 perczkor egy 5,0-adrendti nevetlen 
csillag (recta ascens. =  4 ó. 25 p.. deciin. =  15u 59' é.) 
geoczentrikus együttállása a H olddal, nálunk is 
látható födéssel.
Reggel 7 órakor a T auri együttállása a  Holddal, födés.
I Este 10 órakor M erkúr perihéliumában.
I A Nap átm érő je: 31' 57".3.
Este 8 órakor N eptunus negyedfényben a Nappal.
Este 8 órakor M erkur legnagyobb nyugoti k itéré­
sében ; szögtávolsága a Naptól 17° 54'.
A Nap átm érő je : 31 ' 57".9.
Reggel 5 ó. 16 p. 25 mpkor Ju p ite r  I I I .  holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Délután 3 ó. 8 pkor utolsó holdnegyed (<£ UN.).
Reggel 5 ó. 44 p. 33 m pkor Jupiter I. holdjának fogyat­
kozása; belépés.
Éjfélután 0 ó. 13 p. 21 mpkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása; belépés.
Este 8 ó. 35 p. 49 m pkor Jupiter I I .  holdjának fogyat­
kozása; belépés.
Délben Mars együttállásban a H olddal.
Este 6 óra 42 perez 3 m pkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 4 órakor M erkur együttállásban a Holddal.
Reggel 7 órakor a  Hold a földközelben.
Reggel 6 óra 41 perczkor ujhold (©  UH.).
j  Délelőtt 10 ó rako r Vénus leszálló pályacsomójában.
II Éjfélkor V énus együttállásban a  H olddal.
II Reggel 6 órakor M erkur legnagyobb északi helioczen- 
trikus szélességében.
I Délután 1 ó rakor Neptunus m egállapodik és h á t­
rálni kezd.
Reggel 2 óra 8 perez 22 mpkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este 11 ó. 10 p. 53 mpkor Ju p ite r  II . holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este 8 ó. 37 p. 6 m pkor Jup iter I . holdjának fogyat­
kozása ; belépés.
A Nap átm érő je : 32 ' 5".6.
II A Saturnusgömb átm érője: 17 ".6 ; a  gyűrűtengelyek
átm érői: 39"7. és l l " . l .















Reggel 5 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
É jfélkor Ju p ite r szem benállásban a Nappal.
Reggel 4 ó. 3 p. 30 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
D élelőtt 10 órakor Saturnus megállapodik és ism ét 
keletnek fordul.
Reggel 4 ó. 10 p. 31 m pkor Jup iter II. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
D élu tán  3 órakor a H old a  földtávolban.
E ste 10 óra 32 perez 15 m pkor Ju p ite r I . holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
D élu tán  5 ó. 1 p. 8 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása; belépés.
D élu tán  5 óra 12 p. 6 m pkor Jup ite r I I I .  holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
D élután 5 ó. 28 p. 7 m perczkor Jup iter II . holdjának
fogyatkozása; kilépés.
E ste  6 ó. 59 p. 40 m pkor Ju p ite r II I . holdjának 
fogyatkozása; kilépés.
Este 9 ó. 19 pkor a Nap a  scorpió (<Щ) jegyébe lép.
E ste  11 órakor Ju p ite r együttállásban a Holddal.
D élu tán  0 óra 12 perczkor holdtölte ((g) HT.).
É jfélután 1 órakor M ars legnagyobb északi lielioczen- 
tr ikus szélességében.
É jfélu tán  2 órakor Vénus együttállása ß Scórpiivel ; 
V énus 1° 52'-czel délre m arad.
Reggel 5 óra 36 perczkor у T auri 4,0-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk  is 
lá tha tó  födéssel.
D élután 1 órakor a T auri együttállása a  Holddal, 
födés.
Reggel 2 ó. 36 p. 16 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
E ste 9 óra 5 perez 10 m perczkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
E ste 8 óra  3 perez 26 m pkor Jup ite r I I . holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Este 9 ó. 24 p. 27 m perczkor Ju p ite r I I I .  holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
I Este 11 ó. 10 p. 39 m perczkor Ju p ite r I I I .  holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
D élelőtt 11 ó. M erkur felső együttállásban a N appal.
A N ap átm érő je: 32' 14".l.
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Éjfélután 0 óra 30 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
A Nap átm érője: 32 ' 14".0.
Este 5 órakor M erkur leszálló pályaosomójábau.
Éjfélkor Mars együttállásban a H olddal, födés.
Reggel 4 ó. 31 p. 37 mperczkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
D élután 1 órakor a H old  a földközelben.
Este 11 ó. 0 p. 32 m pkor Jup iter I. holdjának fogyat­
kozása ; kilépés.
Este 10 ó. 38 p. 56 m pkor Jup iter I I .  holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
É jfélután 1 ó. 27 p. 31 m pkor Ju p ite r I I I .  holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 3 ó. 12 p. 21 m pkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
D élután 1 órakor Satu rnus negyedfényben a Nappal.
D élután 4 ó. 53 pkor ujhold (@ UH.).
D élután 5 ó. 29 p. 19 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Este 10 órakor M erkur együttállásban a  Holddal.
É jfélu tán  2 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Este 9 órakor Vénus aphélium ában.
É jfélután 0 j>. 56 p. 0 m perczkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Este 10 órakor M erkur aphéliumában.
É jfélután 1 óra 14 p. 36 mpkor Ju p ite r  II . holdjá­
nak fogyatkozása ; kilépés.
D élután i ó. Saturnus együttállásban a  Holddal.
Este 7 ó. 24 p. 48 m perczkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
É jfélután 1 ó. 52 pko r első holdnegyed ( 3  EN.).
A Nap átm érője: 32' 21".l.
A Saturnusgömb á tm érő je  : 16".7 ; a gyűrűtengelyek 
átm érő i: 37” .7 és -|- 10” .4.
Reggel 3 órakor M erkúr együttállása ß Scorpii-vel ; 
M erkur 2° 23'-czel délre áll.
Reggel 8 órakor a H old a földtávolban.
Este 7 órakor M erkur együttállása a Scorpiival. 
M erkur 2° 57'-czel északra áll.
Éjfélkor Jup iter együttállásban a H olddal.
















Éjfélután 0 óra 5 perczkor Ceti 4,3-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, ná lunk  is 
látható fedéssel.
Reggel 3 ó. 50 p. 29 m pkor Ju p ite r II . holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Este 9 ó. 20 p. 23 m pkor Ju p ite r  I. holdjának fogyat­
kozása; kilépés.
Este 6 ó. 17 pkor a Nap a  nyilas ( ) jegyébe lép.
Reggel 4 ó. 28 perczkor holdtö lte (@ H l1.).
E ste 7 órakor a T auri együttá llása  a Holddal, födés.
Este 5 ó. 8 p. 30 m perczkor Jup iter II. ho ldjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Este 11 ó. 16 perez 3 m perczkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 4 órakor Mars aphélium ában.
Reggel 8 ó. 54 pkor utolsó holdnegyed ( $  UN.).
Este 5 óra 45 perez 1 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
A Nap átm érője: 32' 26".6.
Este 7 óra 44 perez 39 m pkor Jup iter II . ho ld jának  
fogyatkozása; kilépés.
A Nap átm érő je : 32 ' 26".9. *
Délelőtt 10 órakor Mars együttállásban a H olddal, 
födés.
É jfélután 1 órakor a H old a  földközelben.
Reggel 6 ó. 5 perczkor x V irgin is 4.3-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk  is 
látható födéssel.
Reggel 7 ó. M erkur legnagyobb déli helioczentrikus 
szélességében.
Reggel 7 órakor Yénus legnagyobb déli helioczentrikus 
szélességében.
D élután 5 ó. 37 p. 38 m pkor Jup iter H l. holdjának 
fogyatkozása; belépés.
Este 7 óra 17 perez 14 m pkor Jup iter III. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
É jfélután 1 ó. 11 p. 46 m perczkor Jup iter I. ho ldjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 5 óra 3 perczkor u jho ld  (ф  UH.).
E ste 7 óra 40 perez 45 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.













Este 10 ó. 20 p. 59 mpkor Ju p ite r  II . holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Délelőtt 10 ó rakor Vénus együttállásban a Holddal.
Ejfélután 1 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
E ste 9 óra 40 perez 26 mpkor Ju p ite r  I I I .  holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este 11 ó. 18 p . 48 mpkor Ju p ite r  1П. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Délelőtt 10 ó. M erkur legnagyobb keleti kitérésében ; 
szögtávola a  N aptól 2l»° 30'.
Este 9 óra 36 perez 31 mpkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este l l ó .  23 pko r első holdnegyed ( 3  EN.).
Reggel 4 órakor a Hold a földtávolban.
A Nap átm érője : 32' 30".3.
A Saturnusgöm b átm érője: 15".9; a  gyűrütengelyek 
átm érői: 3 6 " .l és +9".4.
Ejfélután 0 ó. 57 p. 29 mpkor Ju p ite r  II . holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Délelőtt 11 órakor Jupiter m egállapodik és ism ét 
keletnek fordul.
Délután 4 óra 5 perez 26 m perczkor Ju p ite r I. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 6 órakor Jup ite r együttállásban a Holddal.
Ejfélután 1 ó ra  43 perez 13 m perczkor Jup ite r I I I .  
holdjának fogyatkozása, belépés.
Este 8 óra 46 perczkor y T auri 4,0-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a H olddal, nálunk is lá t­
ható fedéssel.
Ejfélután 0 ó ra  41 pkor Э1 T auri 4,2-edrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a H olddal, nálunk is 
látható födéssel.
Ejfélután 1 ó. 34 pkor egy 5,0-adrendü nevetlen csillag 
(rectascens. =  4 ó. 25 p., deciin. =  15° 59 ' é.) geo­
czentrikus együttállása a H olddal, ná lunk  is látható 
födéssel.
Reggel 3 óra 57 perczkor a T auri 1-sőrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a H olddal, nálunk is 
látható födéssel.
Este 11 óra 32 perez 19 m pkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.












Reggel 7 óra 16 pkor a Nap a bak (jjä}) jegyébe lép.
Tél kezdete.
D élelőtt 10 órakor U ranus szem benállásban a Nappal. 
Este 7 óra 17 perczkor holdtölte (@ HT.l.
Reggel 7 órakor M erkur felszálló pályacsomójában. 
E ste 6 óra 1 perez 14 m perczkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
D élu tán  4 ó. 52 p. 39 m perczkor Ju p ite r I I .  hold­
ján ak  fogyatkozása, kilépés.
Este 11 óra 33 perczkor A Leonis 4,8-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a H olddal, nálunk is 
lá tha tó  födéssel.
E ste 6 órakor a Hold a földközelben.
Este 10 órakor M erkur perihélium ában.
D élelőtt 10 órakor Vénus együttállásban Saturnussal;
V énus 0° 48'-czel délre m arad.
E ste 11 órakor N eptunus szem benállásban a Nappal. 
É jfélu tán  1 ó. 28 p. 8 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
[ D élután 5 óra 2 perczkor utolsó holdnegyed UN.). 
Este 5 órakor Mars együttállásban a  Holddal.
Este 7 óra 57 perez 3 m pkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
J Este 5 órakor M erkur alsó együttállásban a Nappal. 
I)A N ap átm érője: 32' 31".9.
M. TUD. AKADÉMIAI N ÉVKÖNYV.

Elnökség.
Elnök: Báró EÖTVÖS LORÁND (V ásáros-N am ényi), böl­
cselettudor, a budapesti kir. m. tudom ányegyetem en a term é­
szettan ny. r. tanára , a Ferencz József-rend nagy-keresztese, a 
m agyar írók segélyegyesületének elnöke. Elnökké választatott
1889. május 3. Újra meavál. 1892. m ájus ő., ismét megvál. 1895. 
május 8., 1898. május 6. és 1901. m ájus 10. Levelező taggá 
vál. 1873. május 21., rendes taggá 1883. május 17. L a k ik  
Budapesten, V III . leer., Eszterházu-úteza 3.
Másodelnök: G róf KUUN GÉZA (Osdolai), ő cs. és apóst, 
k ir. Felsége valóságos belső titkos tanácsosa, a főrendiház 
választott tagja, bölcselettudor s a  leydeni egyetemen a sémi 
nyelvek tiszteletbeli tudora, az olasz koronarend középkeresz­
tese, az erdélyi ev. ref. egyházkerület egyházi értekezleteinek 
világi elnöke, vo lt ev. ref. egyházkerületi főgondnok, a szász­
városi ev. ref. collegium egyik főgondnoka, a magyarországi 
néprajzi társaság örökös tiszteletbeli elnöke és alapító  tagja, 
a  hunyadmegyei tö rt. és rég. egylet elnöke s alapitó tagja, a 
m agyar történelm i társulat alapító s választm ányi tagja, a 
m agyar heraldikai és genealógiai tá rsaság  alapító tagja, a buda­
pesti philologiai társaság tiszteleti s alapító tagja, a vajda- 
hunyadvári egylet tiszteletbeli elnöke, az erdélyi m agyar köz- 
művelődési egyesület tiszteleti elnöke s igazgató választm ányi 
tagja, ugyanezen egyesület irodalm i szakosztályának elnöke s 
hunyadvárm egyei választm ányának örökös elnöke, a dévai 
állam i iskolák gondnokságának s az erdélyi irodalm i társaság­
nak elnöke, a Múzeum-Tanács tagja, az alsó-fehérmegyei tö rté­
neti, régészeti és term észettudom ányi tá rsu lat, a marosvásár 
helyi «Kemény Zsigmond társaság», a m agyar földrajzi tá rsa ­
ság, úgy szintén az «Ateneo di Science e lettere di Bassano» 
tiszteleti tagja, Patrono del Museo Ind iano , Socio perpetuo della
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Société E lleno-Latina, a «Protestáns Irodalm i Társaság» igaz­
gató-választm ányi tagja, s a «Deutsche M orgenländische Gesell­
schaft» r. tagja, Consigliere della Societa Nazionale per le 
Tradizioni Popolari Italiane, a prágai «W issenschaftlicher Verein 
fü r Volkskunde und Linguistik», a helsingforsi «Pinn-ugor 
társaság» tiszt, tagja, az erdélyi M úzeum -Egylet alapító és tiszt, 
tagja. Másodelnökké választatott 1901. május 10. Lev. taggá 
Vál. 1867. jan. 30., tiszteleti taggá 1883. május 17. L . Maros- 
Németiben.
Főtitkár : SZILY KÁLMÁN (Nagy-Szigethi), a philosophia 
tiszt, doctora, ez. m iniszt. tanácsos, a kir. József-mííegyetemen 
az elm életi term észettan  és analytikai m echanika volt ny. r. 
tanára. Levelező taggá iá i. 1866. decz. 10., rendes taggá 1873. 
május 21., igazgató taggá 1883. május 17., fő titká rrá  1889. 
október 14. L akik  Budapesten, V. kér., az Akadémia palotájában.
Igazgató-tanács.
1876. június 8-án vél.
THAN KAROLY, a m . főrendiház tagja, kir. tan., a vas- 
koronarend II I . oszt. lovagja, a «Literis et artibus» érdem jel 
tulajdonosa, vegyészettudor, a budapesti kir. m . tud. egyetemen a 
vegyészettan ny. rendes tanára , a vegytani intézet igazgatója, a 
kir. m. term észettudom ányi tá rsu la t volt elnöke, ugyanannak tisz­
teleti és választm ányi ta g ja ; az orsz. középiskolai tanárvizsgáló 
bizottságnak, a budapesti kir. orvosegyesületnek, az orsz. köz­
egészségügyi s közoktatási tanácsnak, a m . kir. központi m érték- 
hitelesítő bizottságnak rendes, a cherbourgi « Société des sciences 
naturelles» levelező, a berlini «Deutsche chem ische Gesellschaft» 
külső, a magyar és osztrák gyógyszerészegyletnek, a barsmegyei 
gyógyászegyesületnek és a gráczi m agyar körnek tiszteleti tagja, 
a k. m. egyet, orvostanhallgatók segély-egyesületének dísztagja, 
a gyógyszerészettan-hallgatók segély-egyesületének tiszteletbeli 
elnöke, a k. m. egyetem bölcseleti karának  volt dékánja és a tud. 
egyetem volt rectora. Lev. taggá vál. 1860. ölet. 9., rendes taggá 
1870. május 26. L . Budapesten, VILI. kér., Múzeum-hőrút 4. sz.
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1878. június 14-én vál.
SZÁSZ KÁROLY, bölcselettudor, az egyetem es irodalom- 
történet egyetemi m agántanára, a  dunam elléki ev. ref. egyház- 
kerület püspöke, a  budapesti ev. ref. egyház lelkésze, a m. fő­
rendiház tagja, a  K isfaludy-Társaság r. tagja, a  L ipót-rend 
közép-keresztese. Másodelnök volt 1892. május 5-től 1895. m á­
jusig. Levelező taggá vál. 1858. deczemher 15., rendes taggá 1869. 
április l é . ,  tiszteleti taggá 1899. május 5. L . Budapesten,
IX . kér., Kálvin- tér 7. sz.
1881. február 20-án vál.
JÓ ZSEF (Károly, Lajos), cs. és magyar- s csehországi kir. 
herczeg, ausztria i főherczeg, a m agyar kir. honvédség főparancs­
noka, az aranygyapjas-rend, a  m agyar kir. Sz.-István rend, a 
württem bergi korona-, a hannoveri Sz.-György-, a  belga Lipót-, 
a portugalli kard- s torony-, a  hassiai Lajos-, a  szász-weimari 
fehér sólyom-, az oldenburgi házi s érdem-, a  nassaui arany 
oroszlán-, a szász herczegi E rnő- s szerb k irá ly i Takova-rend 
nagykeresztese, az orosz sz. András-, Newsky Sándor-, szent 
Anna-, a porosz fekete és vörös sas-rend első osztályú s a ba­
jo r sz. H ubert-rend lovagja, a  hadi diszitményes katonai érdem- 
kereszt tulajdonosa, a cs. és kir. 37. sz. gyalogezred tulajdonosa, 
lovassági tábornok, bölcselettudor. Tiszt, taggá választatott
1888. m ájus 4. L . Budapesten és Alcsúthon.
1881. november 28-án vál.
Gróf KÁROLYI SÁNDOR (Nagy-Károlyi), az aranygyapjas 
rend lovagja, ö cs. és ap. kir. Felsége aranykulcsos vitéze és 
valóságos belső titkos tanácsosa. L. Budapesten, V III . kér., 
Eszterházy-útcza 22. sz. és Fótiam.
1883. május 17-én vál.
Gróf SZÉCH EN Y I BÉLA  (Sárvár-Felsővidéki), ő cs. és 
apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, a  m . szent 
korona őre, a  főrendiház tagja. Tiszt, taggá vál. 1880. május 20.
L . Budapesten, I I .  kér., Lánczhúl-útcza 10. és N.-Czenlcen.
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GYULAI PÁ L, bölcselettudor, a sz. István-rend lovagja, 
a magyar főrendiház tagja, a Kisfaludy-Társaság r. tagja, a 
Matica Srbska szerb irodalm i társu lat t. tagja, a bpesti kir. m . 
tudom ányegyetem en a m agyar irodalom nak volt nyilv. rendes 
tanára. Lev. taggá, vál. 1858. deczemher 16., rendes taggá 1867. 
január 30. L . Budapesten, V i l i .  kér., Baross-útcza 17. sz.
1883. május 19-én vál.
Gróf D E SSE W FFY  AURÉL (Tarkői és Cserneki), ő cs. és 
apóst. kir. Felsége val. b. t. tanácsosa, a  Magyar Földhitel- 
intézet és az Orsz. M. Gazdasági E gyesület elnöke, országgv. 
képviselő. L . Budapesten, VI. kér., Andrássy-út 78. sz.
1887. május 13-án vál.
KAUTZ GYULA, jogtudor, ő cs. és apóst. kir. Felsége val. 
belső titkos tanácsosa, a vaskorona- és Ferencz József-rend 
nagykeresztese, a  cs. L ipót-rend lovagkeresztese, a főrendiház 
tagja, az osztrák-m agyar bank volt korm ányzója, a londoni 
nemzetközi sta tisz tika i intézet tiszteleti tagja, volt egyetemi 
rector. Levelező taggá vál. 1860. október 9., rendes taggá 1866 . 
deczember 10. L a k ik  Budapesten, IV . kér., K aplony útcza 5. sz.
1888. május 2-án vál.
Gróf APPONYI SÁNDOR (Nagy-Apponyi), cs. és kir. k am a­
rás, ő cs. és apóst. k ir. Felsége val. belső titkos tanácsosa.
L. Lengyelen, Tolnamegye.
1890. május 8-án vál.
SEMSEY ANDOR, a  kir. m. term észettudom ányi tá rsu la t 
tiszteleti tagja, a  szen t István rend közép-keresztese, a m agyar 
főrendiház tagja. Tiszteleti taggá vál. 1882 . jú n iu s  1. L . B iula- 
pesten, IV . kér., K álvin-tér 4. szám.
1891. május 7-én vál.
Gróf CSAKY A LBIN  (Adorjáni és Körösezegi), a m. fő­
rendiház elnöke, a  L ipót-rend közép-keresztese, a pápai Szent-
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Gergely-rend nagykeresztese, ő cs. és apóst. k ir. Felsége val. 
b. titk . tanácsosa. L . Budapesten, VI. kér., Andrássy-út 114. sz.
1891. május 8-án vál.
Báró RADVANSZKY BÉLA (Radványi és Sajókazai), cs. 
és kir. kamarás, ő cs. és apóst. kir. Felsége val. b. titkos 
tanácsosa, a magyar főrendiház tagja, a m agy. szent korona 
őre, a m agyar herald ikai és genealógiai tá rsaság  elnöke, a 
m . protestáns irodalm i társaság másodelnöke. Lev. taggá vál. 
1879 . május 82., tiszteleti taggá 1887. május 13. L . Sajó-Kazán 
és Budapesten, V III . kér., ÜUői-út 16. sz.
1892. május 5-én vál.
FRAKNOI VILM OS dr„ arbei czímzetes püspök, szent-jobbi 
apát, nagyváradi kanonok, a könyvtárak és m úzeum ok orszá­
gos főfelügyelője, az országos közoktatási tanács tagja, a 
krakkói és belgrádi akadém iák külső, a poseni történelm i 
társu lat, a  felsőmagyarországi, a délm agyarországi, a pozsonyi 
és a  békésmegyei régészeti egyesületek tiszteleti tagja. Lev. 
taggá vál. 1870. m ájus 25., rendes taggá 1873. május 21 
A  fő titkári tisztet viselte 1879. május 22-től 1889-ig ; másod­
elnök volt 1889— 1892-ig. L . Budapesten, a  M. Nemz. Múzeum 
épületében és Rómában, 139, Corso d 'Ita lia .
.TOKAI MÓR, bölcselettudor, a főrendiház tagja, a Szent- 
István-rend  lovagja, a  Kisfaludy-Társaság tag ja , a Petőfi-Társaság 
elnöke. Lev. taggá vál. 1858. deezember 15., rendes taggá 1861. 
ileczember 20., tiszteletivé 1883. május 17. L . Budapesten, I I I .  
kim., Erzsébet-könít 46 . sz.
1S93. május 12. vál.
BEÖTHY ZSOLT, bölcselettudor, ez. m iniszteri tanácsos, 
a budapesti kir. m. tudom ányegyetem en az æ sthetika ny. r. 
tanára , a K isfaludy-Társaság r. tagja és elnöke, az orsz. tan á r­
vizsgáló bizottság elnöke, a  Művészetért és Tudom ányért czimű 
díszjelvény tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1877 . máj. 24., rendes 
taggá 1884. jún. 5. L . Budapesten, V II. kér., Erzsébet-körút9. sz.
6Ma«y. Tud. Akad. Almanach 1904-re.
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1894. február 18. vál.
VASZARY KOLOS FEREN CZ, bibornok, Magyarország 
herczeg-primása, ő cs. és ap. kir. Felsége v. b. titk. tan., a Szent- 
l8tván-rend főpapja és nagy-keresztese, a Ferencz József-rend 
lovagja, esztergomi érsek, a főrendiház tagja. L. Budapesten és 
Esztergomban.
1894. május 3-án vál.
Gróf ANDRÁSSY TIVADAR (Csik-szent-királyi és Kraszna- 
horkai), ő os. és apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, 
orsz. képviselő és az orsz. képzőművészeti tá rsu la t elnöke. 
L . Budapesten, I I .  kér., Fn-útcza 11. szám.
1894. május 4-én vál.
VÁMBÉKY ÁRM IN, a budapesti kir. m. tudom ányegyete­
m en a keleti nyelvek és irodalm ak ny. r. tanára, és ugyanazon 
egyetemnek, valam int a dublini T rin ity  College tiszt, tudora, 
a  belgrádi akadém ia, a bécsi Orientalisches Museum, a flórenczi 
Société italiana d’antropologia, a franezia philologiai társulat, 
a  finn-ugor tudós társaság, a Petőfi-társaság, a m agyar nép ­
rajzi társaság és m ás egyéb bel- és külföldi tudom ányos és 
hum anistikus társulatok ; nem különben a  m agyar, a berlini, 
londoni, párizsi, róm ai, németalföldi, bécsi, drezdai, a m ajna- 
m elléki frankfurti és genfi földrajzi, társulatok tiszt, tag ja ; a 
török Medsidie és a perzsa Sir-u-K hursid rendjelek G rand 
Gordonjai, az angol V iktoria-rend com m andeurje, a L ipót-rend 
lovagkeresztjének, az olasz Sz. Móricz és Korona rendjelei, a 
mexicoi Notre D am e de Guadeloupe, nem különben a tudom ány 
és művészet nagy aranyérm ének birtokosa. Lev. taggá vál. 1860. 
október 9., rendes taggá 1876. június 8., tiszteleti taggá 1898. 
május 12. L . Budapesten, IV . kér., Ferencz-József-rakpart 19. sz.
1895. május 8-án vál.
CSÁSZKA GYÖRGY, kalocsai érsek, ő cs. és apóst. kir. 
Felsége v. b. titkos tanácsosa, a cs. L ipót-rend nagykeresztese, 
a vaskoronarend I. oszt. lovagja, a szt. sírrend nagykeresztese,
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róm ai gróf, pápai házi főpap és trónálló, a főrendiház tagja.
!.. Budapesten, I .  kar., Tám ok-útcza és Kalocsán.
1899. május 4-én vál.
Gróf TELEKI GÉZA (Széki), ő cs. és apóst. kir. Felsége 
val. belső titkos tanácsosa, volt m. kir. belügyminiszter, orsz. 
képviselő, a m. történelmi társulat elnöke. L . Budapesten,
V. kér., József-tér 7. sz.
1901. május 10-én vál. ,
WLASSICS GYULA, jogtudor, vallás- és közokt. m. kir. 
miniszter, ő cs. és apóst. kir. Felsége val. b. titk. tanácsosa, az 
első oszt. vaskorona-rend tulajdonosa, a magyar jogászegylet 
igazgató-választmányának, a magyar jogászgyűlés állandó bizott­
ságának, a franczia «Législation comparée» társaság és a német 
jogászgyűlés tagja, orsz. képviselő. Lee. taggá vál. 1886. május 6., 
rendes taggá 1892. m ájus 5. Másodelnök volt 1898. m ájus 6-ikától
1901. május 10-ikéig. L . Budapesten, V i l i .  kér., Eszterházg- 
áteza 24. sz.
1902. május 8-án vál.
SZÉLL KÁLMÁN (Duka- és Szentgyörgyvölgyi), volt 
m. kir. miniszterelnök, a m. kir. Szent István-rend nagy keresz­
tes vitéze, az ausztriai cs. Lipót-rend nagykeresztese, a perzsa 
sah gyémántos arczkép-diszjelvényének tulajdonosa, ő cs. és 
apóst. kir. Felsége valóságos belső titkos tanácsosa, országgy. 
képv. L. Rátóton ( Vasmegye).
1903. május 7-én vál.
SZÖGYÉNY-MARICH LÁSZLÓ, ( Magyar-szögyéni és 
Szolga-egyházi), cs. és kir. magyar-osztrák nagykövet, az arany- 
gyapjas-rend lovagja, a Lipót-rend nagykeresztese, az I. oszt. 
vaskorona-rend lovagja, a toscanai sz. József-rend, a toscanai 
polg. érdem-rend nagy keresztese, a Johannita -rend tb. lovagja, 
a portugalli vörös sasrend nagykeresztese, a portugalli I. oszt. 
vörös sas-rendnek (gyémánt diszitménynyel), a portugalli
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fekete sas-rendnek és az orosz fekete sas-rendnek lovagja, az 
olasz Móricz- és L ázár-rend nagykeresztese, az I. oszt. török 
Medsidje-rend, a  persa  I. oszt. nap- és oroszlán-rend tulajdo­
nosa, a japán i fölkelő nap-rend nagykeresztese, a  szász Albrecht- 
rend, a belga L ipó t-rend  és a svéd észak csillag-rend nagy­
keresztese, a róm ai I . oszt. korona-rend, a szerb I. oszt. Takova- 
rend lovagja, a  m ontenegrói I. oszt. D aniló-rend tulajdonosa, 
a  szász-weimari feliér sólyom-rend és a m ecklenburg, Schwerin 
s strelitzi vend korona házi rend nagykeresztese, a  tunisi I. oszt. 
N ischan-Iftikar-rend tulajdonosa stb., a  m agyar főrendiház 
tagja, ő cs. és apóst. k ir. Felsége val. belső titkos tanácsosa és 
kamarása. /,. Berlinben.
I. Nyelv- és széptudományi osztály.
Elnök :
H EIN  E IC H  G U SZTÁV, bölcselettudor, ez. m iniszt. tanácsos, 
a budapesti kir. m . tudom ányegyetem en rector s a ném et philo- 
logia nyilv. r. tanára , az országos közoktatási tanács másodelnöke 
és a K isfaludy-Társaság r. tagja. Levelező taggá vdl. 1880. májún
20., rendes taggá 1892 . május 5. Osztály elnökké választotta a 
nagygyűlés 1901. m ájus 7. L . Budapesten, V I I I . kér., Baross- 
úlcza 3. sz.
T itkár :
GYULAI PÁ L. (L. Igazgató-tanács.) O sztálytitkárrá válasz­
totta a nagygyűlés 1870 . január 17.
Tiszteleti tagok:
•IOANNOVICH GYÖEGY, volt m . kir. állam titkár. Lee. 
taggá vál. 1867. ja n u á r  30., tiszteleti taggá 1883. május 19. L . 
Budapesten, V II. kér., K irály-útcza 57. sz.
JÓKAI MÓR. (L. Igazgató-tanács.)
Gróf KUUN GÉZA. (L. Elnökség.)
JÓZSEF (Károly, Lajos) FŐHERCZEG. (L. Igazgató-tan.).
VÁMBÉRY Á RM IN. (L. Igazgató-tanács.)
SZÁSZ KAROLY. (L. Igazgató-tanács.)
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Renden tagok :
GYULAI PAL. (L. Igazgató-tanács.)
SZILADY ÁllON, ev. ref. lelkész, a  K isfaludy-Társasúg r. 
tagja. Lep. taggá vál. 1861. deezember SO., rendes taggá 1876. 
június 8. L. Halason és Budapesten, I V .  kér., Kossuth Lajos- 
útcza 7. sz.
LÉVAY JÓ ZSEF, a Kisfaludy-Társaság r. tagja, a  vas- 
korona-rend lovagja, Borsodm . ny. alispánja. Lev. taggá vál.
1863. január 12., rendes taggá 1883. m ájus 17. L . Miskolczon.
BEÖTHY^ ZSOLT. (L. Igazgató-tanácR.)
PONORI T H E W R E W K  EM IL, bölcselettudor, m. kir. 
udvari tanácsos, a  budapesti kir. m . tudom ány-egyetem en a 
classica-philologiának nyilvános rendes tanára , a classica-philo- 
logiai sem inarium s a görög philologiai m úzeum  igazgatója, 
a budapesti philologiai társaságnak tizenötödízben elnöke, a 
ni. néprajzi társaság választm . tagja, a K isfaludy-Társaság, az 
angolországi «Gypsy Love Society» rendes, a  «Berliner Gesell­
schaft für das Studium  der neueren Sprachen» levelező, a  «Bajai 
önképzőkör» tiszteletbeli, az orsz. középiskolai tanáregyesület­
nek választmányi, a m . kir. term észettudom ányi tá rsu la t­
nak, a magyar zeneművelő társaságnak rendes tagja, az 
országos közoktatási tanácsnak s az országos középiskolai tan á r­
vizsgáló bizottságnak tagja, a középiskolai tanárképző intézet 
tanára , a budapesti I. kér. állami tanítóképző-intézet képesítő 
vizsgálataihoz kinevezett miniszteri szakbiztos. Levelező taggá 
vál. 1872. május 24., rendes taggá 1884 . jú n iu s  5. L . Buda­
pesten, I .  kér., Tám ok-útcza 12. sz.
GOLDZIH ER IGNÁCZ, a budapesti k ir. m. tudomány- 
egyetemen a sémi pliilologia tb. ny. r. tanára , a budapesti izr. 
hitközség titkára, az angol Royal Asiatic Society tiszteleti tagja, 
a szentpétervári cs. akadém ia és a hágai Koninklijk Instituu t 
voorNederlandsch-Indiö külföldi tagja, a Jew ish  H istorical Society 
of England lev. tagja, a V III. nemzetközi o rien ta lista  congressus 
(1889) nagy arany érm ének tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1876 .jún .
8., reiules taggá 1892. máj. 5. L . Budapesten, V II . k., Hollá-útcza 4.
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H E IN R IC H  GUSZTÁV. (L. osztály-elnök.)
SIM ONYIZSIGM OND, a plűlosophia doetora, a budapesti 
kir. m. tudom ányegyetem en a m agyar nyelvtudom ány ny. 
rendes tanára, ugyanott a m odern pliilologiai sem inarium  
vezető tanára, a budapesti m . kir. tanárképző-intézet tanára, 
a budapesti középiskolai tanárvizsgáló bizottság tag ja  ; a 
«Finn Irodalm i Társaság» s a helsingforsi «Finn-Ugor T ár­
saság» levelező tagja. Lev. taggd vál. 1879. máj. 22., renfles taggá
1893. máj. 12. L . Budapesten, V II. kér., Erzsébet-körút 9. sz.
SZINNYEI JÓ Z SEF (Ifjabb), bölcsészetdoetor, a budapesti 
kir. m. tudom ány-egyetem en az ural-altáji összehasonlító nyel­
vészet nyilv. r. tanára , a  középiskolai tanárképző intézetben és a 
m odem  pliilologiai sem inarium ban vezetőtanár, az orsz. közép­
iskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, volt kolozsvári egyetemi 
tan á r és az o ttani bölcsészet-, nyelv- és történettudom ányi kar­
n ak  volt dékánja és prodékánja, a helsingforsi F inn  Irodalm i 
T ársaság (Suom alaisen K irjallisuuden Seuva; és a Finn-U gor 
Társaság (Suom alais-ugrilainen Seura) levelező tagja, a buda­
pesti Philologiai Társaság választm ányi tagja, az Akadémia 
állandó nyelvtudom ányi bizottságának elnöke és szótári bizott­
ságának tagja, a N yelvtudom ányi Közlemények szerkesztője. 
Lev. taggá vál. 1884. jún ius 5., rendes taggá 1896. május lő .  
L . Budapesten, V i l i .  kér., József-körút 17. sz.
BART Ali ANTAL, a  magy. kir. tanárképző intézet gyakorló 
főgym nasium ának volt igazgatója, az orsz. közokt. tanács tagja, 
az orsz. középiskolai tanár-egyesületnek tiszteletbeli tagja. Lev. 
taggá vál.1873. máj. 21., rendes taggá 1898. máj. 6 .L . Harasztiban.
Megválasztott rendes tagok :
PECZ VILMOS, bölcselettudor, a  budapesti kir. m. tudo­
m ányegyetem en a classica-philologia ny. r. tanára. Lev. taggá 
vál. 1887. május 16., rendes taggá 1902 . május 9. L .  B u d a ­
pesten, V II. kér., Damjanich-útcza 25a. sz.
BAKSAY SÁNDOR, ev.ref. lelkész, solti esperes, a Kisfaludy - 
T ársaság r. tagja. Lev. taggá vál, 1884. jún ius 6, rendes taggá 
1903 . május 8. L akik  Kún-Szent-Miklóson.
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Levelező tagok:
Báró PODMANICZKY FRIGYES (Aszódi és Podmanini), 
ő cs. és ap. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, az első oszt. 
vaskorona-rend tulajdonosa, a  fővárosi közm unka-tanács al- 
elnöke, m .kir. honvédőrnagy, országgyűlési képviselő. Vdl. 1869. 
deczember 16. L . Budapesten, V I I .  kér., Kerepesi-út 8. sz.
BÁNÓCZI JÓ ZSEF, a philosophia doctora, a budapesti 
kir. m. tudom ányegyetem en a bölcsészet tö rténetének  s a  prope- 
deutikának m. tanára. Vdl. 1879. május 22 . L . Budapesten, 
V II. kér., Nefelejcs-útcza 56. sz.
Gróf ZICHY ÁGOST (Vásonkői), jogtudor, ő cs. és apóst, 
kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa. Vdl. 1880 . mdjus 20. 
L . Becsben, Penzing, Schmiedgasse 10.
BO G ISICH  MIHÁLY, esztergom-főegyházmegyei áldozár, 
prisztinai V . püspök, sz. P álró l nevezett h erpá ly i prépost, esz­
tergom i kanonok, apostoli főjegyző, pápai p radatus, a sz. István- 
társulat tudom ányos és irodalm i osztályának tagja, a  budapesti 
kir. m . tudom ányegyetem en az általános és egyházi zenetörténet 
m agántanára, a budapesti I I .  kér. állami tan ítónő i és nevelőnői 
képzőintézetnél igazgató-tanácsos, főegyházmegyei könyvbiráló, 
a budapesti angol kisasszonyok tanárképzőjénél vizsgáló bizott­
ságban a zenészeti szakra kinevezett m iniszteri biztos, a  győri 
ének- és zeneegylet tiszteleti tagja, a budai zenekör örökös dísz­
elnöke, a budapesti nem zeti zenede alapító és választm ányi tagja, 
az orsz. m agyar Czeczilia-egyesület elnöke, a budapesti Erzsóbet- 
apáczák érseki biztosa, az esztergomi Erzsébet jótékony-egyesület 
elnöke. Vdl. 1880. május 20 . L . Esztergomban.
L E H R  ALBERT, nyug. főgymnasiumi tan á r. Vdl. 1882. 
június 1. L . Budapesten, X .  kér., Szabókg-útcza 62. sz.
BERCZIK ÁRPÁD (Jászói), m. kir. m in isz te ri tanácsos, a 
cs. L ipót-rend lovagkeresztese, a vaskorona-rend harm adosz­
tályú lovagja, a Kisfaludy-Társaság rendes tag ja . Vdl. 1888. 
mdjus 4. I j .  Budapesten, V I I I .  kér., Reviczky-átcza 3. sz.
M IKSZÁTH KÁLMÁN, a Kisfaludy- és Petőfi-Társaság 
r. tagja, országgyűlési képviselő. Val. 1889. m djus 3. L . Buila- 
pesten, V i l i .  kér., Reviczky-ter 1. sz.
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PA STEIN ER  GYULA, a budapesti kir. in. tudom ány- 
egyetemen a m űtö rténelem  ny. r. tanára . Vál, 1890. m ájus 8. 
L . Budapesten, IV . kér., Sörház-útcza 4. sz.
MUNKÁCSI BERNÂT, doctor philosophise, képesített közép­
iskolai tanár, a pesti izraelita hitközség tanfelügyelője, a 
helsingforsi F inn-U gor Társaság levelező tagja, a M agyar 
N éprajzi T ársaság m ásodelnöke, az «Ethnographia» és «Keleti 
Szemle (Revue Orientale)# folyóiratok szerkesztője. Vál. 1890 . 
május 8. L . Budapesten, V I. kér., G yár-útcza 48. sz.
ÁSBÓTH OSZKÁR, hölcselettudor, a budapesti kir. m . 
tudom ányegyetem en a szláv nyelvek ny. r. tanára, a szerb 
«Matica» tiszteletbeli tagja. Választatott 1892. május 5. L a k ik  
Budapesten, VI. kér., M unkácsi M ihály-áteza 25. sz.
RÁKOSI JE N Ő , a m . főrendiház tagja, a Kisfaludy-Tár- 
saság r. tagja. Vál. 1892. május 5. I .. Budapesten, V I I I .  kér., 
József-körút 5. sz.
C SEN G ERI JÁNOS, bölcselettudor, a  kolozsvári Ferencz- 
József tudom ányegyetem en a  classica-philologia nyilv. rendes 
tanára , a kolozsvári orsz. tanárképző-intézet tanára  és az orsz. 
tanárvizsgáló-bizottság tagja, a Magyar Pædagogiai T ársaság 
rendes, a Philologiai Társaság választm ányi tagja, az Erdélyi I r o ­
dalm i Társaság rendes tagja. Vál. 1892. m áj. 5. L . Kolozsvárott.
KUNOS IGNÁCZ, bölcselettudor, a  budapesti k ir. m . 
tudom ányegyetem en a török  nyelv és irodalom  m agántanára, 
a keleti kereskedelm i akadém ia igazgatója, a m agyar néprajzi 
társaság választm ányi tagja és keleti szakosztályának előadó­
titkára, az országos ip a ri és kereskedelmi oktatási tanács tagja, 
a török M edsidije-rend I I I .  osztályának és a N isar Im tíjaznak  
birtokosa, a Keleti Szemle társszerkesztője. I ál. 1893. május 12. 
L a kik  Btulapesten, V. kér., Lipót-körút 13. sz.
NBMETHY GÉZA, doctor philosophise, a b. Eötvös József- 
collegium szakvezető tanára , a budapesti kir. m. tudom ány­
egyetemen a  la tin  pliilologia nyilvános rendkívüli tanára, a 
Budapesti Philologiai T ársaság első titkára. Vál, 1893. május 12. 
L . Budapesten, V. kér., Lipót-körút 30. sz.
BADICS FER EN C Z, bölcselettudor, kir. tanácsos, a m .
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kir. tanárképzőintézet gyakorló főgym nasinm ának igazgatója, az 
orsz. közoktatási tanács, az orsz. középiskolai s az orsz. ra jz ­
tanárvizsgáló bizottságok tagja, stb. Vdl. 1894 . májún 4. !.. 
Budapesten, V i l i .  her., Trefort-útcza 8. sz.
PE TZ  GEDEON, dr. philosophise, a  budapesti kir. in. 
tudom ányegyetem en a n ém et nyelvészet nyilv. rk. tanára, az 
egyetemi modern pliilologiai sem inarium  vezető tanára, az 
országos középisk. tanárvizsgáló bizottság tagja, a  m . kir. közép- 
isk. tanárképzőintézeti tanács jegyzője, a budapesti pliilologiai 
társaság választm. tagja, az ág. h . evang. egyetemes tanügyi bizott­
ság tagja, a berlini Gesellschaft für deutsche Philologie r. tagja. 
Гdl. 1895. május 10. L . Budapesten, I . kér., Úri-úteza 42.
H EG ED Ű S ISTVÁN, bölcselettudor, a  budapesti kir. m. 
tudom ányegyetem en a classica-philologia ny. r. tanára , a Kis- 
faludy-Társaság r. tagja. Vdl. 1896. május 15. B ak ik  Budapesten,
VI. kér., Hunyady-te'r 12. szám.
NÉGYESY LÁSZLÓ, bölcselettudor, a  tanárképző-intézeti 
gyakorló iskolának r. vezető tanára, a budapesti kir. m. tudo­
m ányegyetem en az irodalm i segédtudományok (poétika, rhe- 
to rika  és stilisztika) m agántanára, a Magyar Pædagogiai T ár­
saság r. tagja és a «Magyar Pædagogia» szerkesztője, az Orsz. 
Középiskolai Tanáregyesület főtitkára, a B udapesti Pliilologiai 
Társaság és a Szabad L yceum  választmányi tagja. Vál. 1896. 
május 15. B akik  Budapesten, V III . kér., Buther-útcza l . a )  sz.
R IE D L  FRIGYES, főreáliskolai tanár, a Kisfaludy-Társaság 
rendes tagja. Vál. 1896. május 15. B. Budapesten, VI. kér., 
Andrdssy-út 82. sz.
ZOLNAI GYULA, dr., a  budapesti k ir. m. tudom ány- 
egyetem en a  magyar nyelvészet m agántanára, főgym nasium i 
rendes tanár, a m agyar néprajzi társaság választm . tagja. Vdl.
1897. m ájus 6. B . Budapesten, I I .  kér., M argit-rakpart 51. sz.
GYOMLAY GYULA, a pliilosophia doctora, a  m . kir. 
tanárképző-intézet gyakorló főgym nasium ának tanára, a  B uda­
pesti Pliilologiai Társaság választm ányi, a M agyar Pædagogiai 
Társaság és az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület rendes tagja. 
Vál. 1898. máj. 6. B. Budapesten, V i l i .  kér., Aggteleki-útcza 8. sz.
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BAYER JÓ Z SE F, a Kisfaludy-Társaság r. tagja, főgymna- 
sinm i tanár. Vál. 1899. május 5. L . Budapesten, I I .  leér., Török- 
úteza 4. sz.
H ERCZEG  FEBEN CZ, a Kisfaludy- és Petőfi-Társaság 
r. tagja. Vdl. 1 899 . május 5. L . Budapesten, IV . kér., Kaplony- 
úteza 5. sz.
SZIN NY EI JÓ Z SEF (Idősb), k ir. tanácsos, a  m agyar nem z. 
m úzeum  liirlap-könyvtárának őre, a m agyar történelm i társu lat 
s a  m . herald ikai és genealógiai társaság igazg.-választmányi 
tagja. Vdl. 1 899 . m ájus ő. L. Budapesten, a Nemz. Múzeum  
épületében.
ENDRŐDI SÁNDOR, a Kisfaludy- és Petőfi-Társaság r. 
tagja, a képviselőház naplószerkesztője. Vdl. 1899. május 6. 
L . Budapesten, IV . kér., Havas-útcza 7.
KATONA LAJOS, dr. philos., k ir. egyet. kath. főgymn. r. t a ­
nár, a  budapesti k ir. m. tudom ányegyetem en az összehasonlító 
irodalom történet m agántanára, a m odern  philologiai sem ina- 
rium  vezetőtanára, az Egyetemes Philologiai Közlöny szerkesz­
tője, a budapesti philologiai és a m agyar néprajzi társaság 
alapító és vál. tag ja , a  berlini Ges. fü r Romanische L itera tu r 
és az assisi-i Société internationale d ’ études franciscaines r. 
tagja. Vdl. 1901 . m ájus 10. L a k ik  Budapesten, I I .  kér., Csalo- 
y ány-úteza 43. sz.
KOZMA ANDOR, a Kisfaludy-Társaság r. tagja és m ásod­
titkára. Vdl. 1901. m ájus 10. L . Budapesten, I. kér., Szent-(Jeliért- 
tér 3. szám.
M ELICH JÁNOS, a philosopliia doctora, segédőr a m . nemz. 
múzeum  könyvtáránál, a m agyar nyelvtudom ány «magyar 
szófejtés# czím ü részének m agántanára a budapesti kir. tudo­
mányegyetemen. Vál. 1902. május 9. L . Budapesten, V i l i .  kér., 
József -úteza 32. sz.
JÁNOSI B ÉLA , dr., a budapesti II . kér. m . k ir. áll. reá l­
iskola rendes tan ára . Vál. 1902. m ájus 9. L . Budapesten,
I I .  kér., Csalogány-útcza 52. sz.
SZÉCHY KÁROLY, bölcsészet-doctor, a kolozsvári m. kir. 
Ferenc/ József-tudományegyetemen a m agyar irodalom történet
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ny. r. tanára és az æstlietika jogosított tanára , az orsz. közép­
iskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, a  kolozsvári tanárképző- 
intézet tanára, az Erdélyi Irodalm i társaság rendes tagja. 
Vál. 1902. m ájus 9. L . Kolozsvárott, Erzsébet-út 14. szám 
( Széchy-villa ).
THURY JÓ ZSEF, ev. ref. főgym nasium i r. tanár, a Magyar 
Történelm i Társulat, a Magyar N éprajzi Társaság és az Erdélyi 
Múzeum-Egylet tagja. У ál. 1903. május 8. L . Kis-Kún-Halason.
Megválasztott levelező tagok :
SZILA S í MÓRICZ, kolozsvári egyetem i tanár, a helsing- 
forsi Finn-ugor Társaság lev. tagja. Vál. 1902. május 9. Lakik  
Kolozsvárott, Szentegyház útcza 41. sz.
HARASZTI GYULA, bölcsészet-doctor, a  kolozsvári m. kir. 
Ferencz József-tudományegyetemen a franczia nyelv és iro­
dalom nyilv. rendes tanára, az orsz. középiskolai tanárvizsgáló­
bizottság tagja, a  középiskolai tanárképző intézet tanára, az 
Erdélyi Irodalm i Társaság rendes tagja. 1 ál. 1903. május 8. 
L . Kolozsvárion, Görögtemplom-utcza 5.
Külső tagok :
OPPEBT GYULA, a franczia In s titu t tagja. Vál. 1865. 
deczember 10. L . Párisban.
ASCOLI ÉZSALÁS, tanár. Vál. 1875. május 26. L a k ik  
Milanóban.
UJFALVY KÁROLY, tanár. Vál. 1876. június 8. L akik  
Lausanneban.
DONNER OTTÓ, egyetemi tanár. Vál. 1876. június 8. L . 
Heising forsban.
TEZA EM IL, a nyelvtudom ány ta n á ra  a páduai egyetemen. 
Vál. 1879. május 22. L . Páduában.
DE GUBERNATIS ANGELO. Vál. 1880. május 20. 
L. Flórenczben.
BUTLER DUNDAS EDE, a B ritish  Museum volt tiszt­
viselője, a Kisfaludy-Társaság 1. tagja. Választatott 1881. 
május 19. L . Lomionban.
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DE G O EJE M., egyetemi tanár. Vdl. 1882. jún ius 1-én. 
L . Leydenben.
GENETZ ARVID, szenátor. Vdl. 1884. június 5. L . 
Helsingforsban.
JONES W. H E N R IK , angol iró. Vdl. 1886 . május 6. L . Mumby 
Vicarage, Alford, Lincolnshire.
RADLOFF VILMOS, a szentpétervári császári tudom á­
nyos akadém ia tagja. Választatott 1888. m ájus 4. L . Szent - 
Pétervdrott.
SCHUCHARDT H U G Ó ,udvari tanácsos. Vdl. 1889. május 3. 
L . Gráczban.
MAHÉSACHANDRA NYAYARATNA, a  sanscrit collegium 
igazgató-tanára. Vdl. 1889. május 3. L . Calcuttában.
SETÄLA E M IL , egyetemi tanár. Vdl. 1892. május 5. 
!.. Helsingforsban.
THOMSEN VILM OS, egyetemi tan á r. Vál. 1892. május 5. 
L . Kopenhdgában.
KARABACEK JÓ Z SE F, egyet, tan á r. Vdl. 1894. május 4. 
L . Becsben.
BLAYDES FR ID RIK ,classica-philologus. Vdl.1894. m ájusé. 
L . Bríghtonban.
STEIN AURÉL, az északnyugati P an jáb  tanügyi főfelügye­
lője. Vál. 1895. május 10. Lakik R aw alp ind i-ben, B n t-In d ia .
BO ISSIER GASTON, a franczia akadém ia tagja. Vál.
1896. május 15. L . Pánsban.
W IN K LER  H E N R IK , egyetemi tanár. Vál. 1896. május 15. 
L. Boroszlóban.
JAGIC VRATISZLÁV, egyetemi tanár. Vál. 1896. május 15. 
L . Becsben.
H ER Z  MIKSA bey, az arab m úzeum  igazgatója. Vál. 1896. 
május 15. L . Kairóban.
N A V ILLE E D E , genfi egyetemi tan á r. Vál. 1899. május 
5  én. L . G enf ben.
BRUGMANN KAROLY, a lipcsei tudom ányegyetem en az 
indogerm án összehasonlító nyelvtudom ány ny. r. tanára. Vál.
1900. május 4. L . Lipcsében, Auenstrasse 4, I I .
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HATZIDÁKISZ GYÖRGY, az athéni tudom ányegyetem en 
az indogevmán összehasonlító nyelvtudom ány ny. r. tanára. 
Vdl. 1900. májún 4. !.. Athénben.
C. BAR B IER  DE M EYNARD, a franczia In s titu t tagja, a 
Collège de F rance tanára, az Ecole spéciale des langues orien­
tales igazgatója, a Société A siatique elnöke. Vdl. 1900. május 4. 
L . Páliéban.
KRUMBACHER KÁROLY, müncheni tudom ányegyetem i 
tanár. Vdl. 1900. május 4. L . Münchenben.
H IR T H  FRIGYES, orientalista. Vdl. 1 9 0 1 . május 10. 
Ту. Münchenben, Leopoldslrasse 59.
O STHOFF HERMANN, a  heidelbergi tudom ányegyetem en 
az indogevmán összehasonlító nyelvtudom ány ny. r. tanára. 
Vál. 1901. május 10. L . Heidelberyben.
SULLY-PRUDHOMME R. F . ARMAND, a franczia Institu t 
tagja. Vál. 1901. május 10. L .  Páliéban, 82 , rue de Faubourg- 
Saint-Honore'.
JALAVA I ALMBERG) ANTAL, a m agyar nyelv rk . lectora 
a helsingforsi egyetemen. Vál. 1902. május 9. L .  Helsinyforsban.
PAUL HERMANN, egyetem i tanár. Vál. 1902. május 9. 
L . Münchenben.
CROISET ALFRÉD, párisi egyetemi tan á r . Vál. 1903. 
május 8. L . Párisban.
W ILAM OW ITZ-M OELLENDORF U LR IK , berlini egye­
tem i tanár. Vál. 1903. m ájus 8. L . Berlinben.
II. Bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok 
osztálya.
Helyettes elnök:
KAUTZ GYULA. (L. Igazgató-tanács.)
Titkár:
PAUER IMRE, sz. m . és bölcselettudor, m in isz teri tanácsos, 
a budapesti kir. m. tudom ányegyetem en a philosophia ny. rendes 
s a paedagogia jogosított tan á ra , s a bölcsészeti k a r  volt dékánja,
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az orsz. középisk. tanárvizsgáló-bizottság tagja, az orsz. közoktatási 
tanács előadó tanácsosa, a középisk. tanárképző-intézet tanácsának 
tagja, az orsz. felső, nép- és polgári-iskolai tanító- és tanítónő-vizs­
gáló bizottság elnöke, az Erzsébet-nőiskola és az I. kér. áll. polg. 
isk. tanárképző in tézet curatora. Leo. Jaggá vál.-1874. május 28 ., 
rendes taggá 1889 . m ájus 3., osztálytitkárrá választotta a  nagygyű­
lés 1890. május 8. L . Budapesten, V. kér., Kálmán-útcza 25. szám.
Tiszteleti tagok :
Báró RAKVÁN’SZKY BÉLA. (L. Igazgató-tanács.)
Báró NYÁRY JEN Ő , cs. és kir. kam arás, aranysarkantyús 
vitéz, m iniszteri osztálytanácsos, a  főrendiház háznagya, a  k irály i 
országos legfőbb fegyelmi bíróság tagja, a  török Osmanie- és 
a török M edsidie-rendek nagyközépkeresztese, a portugalli K risz­
tus-rend csillagos középkeresztese, a belga L ipót-rend tiszti­
keresztese, a  brazíliai Rózsa- és az olasz Sz. Móricz- és L ázár­
rendek lovagja, az országos régészeti és em bertani tá rsu la t 
elnöke, a m agyar tö rténelm i társulat és a m agyar heraldikai és 
genealógiai társaság igazgató-választm ányi tagja, a békésmegyei 
régészeti és m ívelődés-történeti egylet, a gömörmegyei M úzeum ­
egyesület, a tiszafüredvidéki régészeti- és a felsőmagyarországi 
Múzeum-egylet tiszteleti, és a M. Földhitelintézet felügyelő- 
bizottsági tagja. Lev. taggá vál. 1883. m ájus 17., tiszteleti taggá
1889. május 3. L .  Budapesten, I X .  kér., Csillag-útcza 12. szám.
Gróf APPONYI ALBERT (Nagy-Apponyi), ő cs. és apóst, 
kir. Felsége v. b. titkos tanácsosa, a  Kisfaludy-Társaság rendes 
tagja, országgy. képviselő s a képviselőház elnöke. Vál. 1898. 
május 6. L . Budapesten, I . kér., Verbó'czy-utcza 23. sz.
Gróf ZICHY JE N Ő  (Zichi és Vásonykői), a  cs. L ipót-rend 
nagykeresztese, az első oszt. vaskorona-rend lovagja, ő cs. ór 
apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, cs. és k irály i 
kam arás, a belga L ipót-rend és az I. oszt. szerb Takova-rend 
tulajdonosa, orsz. képviselő, a m űem lékek orsz. bizottságának 
elnöke, az országos m úzeum i tanács tagja, a székesfejérvári 
Vörösmarty-kör elnöke, az orsz. iparegyesület elnöke. Vál. 
1899. május 5. L .  Budapesten, VI. kér., Rózsa-útcza 61. sz.
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FORSTER GYULA., jogtudor, hites ügyvéd, m iniszteri tan á ­
csos, a  sz. István-rend kiskeresztes s a cs. L ipót-rend lovagkeresz­
tes vitéze, a  pápai sz. G ergely-rend nagykeresztese, a m űem lékek 
orsz. bizottságának m ásodelnöke, a m. kir. vallás- és tanu lm ányi 
alapok felügyeletére és ellenőrzésére kinevezett bizottság tagja, a 
nem z. múzeum i tanács, a  m úzeum ok és könyvtárak  tanácsának 
tagja, az orsz. régészeti és em bertani társu lat másodelnöke, a 
m agyar földhitelintézet igazgatója. Vál. 1899. május ő. L a k ik  
Budapesten, I I .  kér., Lánczhíd-útcza 4. sz.
I3UBICS ZSIGMOND, kassai püspök, ő cs. és apóst. kir. 
Felsége valós, belső titkos tanácsosa, a vaskorona-rend első 
oszt. lovagja, a cs. L ipó t-rend  lovagkeresztese. Lev. taggá vál.
1893. m ájus 12., tiszteleti taggá 1900. május 4. L . Kassán és 
Budapesten, az Akadémia palotájában.
PLOSZ SÁNDOR, igazságügyi m. kir. m iniszter, ő cs. és 
apóst. k ir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, a  cs. L ipót-rend 
középkeresztes vitéze, országgyűlési képviselő. Lev. taggá vál.
1884. jún iu s 5., rendes taggá 1894. május 4., tiszteleti taggá
1902. május 9. L . Budapesten, IX . kér., Csillag-útcza 10. sz.
FABRICZY KORNÉL, a firenzei «Accademia Colombaria», 
a «Società per la difesa dei m onum entú , a  m essinai «Acea- 
dem ia Peloritana» tag ja , nemkülönben igazgatósági tagja a 
ném et birodalmi «K unsthistorisches-Institut»-nak Firenzében. 
Tiszteleti taggá vál. 1903 . május 8. L . Stuttgartban, Lessing- 
strasse 3.
Rendes tagok:
KAUTZ GYULA. (L. Igazgató-tanács.)
FRAKNÓI VILMOS. (L. Igazgató-tanács.)
THALY KÁLMÁN, tiszteleti bölcsészet-túdor, szab. kir. 
Debreczen város I. vál. kér. országgyűlési képviselője ; a magy. 
kir. Szent István jeles rend  vitéze ; a török császári Medzsidije- 
rend csillagos nagy com m andeuije ; az olasz k ir . Szent-Móricz és 
L ázár-rend lovagtisztje; Debreczen és K assa sz. kir. városok 
díszpolgára ; a m agyar történelm i társulat első alelnöke s 
alapitó  tagja; a könyvtárak  és múzeumok orsz. bizottságának
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társelnöke; a nem zeti m úzeum  orsz. tanácsának tag ja ; a m ű ­
emlékek orsz. bizottságának beltagja; a  pozsonyi Toldy-kör 
elnöke és alapító tag ja  ; a  tiszántúli ev. reform , egyházkerület 
világi tanácsbirája ; a  m ilánói és tu r in i kir. tud. akadém iák k ü l­
földi tagja; a békés-, biliar-, komárommegyei és a tisza-füred- 
vidéki régészeti és történelm i társulat, valam int az ung- és a 
vas-vármegyei közmivelődési egyesület tiszteleti tagja, stb. Lev. 
taggá vdl. 1864. ja n u á r  20., rendes taggá 1880. május 20. L a k ik  
Budapesten, I X .  kér., üllői-út 1. sz. és Pozsonyban, B él Mátyás- 
átcza 13. sz.
VECSEY TAMÁS, (Hernád-vécsei) az összes jogtudom ányok 
doctora, a budapesti kir. egyetemen a róm ai jog nyilvános ren ­
des tanára, a róm ai jogi sem inarium  igazgatója, a budapesti k ir. 
egyetem jog- és á llam tudom ányi karának  1881/2 és 1891/2 ta n ­
években volt dékánja s elnöke s a nevezett kir. egyetem nek 1901/2 
tanévben volt Magnifions Eectora, az irodalm i kérdésekben 
véleményező országos bizottságnak, az országos közoktatási 
tanácsnak s a M agyar történelm i tá rsu la t igazgató választ­
m ányának tagja, a  M agyar Jogász-egylet alelnöke, ev. ref. egy­
házmegyei gondnok, egyházkei'ületi tanácsbiró és főjegyző, az 
egyetemes C onventnek tagja, m. kir. udvari tanácsos. Lev. taggá 
vdl. 1881. m ájus 19., rendes taggá 1889. május 3. L akik  
Budapesten, V i l i .  kér., Múzeum-útcza 3. sz.
TAUER IM R E . (L. osztály titkár.)
KÁROLYI ÁRPÁD, bölcsészettudor, cs. és kir. m in . osztály- 
tanácsos, a  bécsi cs. és kir. házi-, udvari és állam i levéltár 
aligazgatója, a Ferencz József-rend középkeresztese, a  harm ad- 
osztályú vaskorona-rend lovagja, a m agyar történelm i s a  m a­
gyar heraldikai és genealógiai társulatok igazg.-választmányi 
tagja. Lev. taggá гiái. 1878. május 20., rendes taggá 1889. 
május 3. L a k ik  Becsben ( I. M inoritenplatz, K . u. k. Haus-, 
H of- und Staats-Archiv).
HOFFM ANN PÁ L, az összes jogok doctora, hites ügyvéd, 
nyug. egyetem i ny. r. jogtanár, a budapesti kir. m. tudom ány- 
egyetem volt rec to ra , az ausztr. cs. L ipót-rend és a  cs. vas­
korona-rend lovagja, a  párisi «Société de législation comparée»
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levelező tagja, Temesvár sz. kir. város díszpolgára. Lev. taggá 
vdl. 1863. ja n u á r  13., rendes taggá 1890. m ájus 8. Laláit 
Sopronban.
POR ANTAL, kanonok. Lee. taggá vál. 1872. május 24., 
rendes taggá 1892. m ájus 5. L . Esztergomban.
LÁNG LAJOS, dr., kereskedelem ügyi m . k ir. miniszter, 
ő cs. és apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, a cs. 
L ipót-rend középkeresztese. Lev. taggá vál. 1883. május 17., 
rendes taggá 1892. május 5. L . Budapesten, I V .  kér., Ferenez 
József-rakpart 39. sz.
WLASSÍCS GYULA. (L. Igazgató-tanács.)
HAM PEL JÓ ZSEF, bölcsészet- és jogdoctor, a m. nemz. 
m úzeum  érem- és régiségosztályának ig. őre, a  budapesti kir. m. 
tud. egyetemen a class, arckæologia r. tanára , a  ném et cs. archæol. 
intézet rendes tagja, a krakkói tud. akadém ia külső tagja, az 
orsz. rég. és em bert, tá rsu la t an tik  szakosztályának elnöke, a 
m agyar tört. tá rsu la t választm ányi, a londoni A ntiquarian  Society, 
a kopenhágai északi régészek társulatának, a  m iincbeni anthro- 
pologiai társu lat és a  horvátországi rég. tá rsu lat, a komárom-, 
mosonymegyei, vas-, nógrád- és sopronm egyei régészeti, vala­
m in t a felső- és délmagyarországi, békésmegyei, tiszafüredi és 
alsó-fej érmegyei történeti és m úzeum -társulatok tiszteleti tagja, 
a m. tud. A kadémia archæologiai bizottságának előadója ; a 
boroszlói múzeum egyesület, a  königsbergi és moszkvai rég. 
egyesületek, valam in t a német, a  berlini és bécsi anthropo- 
logiai társulatok levelező tagja. Lev. taggá vál. 1884. június 6., 
rendes taggá 1892. május 5. L a k ik  Budapesten, N . Múzeum
22. sz.
H EG EDŰ S SÁNDOR, ő cs. és apóst. kir. Felsége val. 
belső titkos tanácsosa, a cs. L ipót-rend lovagkeresztes vitéze, 
országgyűlési képviselő. Lev. taggá vál. 1885. május 28-án, 
rendes taggá 1893. május 12. L a lák  Budapesten, VI. kér., 
Hunyady-tér 12. sz.
FEJERPATAKY LÁSZLÓ, bölcselettudor, a M. N. Múzeum 
könyvtárának igazgató őre, a budapesti k ir. tudom ányegyetem en 
az oklevél- és czím ertan ny. r. ta n á ra ; a  m agyar heraldikai
7Magy. Tud. Akad. Almanach 1904-re.
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és genealógiai társaság másodelnöke, a  m agyar történelm i 
társu la t igazgató-választm ányának tagja, az osztr. császári vas- 
korona-rend I I I .  oszt. lovagja. Lev. taggá vál. 1884. június 5., 
rendes taggá 1893. május 12. L. Budapesten, a N. Múzeum  
épületében.
THALLOCZY LAJOS dr., cs. és k ir. osztályfőnök, levél­
tá r i igazgató a es. és k ir. közös pénzügym inisztérium ban, a 
Ferencz József-rend középkeresztese, a  cs. Lipót-rend lovag­
keresztes vitéze, a m agyar történelm i, a  m agyar heraldikai és 
genealógiai s az orsz. régészeti és em bertani társu lat igazgató - 
választm ányi tagja. Lev. taggá vál. 1883. május 17., rendes 
taggá 1895. május 10. L .  Becsben, I I I .  Traungasse 1. és H of- 
kammer-Archiv.
MÁTYÁS FLÓBIÁN. Lev. taggá vál. 1858. deczember 15. 
A  nyelv- és széptudományi osztályból áttétetett 1883. május 16. 
Rendes taggá vál. 1898. május 6. L . Pécsett.
CZOBOB BÉLA, nagyvárad-egyházm egyei lat. szert, áldozár, 
bölcselettudor, a m űem lékek orsz. bizottságának előadója, a 
budapesti kir. m . tud.-egyetem en a keresztény mûarchæologia 
ny . rk . tanára, a székesfehérvári sz.-szék ülnöke, a I I I . oszt. 
vaskorona-rend lovagja, a persa Sir ü  K hursid-rend II . oszt. 
tulajdonosa, a szerb k ir. sz. Száva-rend középkeresztese, a 
portugall k irály i Szent-Jakab- és a «Miasszonyunk de Villa 
Vicosa»-rendek lovagja, a franczia köztársaság közoktatási tisztje, 
az orsz. régészeti és em bertani tá rsu la t osztály-elnöke, az orsz. 
képzőművészeti tanács állandó tagja, a  felső-magyarországi és 
biliarm egyei régészeti és történelm i egylet tiszteletbeli, a  m . 
történelm i és iparm űvészeti társulatok igazgatóválasztmányi, a 
lissaboni «Beal Associacao dós Architectos e Archeologos 
Portugezes» lev. tagja, a  koronás arany  érdem kereszt tulajdonosa, 
a  szegedi Dugonics-társ. r. tagja. Lev. taggá vál. 1881. május 19., 
rendes taggá 1899. május 5. L . Budapesten, VI. kér., Lendvay- 
útcza 20. sz.
ZSILINSZKY MIHÁLY, állam titkár a vall. és közokt. m. kir. 
m inisztérium ban, a m agyar történelm i, földrajzi, az országos 
régészeti és em bertani, továbbá a herald ikai és genealógiai társa-
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ságok igazgató-választm ányi tagja ; a pædagogiai társaságnak 
alelnöke ; az országos kisdedvédő egyesületnek osztályelnöke ; 
a békésmegyei m ívelődéstörténelm i egyletnek tiszt, tagja, a  kir. 
m agyar term észettudom ányi társulatnak r. ta g ja ; a  bányai 
ág. kitv. ev. egyházkerület világi felügyelője, stb. Lev. toujgá 
vdl. 1878. jú n iu s lé . ,  rendes taggá 1899. m ájus 5. L . Budapesten, 
V i l i .  kér., Vas-útcza 6. sz.
CONCHA GYŐZŐ d r„  a budapesti k ir . m . tudomány- 
egyetemen a politika ny. r. tanára, m. kir. u d v ari tanácsos. Lct. 
taggá vdl. 1886. m ájus 6., rendes taggá 1 900 . május 4. L . 
Budapesten, V I I I .  kér., Múzeum-útcza 19. sz.
FÖLDES BÉLA, a jog- és állam tudom ányok doctora, a buda­
pesti kir. m. tudom ányegyetem en a nemzetgazdaság és pénzügytan 
ny. r. tanára, m. kir. udvari tanácsos, az országos statisztikai 
tanács, az In s titu t In ternational de S tatistique, a  B ritish  Eco­
nomic Association tagja. Lev. taggá vál. 1893 . m ájus 12, rendes 
taggá 1901. május 10. L a k ik  Budapesten, I V .  kér., Váczi-útcza
37. szám.
Megválasztott rendes tagok:
CSANKI DEZSŐ, bölcselet-tudor, országos levéltárnok, a
m. történelm i tá rsu la t s a  m . heraldikai és geneal. társaság 
igazgató-választm ányának és a liunyadvárm egyei történelm i 
társaságnak tiszteletbeli tagja. Lev. taggá vál. 1891. május 8., 
rendes taggá 1900. m ájus 4. L . Budapesten, I .  kér., Uri-útcza
13. szám.
NAGY FEREN CZ, jogtudor, m. kir. ud v ari tanácsos, a 
budapesti kir. m. tudom ányegyetem en a váltójog ny. r. tanára, 
a kereskedelemügyi m . k ir. m inisztérium  vo lt állam titkára. Lev. 
taggá vál. 1893. május 12., rendes taggá 1903 . m ájus 8. L. B uda­
pesten, IV . kér., Kalvin-tér 2. sz.
KÖRÖSY JÓ Z SEF (Szántói), a kolozsvári kir. tud . egyetem 
t. jog- és állam tud. doctora, a főv. statisztikai h ivatal igazgatója, 
egyet. m . tanár, a Ferencz-József-rend, az orosz Anna-, a bel­
gium i Lipót-, a bajor Mihály-, a w ürttem hergi Frigyes-, a szász 
A lbert-rend lovagja, az «Institut in ternational de Statistique»
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tagja, a belgium i «Commission Centrale de Statistique» kültag ja , 
a philadelphiai orvosi egyetem tagja ; a londoni kir. statisztikai 
társaság, a svájczi (Bern), az északam erikai (Boston) és a görög 
(Athén) statisztikai társulatok, a Société française de S tatistique 
(Paris), a szentpétervári es. orosz közegészségi társulat, a fmnorsz. 
közegészségi egyesület, a brüsszeli «Société royale d’hygiène» és 
a m agyar földrajzi társaság tiszteleti tag ja ; a párisi «Société de 
Statistique», és a  m anchesteri «Statistical Society» levelező tagja, 
a  nizsny-novgorodi kormányzóság statisztikai bizottságának k ü l­
tagja, a felvidéki m agyar közművelődési egyesület tiszteletbeli 
alelnöke, a  m agyar közgazd. tá rsu la t osztályelnöke, a budapesti 
kir. orvosegyesület, a párisi «Société de médecine publique e t 
d’hygiène professionnelle», a m ilánói «Société italiana d ’igiene», 
a bordeauxi «Société d ’hygiène publique», a m adridi «Sociedad 
espanola de higiéné », a m ontreali «Société d ’Hygiène de la 
Province de Quebec» (Canada), a  párisi Soc. de l ’hygiène de 
l’enfance, a párisi Association pour les logements à bon m arché 
levelező tagja, a  B ritish  Econom ical Association tagja, a szent­
pétervári oktatási m úzeum  beltagja, a  budapesti kereskedelm i és 
iparkam ara lev. tagja, a bdp. kam arazeneegyesület alelnöke, a 
washingtoni Sm ithsonian  Inst. m . о. képviselője. Lev. taggá  
vál. 1879. május 22., rendes taggá 1903. május 8. L a k ik  B uda­
pesten, VI. kér., A ndrássy-út 48. sz.
Levelező tagok:
FALK MIKSA, bölcselettudor, a Szent István-rend lovagja, 
országgyűlési képviselő, a «Pester Lloyd» szerkesztője. Vál.
1861. deczembér 20 . L .  Budapesten, V. kér., Dorottya-útcza 14. sz.
MATLEKOVITS SÁNDOR, ő cs. és apóst. kir. Felsége való 
ságos belső titkos tanácsosa, a  földmívelés-, ipar- és kereskedelem ­
ügyi m inisztérium  nyug. állam titkára, jogtudor, köz- és váltó­
ügyvéd, országgyűlési képv., az országos iparoktatásügyi tanács 
elnöke, a Szt. István-rend, a  cs. L ipót-rend lovagkeresztes vitéze, 
a norvég északi csillag, az olasz korona, a szerb Takova-rend 
nagykeresztese, a belga Lipót-, a franczia becsület-, a spanyol
I I I . Károly-rend középkeresztese, a  norvég Olaf- és a bajor
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korona-rend kiskeresztese. Vdl. 1873. május 21. L . Budapesten,
V. kér., Arpád-útcza 6. sz.
OKTVAY TIVADAR,' csanádegyházmegyei áldozópap és 
szentszéki ülnök, pápai kam arás, Sz. Györgyről czímzett Csanádi 
apát. képesített egyetemi m .-tanár, a pozsonyi kir. jog- és állam- 
tudom ányi kar ny. rendes tanára, a pozsonyvármegyei régészeti 
és történelm i egyesületnek alelnöke és alapító  tagja, a pozsonyi 
term észettudom ányi tá rsu la t alelnöke, a békésmegyei régészeti 
és művelődés-történeti egylet tiszteleti, a m agyar történelm i tá r ­
sulat s a heraldikai és genealógiai társulat igazgató-választmányi 
tagja, a magyarorsz. V atikán i bizottság, a pozsony-városi statisz­
tikai h ivatal, a pozsony-városi közkönyvtár-bizottság tagja, a 
Szent-István-társulat irodalm i osztályának tagja. Vdl. 1875. 
május 26 . L akik  Pozsonyban.
GYÖRGY ENDRE, volt országgyűl. képviselő. Vdl. 1879. 
május 22. L . Londonban, E . C., 22., L a w -еже PourUney Lane.
MYSKOVSZKY VIKTOR, nyug. tanár, a  Ferencz József- 
rend lovagja, műépítész, a magyarországi m űem lékek országos 
bizottságának, a bécsi «Central-Commission zur Erforschung 
und E rhaltung  der historischen K unstdenkm äler», a  m ilánói 
«Collegio Internationale d i scienze, le ttere  ed arti» tag ja; az 
országos iparművészeti m úzeum  felügyelő-bizottságának, a 
kassa-városi múzeum felügyelő tanácsának tagja, a  kassai keres­
kedelm i és iparkam ara kültagja, az országos magyar ip ar­
m űvészeti társulat kassai képviselője, a  párisi 1878. évi köz­
kiállítás ezüst- (Medail d ’argent), az 1879. évi székesfehérvári 
kiállítás arany- és a m illenn ium i orsz. k iállítás nagy érmének 
s díszoklevelének tulajdonosa, a kassai m agyar irodalm i tá r ­
sulat alelnöke, stb. Vdl. 1880 . május 20. L .  Kassán.
KOZMA FERENCZ, Kolozs vármegye k ir. tanfelügyelője,kir. 
tanácsos. Vdl. 1880. m ájus 20. L . Kolozsvárott, Nagy-útcza 34. sz.
SZENTKLÁRAY JE N Ő  dr., Csanádi székeskáptalani kano­
nok, a Bold. Sz. M áriáról nevezett ugrai apát, szentszéki tan á ­
csos, zsinati vizsgáló, kép. egyetemi m agántanár, a tem esvári 
középiskoláknál püspöki biztos és a  középiskolai hittanárok 
vizsgáló bizottságának tagja, a belgrádi szerb tudós társaság és a
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Szent-István-Társulat tudom , és irodalm i osztályának, a m. 
heraldikai és genealógiai társulatok igazgató-választm ányának, 
a  békésmegyei és bács-bodrogi régiségtudom ányi és mívelődés- 
tö rténeti társulatoknak, valam int a M. Tud. Akadém ia archæolo- 
giai bizottságának tagja. Vál. 1882. jú n iu s  1. L a k ik  Temes- 
várott, Erzsébetváros, Posta-útcza 11. szám.
CSONTOSI JANOS, budapest-vidéki tankerü leti kir. fő­
igazgatósági tollnok. Vál. 1883. május 17. L . Budapesten, V i l i .  
her., Szentkirályi-útcza 11. szám.
KŐVÁBY LASZLO, tiszt, bölcsészettudor, a heraldikai 
és genealógiai társaság választm ányi, a m . történelm i társulat 
alapító, az erdélyi M úzeum-egylet alapító és választm ányi, az 
erdélyi irodalm i társaság tiszteleti, a hunyadm egyei történelm i 
és régészeti társu lat tiszteleti és alapító tagja, Kolozsvár város 
bizottságának virilis tagja  s a kolozsvári un itárius főtanoda 
felügyelő gondnoka. Vál. 1883. m ájus 17. L .  Kolozsvárott.
BALLAGI ALADÁR, a budapesti k ir. m . tudom ány- 
egyetem en az újkori történelem  ny, r. tanára , a  m agyar törté­
nelm i tá rsu la t igazgató-választm ányi tagja. Vál. 1884. jún ius 5. 
Íj. Budapesten, I X .  kér., K inizsi-útcza 39. sz.
BUNYITAY YINCZE, gagyi apát, várad i kanonok, szent- 
széki biró, a  m űem lékek országos bizottságának, a m agyar tö rté­
nelm i társu lat, az országos em bertani s régészeti társulat, a magyar 
heraldikai s genealógiai társaság igazgató-választm ányi tagja 
a vatikán i okirattár szerkesztő-bizottságának s a Szent-István- 
T ársulat tudom ányos és irodalm i osztályának tagja. Vál. 1884. 
június 6. L . Nagyváradon.
KOVÁTS GYULA (Keveházi), jogtudor, h ites ügyvéd, m. kir. 
udvari tanácsos, volt k ir. Ítélőtáblái biró, a  budapesti m. kir. 
tudom ányegyetem en az egyházi jog nyilv . rend. tanára, az 
á llam tudom ányi államvizsgálati bizottság elnöke, a jogtudo­
m ányi állam vizsgálati bizottság tagja. Vál. 1884. június 5. 
L . Budapesten, V i l i .  kér., Remczky-útcza 7. sz.
CSARLAR B EN ED EK , kegyes tan ító -rendi áldozár, tiszteleti 
korm ánytanácsos, a rend történetírója s házi könyvtárnoka, a 
budapesti philologiai társaság tiszteleti, a  m agyar történelm i
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tá rsu la t igazgató-választmányi, a Szent-István-Társulat tudo­
m ányos és irodalm i osztályának tagja, s az athenei keresztény 
archæologiai társulat lev. tagja. Vdl. 1886 . május 6. L a k ik  
Budapesten, Városháztér, a k. tanító-rendiek épületében.
MEDVECZKY FR IG Y ES (Medveczei), bölcselettudor, a buda­
pesti kir. m . tudom ányegyetem en a philosophia nyilv. rendes 
tanára , az országos közoktatási tanácsnak és középiskolai tan á r­
vizsgáló bizottságnak tagja. Vdl. 1887. m ájus 13. L . B uda­
pesten, IV . kér., Szép-útcza 3. sz.
TÉGLÁS GÁBOR, czímzetes kir. főigazgató, a  dévai állami 
főreáliskola és azzal kapcsolatos in ternatus igazgatója, az orszá­
gos közoktatási tanács tagja, a földrajzi tá rsu la t lev. tagja, az 
országos em bertani és régészeti tá rsu la t választm ányi tagja, 
a  liunyadmegyei történelm i és régészeti tá rsu la t múzeum igaz­
gatója. Vdl. 1888. m ájus 4. L . Déván.
BALLAGI GÉZA, a jog- és á llam tudom ányok tudora, jog­
akad. nyug. tanár, a M. Tört. Társulat és a  Prot. írod. Társaság 
igazg.-választmányának tagja, az ev. ref. conventi egyet, tanügyi 
bizottság tagja és jogi szakelőadója, a sárospataki jogakadémiánál 
szervezett jog- és állam tudom ányi állam vizgálati bizottságok k ü l­
tagja, a sárospataki ev. ref. egyháztanácsnak, Zem plén vármegye 
bizottságának tagja, országgy. képviselő. Vdl. 1888. május 4. L . 
Sárospatakon és Budapesten, IX . kér., K inizsi-ú lcza  29. sz.
ACSÁDY IGNÁCZ, bölcsészettudor. Vdl. 1888. május 4. 
L . Budapesten, I X .  kér., IsSnyay-útcza 16. sz.
SZÁDECZKY LA JO S (Szádecsnei), a  kolozsvári Ferencz- 
József tud.-egyetemen a m agyar tö rténelem  és segédtudomá­
nyai ny. r. tanára, az orsz. középiskolai tanárvizsgáló bizottság 
tagja, a középiskolai tanárképző-intézet tanára , a M. Törté­
nelm i Társulat, a  Székely Közmívelődési, a Csángó-Magyar 
Egylet, az Erdélyi M úzeum-Egylet, az E rdé ly i Irodalm i T ársa­
ság igazgató-választm ányi tagja, volt országgyűlési napló-szer­
kesztő. Vál. 1888. május 4. L a k ik  Kolozsvárott, Nagy-átcza 25. sz.
NAGY G l'ULA  (Tasnádi), m. k ir. országos levéltárnok, 
a  m . történelm i tá rsu la t igazg.-választm. tag ja  és titkára, a m. 
herald ikai és genealógiai társaság igazgató-választm ányi tagja,
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a budapesti ev. ref. egyház presbytere. Vál. 1892. májún 5. 
L . Budapesten, I .  kér., Országhdz-útcza 8. sz.
MÁRKI SÁNDOR, doctor phil., a kolozsvári Ferencz József- 
tudom ány-egyetem en és a középisk. tanárképző intézetben az 
egyet, történelem  ny. r. tanára, az orsz. középisk. tanárvizsgáló­
bizottság tagja, a  földrajzi társaság, a  hunyadm egyei történelm i 
és régészeti társaság, a Kölcsey-Egyesület tiszteletbeli, a m agyar 
történelm i társu lat, az Erdélyi M úzeum , az erdélyi m agyar köz- 
művelődési egyesület, a kolozsvári nem zeti kaszinó stb. választ­
mányi, a  Pædagogiai Társaság s az E rdély i Irodalm i Társaság 
rendes tagja, a  középisk. tanáregyes, kolozsvári körének elnöke, 
az Erdélyi M úzeum  I. osztályának alelnöke, Kolozsvár sz. kir. 
város tiszt, tanácsosa. Vál. 1892. május 5. L. Kolozsvárott, 
Emke-tér 5. sz.
OVÁRY L IPO T, m. kir. orsz. levéltárnok, m iniszt. osztály- 
tanácsos, a m . történelm i társulat, a  m . herald ikai és genealógiai 
társaság ig.-választm. tagja, a nápolyi P on tan iana  akadém ia lev. 
tagja, az olasz korona-rend vitéze. Vál. 1892. május 5. L . B uda­
pesten, I. kér.. Országos levéltár.
VARGHA GYULA, a jog- és állam tudom ányok doctora, 
igazgató m iniszteri tanácsos a  m . k ir . központi statisztikai 
hivatalban, a Kisfaludy-Társaság r. tag ja  és titkára, a  I I I .  
oszt. vaskorona-rend lovagja. Vál. 1892. május 5. Lakik B u d a ­
pesten, I X .  kér., Kalvin-tér 7. sz.
ALEXANDER BERNÂT, bölcselettudor, a budapesti k ir. 
m. tudom ányegyetem en a bölcsészettörténet ny. rk . tanára . Vál.
1892. május 6. L a k ik  Budapesten, I. kér., Kelenhegyi-út 34. sz.
ASBÓTH JÁNOS, a magyar néprajzi tá rsu la t választm ányi 
tagja, szóig. kiv. osztálytanácsos a császári ház- és a külügyek 
m inisztérium ában, a  cs. ottomán O sm anié-rend közép, a N isán- 
Iftikhair-rend I .  oszt. csillagosa, a  k ir . belga L ipót-rend lovagja, 
Nógrád és Krassó-Szörény várm egyék törvényhatósági bizottsá­
gának virilis tagja. Vál. 1892. m ájus 5. L . Videfalván, u. p . 
Losoncz, és Budapesten, Angol k irályné szálloda.
RÉTHY LÁSZLÓ, bölcselettudor, m. nem zeti m úzeum i 
érem- és régiségtári őr, a  m . történelm i, az orsz. em bertani és
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régészeti, valam int a  m . néprajzi társaság igazg.-választmányi 
tagja. Vál. 1892. m ájus 5. L . Budapesten, V I I I . kér., Szent- 
királyi-útcza 14. sz.
MARCZALI H E N R IK , bölcselettudor, a budapesti k ir. m. 
tudom ányegyetem en a m agyar történelem  ny. r. tanára . Vdl.
1893. május 12. L . Budapesten, V III . kér., József-körút 67. sz.
FAYER LÁSZLÓ, a jogtudom ányok doctora, a budapesti 
kir. m . tudom ányegyetem en a büntetőjog és a bűnvádi eljárás 
ny. rk. tanára. Vdl. 1894 . m ájus 4. L . Budapesten, IV . kér., 
y.iildfa-útnza 31. sz.
KOMAROMY ANDRÁS, bölcselettudor, országos allevéltár- 
nok, egyetemi m agántanár, a  m. tört. tá rsu la t s a m . heraldikai 
és geneal. társaság igazgató-választm ányának tagja, Ugocsa vár­
megye törvényhatósági bizottságának tagja, a  Történelmi Tât­
és a  N agy Iván  családtörténeti értesítő szerkesztője. Vdl. 1895. 
május 10. Lalák Budapesten, I . kér., Országos Levéltár.
NAGY ERNŐ (Felső-eőri), a jog- és állam tudom ányok 
doctora, a kolozsvári egyetem en a m agyar közjog és közigazga­
tási jog ny. r. tanára, az országos közoktatási tanácsnak és a 
m agyar jogászgyűlés állandó bizottságának tagja, a párisi »Société 
de la paix sociale» tagja. Vál. 1895. május 10. L akik  Kolozsvá­
rott.
ED Y I IL L ÉS KÁROLYj jogtudor, köz- és váltó-ügyvéd, 
nyug. kir. ügyész, a m agyar jogász-egyesület titkára, a buda­
pesti ügyvédvizsgáló bizottság tagja. Vál. 1895 . május 10. L a k ik  
Budapesten, V II. kér., Kenmiczer-útcza 22. sz.
B É K E FI RÉM IG, böleselettudor, cziszterczi-rendi áldozó­
pap, a budapesti kir. m . tudom ányegyetem en a m agyar m ű v e­
lődéstörténet ny. r. tanára , a cziszterczi-rend történetírója, a 
budapesti országos középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja; a 
Szent-István-Társulat tudom ányos és irodalm i osztályának tagja 
s jog- és történettudom ányi szakosztályának előadója, a m agyar 
történelm i társulat s a  hera ld ikai és genealógiai társaság igaz­
gató-választmányának, a  m űem lékek orsz. bizottságának és a 
m agyar pædagogiai társaságnak rendes tagja. Vál. 1896. május
15. L . Budapesten, V I I I .  kér., József-útcza 4. sz.
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GAAL JE N Ő  (Gávai), a jog- és állam tudom ányok tudora, 
m iniszteri tanácsos, a  kir. József-műegyetemen a nem zetgazda­
ságtan ny. r. tanára . Vál. 1896. május 16 . L . Budapesten, I X .  
kér., TJllöi-út 39. sz.
KARÁCSONYI JÁNOS, bihar-püspöki esperes-plébános, 
szentszéki biró, a  Szent-István-Társulat irodalm i osztályának 
tagja, a  b iharm egyei és n.-váradi régészeti és történelm i egylet 
másod-alelnöke, a herald ikai és genealógiai társaság, a  magyar 
néprajzi társaság, a  m agyar történelm i tá rsu la t választm ányá­
nak  tagja, s a k ir. m . tudom ányegyetem  h ittudom ányi karának 
bekebelezett doctora. Tál. 1896. május 15. L . Bihar-Püspökiben.
SCH Ö N H ERR GYULA, az állam tudom ányok doctora, egye­
tem i m agántanár, a  M agyar Nemz. M úzeum őre és levéltár­
noka, a m agyar herald ikai és genealógiai társaság  s a m úzeum ok 
és könyvtárak főfelügyelőségének titkára , a  m agyar történelm i 
tá rsu la t választm . tagja, a M agyar Könyvszemle és a Turul 
szerkesztője. Vál. 1896. május 15. L . Budapesten, V I I I .  kér., 
Rökk Szüárd-útcza 18 . sz.
BÖHM KÁBOLY, a kolozsvári m . k ir. tudom ányegyetem en 
a bölcselettudom ány ny. r. tanára. Vál. 1896. május 15. 
L . Kolozsvárott.
TAGÁNYI KÁROLY, orsz. levéltárnok, a  m agyar törté­
nelm i társulat, a  m agyar heraldikai és genealógiai társaság s a 
m agyar néprajzi társaság igazg.-választmányi tagja. Vál. 1897. 
május 6. L . Budapesten, I I .  kér., Lánczhíd-iítcza 2. sz.
Gróf ANDRÁSSY GYULA (Csik-szent-királyi és Kraszna- 
horkai), ő cs. és apóst. k ir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, 
volt m . kir. m iniszter, orsz. képviselő. Vál. 1898. május 6. 
L a k ik  Budapesten, I I .  kér., Fő-útcza 17. sz.
BOBOVSZKY SAMU, a  philosophia doctora, a  magyar 
történelm i tá rsu la t, a  m agyar néprajzi társaság és a  magyar 
heraldikai és genealógiai társulat igazg.-választm ányi tagja. 
Vál. 1899. május 5. L . Budapesten, VI. kér., Izabélla-úteza 68a. sz.
OSOMA JÓ Z SE F  (Bagyolczi), a  m . heraldikai és genealó­
giai társaság ig.-választm ányi s a kassai m úzeum  tiszteletbeli 
tagja. Vál. 1900 . m ájus 4. L . Devecseren, a. p . Forró-Encs,
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FINACZY EBNŐ (Felső-visói), a philosopliia doctora, 
oki. középiskolai tanár, kir. tanácsos, a budapesti k ir. m . tudo­
m ányegyetem en a neveléstudom ány ny. r. tanára , az orsz. közép­
iskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, az orsz. közoktatási tanács 
előadó tanácsosa, a magyar pædagogiai társaság elnöke. Vál. 1900. 
május 4. L . Budapesten, I I .  kér., Batthyány-útcza 61. sz.
W EBTH EIM EB  E D E  (Monori), jogakadém iai tanár. Y dl. 
1900. május 4. L. Pozsonyban.
BALOGH JENŐ, a jog- és állam tudom ány doctora, m iniszt. 
osztálytanácsos, a budapesti k ir. m . tudom ányegyetem en a bün­
tetőjog és bűnvádi perjog ny . r. tanára. Vál. 1901. május 10. 
L . Budapesten, V il i .  kér., Szentkirályi-útcza 13 . sz.
BEÖTHY ÁKOS, földbirtokos, orsz. képviselő. Vál. 1902. 
május 9. L .  Budapesten, V11. kér., Erzsébet-körút 50. sz.
R E IN E R  JÁNOS, a  jog- és állam tudom ányok doctora, 
ügyvéd, a budapesti kir. m . tudom ányegyetem en az egyházjog 
nyilv. rendkiv. tanára, a  Szent-István-Társulat irodalm i és 
tudom ányos osztályának tagja. Vál. 1902. május 9. L . Budapes­
ten, IV . kér., Dorottya-útcza 6. sz.
THIRR1NG GUSZTÁV, bölcselettudor, okleveles közép­
iskolai tanár, a székesfővárosi statisztikai h ivata l aligazgatója, 
a dem ographia m agántanára a budapesti k ir . m . tudom ány- 
egyetemen, a magyar földrajzi társaság levelező, választm ányi 
és alapitó tagja, a m agyar turista-egyesület budapesti osztá­
lyának tiszteletbeli és választm ányi tagja, az országos köz­
egészségi egyesület választm ányi tagja, a m agyar orvosok és 
term észettudósok vándorgyűlése állandó központi választm á­
nyának tagja. Vál. 1902. m ájus 9. L . Budapesten, I .  leér., 
KaráUonyi-útcza 15. sz.
Megválasztott levelező tagok:
ÓVARI KELEM EN, doctor, a  kolozsvári m . k ir. tudom ány- 
egyetemen az egyetemes jog történet ny. r. tan á ra . Vál. 1892. 
május 5. L . Kolozsvárott.
KOLOSVÁRI SÁNDOR, az összes jog- és állam tudo­
m ányok doctora, a kolozsvári m. kir. tudom ányegyetem en
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a  m agyar és erdélyi magánjog nyilv. rendes tanára. Vál. 1892 . 
május 5. L . Kolozsvárott.
FARKAS LAJOS, jogtudor, a kolozsvári m . kir. tudom ány- 
egyetemen a  róm ai jog ny. r. tanára. Vál. 1893. május 12 . 
L. Kolozsvárott.
ZSÖGÖD GBOSSCHMID B ÉN I, a jogtudom ány doetora, 
m . kir. udvari tanácsos, köz- és váltó ügyvéd, a budapesti k ir. 
m. tudom ány-egyetem en a m agyar magánjog ny. r. és a m agyar 
bányajog előadó tanára. Vál. 1901. m ájus 10. L . Budapesten,
I . leér., Oelle'rt-ter 3 . sz.
NAGY GÉZA, a  m. nemz. m úzeum  régiség- és érem tári 
osztályában segédőr, a m . néprajzi társaság igazg.-választm. tagja. 
Vál. 1901. m ájus 10. L . Budapesten, a  M . Nem. Múzeum épületében.
W OSINSZKY MÓR, pécs-egybázmegyei áldozópap, Szent 
Miklósról nevezett m adochai apát, a  bonyhádi egyházkerület 
kiérd, esperese, szegzárd-belvárosi plébános, a Szentsír-rend 
lovagja, a róm ai A rkadia tagja, a m úzeum ok és könyvtárak 
országos felügyelője, a tolnavárm egyei m úzeum  igazgatója, a  
szegzárdi középiskoláknál püspöki biztos, a  tolnavárm egyei 
m úzeum -bizottságnak, a szegzárdi Ferencz-közkórház választ­
m ányának, a  tolnavárm egyei közegészségügyi bizottságnak, a  
szegzárdi vöröskereszt-fiókegyesületnek, az óvoda-egyesületnek, 
a  báró Augusz-féle árvaháznak elnöke, a  Szent-István-Társulat 
tudom ányos és irodalm i osztályának tagja, a  m üncheni anthro- 
pologiai társaság levelező, az országos régészeti és em bertani 
társulat igazgató-választm ányának, a délmagyarországi és tisza­
füredi tö rténeti és régészeti társulatoknak  tiszteleti tagja, Tolna 
vármegye törvényhatóságának választott tagja. Vál. 1902. 
május 9. L .  Szegzárdon.
ANGYAL DÁVID, bölcsészettudor, egyetem i m agántanár, 
főgym nasium i tanár, a  Magyar Történelm i T ársu lat igazgató­
választm ányának tagja. Vál. 1902. május 9. !.. Budapesten,
VI. kér., Kmetty-útcza 21. sz.
KUNZ JE N Ő , jogtudor, ügyvéd, spanyol kir. consul, az 
Isabella spanyol lovagrend csillagos com m andeur-je. Vál, 1903. 
május 8. L .  Budapesten, IV ., M uzeum-körút 1.
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KOLLÁNYI FEREN CZ, esztergom-főegyházmegyei áldozó­
pap, tiszteletbeli titkos pápai kam arás, sz. György vértanúról 
nevezett jaák i javadalm as apát, a M agyar N em zeti Múzeum 
Széchenyi országos könyvtárának igazgató-őre, a Szt. István- 
T ársulat tudományos és irodalmi osztályának tagja, a Magyar 
T örténelm i Társulat s a Heraldikai és Genealógiai T ársulat 
igazgató-választm ányi tagja. Vdl. 1903. m ájus 8. L . Buda­
pesten, V I., Andrássg-út 68.
SZ END REI JÁNOS, bölcsészetdoctor, m . kir. honvédelm i 
m iniszteri titkár, az Országos Régészeti és E m bertan i T ársulat 
titkárja, a m űem lékek országos bizottságának rendes, a  Magyar 
történelm i, H eraldikai és genealógiai, va lam in t a Magyar nép­
rajzi társaság ig. választm ányi s a borsod-miskolczi közműve­
lődési és m uzeum -egylet tiszteleti tag ja  ; a  Ferencz József-rend 
lovagja, a  császáti ottom an O smanié-rend közép-csillagosa, a 
török császári Medzsidje-rend com m andeurje, az orosz császári 
Szt. A nna rend, a  szerb Szt. Száva-rend s a franczia Off. 
d’ Académie jelvényének tulajdonosa. Vdl. 1903. május 8-án. 
h .  Budapesten I. kér., A ttila-utcza 23 .
Külső tagúk :
MOMMSEN TIVADAR. Vdl. 1867. január 30. L . Berlinben. 
F IE D L E R  JÓ ZSEF, cs. osztálytanácsos, a  bécsi cs. és kir. 
titkos levéltár aligazgatója, a bécsi tud . akadém ia tagja. Vdl. 
1872. május 24. L . Be'csben.
Z E L L E R  EDUÁRD, a berlini kir. egyetem  nyug. tanára. 
Vdl. 1875. május 26. L .  Stuttgart, Reinburgstr. 6.
LEVASSEUR EM IL , nemzetgazdasági író. Vdl. 1877. 
május 24. L . Párásban.
V ILLA R I PASQUAL. Vdl. 1877. m ájus 24. L . Florenczben. 
SICK EL TIVADAR, cs. k. osztályfőnök, bölcselettudor, 
nyug. egyetemi tanár, az osztrák róm ai tö r t. intézet volt igaz­
gatója. Vdl. 1878. jún ius 14. L . Merán, M ajastr. 3.
H ILD EB RA N D  JÁNOS, múzeumi őr. V d l 1880. május 20 . 
L . Stockholmban.
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CHANTEE EEN Ő , a  lyoni Musée des sciences naturelles 
aligazgatója. Vdl. 1881 . május 19. L . Lyonban.
D’OLIVECRONA KANUT, a svéd királyi legfőbb itélő- 
szék bírája és több tudós társaság tagja. Vdl. 1881. május 19. 
L . Stockholmban.
TEIXEIRA  D E ARAGAO A. C., a k ir . portugalli t. akadém ia 
tagja, a katonai közegészségtan tanára , a  kir. palotában levő nagy 
érem - és régiséggyűjtem ény igazgatója. Vdl. 1881. május 19. 
L . Lissabonban.
BODIO LAJOS, az olasz kir. statisztikai hivatal főigazga­
tó ja . Vdl. 1877. m ájus 13. L . Rómában.
ZAKRZEWSKI VINCZE, a krakkói Jagelló - egyetemen 
a  történelem  ny. rendes tanára , a krakkói tud. akad. rendes 
tagja, stb. Vdl. 1887. május 13. L . Krakkóban.
BINDING KAROLY, a jogtudom ány tanára  a lipcsei 
egyetemen. Vdl. 1891 . május 8. L . Lipcsében.
SMOLKA SZANISZLÓ, egyetemi tanár. Vdl. 1892. május 5. 
L . Krakkóban.
JIR EC EK  KONSTANTIN, abécsi cs. k ir. egyetemen a szláv 
philologia és régiségtan tanára. Vdl. 1898. május 6. L . Becsben. 
STEIN LAJOS, bern i egyetemi ny. r. tanár. Vdl. 1899.
m ájus 5. L . Bemben.
PESSINA H E N R IK , a nápolyi egyetemen a büntetőjog 
tanára . Vdl. 1899. m ájus 5. L . Nápolyban.
PERROT GYÖRGY, a  franczia In s titu t tagja s az École 
norm ale supérieure igazgatója. I ál. 1900. május 4. L . Pánsban.
KROPF LAJOS, a  történelem  művelője. Vdl. 1903. május 8. 
L . Lomionban. 24, Henderson R oad , Wandsworth Common S. TV.
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111. A  mathematikai és természettudományok 
osztálya.
Elnök :
THAN KÁROLY (L. Igazgató-tanács.) Osztály elnökké vá­
lasztotta a nagygyűlés 1887. május 10., 1889. április 30.,
1892. május 5., 1895. május 5., 1898. május 6. és 1901. 
m ájus 7.
T itkár :
KÖNIG GYULA <h\, a kir. József-műegy etem en a m ennyi­
ségtudom ány ny. r. tanára , ez. m iniszteri tanácsos. I j S V . taggá 
vál. 1880- május 20., rendes taggá 1889. május 3. O sztálytitkárrá , 
választotta a nagygyűlés 1894. május 4. L . Budapesten, I X .  kér., 
Vámház-körút 5. sz.
Tiszteleti tagok:
Gróf SZÉCHENYI BÉLA. (L. Igazgató-tanács.)
SEMSEY ANDOR. (L. Igazgató-tanács.)
KONKOLY T. M IKLÓS, a I I I . oszt. vaskorona-rend lovagja, 
bölcs, tudor, az orsz. központi meteorologiai és földdelejességi 
intézet igazgatója, ez. m iniszt. tanácsos, a londoni A stronomical 
Society, az Association scientifique de France, az Astronomische 
Gesellschaft, а к. m . term észettudom ányi társu lat tagja, a  bécsi 
Photographische Gesellschaft s a bécsi E lectrotechnischer Verein 
tagja, a nevét viselő ó-gyallai állam i csillagda alapítója s vezetője. 
Lev. taggá vál. 1876 . jú n iu s 8., tiszteleti taggá 1884. június 5. 
L . Budapesten, a meteorologiai intézetben.
Báró PODMANICZKY GÉZA (Aszódi és Podm anini), 
ő cs. és apóst. kir. Felsége valóságos belső titkos tanácsosa, a 
főrendiház tagja. Tiszteleti taggá vál. 1889. május 3. L a k ik  
Kis-Kartalon, u. p . Aszód.
Gróf T E L E K I SAMU (Széki), ő cs. és apóst. k ir. Felsége 
valóságos belső titkos tanácsosa, tartalékos m. kir. honvéd-
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huszár-őrnagy, országgy. képviselő. Vdl. 1894. május 4. L . B uda ­
pesten, V I I I .  kér., Eszterházy-útcza 38. sz.
F E H É R  IPOLY, kir. tanácsos, pannonhalm i főapát, a 
magy. főrendiház tagja, a  II . oszt. vaskorona-rend és a  Ferencz- 
József-rend lovagja, a szerb Száva-rend középkeresztese, az 
orsz. közokt. tanács m ásodelnöke. Vdl. 1896. május 15. L . 
Pannonhalmán.
K RU SPÉR ISTVÁN, a m. k. József-m üegyetem en a gyakor­
lati m ér- és iparm űtan  nyug. tanára, a cs. L ipót-rend közép­
keresztes vitéze s a I I I . o. vaskorona-rend lovagja, a  k ir. m. 
term észettudom ányi tá rsu la t rendes tagja. Lev. taggá vál. 1858. 
decz. 15., rendes taggá 1869. május 85., tiszteleti taggá 1899. 
május 5. L a k ik  Budapesten, I X .  kér., Kálvin-te'r 8. sz.
DUKA TIVADAR, orvostudor, az angol kir. bengáliai 
hadseregben főorvos, a londoni kir. orvosi és sebészi egyesület 
és a  Pathological Society, valam int a Royal Asiatic Society of 
Great B rita in  and Ire land  igazgató-tanácsának tagja ; a  I I I .  oszt. 
vaskorona-rend lovagja, m. kir. budapesti orvosegyesületi tag. 
Lev. taggá vál. 1863. ja n u á r  13., tiszteleti taggá 1900. m ájus 4. 
L. Londonban. 55. Nevem Square, South Kensington.
Rendes tagok :
THAN KÁROLY. (L. Igazg.-tanács.)
SZILY KÁLMÁN. (L. Elnökség.)
Báró EÖTVÖS LORÁND. (L. Elnökség.)
K R E N N E R  JÓ ZSEF, a budapesti kir. m. tudom ányegye­
tem en az ásvány- és kőzettan ny. r. tanára, a m. n. M úzeum nál 
az ásványosztály őre. Lev. taggá vdl. 1874. máj. 88., rendes taggá
1885. máj. 88. I j .  Budapesten, a M. Nemzeti Múzeum épületében.
HŐGYES EN D R E dr„ ez. m iniszteri tanácsos, a  bndapesti 
kir. m. tudom ány-egyetem en az ált. és kíséri, kór- és gyógytan 
nyilv. rendes tanára , a  kir. m agyar term észettudom ányi tá rsu la t 
alelnöke. Lev. taggá vál. 1888. jún ius 1., rendes taggá 1889. 
május 3. L . Budapesten, I X .  kér., Ullői-út 81. sz.
KÖNIG GYULA. (L. osztálytitkár).
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ENTZ GÉZA dr., a budapesti kir. m. tud.-egyetem en az álla t­
tan  és összehasonlító boncztan ny. r. tanára , a  II I .  oszt. vaskorona- 
rend lovagja. Let:. taggá vdl. 1883. május 17., rendes taggá 1890. 
május 8. L . Budapesten, V i l i .  kér., T isza  K álm án tere 10. sz.
FRÖ H LICH  IZID O R, böleselettudor, a budapesti kir. ш. 
tudom ányegyetem en az elm életi te rm észettan  ny. r., a kísér­
leti term észettan jogosított tanára, a k ir. m . term észettudo­
m ányi társu lat választm ányi, az erdélyi «Verein für N atur­
wissenschaften» levelező tagja. Lee. taggá vál. 1880. május 20., 
rendes taggá 1891. máj. 8. !.. Budapesten, V I. kér., Eötvös-ú.26c.sz.
SCHULLER ALAJOS, a kir. József-m űegyetem en a kísér­
leti term észettan ny. r. tanára. Lev. taggá vál. 1880. május 20., 
rendes taggá 1891. május 8. L. Budapesten, X . kér., Héderrárg- 
útcza 48. sz.
TH A N H O FFER  LAJOS, kir. tanácsos, orvos- és sebész­
tudor, műtő, a budapesti kir. m. tudom ányegyetem en a leiró- 
és tájboncztan ny. r. tanára, a II I . oszt. vaskorona-rend lovagja. 
Lev. taggá vál. 1880. m ájus 20., rendes taggá 1891. május 8. 
!.. Budapesten, IV . kér., Ferencz József-rakpart 13. sz.
WARTHA VINCZE, a kir. m agyar term észettudom ányi 
társulat elnöke, a  kir. József-m űegyetem en a chemiai techno­
lógia ny. r. tanára, czimz. miniszt. tanácsos. Lev. taggá vál. 
1873. május 21., rendes taggá 1891. m ájus 8. L . Budapesten, 
1 'isztriselő-telep, Szabókg-útcza 41. sz.
LENGYEL BÉLA, bölcselettudor, a  budapesti kir. magy. 
tudom ányegyetem en az alkalm azott vegytan ny. rendes tanára, 
czimz. m iniszteri tanácsos. Lev. taggá vál. 1876. jún iu s 8 , rendes 
taggá 1894. május 4. L a k ik  Budapesten, I X .  kér., Pipa-útcza
6. szám.
HORVÁTH GÉZA, orvos- és sebésztudor, a  M. N. Múzeum 
állattári osztályának igazgatója, orsz. m úzeum i felügyelő, az 
orosz esász. Sz.-Szaniszló-rend, a szerb kir. Sz.-Száva-rend 
commandeurje, a  rom ániai kir. korona-rend tisztje és az 
osztrák csász. vaskorona-rend I I I .  oszt. lovagja, a m agyar 
orvosok és természetvizsgálók állandó központi választm ányának 
természettud. osztályelnöke, a  k. m . term észettudom ányi tár-
8Majjyar Tud. Akad. Almanach 1904-ve.
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su lat választm ányi tagja és á lla ttan i szakosztályának alelnöke, 
a Société française d ’Entomologie, a pé te r vári Societas Entom o- 
logica Bossica és a m oszkvai Société im périale  des Naturalistes 
rendes tagja, a stockholm i Entom ologisk Förening és az észak­
am erikai Association of Economie E ntom ologists külső tagja, 
a  m adrid i Sociedad Espanola de H istó ria  N atural és a 
florenezi Beale Accademia dei Georgofili levelező tagja, a 
horvát term észettudom ányi társulat, a  felső-magyarországi 
m úzeum -egylet és a  zemplénmegyei orvos-gyógyszerész egyesü­
le t tiszteleti tagja. Lev. taggá vdl. 1877. m ájus 24., rendes taggá
1894. május 4. L . Budapesten, VI. kér., Déliháh-útcza 15. sz.
KLUG NANDOB, orvos-sebésztudor és szülészmester, a 
budapesti kir. m . tudom ányegyetem en az élettan  ny. r. tanára, 
az élettani in tézet igazgatója, az Accademia Medico-Fisica Fioren- 
tina, a  lipcsei élettani tá rsu la t levelező és több m ás tudományos 
egyesület rendes tagja. Lev. taggá vál.1890. m ájus 8., rendes taggá
1894. május 4. L . Budapesten, V i l i .  leér., Eszterházy-útcza
5. szám.
KOCH ANTAL, a term észettudom ányok tiszt, doctora, a 
budapesti kir. m. tudom ányegyetem en a  geológia és palaeon- 
tologia ny. r. tanára, a  kir. m. Term .-tud. T ársu la t és a M agyar­
hon i Földtani T ársulat választm ányi tagja, az Erdélyi M úzeum­
egylet rendes-, az Alsófehérmegyei Bégészeti és Természet­
tudom ányi-Társulat tiszteleti tagja, a bécsi cs. kir. Földtani 
In tézet és a londoni geológiai társaság külső levelező tagja, a 
bécsi «Gesellschaft zur Förderung der natu rh isto r. Erforschung 
des Orients» működő tagja, stb. Lev. taggá tá l. 1875. május 15, 
rendes taggá 1894. május 4. L . Budapest, I I .  kér., Corvin-te'r 6.
LIPTHAY SANDOB (Kisfaludi), okleveles mérnök, m. kir. 
udvari tanácsos, a  kir. József-műegyetemen az út- és vasút­
építéstan nyilvános rendes tanára. Lev. taggá tál. 1891. 
m ájus 8., rendes taggá 1896. május 15. L . Budapesten, V i l i .  
kér., T isza  K álm án tere 10. sz.
K LE IN  GYULA, a  kir. József-m űegyetem en a növénytan 
ny. r. tanára, az országos középiskolai tanárvizsgáló bizottság 
tagja, a bécsi «Gartenbau-Gesellschaft» levelező és a kir. m.
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term ószettud. társulat választm ányi tagja. Levelező taggá vél.
1883. májún 17., rendes taggá 1898. mágus 6. L . Budapesten,
IV . kér., Fermez-József-rakpart 23. sz.
RETH Y  MÓR, bölcsészettudor, a kir. József-m űegyetem en 
a mennyiségtan ny. r. tanára . Lev. taggá rál. 1878. jún. 14., 
rendes taggá 1900. május 4 . L .  Budapestm, V I I I .  kér., József- 
kőrút 23 . sz.
SCHULKK VILMOS dr., a  budapesti k ir. m . tudom ány- 
egyetemen az elméleti és gyakorlati szemészet nyilv. rendes 
tanára, a  szemészeti kóroda igazgatója, ez. m iniszt. tanácsos. 
Lev. taggá vál. 1889. m ájus 3., rendessé 1902 . május 9. Lak. 
Budapesten, Г. kér., Sas-útcza 23. sz.
Megválasztott rendes tagok :
K H B R N D L ANTAL, a  k ir. József-műegyetemen a víz- és 
Ilid-, irt- és vasutépítéstan ny. r. tanára. Lee. taggá rál. 1884. 
június 5., rendes taggá 1898 . m ájus 6. L . Budapestm , V i l i .  kér., 
Tisza K álm án tere 10. sz.
LÓCZY LAJOS, a budapesti kir. m. tudom ányegyetem en 
az összehasonlító földrajz ny. r. tanára, a  k ir. József-műegye- 
temen a geológia m. tan á ra  és előadója. Lev. taggá vál.
1888. m ájus 4., rendes taggá 1901. május 10. L akik  Biula- 
pestm, V II . kér., S tefdnia-út 22. szám.
LEN H O SSEK  MIHÁLY, orvosdoctor, a  budapesti kir. m . 
tudom ányegyetem en az anatóm ia  és fejlődéstan ny. r. tanára, 
az I. sz. anatóm iai intézet igazgatója, a w ürzburgi egyetem 
volt m agántanára, a baseli és tübingeni egyetem volt ren d ­
kívüli tanára . Lev. taggá vál. 1897. május 6., rendes taggá
1903. m ájus 8. L . Budapestm , I X .  kér., Rákos-útcza 3. sz.
Levelező tagok:
GALGÓCZY KÁROLY, k ir. tanácsos, h ites ügyvéd, m agyar 
gazdasági egyesületi okleveles gazda, az országos m agyar gazda­
sági egyesület alapító és választm ányi, az erdélyi gazdasági 
egyesület alapító, a hevesm egyei és kecskem étvidéki gazdasági 
egyesület tiszteleti, B udapest székesfőváros képviselő bizottsági
8 *
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tagja, a kisbirtokosok országos földhitel-intézete felügyelő­
bizottságának elnöke, N agy-K őrös város díszpolgára stb. Vdl. 
1858. deczember 15. L . Budapesten, IV . her., Szerb-útcza 2. sz. 
Nyáron át Pe'czelm, Pestmegyében.
CHYZEB KÖBNÉL, orvostudor, m iniszteri tanácsos, a bel­
ügym inisztérium  közegészségügyi osztályának főnöke, a Lipót- 
rend lovagkeresztes vitéze, a Ferencz József-rend lovagja, több 
bel- és külföldi orvosi és te rm .-tudom ányi tá rsu la t tagja. Vál.
1861. deczember 20. L . Budapesten, 11. kér., M argit-körút 1. sz.
Báró MEDNYÁNSZKY D ÉN ES. Vdl. 1865. deczember 10.
1,. Becsben, V II., Schottenfeldgasse 83.
BATIZFALVY SAMUEL, orvos-sebésztudor és szülész; a 
budapesti orvos-sebészeti és orthopædiai m agángyógyintézet igaz­
gató tulajdonosa ; a budapesti kir. m . tudom ányegyetem en a test- 
egyenészet m. tanára  ; a Jászkún kér. orvos-, a  debreczeni 
torna- és a budapesti izr. nőegyesület tiszteleti, a budapesti álla t­
áé növényhonosító társu lat, a m agyar írók  segélyegyesülete, 
a Stefánia szegény-gyerm ekkórház, az országos közegészségi 
egyesület, a budapesti kir. orvos-egylet s a budapesti nemzeti 
tornaegyesület alapitó tag ja  és volt elnöke ; nem különben a in. 
orvosok és term észetvizsgálók nagygyűlésének volt titkára  és al- 
elnöke, ugyané gyűlések állandó közp. választm ányának tagja, 
a kir. m agyar term észettudom ányi tá rsu la t alapító tagja és volt 
m ásodtitkára ; a budapesti orvosi kör orvosi szakosztályának 
volt elnöke, Budapest főváros törvényhatósági és egészségügyi 
bizottságának tagja  ; volt 1848—49-ki honvéd főtiszt ; a m agyar 
földrajzi tá rsu la t rendes tagja stb. Vál. 1868. mdrczius 18. L . 
Budapesten, V II. kér., Are'na-út 66. sz.
BÖCKH JÁNOS, a m. kir. földtani intézet főgeologja. Vál. 
1876. június 8. L . Budapesten, I X .  kér., Üllm-út 19. sz.
K EBPELY  ANTAL (Krassai), a L ipót-rend és a II I . osz­
tályú vaskorona-rend lovagja, nyugalm . m agyar kir. pénzügy- 
m iniszteri tanácsos és a kir. vasgyárak központi igazgatója. 
Vdl. 1877. május 24. L . Budapesten, VI. kér., Andrdssy-út 83. sz.
SCH U LH O F LIPO T, a párisi csillagászati Observatorium 
segéde. Vdl. 1878. június 14. L .  Párisban.
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BALLÓ MÁTYÁS, a székesfővárosi vegyészeti és élelm i­
szer-vizsgáló intézet igazgatója, a berlini vegyészeti tá rsu la t 
tagja. У dl. 1880. m ájus 20. L . Budapesten, IV . kér., Központi 
városháza.
BEDŐ ALBERT (Kálnoki), a pliilosopbia tiszt, doctora ; 
földmivelésügyi nyug. á llam titkár és országos főerdőmester ; 
országgyűlési képviselő, a  képviselőimé* pénzügyi és közgazda- 
sági bizottságainak tag ja  ; a  m agyar fakereskedők és faiparosok 
országos egyesületének s a székely egyesületnek elnöke ; az 
országos erdészeti egyesület s az országos magyar vadászati 
védegylet alelnöke ; az orsz. m agyar gazdasági egyesület s az 
orsz. gyermekvédő egyesület választm ányi tagja ; az osztrák 
birodalm i erdészeti egylet-, a borvát-szlavonországi erdészeti 
egyesület-, a galicziai erdészeti egylet-, az erdélyi Kárpát-egylet-, 
a m agyar ornitliologiai központ-, s a  «M arosvásárhelyi Székely - 
társaság» tiszteleti tag ja , a «Société N ationale d’A griculture de 
France» kültagja, a budapesti kereskedelm i és iparkam ara 
levelező tagja, a budapesti unitárius egyház gondnoka, s a 
Báró Baldácsy protestáns alapítvány igazgatósági tagja; Selmecz- 
Bélabánya és Ungvár városok díszpolgára ; az osztrák császári 
másodosztályú vaskoronarend, a L ipót-rend s a franczia becsü­
letrend lovagja, a  belga Lipót-rend közép-keresztese, a franczia 
földmivelési érdem -rend s a japáni felkelőnap-rend tisztje. 
У dl. 1880. május 20. L a k ik  Budapesten, V. kér., Alkotmány- 
útcza 6. sz.
KORÁNYI FR IG Y E S (Tolcsvai), dr., a  m. főrendiház tagja, 
kir. tanácsos, a sz. Is tván-rend  kiskeresztese, а II I . oszt. vas- 
korona-rend lovagja, a  budapesti kir. m . tudom ányegyetem en 
a gyakorlati belgyógyászat ny. rendes tanára , а II . belgyógyá­
szati kóroda igazgatója. Vál. 1884. jú n iu s 5 . L . Budapesten, V II. 
kér., Erzsébet-körút 56. sz.
MOCSÁRY SÁNDOR, kir. tanácsos, а M. N. Múzeum 
álla ttári osztályának igazg. őre, a m agyar orvosok és természet- 
vizsgálók vándorgyűlése központi választm ánya egyesített te r­
mészettudományi, gazdasági és társadalm i szakosztályának 
jegyzője, a szentpétervári orosz rovartani tá rsu la tnak  tiszteleti
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tagja. Vál. 1884. június 5. L a k ik  Budapesten, VI. kér., Sze- 
recsen-útcza 20. szám.
INKEY B ÉLA  (Pallini), földbirtokos. Vál. 1887. május 13. 
Íj. Tarótháza ( Vas várni.), u. p . Dömötört.
RÓNAI HORVA TH  JENŐ, m. kir. honvédezredes, a vas- 
korona-rend lovagja, a  katonai érdem kereszt tulajdonosa, a jap án i 
fölkelő-nap-rend lovagja, a m. kir. budapesti 1. honvédgyalog­
ezred parancsnoka, a  m. történelm i társu la t s több m ás tudom á­
nyos egyesület tagja. Vál. 1888. május 4. L .  Kolozsvárott, 
Monostori-út 72. sz.
DADAY JE N Ő  i Deési), bölcselettudor, középiskolai okle­
veles tanár, a k ir. József-műegyetemen az ála ttan  ny. r. tanára, 
a budapesti k ir. tud . egyetemen a gerincztelen-állatok tanának 
m agántanára, a k ir. magy. Term észettudom ányi T ársu lat alapító 
és választm ányi tagja, az erdélyi országos M úzeum-egylet я a 
moszkvai császári ethnographiai és anthropologiai társaság 
tagja. Vál. 1889. május 3. I j .  Budapesten, V i l i .  kér., József­
kor út 46. szám.
SCHEN EK  ISTVÁN (Tanádi), dr., kir. bányatanácsos és 
nyug. akad. tanár. Vál. 1 8 8 9 .  május 3 .  I j .  Budapesten, az 
Akadémia palotájában.
GOTHARD JE N Ő  (Herényi), a k. m . term észettudom ányi, 
földtani tá rsu lat, a  m . m érnök- és építész-egylet, a  m . orvosok és 
természetvizsgálók állandó központi választm ányának, a Royal 
Astronomical Society, Astronomische Gesellschaft, a bécsi és 
berlini E lectrotechnischer Verein, a bécsi Photographische Ge­
sellschaft és A m ateur-C lub tagja, a herényi astrophysikai in té­
zet tulajdonosa. Vál. 1890. május 8. L . Herényen, Szombathely 
mellett.
VÁLYI GYULA, bölcselettudor, a kolozsvári m . kir. tudo­
mányegyetemen a m atliem atika ny. r. tanára . Vál. 1891. 
május 8. L . Kolozsvárott.
ILOSVAY LAJOS, bölcselettudor, m . k ir. udvari tanácsos, 
a kir. József-m űegyetem en rector és a cliem ia ny. r. tanára, 
az egyetemes és vegyészi szakosztálynak 1886/87-tői 1891/92-ig, 
az építészi és m érnöki szakosztálynak 1893/94-től 1897/98-ig
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dékánja, az orsz. közoktatási tanács, az orsz. középiskolai tanár­
vizsgáló bizottság tagja, a k ir. magyar term észettudom ányi 
tá rsu la t és a magy. földtani tá rsu la t választm ányi tagja, a  kir. 
m agyar term észettudom ányi tá rsu la t cliem ia-ásványtani szak­
osztályának 1892. óta jegyzője, az orsz. közegészségügyi egye­
sület technikai szakosztályának elnöke, több hazai tudom ányos 
és közérdekű egyesület alapító, örökítő vagy rendes tagja. Vál. 
1891. m ájus 8. L akik  Budapesten, V i l i .  kér., Ullói-út 16. sz. 
I l i .  em, 8.
SCHM IDT SÁNDOR, a term észettudom ányok doctora, a 
kir. József-műegyetemen az ásvány-földtan nyilvános rendes 
tanára, a  m agyarhoni földtani társulat választm ányi tagja, a 
kir. m . term észettud. tá rsu la t választmányi tagja, a  Dugonics- 
társaság tiszteleti tagja. Vál. 1891. május 8. L . Budapesten,
IV . kér., Zöldfa-úteza 85. szám.
FA BIN Y I REZSŐ, bölcselettudor, a kolozsvári m . kir. 
tudom ányegyetem en a kísérleti vegytan ny. r. tanára . Vál. 
1891. m ájus 8-án. !.. Kolozsvárott.
TÖRÖK AURÉL (Ponori), orvostudor, az em bertan  ny. r. 
tanára  s az em bertani m úzeum  igazgatója a budapesti kir. m. 
tud.-egyetem en, a m üncheni és párisi em bertani, a  londoni «The 
Japan  Society» tiszteleti, a m oszkvai «Imp. Obzseresztvo ljubitelei 
jesztjesztvoznánija anthropologij jethnographij» örökös, a német- 
országi em berbuvárok társu latának , a berlini em bertan i, a  bonni 
régészeti, a ném et boncztani társulatoknak rendes, a  w ashingtoni 
«Anthropological Society», a havannai «Sociedad antropologica 
de la Isla de Cuba», a  brüsszeli «Société d’Anthropologie» s a 
bécsi em bertani társulatnak levelező tagja, a  p rágai «Ecsky 
Lid» m unkatársa  s több hazai társulat tiszteleti, választm ányi 
és rendes tagja. Vál. 1892. május ő. L. Budapesten, IV . kér., 
Ferm ez József-rakpart 20. sz.
GENKRSICH ANTAL (Szepes-szombati), orvos-sebész- 
tudor, szemész, szülész, a budapesti kir. in. tudom ányegyetem en 
a kórboncztan és kórszövettan ny. rendes tanára . Vál. 1892. 
május 5. L .  Budapesten, V i l i .  kér., Ullöi-út 24 . sz.
ZIPERNOVSZKY KAROLY, a kir. József-műegyetemen az
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elektrotechnika ny. r. tanára. Vál. 1893. május 12. L .  B u d a ­
pesten, I I .  kér., Oszlop-útcza 7. sz.
PADOS GUSZTÁV, a kir. József-m űegyetem en a m athe- 
m atika nyilv. r. tanára . Vál. 1894. május 4. L . Budapesten,
X . kér., Szapáry-útcza 13. sz.
KOSUTÁNY TAMAS dr., az országos chem iai in tézet és 
központi vegykisérleti állomás igazgatója. Vál. 1894. m ájus 4. 
I j. Budapesten, I I .  kér., Oszlop-útcza 26. sz.
HANKÓ VILM OS (Lemhónyi), bölcseletdoctor, a b u d a­
pesti II . kér. áll. főreáliskolán a chem ia tanára, az Országos 
Középiskolai Tanáregyesület, a k ir. m agyar Term észettudom ányi 
Társulat, az Orsz. Közegészségi Egyesület, a m agyar tu r is ta  - 
társaság rendes-, az Erdélyrészi K árpát-Egyesület választm ányi 
tagja, az országos Balneologiai Egyesület igazgató-tanácsának 
tagja, a magy. kir. pénzügym inisztérium  kebelében a lak íto tt 
pénzügyőrbiztosi cursus tanára  s a  vizsgáló-bizottságnak tagja. 
Vál. 1894. május 4. I,. Budapesten, I I .  kér., Szalap-útcza
4. szám.
KÖVESLIGETHY BADÓ, bölcsészetdoctor, a budapesti 
kir. m. tudom ányegyetem en a kosm ographia ny. rk. tanára , a 
csillagászati előadások m egtartásával megbízott szakférfiú, a 
Konkoly a lap íto tta  m . kir. astrophysikai Observatorium aligaz­
gatója, középiskolai és felső kereskedelm i iskolai tanárképző­
intézeti tanár, a  budapesti országos tanárvizsgáló bizottság 
tagja, a földrajzi sem inarium  vezető tanára , a T erm észettudo­
m ányi Társulat rendes és választm ányi tagja, a M athem atikai 
és Pbysikai T ársu latnak  tagja és ügyvivő titkára, az «A stro­
nomische Gesellschaft», a Földrajzi T ársulat levelező, a  F ö ld ­
tan i Társaság rendes tagja és ebben a földrengési bizottság 
tagja, a nem zetközi földrengési bizottság tagja, a  M ath, és 
Physikai Lapok physikai részének szerkesztője. Vál. 1895. m ájus
10-én. L . Budapesten, V II. kér., Csömöri-út 76. sz.
BÓKA Y ÁBPÁD (Bókái), a budapesti kir. m . tudom ány­
egyetemen a gyógyszertan ny. r. tanára . Vál. 1896. május 15. 
L . Budapesten, I X .  kér., Soroksári-útcza 19. sz.
ÓNODI A D O LF dr., a «Société française d’otologie, de
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laryngologie et de rhinologie» levelező tagja, a budapesti kir. 
m. tudom ányegyetem en az orr-, torok- és gégebajok kór- és 
gyógytanának ny. rk. tanára, kórházi rendelő orvos, mütő, az 
«American laryngological, rhinological and  otological society» 
tiszteletbeli tagja, kül- és belföldi orvos-egyesületek rendes tagja. 
Vdl. 1896. m ájus 16. Laláit Bwiapesten, VT. kerület, Ó-útcza
12. szám.
KÜBSCHÁK JÓZSEF dr., a  kir. József-m űegyetem en a 
m atbem atika ny. rk . tanára. Vdl. 1896. május 16. L. Budapesten,
I I . kér., Főherczey Albrecht-út 14. sz.
FKANZENAU ÁGOSTON, bölcselettudor, a m agyar nem ­
zeti Múzeum ásvány-őslénytani osztályának őre. Vdl. 1896. 
május 16. L . Rákos-Palotán, B atthydny-útcza  12. szám.
W IN K LER  LAJOS, a budapesti kir. m . tud.-egyetem en 
az analytikai és gyógysz. chem ia in. tanára. Vdl. 1896. május 15. 
L . Budapesten, V i l i .  kér., Múzeum-kőrút 4 .sz .
KÉTLY KABOLY (Csurgói), orvostudor, m . kir. udvari 
tanácsos, a budapesti kir. m. tudom ányegyetem  volt reeto ra  s a 
belgyógyászat ny. r. tanára, a l l .  belgyógy. kórodaigazgatója,a in. 
orvosi könyvkiadó-társulat alapító és igazgató, a kir. m. te r ­
m észettudom ányi társaság örökítő és a budapesti kir. orvos­
egyesület V. elnöke és alapító tagja, a pesti szegénygyermek- 
kórliáz tiszt, főorvosa, a  közegészségi tanács r. tagja. Vál. 1897. 
május 6. L a k ik  Budapesten, V I I I .  kér., Szentkirályi-útcza
13. szám.
LEN A BD  FÜLÖP, a physika ny. r. tan á ra  a kiéli egye­
tem en. Vál. 1897. május 6. L . Kiéiben.
MÁGÓCSY-DIETZ SÁNDOB, bölcseletdoctor, a budapesti 
kir. m . tud.-egyetem en a növénytan ny. rk . tanára , az egyetemi 
növénytani in tézet és kert igazgatója, a budapesti orsz. közép­
iskolai tanárvizsgáló-bizottság tagja, a  mezőgazdasági felülbíráló 
tanács tagja, a  mezőgazdasági központi kisérletügyi bizottság 
rendes tagja, a kir. m. Term észettudom ányi T ársulat örökítő és 
választm ányi tagja, az Orsz. Kertészeti Egyesület és a Magyar 
Turista-Egyesület központjának, valam in t budapesti körének 
választm ányi tagja, az Orsz. Erdészeti E gyesület és a Magyar-
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honi Földtani T ársu la t alapító  tagja, a Magyar Földrajzi T ár­
saság és az Országos Középiskolai T anáregyesület rendes tagja, 
a  Magyar orvosok és természetvizsgálók központi bizottságának 
választm ányi tagja. Vál. 1897 . május 6. L . Budapesten, V I I I .  
Jcer., Ullöi-út 78. sz., az egyetemi növénykertben.
FARKAS GYULA, bölcselettudor, a  kolozsvári m. kir. 
egyetemen a m athem atika i physika ny. r. tanára . Vál. 1898. 
május 6. L . Kolozsvárt.
STAUB MÓRICZ, kir. tanácsos, bölcsészettudor, a  m . kir. 
középiskolai tanárképző - intézet gyakorló főgym nasium ában 
tanár, az Orsz. Tanszerm úzeum  id. igazgatója és bizottságának 
elnökhelyettese ; a k ir. m . term észettudom ányi társulat alapító 
és választm. tagja és növénytani szakosztályának alelnöke ; a 
m . földtani tá rsu la t a lapító  tagja (és 1886— 1899-ig első t i t ­
kára); a  m. orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlése köz­
ponti bizottságának tagja  (és 1883—1890-ig titkára) ; a m. 
földrajzi társaság alapító  és választm . tagja ; a  Közegészségi 
Egyesület alapító és alapítványi bizottságának tagja ; az 
országos középiskolai tanáregyesület rendes tagja; a bécsi 
Gesellschaft zur Förderung  der naturhistorischen Erforschung 
des Orients működő tag ja  ; a  Deutsche Botanische Gesellschaft 
rendes tagja stb. Vál. 1898 . m ájus 6. L a k ik  Budapesten, V II. kér., 
Kerepesi-út 8. szám.
JENDRÁSSIK ERN Ő , orvostudor, a  budapesti kir. m. 
tudom ányegyetem en az idegkór- és gyógytan ny. r. tanára. 
Vál. 1898. május 6. L . Budapesten, V I I I . kér., Szentkirályi-útcza 
40. szám.
TÖTÖSSY B ÉLA  (Zepethneki), az ábrázoló geometria ny. 
r. tanára a budapesti kir. József-műegy etem en. Vál. 1899. május 
5-én. L akik  Budapesten, V I I .  kerület, Csömöri-út 58. sz.
MŰHELY LAJOS (Kis-apsai), a Magy. N emzeti Múzeum 
igazgató őre, a  Zoological Society of London, a  Senckenbergische 
Naturforschende G esellschaft zu F rankfu rt a M. s a N atu r­
wissenschaftlicher V erein zu Magdeburg levelező tagja. Vál. 
1899. május 5. L a lá k  Budapesten, I I .  kér., Fő-útcza 17. sz.,
I I .  em. 15.
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BUGABSZKY ISTVÁN, bölcselettudor, a  m . kir. álla t­
orvosi főiskola ny. rendkivüli tanára  s a budapesti kir. m. 
tudom ányegyetem en az elm életi chemia m agántanára. Vál. 
1899. május 5. Lalák Budapesten, V III . kerület, Baross-ter 
13. szám.
TORMA Y BÉLA (Nádudvari), a  harm adoszt. vaskorona- 
rend lovagja, a badeni zähringi oroszlánrend középkeresztese, 
a szász A lbreclit-rend tulajdonosa, a  m. gazdasági egyesület 
választm ányának tagja, az állattenyésztési szakosztálynak s a 
tőle a lap íto tt orsz. állatorvosi egyesületnek elnöke, az orsz. 
közegészségügyi tanács tagja, k ir. tanácsos, m iniszteri tanácsos 
a földmivelésügyi m. kir. m inisztérium ban, több külföldi 
társulatnak levelező s több hazainak tiszteletbeli tagja. Vél. 
1899. május 5. L . Budapesten, V. kér., Mérleg-útcza 3. sz.
IST V Á N FFI GYULA (Csik-mádéfalvi), bölcsészettudor, tud. 
egyetemi ny. r. tanár, a m . k ir. központi szőlészeti kísérleti 
állomás és ampelológiai intézet igazgatója, a  felsőbb szőlő- és 
borgazdasági tanfolyamon a növénytan tanára, a  k ir. m. te r­
mészettudom ányi társulat a lap itó  tagja, a kolozsvári orvos­
term észettudom ányi társulat, az orsz. kertészeti egyesület, a 
magyarhoni földtani társulat, a  m agyar szőlősgazdák országos 
egyesülete igazgató választm ányi tagja, a berlini D eutsche B ota­
nische Gesellschaft, a párisi Société Mycologique tagja, a m. kir. 
felsőbb szőlő- és borgazdasági tanfolyam  igazgatója, a cher- 
bourgi Société des Sciences N aturelles et M athém atiques, az 
arrasi Académie des Sciences e t Lettres és a  regensburgi 
kgl. Bayer. Botanische Gesellschaft levelező tagja. Vál. 1901. 
május 10. L . Budapesten, 1. kér., A ttüa-útcza 10 . sz.
SC H LESIN G ER  LAJOS, bölcsészettudor, a  kolozsvári 
Ferencz József m . kir. tudom ányegyetem en a felsőbb m ennyi­
ségtan ny. r. tanára. Vál. 1902 . május 9. L . Kolozsvárott.
TANGL FEBENCZ, orvostudor, a budapesti k ir. m. tudo­
mányegyetemen az élet- és kórvegytan ny. r. tanára , az élet- és 
kórvegytani intézet igazgatója, a  földmivelésügyi m . kir. m inisz­
térium  állandó felülbíráló tanácsának  és központi kisérletügyi 
bizottságának, a  berlini «Deutsche chemische Gesellschaft» tagja.
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VAL 1902. május 9. L a k ik  Budapesten, I I .  kér., Oszlop-i'Ucza 
26 . szám.
HOOR-TEM PIS MÓR (Ferencz, János), dr., m űegyetem i 
ez. ny. rk . tanár, a Ganz és tsa r.-t. igazgató-helyettese és 
ezégvezetője. Vdl. 1902. m ájus 9. L . Budapesten, I I .  kér., 
Zsigmi/m i-útc:a 9. sz.
Megválasztott levelező tagok :
PASZLAVSZKY JÓ Z SEF, okleveles középiskolai tanár, 
czímzetes főreáliskolai igazgató, a  k. m . Term észettudom ányi 
T ársu lat örökítő tagja és első titkára, az Orsz. Középiskolai Tanár- 
egyesület, a M agyarhoni Földtani T ársulat, a Magyarországi 
Kárpátegyesület, az Orsz. Közegészségtani Egyesület, az Orsz. 
Magy. Képzőművészeti Társulat, az Á llat- és Növényhonositó 
Társaság, a bécsi k. u. k. Zoologisch-Botanische Gesellschaft, a 
párisi Société Zoologique de France, az Ö sterr. Turistenclub re n ­
des tagja, a budapesti I I . k. főreáliskolán a természetrajz rendes 
tanára . Vdl. 1888. m ájus 4. L . Budapesten, I I .  k., B atthyány-útcza
7. szám.
BRUSINA SPIR ID IO N , egyetemi tan á r Zágrábban, a 
zoológiái nemzeti m úzeum  igazgatója, a  délszláv tud. és műv 
Akadémia tagja, a ho rvát term . tud. tá rs . elnöke Zágrábban, 
a  belgrádi szerb tud. akadém ia levelező tag ja , a  philadelphiai 
term észetrajzi akadém ia, a  palerm ói k ir. tud. és műv. a k a ­
démia, a belga kir. malakologiai társaság, a bécsi cs. kir. geológiai 
társaság, a liège-i belga geol. társ., az állandó nem zetközi 
ornithol. bizottság, a berlin i ném et haltenyésztő  társaság, a 
moszkvai term észetrajzi, anthropologiai és ethnographiai t á r ­
saság, az augsburgi, brünni, drezdai, m ajnai frankfurti, gráczi, 
kerkovi, szebeni, königsbergi, milánói, m oszkvai, regensburgi, 
trieszti term észetrajzi társaságok levelező tagja, a  párisi (1889) 
nemzetközi zoológiái congressus titkára, a  m ásodik nem zetközi 
ornithologiai congressus (Budapest 1891) alelnöke, a m ásodik 
nem zetközi zoológiái congressus (Moszkva 1892) tiszt, elnöke, 
az orosz császári Szt. Szaniszló-rend és a  m ontenegrói D aniló- 
rend com m andeurje. Vál. 1891. május 8. L . Zágrábban.
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SCHULEK FRIG Y ES, kir. tanácsos, művészeti akadémiai 
építész, a budapesti kir. József-m űegyetem nyilv. rendes tanára, 
a  m agy. kir. orsz. rajztanár-vizsgáló bizottság tagja, a m ű ­
em lékek orsz. bizottságának tag ja  és építésze, a budavári 
főegyház (M átyás-templom) vezérépítésze, a m agyar m érnök­
éé épitész-egylet, a  m. régészeti és anthropologiai társulat, 
a  képzőművészeti tá rsu la t stb., stb. tagja, a W iener Bauhütte 
egyik alapítója, a  Ferencz József-rend lovagja. Vál. 1896. 
május 10. L. Budapesten, VI. kér., Városligeti fasor 8. sz.
APATHY ISTVÁN, orvostudor, kolozsvári egyetemi ny. r. 
tanár. Vdl. 1898. május 6. I,. Kolozsvárit.
PE R T IK  OTTÓ, orvostudor, a  budapesti kir. m . tudom ányi 
egyetem en a kórboncztan és kórszövettan ny. r. tanára, a  székes- 
főváros Szent-Rókus-kórliázának főorvosa. Vdl. 1899. május 5. 
Íj. Budapesten, IV . kér., Ferencz József-rakpart 25. sz.
SCHAFARZIK X. FEREN CZ, bölcsészettudor, kir. bánya­
tanácsos, a hadi diszítm ényü katonai érdem kereszt s a hadi 
érem  tulajdonosa, osztálygeologus a m . k ir. földtani intézetben, 
a k ir. József-műegyetemen m agántanár, a  m . kir. földtani, 
a  m . földrajzi és a m . turista-egyesület budapesti osztályának 
választm ányi tagja. Vál. 1902. május 9. L . Budapesten, V II. kér., 
Vörösmarty-útcza 101b. sz.
KALECSINSZKV SÁNDOR, a m. kir. földtani intézet 
fővegyésze, a kir. term észettudom ányi és a m. kir. földtani 
társaságok alapító és választm ányi tagja, az orsz. közegészség- 
ügyi egyesület osztálytitkára. Vál. 1902. május 9. L . Buda­
pesten, V i l i .  kér., R ökk Szilárd-útcza 89. sz.
RÁTZ ISTVÁN, orvostudor, a  budapesti m. kir. állatorvosi 
főiskola ny. r. tanára  és v. prorektora, a  Ferencz József-rend 
lovagja, a szerb kir. Takova-rend com m andeurje, az orsz. köz­
egészségügyi tanács rk . tagja, a  tiszti-állatorvosi vizsgáló-bizott­
ság tagja, az orsz. állatorvos-egyesület első titkára, a  VIII. 
nem zetközi állatorvosi congressus főtitkára, a  kir. természet- 
tudom ányi társulat, az orsz. közegészségügyi egyesület, az állat- 
és növénylionositó társaság, az orsz. halászati egyesület választ­
m ány i tagja, a berlini állatorvosok egyesületének tiszteletbeli
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és a párisi Société de Zoologique de F rance külföldi tagja ; 
azonkívül több orvosi, gazdasági és közművelődési egyesület 
rendes és választm ányi tagja. I ál. 1903 . májún 8. I ,. B uda ­
pesten, V II. BottenbiUer-utcza 5/c. sz. I I .  em. 1.
Külső tápok:
ASCHEBSON PÁL, egyet. rk . ta n á r . V dl.1861. április Iá .  
L . Berlinben.
LOBD K ELV IN , a glasgowi egyetem en a  természettan tanára 
s a  Boyal Society tagja. Vdl. 1873. m ájus 21. L . Glasgowban.
FOUQUE F., a  geológia és m ineralogia tanára a «Collège 
de France»-on. T ál. 1879. május 22 . L .  Parisban.
BECLUS E LIZE U S, franczia geograpbus. I ál. 1881. 
május 19. L . Brüsszelben.
B EB THELOT MABCELLIN. a vegyészet tanára. Vdl. 1882. 
jú n iu s  1. L . Párisban.
TOPINABD PÁL, az anthropologia tanára. Vdl. 1882. 
június 1. L . Párisban.
AUWEBS ABTHUB, egyetemi tanár. Vdl. 1890. május 8. 
L . Berlinben.
VAN’T H O F F  J. H ., a chem ia egyetemi tanára. Vdl. 
1891. május 8. L . Berlinben.
HOOKEB DALTON JÓZSEF (SIB), botanikus. Vdl. 1891. 
május 8. L . Londonban.
DOHBN ANTAL, a nápolyi zoológiái intézet igazgatója. 
Vdl. 1892. május 5. !.. Nápolyban.
LOBI) L IST EB , angol királyi udvari sebész. Vdl. 1893. 
május 12. L . l.ondonban.
KLEBICS LYUBOMIB, a kir. szerb, akadém ia osztály­
titkára . Vdl. 1894. május 4. L . Belgrádban.
ZSUJOVICS JÁNOS, belgrádi főiskolai tanár, m úzeum i őr. 
Vál. 1894. m ájus 4. !.. Belgrádban.
W ALDEYEB VILMOS, egyetem i tan á r és a kir. porosz 
tudom ányos akadém ia örökös titk á ra . Vdl. 1896. május 15. 
L . Berlinben.
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OSTWAL1) VILMOS dr., a  chemia ta n á ra  a  lipcsei egye­
temen. Vál. 1897. május 6. L . Liftesében.
PFL Ü G E R  EDE FR IG Y E S VILMOS, egyetemi tanár. 
У dl. 1897. május 6. L . Bonnban.
SE E L IG E R  HUGÓ, m ünchen i egyetemi tanár. Vál. 1899. 
május 5-én. L . Münchenben.
FREY CIN ET KAROLY, a franczia akadém ia  tagja. Vál. 
1899. m ájus 5. !.. Páriában.
K LE IN  FÉLIX , göttingai egyetemi ta n á r . Vál. 1899. 
május 5. L . Göttingenben.
N ERN ST W ALTHER, göttingai egyet, tan á r . Vál. 1899. 
május 5. L . Göttingenben.
M END E L E E FF  D IM IT R IJ  IVANOVICS, a szentpéter­
vári cs. akadém ia tagja és a szentpétervári egyetem en a chemia 
ny. r. tanára . Vál. 1900. május 4. L . Szent-Pe'tervárott.
BOLTZMANN LAJOS, udvari tanácsos, a bécsi cs. 
akadém ia rendes s a berlin i kir. akadém ia tiszteleti tagjai 
Vál. 1900. május 4. L . Becsben, IX . kér., Türkenstrasse 3. sz.
STÄCKEL PÁL, a kiéli egyetem ny. r. tan á ra . Vál. 1900. 
május 4. L . Kiéiben.
DARBOUX JEAN GASTON, a párisi faculté des scieu- 
ces-on a geometria tanára s az Académie des sciences örökös 
titkára. Vál. 1902. május 9. L . Párisban.
M ITTA G -LEFFLER MAGNUS GÖSTA, a  stockholmi egye­
tem en a  m atliematika tan ára . Vál. 1902. m ájus 9. La lák  
Stockholmban.
MOISSAN H EN R \r, a  párisi egyetemen a  chemia tanára  
s a franczia akadémia tagja. Vál. 1902. m ájus 9. L . Párisban.
N O ETH ER MIKSA, egyetemi tanár. \ á l. 1903. május 8. 
L . Erlangenben.
VERONESE JÓ ZSEF, egyetemi tanár. I dl. 1903. május 8. 
L. Paduában.
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ALOSZTÁLYOK S Z E R IN T  C SO PO R TO SÍT V A .
I. Nyelv- és széptudományi osztály.
A) N yelv tudom ányi a lo sz tá ly .
Rendes tagok : 
Ponori Thewrewk E m il 
Goldzilier Ignácz 
Sim onyi Zsigmond 
Ifj. Szinnyei József 




L ehr Albert 
M unkácsi Bernât 
Ásbótli Oszkár
Csengeri János 
N ém ethy Géza 
Kunos Ignácz 
Petz Gedeon 
H egedűs István 
Négyesy László 
Zolnai G yula 
Gyom lay Gyula 
K atona Lajos 
Szilasi Móricz 
Melich János 
16. T húry  József.
B) Széptudom ányi a losz tá ly .
Rendes tagok :
Gyulai Pál ig. t.
Szilády Áron 
Lévay József 
Beöthy Zsolt ig. t. 
H einrich  Gusztáv
6. Baksay Sándor.
Levelező tagok:
B. Podm aniczky Frigyes 
Gr. Zichy Ágost 
Bogisich Mihály 
Bérezik Árpád





Id . Szinnyei József 
H erczeg Ferencz 





17. H arasz ti Gyula.
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II. A  bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok 
osztálya.
.1) B ölcseleti és tá rsada lm i a lo sz tá ly .
Hernies tagok : Ballagi Géza
K autz Gyula ig. t. Béthy László
Vécsey Tamás Óvári K elem en
P auer Im re A lexander B ernât
H offm ann Pál V argha G yula
W lassics Gyula ig. t. Kolosvári Sándor
L áng  Lajos Asbóth János
H egedűs Sándor Farkas Lajos
Concha Győző Fayer László
Földes Béla Edvi Illés Károly
N agy Ferencz Nagy E rnő
Kőrösy József. Böhm K ároly 
Gaal Jenő
Levelező tagok : Gr. A ndrássy Gyula
F á ik  Miksa Balogh Jenő
M atlekovics Sándor Zsögöd Grosschm id Béni
G yörgy Endre Beöthy Ákos
Kozma Ferencz Reiner János
K ováts Gyula T h irring  Gusztáv
Medveczky Frigyes 26. K unz Jenő .
B) T ö rténe ttudom ány i a lo sz tá ly .
Rendes tagok : Zsilinszky M ihály
F raknó i Vilmos ig. t. Czobor Béla
T haly  Kálmán 11. Csánki Dezső.
K árolyi Árpád Levelező tagok:
H am pel József Ortvay T ivadar
P ó r Antal Myskovszky Viktor
Fejérpataky László Szentkláray  Jenő
Thallóczy Lajos Csontosi János
M átyás Flórián Kőváry László
M agyar Tud, Akad. A lm anach 1904-re. 9
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Ballagi A ladár K arácsonyi János
B unyitay Vincze Schönherr Gyula
Csapiár Benedek T agányi Károly
Téglás Gábor Borovszky Sam u
Acsády Ignácz Csorna József
Szádeczky Lajos F ináczy E rnő
Nagy Gyula W ertheim er Ede
Óváry Lipót Nagy Géza
Márki Sándor Angyal Dávid
Marczali H enrik W osinszky Mór
Komáromy A ndrás K ollányi Ferencz
Bekell Bemig 29. Szendrei János.
[. Mathematlkai és természettudományi osztály
A )  Mathematikai és physikai alosztály.
Rendes tagok : G othard  Jenő
Than Károly ig. t. Y ályi Gyula
Szily Kálmán, fő titkár F ab iny i Bezső
B. Eötvös Loránd, elnök Ilosvay Lajos
König Gyula Zipernovszky Károly
W artha Yincze Bados Gusztáv
Fröhlich Izidor K osutány Tam ás
Schuller Alajos H ankó  Vilmos
Lengyel Béla Schulek Frigyes
Lipthay Sándor Kövesligethy Badó
K herndl Antal K ürschák József
Béthy Mór. W inkler Lajos 
L enard  Fülöp
L e v e le z ő  tagok : F arkas Gyula
B. Mednyánszky Dénes Tőtössy Béla
Kerpely Antal Bugarszky István
Schulhof L ipót H oor-Tem pie Mór
Balló Mátyás Kalecsinszky Sándor
Bónai H orváth  Jenő  
Schenek István
25. Schlesinger Lajos.
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В) T erm észetra jz i alosztály .
Rendes tatfok : 
K renner József 
Hőgyes E ndre 
E ntz Géza 
Thanhoffer Lajos 






11. Lenhossék M ihály.









D aday Jenő 
Paszlavszky József 
B rusina Spiridion 
Schm idt Sándor 
Genersich A ntal 
Török A urél 
Bókay Á rpád 




Apáthy Is tván  
Jendrássik  E rnő 
Staub Móricz 
Méhely Lajos 
Pertik  Ottó 
Tom m y Béla 










Ifj. Szinnyei József, rt. 
Előadója :
Simonyi Zsigm ond, rt. 
Tagjai :
Ásbóth Oszkár, lt, 
Bánóczi József, lt. 
Beöthy Zsolt, rt. 
Goldziher Ignácz, rt. 
Gyomlay Gyula, lt. 
Gyulai Pál, rt.
H einrich G usztáv, rt. 




Melich János, lt. 






Szily K álm án, rt.
P. Thewrewk Em il, rt. 




B u d a p e s t ,  V I I .  K e r te s e - ú tc z a  33 .
Freeskay János,
B u d a p e s t , 1 . L o v a s - ú t  10.
Gombocz Zoltán
B u d a p e s t ,  I X .  C s i l la g - ú tc z a  2 .
Sebestyén Gyula,
B u d a p e s t ,  N e m z e t i  M ú z e u m .
Tolnai Vilmos,
B u d a p e s t ,  I X .  F e r e n c z - k ö r ú t  1 3 .
Tóth Béla,
B u d a p e s t ,  V I I .  A b o n y i - ú t c z a  3 1 .
Vikár Béla,
B u d a p e s t ,  V I I I .  B a r o s s - ú t c z a  V.







Riedl Frigyes, lt. 
Simonyi Zsigm ond, rt. 
Széchy K ároly, lt. 
id. Szinnyei József, lt. 
P. Thewrewk Em il, rt.
Tagjai :
Badics Ferencz, lt. 
Bánóczi József, lt. 
Bayer József, lt. 
Beöthy Zsolt, rt. 
Bérezik Á rpád, lt. 
F raknói Vilmos, rt. 
Gyulai Pál, rt. 
Hegedűs István, lt. 
H einrich Gusztáv, rt. 
Katona Lajos, lt. 
Nagy Gyula, lt. 
Négyesy László, lt. 
Pasteiner Gyula, lt.
Segédtagjai:
Császár E lem ér,
B u d a p e s t ,  I I .  A l b r e c h t é i t  7.
Dézsi Lajos,
B u d a p e s t , E g y e te m i  k ö n y v tá r .
Ferenczi Zoltán,
B u d a p e s t , E g y e te m i  k ö n y v t á r .
H ellebrant Árpád,
B u d a p e s t , V I I I .  B a r o s s -ú tc g a  8 4 .
Ráth György,
B u d a p e s t , V I I I .  J d z s e f - k ö r ú t  3 0 .
Récsey Viktor,
P a n n o n h a lm a .
Sebestyén Gyula,
B u d a p e s t , N e m z e t i  M u z e u m .
Váczy János,




Bartal A ntal, rt.
Előadója :
P. Thewrewk Emil, rt. 
Tagjai:
Baksay Sándor, rt. 
Csengeri János, lt. 
Fináezy Ernő, lt. 
Goldziher Ignácz, rt.
Gyomlay Gyula, lt. 
Gyulai Pál, rt. 
Hegedűs István , lt. 
H einrich G usztáv, rt. 
Lehr Albert, lt. 
Némethy Géza, lt. 
Pasteiner Gyula, lt. 
Peoz Vilmos, rt.
Szász Károly, rt. 




P a n n o n  h a l m a .
Cserép József,
B u d a p e s t , V I I I .  B a r o s s - ú t c z a  1 0 .
Geréb József,
B u d a p e s t ,  V I I I .  T r e fo r t - ú t c z a  8 .
Kaeskovics K álm án,
O y ú g y ,  u .  p .  S z ő lő s - Q y ö r ö k .
V ári Bezső,
B u d a p e s t , I I .  K r i s z t i n a - k ö r ú t  33*
Veress Ignáez,
B u d a p e s t , I X .  T ű z o l tó - ú t c z a  27 .
I V . Történettudományi bizottság.
(Felállíttatott 1854-ben.)
Elnöke :
Thaly K álm án, rt. 
Előadója :
Fejérpataky László, rt. 
Tagjai :
Acsády Ignáez, lt. 
Ballagi A ladár, lt. 
Békefi Bemig, lt. 
Borovszky Sam u, lt. 
Csánki Dezső, rt. 
Csontosi János, lt. 
Fraknói Vilmos, rt.
Károlyi Árpád, rt. 
K om árom y András, lt. 
Kováts Gyula, lt. 
Marczali H enrik , lt. 
Nagy Gyula, lt. 
br. N yáry Jenő, tt. 
br. Badvánszky Béla, tt. 
Schönherr Gyula, lt. 
Szilády Áron, rt. 
Tagányi Károly, lt. 
Thallóczy Lajos, rt. 
Vécsey Tam ás, rt. 
Segédtagja :




br. N yáry Jenő, tt.
Előadója : 
H am pel József, rt.
Tagjai :
Ballagi Aladár, lt. 
Bubics Zsigmond, tt. 
Bunyitay Vincze, lt.
Czobor Béla, rt.
F o rster Gyula, tt. 
F raknói Vilmos, rt. 
Myskovszky Viktor, lt. 
Nagy Géza, lt.
O rtvay Tivadar, lt. 
Pasteiner Gyula, lt.
Pór A n ta lért.
br. Badvánszky Béla, tt.
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R éthy László, lt. 
Sehulek Frigyes, lt. 
Szendrei János, lt. 
Szentkláray Jenő, lt. 
Téglás Gábor, lt.
T haly  K álm án, rt. 
W osinszky Mór, lt.
Segédtagjai :
Czigler Győző,
B u d a p e s t ,  M ű e g y e te m ,
F ittle r  Camill,
B u d a p e s t , I X .  Ü l lő i - ú t  3 5 ,
hg. Odescalchi A rtúr,
S z k i e e ó  ( B a r s m .)
Radisics Jenő,
B u d a p e s t ,  I X .  6 l l ő i - ú t  3 5 .
R auscher Lajos,
B u d a p e s t , I .  L á n c z h x d ’ ú t c z a  2 .
Rátli György,
B u d a p e s t , V I I I .  J ó z s e f - k ö r ú t  30 .
Stehlo Ottó,
B u d a p e s t , V I .  A n d r á s s y - ú t  6 0 .
Steinhausz László,
B u d a p e s t ,  V I .  V ö r ö s m a r ty - u tc z a  2 ' la ..
Szalay Im re ,







Acsády Ignácz, lt. 
Ballagi Aladár, lt. 
Ballagi Géza, lt. 
Bedő Albert, lt. 
Fáik  Miksa, lt.
(Felállíttatott 1860-ban.)
Gaal Jenő , lt.
Galgóczy Károly, lt. 
György E ndre, lt. 
H egedűs Sándor, rt. 
K autz G yula, rt. 
K erpely A ntal, lt. 
Kőrösy József, rt. 
L ip thay  Sándor, rt. 
M atlekovics Sándor, lt. 
Medveczky Frigyes, lt. 
V argha Gyula, lt. 
Vécsey Tam ás, r t .
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Chyzer Kornél, lt. 
E n tz  Géza, rt. 
br. Eötvös Loránd, rt. 
F röhlich Izidor, rt. 
Galgóczy Károly, lt.
H orváth  Géza, rt.
Hőgyes E ndre, rt.
Inkey Béla, lt.
Klein Gyula, r t .
Klug N ándor, rt.
Konkoly Miklós, tt.
König Gyula, rt.
K renner József, rt. 
K ruspér István, tt.
Lóczy Lajos, rt. 
Mágócsy-Dietz Sándor, lt. 
Szily K álm án, rt.
VII I .  Könyvkiadó bizottság:.
(Felállíttatott 187i-ben.)
Elnöke :







H einrich Gusztáv, rt. 
Kautz Gyula, rt. 
König Gyula, rt. 
gróf K uun Géza, tt. 
Pauer Im re, rt.
Szász Károly, rt. 
Szily K álm án, rt. 
Than Károly, rt. 
W artha Vincze, rt.










G yulai Pál, rt.
Ilosvay Lajos, lt. 
Joannovics György, tt. 
Kováts Gyula, lt. 
König Gyula, rt.
L ehr Albert, lt. 
Négyesy László, lt.
Petz Gedeon, lt. 
Simonyi Zsigmond, rt. 
Szász Károly, rt. 
Szilády Áron, rt. 
ifj. Szinnyei József, rt. 
Tagányi Károly, lt.
P. Thewrewk E m il, rt.
X. Könyvtári bizottság.
Elnöke :




H einrich G usztáv, rt. 
Kautz Gyula, rt. 
König Gyula, rt. 
gróf Kuun Géza, tt. 
Pauer Im re, rt.
Szily Kálmán, rt. 
Than Károly, rt.
Széclienyi-bizottság’ :
Beöthy Zsolt, rt. 
Fraknói Vilmos, rt. 
Gyulai Pál, rt. 
K autz Gyula, rt.
Szász Károly, rt. 
gróf Széchenyi Béla, tt. 
Szily Kálmán, rt.
Seiusey-bizottság :
Báró Eötvös Loránd, rt. 
gróf K uun Géza, tt. 
Szily Kálmán, rt.
E ntz Géza, rt.
G yulai Pál, rt.
K autz Gyula, rt. 
H einrich  Gusztáv, rt.
Klein Gyula, rt.
König Gyula, rt.
Pauer Im re, rt.
Semsey Andor, tt. 
Szilády Áron, r t .  
ifj. Szinnyei József, rt. 
Than Károly, rt.
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T i s z t v i s e l ő k .
Főtitkári hivatal :
F őtitkár: Szily Kálmán, ig. és r. tag. (L. Elnökség.)
Könyvtári hivatal :
Főkönyvtárnak : —  —
Alkönyvtárnak : H ellebrant Árpád. Kinevezte az eknök könyv- 
tá t i  tisztté' 1878. ja n u á r  1., alkönyvtáratokká 1892. deczember 4. 
L akik  Budapesten, V I I I .  kér., Baross-útcza 84. sz.
Könyvtár-tiszt : Pápai József, Kinevezte az elnök 1903. fe b ­
ruár 24. L a k ik  Budapesten, I X .  kér., ÜUői-út 5. sz.
Irodaigazgató :
Borovszky Sam u, 1. tag. Kinevezte az elnök írnoknak 1 882 . 
január 1., ira ttárnoknak 1885. január 1., irodaigazgatónak
1894. május 7. L . Budapesten, VI. kér., Izabella-útcza 68a,. sz.
Irodatiszt :
Szentes Károly. Kinevezte a másodelnök Írnoknak 1870. febr. 1-., 
irodatisztnek 1885 . ja n u á r  1. L a k ik  Budapesten, IV . kér., Borz- 
útcza 1. sz.
Ügyvéd :
Fejérpataky K álm án dr. Kinevezte az Igazgató-tanács
1888. április 5 . L a k ik  Budapesten, V. kér., Bálvány-útcza 7. sz.
Gondnok :
Jónás Károly. Megválasztotta az Igazgató -tanács 1887. ja n .3 0 . 
Lakik Budapesten, az Akadémia kórházában.
S z o l g á k .
Pados Is tván , kapus. Kinevezte az elnök 1897. márczius 20. 
Lakik az A kadém ia  palotájában.
Gulyás Is tv án  (a főtitkári hivatalnál). Kinevezte az elnök 
1883. márczius 1 . L .  Budapesten, V. kér., Akadémia - útcza 13 . sz.
H orn A ntal (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1884. deczem­
ber 28. L a k ik  Budapesten, I . kér., Czipő-utcza 9. sz.
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Fuchs István (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1893. 
február 25. L a k ik  Budapesten, IV . kér., Vdczi-útcza 44. sz.
Trokán János (a főtitkári hivatalnál). Kinevezte az elnök 
1894. január 1. La lák Budapesten, V. kér., Nádor-útcza 24. sz.
K irály István (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1894. 
deczember 18. L a k ik  Budapesten, VI. kér., Nagytnező-útcza 51. sz.
Cseri József (a könyvkiadó-hivatalnál). Kinevezte az elnök 
1900. május 15. L a lák  az Akadémia palotájában.
Kiéli István. Kinevezte az elnök 1902. jú liu s  15. Lakik az 
Akadémia palotájában.
Az Akadémia pénzeit kezeli a  M a g y a r  F ö l d h i t e l -  
i n t é z e t ,  Budapesten, V. kér., Bálvány-útcza 7. sz.
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1818. jan . 25. K ruspér István, tt., Miskolcz, (Borsod).
« m áj. 3. Mátyás Flórián, rt., Detrehem, (  Torda-Aranyos).
1819. jú l. 5. Kőváry László, lt., Torda.
1821. jan . 3. Csapiár Benedek, lt., Szerdahely, (Pozsony).
« márcz.16. Bubics Zsigmond, tt., Ozora, (T o lna ).
« nov. 24. Joannovies György, tt., Temesvár.
1823. jan . 27. Galgóczy Károly, lt., Lápafö , (T o ln a ).
1824. « 20. B. Podmaniczky Frigyes, lt., Budapest.
1825. febr. 18. Jókai Mór, ig. és tt., Komárom.
« jú n . 22. D uka Tivadar, tt., D uhafalva, ( Sáros).
« nov. 18. Lévay József, rt., Sajó-Szentpéter, (Borsod).
1826. jan . 14. G yulai Pál, ig. és rt., Kolozsvár.
« aug. 26. Batizfalvy Sámuel, lt., Rimaszombat, (Q ömörl.
« decz. 4. Császka György, igt., Szerdahely, (N y itra ).
1828. okt. 7. F áik  Miksa, lt., Budapest.
« decz. 20. K orányi Frigyes, lt., Nagy-Kálló, ( Szabolcs).
1829. ápr. 24. B artal A ntal, rt., Beszterczebánya, (Zólyom ).
« jú n . 15. Szász Károly, ig. és tt., Nagy-Fmyed, ( Alsó-Fehér). 
« nov. 5. K autz Gyula, ig. és rt., Gryőr.
1830. febr. 25. H offm ann Pál, rt., Nagymarton, ( Sopron ).
« márcz.18. Id . Szinnyei József, lt., Rév-Komáromi.
« jú l. 3. Schenek István, lt., Esztergom.
« nov. 19. B .M ednyánszky Dénes, lt., Veszel, (N y itra ).
1831. nov. 10. Gr. Károlyi Sándor, igt., Budapest.
1832. febr. 12. Vaszary Kolozs, igt., Keszthely.
« márcz.19. Y ám béry Ármin, ig. és tt., Szerdahely, (  Pozsony). 
« jú l. 28. Baksay Sándor, rt., Nagy-Peterd, (B aranya).
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1833. márcz. 2. József főlierczeg, ig. és tt., Pozsony.
« decz. 22. Semsey A ndor, ig. és tt., Kassa, ( Abauj ).
« « 3 1 .  Ováry L ipót, lt., Veszprém.
1834. okt. 18. Pór A ntal, rt., Esztergom.
« « 20. Than Károly, ig. és rt., Ó-Beese, (  Torontál ).
1836. jan . 4. Chyzer K ornél, lt., B drtfa , ( Sáros).
« febr. 29. B. Nyáxy Jenő, tt., Bagonya, (H o n t) .
1837. jan . 11. Bunyitay Vincze, lt., Sdtoralja- Ujhely, ( Zemplén j. 
« febr. 3. Gr. Széchenyi Béla, ig. és tt., Budapest.
« « 5. Kerpely A ntal, lt., Arad.
« jú l . 5. Gr. Zichy Jenő, tt., Sz.-M ihály.
« nov. 3. Szilády Á ron, rt., Sdgvdr, (  Somogy ).
1838. febr. 10. Thewrewk E m il (P.), rt., Pozsony.
« m áj. 1. Zsilinszky M ihály, rt., Békés-Csaba.
« « 14. Myskovszky Viktor, lt., B d rtfa , (Sáros/.
« jú n . 29. Szily K álm án, ig. és rt., Izsák, (P est/.
« nov. 12. Beöthy Ákos, lt., Nagyvárad.
« decz. 29. Gr. K uun  Géza, tt., Szeben.
1839. jan . 3. Thaly K álm án, rt., Csep (K om árom ).
« « 10. Bogisicli M ihály, lt., Budapest.
« febr. 24. Vécsey Tam ás, rt., Szikszó, ( A bauj).
« márcz. 2. K renner József, rt. Budapest.
« « 26. B. Podm aniczky Géza, tt., Aszód, ( Pest).
« szept. 3. Fabriczy Kornél, tt., Lőcse, ( Szepes).
« « 14. Kétly K ároly, lt., Csurgó, (F e jér).
« okt. 10. Torm ay Béla, lt., Szekszárd. 
в « 31. Bedő Á lbert, lt., Sepsi-Kőrispatak, ( Háromszék ).
1840. jú n . 23. Kolosvári Sándor, lt., Luka fa lva , ( Marosszék).
« okt. 20. Böckh János, lt., Buda/iest.
« nov. 12. Szögyény-M arieli László, igt. Bécs.
1841. ápr. 19. Gr. Csáky Albin, igt., Krompach, (Szepes).
« szept. 27. Mocsáry Sándor, lt., Nagyvárad, ( B ihar. )
1841. nov. 19. Schulek Frigyes, lt., Biuiapest.
1842. jan . 20. Konkoly T. Miklós, tt., Ó-Gyalla, (Kom árom).
« febr. 4. Genersich A ntal, lt., Nagy-Szombat, (  Pozsony). 
« jan . 13. Török A urél, lt., Pozsony.
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1842. márcz.29. E ntz Géza, rt., Mező-Kontárom, (Veszprém).
« ápr. 11. F ehér Ipoly, tt., Pannonhalma, (G yőr).
« máj. 10. K hem dl Antal, rt., Zeliz, (B a rs).
« jú n . 2. Fayer László, lt., Kecskemét.
« « 27. E dvi Illés Károly, lt., Szil, ( Somogy).
« jú l. 8. Bérezik Árpád, lt., Temesvár.
« szept. 18. S taub Móricz, lt., Pozsony.
« okt. 12. Matlekovics Sándor, lt., Budapest.
« nov. 12. Bákosi Jenő, lt., Acsád, (V a s).
« « ? Farkas Lajos, lt., Bonczhida.
1843. jan. 7. Koch Antal, rt., Zombor, (B ács).
« c 21. Szentkláray Jenő, lt., Török-Becse, (Torontál).
« febr. 27. F raknó i Vilmos, ig. és rt., Örmény, ( N yitva ).
« ápr. 21. Schulek Vilmos, rt., Budapest.
« ju n . 8. Széli K álm án, igt., Gosztony (V as).
« szept. 28. Gr. Teleki Géza, igt., Deés.
« nov. 18. O rtvay Tivadar, lt., C'siklóvá, (Krassó-Szörény). 
« « 23. Thanhoffer Lajos, rt., N yír-B átor, ( Szabolcs).
1844. jan . 4. Lengyel Béla, rt., Körös-Ladány, (B ékés).
« « 19. Gr. Apponyi Sándor, igt., Paris, ( Francziaorsz. ).
« febr. 17. Kozma Ferencz, lt., Csekefalva, (Udvarhely).
« ápr. 20. Kőrösy József, rt., Budapest.
« « 25. L eh r Albert, lt., Sár-Szent-Lőrincz, (T o lna).
« máj. 5. K lein Gyula, lt., Eperjes, (Sáros).
« jú l. 17. W artha  Vincze, rt., Fiume.
« nov. 21. Óvári Kelemen, lt., Pécs, (B a ra n ya ).
« okt. 29. K uncz Jenő, lt., Temesvár.
« nov. 30. Balló Mátyás, lt., Liptó-Szent-Miklós, (  IAptó).
1845. m árcz.l7 . H einrich  Gusztáv, rt., Budapest.
« ápr. 17. P auer Im re, rt., Vácz, (Pest).
« jú n . 7. Asbótli János, lt., Szatunik, ( Krassó).
« szept. 9. Acsády Ignácz, lt., Nagy-Károly, ( Szatm ár ).
« « 17. Schuller Alajos, rt., Budapest.
« okt. 18. K lug Nándor, rt., Kotterbach, ( Szepes ). 
e decz. l l .B ru s in a  Spiridion, lt., Zára, (D alm áczia).
« « ? Gr. Teleki Sam u, tt., Sáromberke.
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1846. jan . 16. Gr. Dessewffy Aurél, igt., Budapest.
« febr. 2. Paszlavszky József, lt., Deregnyő, ( Zemplén ).
« « 10. Concba Győző, rt., Marczaltő, (Veszprém).
« márcz. 7. P asteiner Gyula, lt., Tata, (Kom árom).
« m áj. 29. Gr. A pponyi Albert, tt., Becs.
<i jú n . 10. Plósz Sándor, tt., Budapest.
« szept. 14. G aal Jenő, lt., Gerendás, ( Békés).
« « 17. B őbm  Károly, lt., Beszterczebánya.
« okt. 26. Csontosi János, lt., Eperjes, ( Sáros).
« nov. 9. B éthy Mór, rt., Nagy-Körös, ( Pest).
« decz. 21. F orster Gyula, tt., Esztergom.
1847. m árcz.l2. Schulhof Lipót, lt., B aja , (  Bács).
« « 28. F a rk a s  Gyula, lt., Sárosd, ( Fehér).
« ápr. 22. H egedűs Sándor, rt., Kolozsvár.
« nov. 23. H orváth  Géza, rt., Csecs, (  Abauj- Torna ).
« « 30. Hőgyes Endre, rt., Hajdu-Szoboszlá.
« decz. 1. In k ey  Béla, lt., Pozsony.
« « 10. L ip thay  Sándor, rt., Tata, ( Komárom).
1848. febr. 13. Szécliy Károly, lt., Czegléd, (Pest).
« márcz. 7. K osutány Tamás, lt., N yir-Lugos, ( Szabolcs ).
« « 30. Téglás Gábor, lt., Brassó.
« « 15. G yörgy Endre, lt., B uszt, (M áram aros).
« jún . 2. W ertheim er Ede, lt., Budapest.
« « 27. Csorna József, lt., Rásony, (A bau j) .
« jú l. 27. B. Eötvös Loránd, rt., elnök, Budapest.
« szept. 4. Beöthy Zsolt, ig. és rt., Budapest.
1848. szept. 7. H egedűs István, lt., Kolozsvár.
« « 25. Földes Béla, rt„ Lugos, ( Krassó- Szörény ).
1849. jan. 16. M ikszáth Kálmán, lt., Szklabonya, (N ógrád).
« « 28. K ováts Gyula, lt., Budapest.
« márcz. 1. B. B advánszky Béla, ig. és tt., Sajó-Kaza, (Borsod). 
« máj. 30. F ab iny i Rezső, lt., Jolsva, ( Gömör).
« jú n . 23. N agy Gyula, lt., Harkács, (G öm ör).
« jú l. 4. Bánóczi József, lt., Szent-G ál, (Veszprém).
« okt. 13. L áng  Lajos, rt., Budapest.
« nov. 3. Lóczy Lajos, lt., Pozsony.
t
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1849. nov. 10. H am pel József, rt., Budapest.
« decz. 16. K önig Gyula, rt., Győr.
1850. jan. 16. E n d rő d i Sándor, lt., Veszprém.
« ápr. 13. A lexander Bernât, lt., Budapest.
« jún . 22. Goldzilier Ignácz, rt., Székesfehérvár.
1851. máj. 3. B allagi Géza, lt., Szam os, (Békés).
« okt. 31. Ilosvay Lajos, It., Deés, (Szolnok-Doboka).
« nov. 6, Zsögöd Grosschmid Béni, lt. Mármaros-Sziget.
« « 21. B éthy László, lt., Szarvas, (B ékés).
« « 23. B ayer József, lt., B aja , ( Bács).
1852. márcz.l7. N agy Ferencz, rt., Verőcze, (Verőcze).
« « 17. W lassics Gyula, rt., Zala-Egerszeg.
« máj. 9. Ozobor Béla, lt., Székesfehérvár.
« jún. 14. Gr. Z ichy Ágost, lt.
« aug. 10. Ásbóth Oszkár, lt., Uj-Arad, ( A rad).
« decz. 11. P ertik  Ottó, lt., Budapest.
« » 30. H o rvá th  Jenő, lt., Drégely-Paldnk, ( H o n t)■
1853. jan. 1. S im onyi Zsigmond, rt., Veszprém.
« « 23. F röh lich  Izidor, rt., Budapest.
« márcz.27. M árki Sándor, lt., Kétegyháza, ( Békés). 
и ápr. 4. Zipernovszky Károly, lt., Becs.
« aug. 17. Nagy E rnő , lt., Székesfehérvár, (Fehér).
« okt. 7. K árolyi Á rpád, rt., Budapest.
я okt. 24. Ballagi Aladár, lt., Kecskemét, (Pest).
« nov. 4. V argha Gyula, lt., Káva, (Pest).
1854. márcz. 2. H ankó Vilmos, lt., Parajd, (Udvarhely).
« márcz.20. Pecz Vilmos, rt., Sztrimbidy, ( Belső-Szolnok ).
« « 20. Schafarzik Ferencz, lt., Debreczen.
« « 28. W osinszky Mór, lt., Tolna.
« aug. 5. Tőtössy Béla, lt., Billéd, (T orontá li.
« « 27. Badics Ferencz, lt., Székesfehérvár.
« okt. 20. Szilasi Móricz, lt., Szilas-Balhás ( Veszprém ).
« decz. 8. Thallóczy Lajos, rt., Budapest.
1855. jan. 25. V ályi Gyula, lt., Marosvásárhely, ( Maros-Torda).
« « 29. Schm idt Sándor, lt., Szeged, (  Csongrád).
« máj. 24. D aday Jenő, lt., Búzam ező, ( Szolnok-Doboka).
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1855. jú l. 31. Medveczky Frigyes, lt., Budapest.
« aug. 4. Nagy Géza, lt., Gárdony, (Fehér).
« decz. 7. Mágócsy-Dietz Sándor, lt., Ungvdr.
1856. ápr. 3. Marczali H enrik , lt., Marczali, (Som ogy).
« aug. 15. Bókay Árpád, lt., Budapest.
« szept. 2. Franzenau Ágoston, lt., Kolozsvár.
« « 12. Riedl Frigyes, lt., Ladomér, (B a rs ) .
« okt. 2. Csengeri János, lt., Szatmár.
1857. febr. 27. Kalecsinszky Sándor, lt., Sátoralja- Új hely.
« márcz.28. Szendrei János, lt., Miskolcz.
« m áj. 18. Csánki Dezső, rt., Füzes-Gyarmat, ( Békés ).
« « 26. Ifj. Szinnyei József, rt., Pozsony.
■< « 31. Gothard Jenő, lt., Herény, (V a s ) .
« aug. 17. Fejérpataky László, rt., Eperjes, ( Sárosj.
« nov. 7. Ónodi Adolf, lt., Miskolcz.
« « 30. Angyal Dávid, lt., Nagylcún-Szentmárton.
« ? Gr. Andrássy Tivadar, igt., Páris.
1858. m árcz.l9 . Tagányi Károly, lt., Nyitva.
« jú n . 7. Jendrássik E rnő, lt., Kolozsvár.
« aug. 3. Békefi Kémig, lt., Hajmáskér, (  Veszprém).
« « 25. H araszti Gyula, lt., Kolozsvár.
« deez. 15. Karácsonyi János, lt., Békés-Gyula.
1859. ápr. 5. Szádeczky Lajos, lt., Pusztafalu, ( Abauj) .
1860. m árcz. 12. Munkácsi B em át, lt., Nagyvárad, (B ih a r ) .
« ápr. 5. Istvánffi G yula, lt., Kolozsvár.
« m áj. 10. Fináczy E rnő, lt., Budapest.
« jú n . 30. Gr. Andrássy Gyula, lt., Páris.
« jú l. 30. Kátz István, lt., S.-A.-Újhely, (Zem pléni).
« okt. 25. Borovszky Sam u, lt., Karavukova, ( Bács).
1861. jan . 12. Kozma Andor, lt., Marczali, (Som ogy).
« márcz. 6. Négyesy László, lt., Szentes, ( Csongrád).
« jú l. 29. Gyomlay Gyula, lt., N agy-Várad.
« nov. 18. Kom árom y A ndrás, lt., Péter fa lva , (Ugocsa) 
« decz. 25. Thirring  G usztáv, lt., Sopron.
« « « T húry Józsefj lt., Makád, (P est).
1862. febr. 22. Rados Gusztáv, lt., Budapest.
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1862. jún . 4. K atona Lajos, lt., Váci.
« jún . 7. L enard  Fülöp, lt., Pozsony.
« aug. 24. Méhely Lajos, lt., K is falud-Szögi, (  Zemplén ). 
« szept. 1. Kövesligetliy Radó, lt., Verona, (Olaszország). 
« « 22. K unos Ignácz, lt., Sámson, ( H ajdú).
« decz. 3. Zolnai Gyula, lt., Nagy-Som kút, ( Szatm ár ).
1863. jan . 4. A páthy  István, lt., Budapest.
« ápr. 29. K ollányi Ferencz, lt., Komárom-Szent-Péter.
« máj. 21. W inkler Lajos, lt., Arad.
« aug. 28. Lenhossék Mihály, lt., Budapest.
« szept. 22. H erczeg Ferencz, lt., Versecz, (Temesm.).
« nov. 24. Petz Gedeon, lt., H a rka , (  Sopron).
1864. m árcz.l4. K ürschák József, lt., Budapest.
« máj. 14. Balogh Jenő, lt., Devecser, (  Veszprém ).
« szept. 26. Schönherr Gyula, lt., N .-Bánya.
« nov. 1. Schlesinger Lajos, lt., Nagyszombat.
1865. jun . 22. K einer János, lt., Nagy-Becskerek.
« aug. 17. N ém ethy Géza, lt., Tisza-Polgár, (Szabolcs).
1866. jan. 26. Tangl Ferencz, lt., Budapest.
1867. máj. 6. H oor-Tem pis Mór, lt., Nagy-Szeben.
1868. máj. 21. B ugarszky István, lt., Zenta, (B ács).
1872. szept. 16. M elich János, lt., Szarvas, (Békés).
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Acsády Ignácz 1. t.
1902— 1903.
1. A  magyar birodalom története. A kútfők alapján a m ű ­
velt közönség Bzámára irta  Aosády Ignácz. Első kö te t (996— 
1490) két színes térképpel, nyolcz színes, 22 m ás melléklettel 
és 298 szövegkóppel, 1— 792 oldal. Budapest, az A thenæum  írod. 
és nyom dai részvénytársulat kiadása. (A második kötet sajtó 
alatt.)
2. Szondy György. Felolvastatott H on t várm egye Szondy- 
em lékünnepélyén. Megjelent a B udapesti Szemle 1902 augusz­
tusi füzetében s a H ontm egyei N ap tár 1903-iki folyamában.
3. A  zsidók a magyarság múltjában. Évkönyv, kiadja az 
izr. m agyar irodalm i társaság. Szerkeszti Bánóczy József. 
1902-iki kötet.
4. Könyvismertetés. (Éble : Dessewffyek) Budapesti Szemle 
1903 aug. füzet.
A s b ó t l i  J á n o s  1. t.
A  Balkán-félsziget. Budapesti Szemle aug. és szept. füzete. 
Sajtóra kész: Vizsgálódások a Balkán-népek eredetéről. I . Os- 
lakók az árják előtt.
A s b ó t l i  O s z k á r  1. t.
1. Russische Chrestomathie fü r  Anfänger. Zweite verbes­
serte Auflage. Brookhaus. 1903.
2. Néskoljko zanuVanij na soâmenije V. J. Jagica ob istoriji 
proischozdenija cerkovnoslavjanskija jazyka. (Néhány megjegy­
zés Jagicnak az ószlovón nyelv keletkezése felől ír t  művéről.) 
Megjelent a szt.-pétervári akadém ia П . o.-tól kiadott É rtesítő­
ben (Izvéstija) V II. k. 246—320. 1.
3. M agyar Nyelvőr : A hambár szó és M unkácsi legújabb 
nagy munkája. Búcsú Munkácsitól. Nyelvtudományi Köziemé-
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nyék : A m agyar nyelv árja és kaukázusi elemei. (M unkácsi 
Bernât. Árja és kaukázusi elemek a finn-m agyar nyelvekben I.) 
Első közlem ény: Előszó, 1. Schuchardt b írálata; 2. S u ta ;  3. 
B ot ; 4. Csóka. M ásodik közlemény : 5. Görbe ; 6. G atya ; 7. 
H dlyogfa ; 8. Féreg ; 9. Iczurka-piczurka. H arm adik  közle­
mény : 10. G azda; 11. Gazdag; 12. Isten.
(A. D irr Theoretisch-praktische G ram m atik  der m odem en 
georgischen [grusinischen] Sprache. H artleben ez. m ű corre- 
ctu ráját olvasta és utolsó revisióját végezte.)
4. Archiv fü r  slavische Philologie XXV. к. : E in  Stück 
V olksety mologie.
B a lo g h  J e n ő  1. t.
1902—1903.
I. É rtek e zések  és önálló  dolgozatok :
1. Bünteü'ijogi előadások. I. füzet. Á ltalános tanok. B uda­
pest, 1902. (1— 140. 1.)
2. Tóth Lőrincz, akadémiai r. tag jogtudom ányi és törvény­
kezési munkásságának méltatása. A Jogállam  czímű szaklap 
II. évfolyam ának 217— 221. 1.
3. A z orgazdaság, m int bűncselekmény és m int a részesség­
nek egyik alakja, különös tekintettel a  nemzetközi büntetőjogra. 
Jogállam . II. évfolyam . 310—313. 1.
4. A z uzsora-törvényjavaslatról. Jogt. Közlöny. 1903 aug. 7, 
32. sz. 265—268. 1.
5. A  hivatalból való eljárás elve. M agyar Jogi Lexikon. 
IV. k. 161. 1.
6. M agáninditvány, magánindítványi bűncselekmények, m a­
gánindítványra jogosult. Magyar Jogi Lexikon. V. köt.
H. K önyvbírálat :
Dr. Finkey Ferencz, egyetemi m agántanár, sárospataki jog- 
akadém iai tanárnak : «Magyar büntető eljárás tankönyve» czímű 
m üve I I . átdolgozott kiadásáról. Büntető Jog Tára. X LV I. köt., 
203—208. 1.
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III. T örvényelőkészítő  m unkála tok  :
a) Törvénytervezet az uzsoráról és a káros hitelügyletekről 
szóló 1883 : XXV. t.-cz. módosításáról és kiegészítéséről.
b) Emlékirat a bün tető  törvénykönyv általános részének 
m ódosítása tárgyában.
c) Törvénytervezet az 1878. évi V. és az 1879 : XL. t.-ez. 
módosításáról és kiegészítéséről.
(E  törvényelőkészítő m unkálatok a m agyar kir. igazság­
ügyi m iniszter ú r megbízásából készültek és az igazságügyi 
m inisztérium ban sokszorosittattak.)
K i í r tu l  A n ta l  r. t.
1902— 1903.
1. T iti L iv ii: Ab űrbe nondita liber X X I. et X X II. N e­
gyedik kiadás.
2. Q. H uratii Ft arai Opera. I. Carmina et Epodi. H arm a­
dik javíto tt kiadás.
3. A hazai és külfö ld i la tin  földrajzi neveltnek gyűjteménye 
betű soros rendben. (Kéziratban.)
B a y e r  J ó z s e f  1. t.
1. Sziylif/eti Eile színművei. I. köt. Bevezetéssel : Sz. E. 
életrajza 1—24.1. (M agyar R em ekírók 47. kötet. Budapest. 1902.)
2. Ballcay Pál m agyar festő  életrajza. (Irodalom tört. Köz­
lem ények 1902. IV. f. 385— 391. 1.)
3. Schikanéder E m anuel életéhez. (Egyet. Philologiai Köz­
löny 1905. V ili . f. «94—700 1.)
4. A  berlini «Gesellschaft fü r  Theateryeschichte» megalaku­
lása 1902-ben. (U. о. X. fűz. 953 -4. 1.)
5. B írálat : A régi m agyar irodalom valam elyik kiválóbb 
alak jának  jellemzése ez. pályázatról. (Kisfaludy Társ. Evlapok 
XXXIV. k.)
«. Déryné élet- és jellemrajza. (Felolvasás a Kisfaludy T ár­
saságban.)
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7. Еду német író az Ember tragédiájáról. (Egyetemes Phi- 
lologiai Közlöny. 1903. *1. f. 51 —56. 1.)
8. A z első m agyar nyelvű színi előadás a fővárosban (1784 . / 
és G róf W altron előadásai. (Irodalom tört. Közlemények. 1903. 
П . fűz. 129 — 135. 1.)
9. E gy  «Művész-társaság» eszméje 1832  ben és Gr. Szé­
chenyi István. (M űvészet 1903. II . f. 103 —108. 1.)
S ajtó  a la t t :
Szigligeti Ede színművei. II . kötet. (M agyar Bemekírók.)
B e d ő  A l b e r t  1. t.
Jelentés az osztrák-magyar vámterület autonom vám tarifáját 
tárgyazó törvényjavaslatról a képviselőhöz közgazdasági bizott­
ságának.
B é k e f i  B é n iig ' 1. t.
1. Búcsúbeszéd Kerékgyártó A ipád  Alajos lev. tag ravatalá­
nál 1902. decz. 16-án. (Akad. Értesítő 1903. 159— 160. 1.)
2. A  cziszterczi rend története Magyarországon. (A katlioli- 
kus Magyarország. I I .  köt. 1066— 1070. 1.)
3. K ülfö ld i főiskolák látogatása a középkorban. (A  katholi- 
kus Magyarország. I. köt. 365—372. 1.)
4. Szent István király Intelmei. (Századok. 1902. 773—777.
1.) Utolsó szó Szent István király intelmei ügyében. (Századok.
1902. 872. 1.)
5. A győri ( k irá ly i) tudomány-akadémia története. I r ta  Né. 
m eth  Am brus. (Könyvismertetés. Századok. 1902. 840—845.1.)
6. A  m agyar katholikus egyházi beszéd irodalmának ezer 
éves története 8 9 6 —1896. í r ta  Kudora János. (Könyvism erte­
tés. Katholikus Szemle 1902. 991—993. 1.)
7. A  bécsi egyetem magyar nemzetének anyakönyve, 1463— 
1630. K iadta Schrauf Károly. (Könyvismertetés. Századok.
1903. 251— 254. 1.)
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B o r o v s z k y  S a m u  1. t.
I. Szerkesztés.
1. A z időrendbe szedett rdradi tiizesvaspróba-lajstrom ( Rege- 
strum Varadinense exam inum  fe n i  candentis online chronolu- 
gieo di/jestum). Karácsonyi Jánossal. Budapest, 1!J03.
2. Magyarország Vármegyéi e s  Városai: a )  Bars vármegye. 
Budapest, 1903. b) G öm ör-Kishont vármegye. Budapest 1903.
II. A datgyűjtés.
Borsod vármegye történetéhez. Borsod várm egye törvény­
hatósági bizottságának megbízásából.
Cliyzer Kornél 1. t.
1. A  Z e m p l é n e d ) ' m e g y e i  o r v o s - g y ó g y s z e r é s z  s e g é l y e z ő  e g y e s ü l e t  
története. Budapest. 1903.
2. A z egészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek gyű j­
teménye I I I .  kiadásának 3. kötete sajtó a la tt van.
C s a p iá r  B e n e d e k  1. t.
1. Analecta quorumdam memorabüium históriáé Ordinis Reli- 
giosi Sehol arum Piarum Prov. Hunyaiicae. Prooemium. A Siená- 
ban megjelenő «Ephemerides Calasanctianæ» czim ű folyóirat 
1902—3-iki évfolyamában folytatva. U. o. apróbb közlemények.
2. Ebből különlenyom at ily czimmel : Benedict! Csapiár 
e S. P. Consideratio eventuum , documentorum , ac incitamento- 
rum  huius aevi. Xenion benevolis lectoribus Ephemeridum Ca- 
lasanctianarum. Senis. E x officina Calasanctiana. 1903. (1 -4ö. 1.)
3. A  csemeki és tarkeöi Dessewffy család. Genealógiai tan u l­
m ány. Dessewffy Sándor Csanádi püspök megbízásából írta  és 
kiadta Eble Gábor, B udapest. 1903. (Könyvismertetés a «Ka- 
tbolikus Szemle» 1903 októberi füzetében. I
4. Lubrich Ágoston sírem léke ügyében apróbb közlemé­
nyek a «Magyar Állam »-ban.
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5. Élet rajz-vázlatok piarista írókról. Szinnyei J. «Magyar 
írók élete s m unkái» ez. műve szám ára.
A készülőben levők részint rendtörténeti, részint hazai iro ­
dalom történeti tárgyúak.
C s e n g e r i  J á n o s  1. t.
1. Szemelvények Ovidiusból. 2-ik jav. kiadás. Jelesirók isk. 
tára. (Franklin.) B udapest, 1903.
2. L a tin  Olvasó- és Gyakorlókönyv a  gym n. I. és II. oszt. 
szám ára. 3-ik kiadás. B pest (Lampel) 1903.
3. L a tin  Nyelvtan I I .  Mondattan. G ym nasium ok szám ára. 
\l-ik  kiadás. Bpest (Lam pel) 1903.
4. Latin  N yelvtan I. Alaktan. 3-ik kiadás. Bpest (L am ­
pel) 1903.
5. H oratii F lacvi Opera I. A Bartal-M almosi-féle kiadás 
átdolgozása. 3-ik kiadás. Bpest (A thenæum ) 1903.
6. Propertius-ezikk  az Okon Lexikonban.
- 7. Aischylos tragédiái. K iadta a m . t. Akadém ia. (Könyv­
kiadó vállalat.) Bpest, 1903.
8. Szerkeszti a  Görög cs L a tin  Remekírók jegyzete» iskolai 
gyűjteményét és a  gym nasium i classikusokhoz való L atin  stílus­
gyakorlatokat.
D a d a y  J e n ő  1. t.
1. Eine neue Cia doceren - Gattung aus der Familie der Bos- 
miniden. Zool. Anzeiger. Bd. 26. No. 704. pag. 594—597. Fig. 
1—3.
2. Mikroskopische Süsswassertiere a m  Kleinasien. In  S it­
zungsberichte d. kais. Akademie d. W issenschaften in W ien. 
M ath, naturw . Klasse. Bd. 112. Abt. 1. 1903. pag. 1 29. Taf.
1— 2.
3. Mikroskopische Süsswasserthiere der Umgehung des B a la ­
ton. In  Zoolog. Jah rbücher. Abt. für System atik. Bd. 19. Heft 1. 
1903. pag. 37—98. Taf. 5. 6.
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F a b r i c z y  K o r ú é i  t. t.
1. D ie Medaillen der italienischen Renaissance. Leipzig, 
H. Seem anns Nachfolger, gr. 8 ° , 108 S. m it 181 Abbildungen. 
(Könyvalakban, m int önálló m unka  jelent meg.)
2. A driano Florentinо. —  Oiulianu da M ajano  in  Siena. — 
G iulianos da Majano Leben und Werke. —• Pagno di I.apo 
Portigiani | a  Jahrbuch der k. preuss. K unstsam m lungen folyó 
évi kötetében jelent meg ezen négy terjedelm esebb dolgozat, 
m elyeknek levéltári kutatások s fölfedezések szolgáltak alapjául.)
3. Niccolo di Hero Lam berti. Nuovi appun ti sulla vita e 
sidle орете del maestro (m egjelent a firenzei «Archivio storico 
italiano»-ban).
4. Számos rövidebb czikk, könyvismertetés stb. a  «Reper­
torium  fü r Kunstwissenschaft» folyó évi kötetében.
5. N éhány rövidebb czikk a milánói «Rassegna d ’Arte»-ban.
6. K ét levéltári közlem ény a firenzei «Miscellanea 
d’Arte»-ban.
Fayer László 1. t.
1. A z 1843-iki büntetőjogi javaslatok Anyaggyűjteményének 
negyedik kötete.
2. Kisebb dolgozatok a  « Jogtudományi Közlöny» -ben.
F r a k n ó i  V ilm o s  r. t.
Ö nálló  m unkák :
1. Magyarország egyházi és politikai összeköttetése a római 
szentszékkel. H arm adik kötet. 1526—-1689. B udapest. 1903. K i­
adja a Szent-István-Tarsulat tudományos és irodalm i osztálya.
2. Ifjabb Vitéz János Pontiftcaléja a va tiká n i könyvtárban. 
(15 phototypikns reproductióval.) Róma. 1903.
3. Papa Innocenzo X I .  e la  liberazione deli’ Ungheria dal 
giogo Ottomano. Versioné da li’ Ungherese per Leopolde Óváry. 
F irenze. 1903.
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G a a l  J e n ő  1. t.
1. A  technikusok szerepe a közgazdaságban. А II. technikus 
congressus évkönyveiben, s a M agyar Mérnök- és Epítészegylet 
Közlönyének f. é. augusztus hav i szám aiban és a Közgazdasági 
Szemle 1902. évi decz. hav i füzetében.
2. G ró f Széchenyi István  Nemzeti Politikája. K iadja a
M. T. Akadémia. I . köt. 1902. 496 lap. П . köt. 1903. 165 lap
3. G ró f Széchenyi István Nemzeti Politikája e's Jövőnk. 
Kiadja Politzer Zs. és fia. B udapest. 1903. Egy köt. 240 lap .
G o h lz i l i e r  I g n á c z  r. t.
1. A  buddhistám hatása az iszlámra. (Budapest, Akadém ia, 
1903.)
2. Développement des études philosophiques et théologiques 
dans l’Islam  maghrébin jusqu'à l’onzième siècle. (Sajtó alatt.)
3. A  m uszlint büntetőjog szempontjai. (Mommsen gyűjtem é­
nyes m unkájában 58—69. lap.)
4. Mohammedanischer Aberglaube über Gedächtnisskraft und  
Vergesslichkeit. Festschrift-B erliner, (131— 156. 1.)
5. Der Seelenvogel im  islamischen Volksglauben. (Globus 83. 
köt. 19. szám.)
6. Le moutakaUim j u i f  Abou-l-Kheir. (Bevue des E tudes 
juives, 47. köt. 41— 46. 1.)
7. Neutestamentliche Elemente [in der Traditionslitleratur des 
Islam. (Oriens G hristianus, Bóm a, 2. köt. 369—376. 1.)
8. The Arabie portion o f  the Cairo Genizah. (Jewish Q uar­
terly  Review, 15. köt. 526 528. 1.)
9. Fordításban m eg jelen t: H adith  and. the New Testament 
by I. G . . . from  «M uham m edanische Studien» Vol. II . (L on­
don 1903.)
K r i t i k a i  e z i k k e k  é s  i s m e r t e t é s e k :
V lie g e r  : Matériaux pour servir à l’étude de la doctrine
de la prédestination dans l’Islam. (Zeitschrift der d. morgen-
land. Ges. 57. évf. 392—402. 1.)
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Seybold : Geschichte von Sul und Sum ul etc. (U. o. 405— 
411. l.j
Basset : Traité de m étrique arabe. (W. Zeitschr. f. Kunde 
des M orgen! 17. évf. 187— 1 92. 1.)
B utler: The Arab conquest of Egypt. (Byzantinische 
Zeitschr. 1903-iki 004—608. 1.)
Macdonald : D evelopem ent of Muslim Jurisprudence and 
C onstitutional Theory (Revue de THistorie des Religions 48* 
köt. 2. füzet.)
Ferrand : Les Çomalis. (Globus 84. köt. 6. sz.)
Wine: Gabirol’s Im provem ent of the m oral qualities. 
Zeitschr. für hebr. B ibliographie 6. köt. 140— 146. 1.)
K a u fm a n n :  T ractat über die N eulichtbeobachtung. (U. о.
7. köt. 68—70. 1.)
Steinschneider: Die arab ischeL itteratur der Juden . (Deutsche 
L itteraturzeitung 1. sz.)
Carra île Vaux : Gazali. (U. о. 7.)
Hamburger: M aimonides E inleitung in  die Mischnah és 
Simon : K om m entar des Maimonides etc. (U. o. 17. sz.) 
Blochet : Le m essianism e dans l’hétérodoxie musulm ane. 
(U. о. 40. sz.)
H a m p e l  J ó z s e f  r. t.
A z 1902 . év második felében.
Szerkesztette az Arch. Ért. 1902. évi 4. és 5. számát.
É rtekezések . K özlem ények :
a )  Az Arch. É rtesítőben : Régiségek a honfoglalás korából. 
296—316. — Ókori Lexikon , szerkeszti Pecz Vilmos. Könyv- 
ism ertetés és bírálat. 357— 360.— Szegzárdi muzeum. 363—364.— 
A germán muzeum Nümbergben. 379—380. —  A z idamajorbeli 
fóliratos tábla, 381. —  A n .  múzeumi régiségtár gyarapodása 
1902-ben. 419—448 (u. o. megjelent a Jelentés a  m. n. muzeum 
1902. állapotáról 32—56. 11.). — Vidéki múzeumok 380—372.
b ) Kalauz a m . n. muzeum érem• és régiségtárában. 1902. 
8-u 45. 1. X II. kiadás.
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c )  «A m agyar n. muzeum m ú ltja  és jelene» czím ű m ű ­
ben m egjelentek : A z érem és régiségtár története. 77—90. — 
A ntik  emlékek. 99— 103. A régibb középkor emlékei. 104—
108. — A  hazai élet közép■ és újkori emlékei. 109—142.
A z 1903. év első felében.
Szerkesztette az Arch. É rt. 1903. évi 1., 2. és 5. szám át.
É rtekezés :
A  jász kürt domborművei. Arch. É rt. X X III. köt. 97— 
163. 11. — Kisebb közlemények az «Arch. Ért.»-ben.
H a n k ő  V ilm o s  1. t.
1. Székelyföld fürdői és ásványvizei. A földm. m iniszter ú r  
tám ogatásával k iadott m unka. Budapest. Toldi Lajos bizom ánya.
2. A chemiai kísérletezés módja. Bpest. F ranklin-T ársulat.
3. H á zi kincstár. H arm adik kiadás. Bpest. Lam pel Róbert.
4. A székelyföldi ásványvizek fellendülésének a feltételei. Az 
Erdélyi K árpát-Egyesület kiadása.
5. M agyar találm ányok , felfedezések, régi magyar tudás- 
eszközök múzeuma. Megjelent az «Uránia» folyóiratban.
6. Szerkesztette az «Erdély» czím ű folyóiratnak « A  m i 
fürdőink» czím ű mellékletét.
Chemiai, egészségtani, balneologiai czikkeket ír t  lapokba 
és folyóiratokba.
7. Chemia és Arúismerel. I. kötet. Második kiadás. Bpest. 
Lam pel Róbert.
H o ó r - T e in p i s  M ó r  1. t.
1888- 1903.
1. Uber den E influss des ultravioletten Leichtes a u f  negativ 
elektrisch geladene Conductoren. W iener B erichte XCVII. 1888.
2. Über den E influss des ultravioletten Lichtes a u f  elek­
trische Ladungen und Entladungen. E xner’s Repertorium . 1888. 
évf. 91 old.
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3. A z elektromos condensator és gyakorlati alkalmazása. 
Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye. XXVII. köt. 1893.
4. A z  elektromosság és mágnesség elmélete. A Magyar M ér­
nök- és Építész-Egylet könyvkiadó vállalatának kiadásában. 
Budapest, 1893.
5. Elektromos mérések és mérőeszközök. A M agyar Mérnök­
éé Építész-Egylet könyvkiadó vállalatának kiadásában. Buda­
pest. 1894.
6. A villámhárítókról. M ath , és Phys. L apok  I I I .  köt. 333. 
old. 1894.
7. A  villámhárítókról. M érnök- és Építész-Egylet Éözl. 
X X V III. köt. 1894.
8. A z elektromotorok alkalmazása. M érnök- és Építész- 
Egylet Közi. XXIX. köt. 1895.
9. D ie Elektrotechnik a u f  der Millenniums-Landesausstel­
lung zu Budapest. Zeitschr. d. Vereines deu tscher Ingeniuere. 
XXXI. köt. Berlin 1897.
10. Ujalih módszer váltakozó áramú inductiós motorok csu- 
szamlásának meghatározásához. Math, és Term észettud. É rt. 
XVII. köt. 1899Í
11. Uber eine Methode zu r  Bestimmung der Schlüpfung von 
ein- und mehrphasigen Induktionen/otoren. Z eitschr. für E lektro­
technik. XVII. köt. Wien. 1899.
12. Adatok Auer és N ernst elektromos izzó lámpásairól. Mér­
nök- és Epítósz-Egylet Közi. X XX III. köt. 1899.
13. Űjabb adatok a dielektromos testek physikájához. Első köz­
lem ény. M ath, és Term észettud. É rt. X VIII. kö t. 1900, továbbá 
Mérnök- és Építész-Egylet Közi. XXXIV. köt. 1900.
14. Újabb adatok a dielektromos testek physikájához. Máso­
dik közlemény. Math, és Természettud. É rt. XIX. köt. 1901.
15. Neuere Beiträge zu r  Naturgeschichte dielektrischer Körper: 
a )  Erste Mittheilung. E lektrotechn. Z eitschr. XXVII. köt.
70. old. Berlin. 1901.
b j Zweite Mittheilung. Elektrotechn. Z eitschr. XXVII. köt. 
716. old. Berlin 1901.
16. Capacity in  A lternate-Current Working.
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17. The Electrician. XLVI. köt. L ondon 1901.
18. über die Beziehungen zwischen d m  Erscheinungen der 
magnetischen, dielektrischen und mechanischen Polarisation. Az 
anyagvizsgálók nemzetközi egyesülete I I I .  vándorgyűlésének 
kiadásában. B udapest. 1901. Patria-nyom da ;
19. továbbá ugyané czím ala tt M ath, und  Naturw. Bee. 
aus Ungarn. X V III. köt.
20. Újabb adatok a dielektromos testei; phgdkájdhoz. H a rm a ­
dik közlem ény (székfoglaló előadás). M ath, és Természettnd. 
É rt. XXI. köt. 1903.
21. Elektrische. Städte-Anlagen. V ezérczikkek a «Temesvarer 
Zeitung» 1902-iki 236., 245., 252., 259., 280. és 1903-ik 51. 
számában.
H o r v a th  G é z a  r. t.
1. A  M agyar Nemzeti Muzeum m últja  és jelene ez. em lék­
m űben a következő fejezetek : A z álla ttá l4 története. — Rova­
rok. — Lepkék. —  Hemipterák.
2. Trois Tingitides nouveaux d’Algérie. (Revue d’Entom o- 
logie. X X II. évf. 1903.)
3. Szerbia H emiptera-faundja. (Annales historico-naturales 
Musei N ationalis H ungarici. I. évf. 1903.)
4. Conspectus specierum generis Graphosoma. (U. o.)
5. Pm tatom idae novae extraeuropaeae. (U. o.)
6. Szerkesztette a Magyar Nemzeti M uzeum  természetrajzi 
osztályainak «Annales historico-naturales M usei Nationalis H u n ­
g á r ia » czím  a la tt megjelenő folyóiratát.
I lo s v a y  L a jo s  1. t.
1. Rector i beszámoló és megnyitó beszéd az 1902—1903. 
tanév megnyitása alkalmából. Megjelent a  m . kir. József-mű- 
egyetem kiadásában az 1902— 1903. tanévben.
2. M ás idők, m ás erkölcsök. M egjelent az «Erő» 1902 októ­
ber 3-iki szám ában.
3. Szerkesztette a M. Chemiai Folyóiratot és Mellékletét 
Molnár N ándor dr. közreműködésével.
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I s t v á n  t'fi G y u la  1. t.
1. Études sur le rot lin d e  de la Vigne ( Coniothyrium Di- 
pludiella). Annales de l ’In s titu t Central Ampélologique Royal 
H ongrois. Tome II. 1902, avec I —XXIV planches hors texte 
et 12 figures dans le texte. 1—288. p.
2. A z Ithyphaüus gomba es Coepophagus a tka  együttes fö l ­
lépéséről hazánkban. M athem at. Természettud. Értesítő. A M. 
Tud. A kadémia III. oszt. folyóirata. XXI. 2 fűz. 1903. 158— 
176. 1. (Előad, a febr. 16. ülésben.)
3. A  Botrytis, M onilia  és Coniothyrium spóráinak élet­
képességéről. U. о. XXI. 3 fűz. 1903. 222— 235. 1. (Előad, a 
febr. 16. ülésben.)
4. Sur l’apparition en Hongrie des deux nouveaux rava­
geurs de la Vigne. (Itliyphallus im pudicus et Cœpophagus 
echinopus). VII-4 Congrès In ternational d’A griculture. Rome, 
1903. Avril. 1—7. p.
ô. Recherches microbiologiques sur quelques maladies des 
arbres fru itiers et de la  vigne. V II-е Congrès In ternational 
d’Agriculture. Rome, 1903. Avril. 1—12. p.
6. A  szömörcsög-gomba m int szőlőkárosító. M agyar N em ­
zet. 1903 márczius 15. 16— 17. 1.
7. A  szőlőatka előfordrdása hazánkban. U. o. 1903 m ár­
czius 22. 18. 1.
8. A  növényi betegségek elleni védekezés módjairól. U. o. 
1903 április 19. 17— 18. 1.
9. A szőlöorbámz. (Pseudopeziza tracheiphila.) U. o. 1903 
ju liu s  5. 18—20. 1.
10. A növényi betegségek elleni védekezésről. E lőadatott a 
M agyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlésén Kolozs­
v árit, 1903 szeptember 7-én.
11. Két új szölökdrosító hazánkban. (IthyphalluB  im pudi­
cus, Cœpophagus echinopus.) A m. kir. központi szőlészeti 
k ísérle ti állomás és Ampelológiai Intézet Közleményei. II I .
1 fűz. 1903. 1—54. 1. 15 szövegközti ábrával s I—III . tábl.
12. Études sur le rot livide de la Vigne (Coniothyrium
11Magy. Tud. Akad. Almanach 190-4-re.
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Diplodiella). B otanisches Centralblatt. XXIV. Jahrg . CX III. 
Band. 1903. Nr. 33. 169— 172. p. (Szerzői referátum ).
13. Szerkesztette a  «M. kir. központi szőlészeti kísérleti állomás 
és Ampelológiai Intézet Közleményei» II . és I I I .  köteteinek m agyar 
és franczia kiadását.
Jendrassik E rn « 1. t.
1. A  szervezet mozgás-berendezésének alapelvei. (Adatok a 
mozgás szervei m echanism usának  általános megism eréséhez és 
az egyes izm ok m űködésének tanához.) Orvosi H etilap  1903.
2. Eröffnungs- Vorlesung der neuen Universitäts-Klinik f ü r  
Nervenkranke. Pester m ed.-chir. Presse 1902.
3. Beiträge zu r  Kenntniss der hereditären Krankheiten. 1). 
Zeitschrift f. N ervenheilkunde. XXII. k. *
Karácsonyi János 1. t.
Ö nálló m űvek:
1. Begestrum Varadinense examinum fe r n  vandentis ordine 
chronologico digestum, descripta effigie editionis a. 1550 illu- 
stra tum  sum ptibusque C apituli Varadinensis Lat. B it. curis et 
laboribus Joannis K arácsonyi et Samuelis Borovszky, Academiæ 
Scientiarum  Hungaricse m em brorum  editum . 1903. (Az idő­
rendbe szedett váradi tüzesvaspróba-lajstrom , az 1550-iki kiadás 
h ű  másával együtt. D r. Karácsonyi János és dr. Borovszky 
Sam u akadémiai 1. tagok  közreműködésével kiadja a váradi 1. 
sz. káptalan. 1903.)
2. Tüzesvas-próbák Nagy-Váradon. Nagy-Várad, 1903.
É rtekezések  :
3. Döntő adat a M okcsayféle hamis oklevélről. Századok. 
1902. 868. 1.
4. Pár szó az  «Egyháztörténelmi Emlékek» ügyében. Száza­
dok. 1903. 75—81. 1. '
* Az 1908. évi Almanachban, a 162. lapon a múlt évi munká­
latok felsorolásában Ueber m a th em a tisc h e  Neuralgien helyett: Ueber 
n e u ra sth e n isch e  Neuralgien olvasandó.
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5. Kőszegiek s nem Németujváriak. Századok. 1903. 371— 74.1.
6. Alsó-Eperjes vár tartománya. Századok. 1903. 670—72. L
7. Ifim and nembeli Vajda Tjőrincz és Csete Löríncz. Turul. 
1903. 87—89. 1.
8. M it jelent e helynév: Ardá. Ethnographia. 1902. 347—350.1.
9. I I .  Rákóczy Ferencz fejedelem vallomásai. K ath . Szemle. 
1903. 627—55. 1.
K atona Lajos 1. t.
1902— 1903.
1. Alexandriai Sz. K a ta lin  legendája középkori irodalm unk­
ban. (Akad. Értek, a nyelv- és széptud. köréből. X V III. 5. 
K ivonata: Akad. Értesítő. 1903. 58—74. 1.)
2. A Virginia-codex Ferencz-legendái. (A kadém iai Értesítő. 
1903. nov.)
3. Előadói jelentés a M . T . Akadémia Karacsay-codex bi­
zottságának munkálatáról. (Akad. Értesítő. 1903. 193. 1.)
4. Specimina et Elenchus exemple/rum , guae in  Pomerio 
Sermonum F r. Pelbarti de Temesvár occurrunt. B udapest, 1903. 
53. 1. 8°.
5. M agyar népmese-typusok. (E thnographia. 1903. 30., 125.,
189., 236. 1.)
6. A z Ehrenfeld- és Domonkos-codex fo rrá sa i. (Irodalom tört. 
Köziem. 1903. 59. és 188. 1. Külön lenyom atban is megjelent : 
Budapest. A thenæum, 1903, 32. 1. 8°.)
7. Szemelvény a Qesta Romanorumból. H a líe r  János for­
dítása szerin t bevezetéssel és jegyzetekkel. (M agyar Könyvtár. 
318—319. 1. Lam pel Róbert. 1903.)
8 Könyvismertetések és bírálatok az E gyet. Philologiai 
Közlöny, az E thnographia, az Irodalomtört. Közlemények, a  
Századok és a  Nyelvtud. Közlemények 1903. évfolyam ában.
9. Szerkesztette az Egyetemes Philol. K özlönyt.
S a j t ó  a l a t t :
La description du manuscrit francisca in  de Budapest. 
(Opuscules de critique historique, rédigés par P a u l Sabatier. Paris.)
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K é t l y  K á r o ly  1. t.
1. Tuberculosis elleni védekezés. Lásd «Tuberkulosis» czim ű 
közlöny 1903. évszám ában.
2. Ünnepi beszéd a  budapesti tud. egyetem újjáalakítása 123. 
évfordulója alkalm ából 1903 május 13-án ta r to tta  m in t rector.
3. Rectori záróbeszéd 1903 szeptember 15-én.
K b e r n d l  A n t a l  r. t.
A tartók graphostatikdja. I. köt. 2 füzet, 281Л nyom tato tt 
íven, 204 a szövegbe nyom tatott ábrasorral és 16 rajzlappal. 
(Megjelent a Magy. M érn.- és Epít.-Egylet könyvkiadó válla­
latának kiadványa gyanánt.)
Klein  Gyula r. t.
1870— 1903.
1. A növényélettan szerepe a gazdasági kísérleti állomásokon. 
Természeti. Közlöny. 1870.
2. A  Pilobolus gombának fejlődése és alakjai. Két táblával. 
Akad. Értekez. 1871. V III . sz.
3. Mykologische Mittheilungen. Két táblával. Verhandl. d. 
zool.-bot. Gesellsch. in  W ien. XX. köt.
4. Z ur Kenntniss des Pilobolus. 8 táblával. Pringsheim . 
Jahrbücher fü r Wissenschaft!. Botanik. V III. köt. 1871.
5. Néhány F loridea krystalloidjairól, 1 táblával. Akad. 
Értekez. 1871. IX . sz.
6. Ueber die Krystalloide einiger Florideen. Flora. 1871.
7. A legkisebb lények életéből. Természett. Közlöny. 18/2.
8. A  baktériumokról. Ugyanott.
9. A Coniferdk gyökereinek boncztana. Akad. Értesítő. 1872.
10. Z u r Anatom ie junger Cmviferen-Wurzeln. Flora. 1872.
11. A gabona-rozsda. Természett. Közi. 1873.
12. A rovarevő növényekről. Népszerű előadás. A Term t. 
Társulat kiadványa. 1876.
13. A M agyarországban előforduló rovarévá növényekről. 
Természett. Közi. IX . köt.
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14. Előlegez jelentés a tengeri moszatokra vonatkozó kuta­
tásaim nak eddigi eredményeiről. Akad. É rtesítő . 1877. 7. sz.
15. Algologische M ittheilungen. Flora. 1877.
16. A z alsórendű gombáiéról. Természett. Közi. X. köt.
17. A z alsórendű gombák különös tekintettel a ragályos 
betegségekre és a közegészségügyre. Ugyanott.
18. Mire volna m áris alkalmas a városligeti artézi h i t  
vize ? Természett. Közlöny. X. köt.
19. A  házigomba kiirtása. Ugyanott.
20. A  tejfa tejnedvének alkatrészei. U gyanott. XI. köt.
21. A  Pinguicula a lp ina  m int rovarévá növény stb. 2 táblá­
val. Akad. Értekez. 1879. X. sz.
22. Ugyanaz ném etül. Cohn. Beiträge zu r  Bioi. d. Pflan­
zen. I I I .  köt.
23. Újabb adatok a tengeri muszatok krystalloidjairól. 
I tábl. Akad. Értek. 1879. X IX . ez.
24. A  virágok színéről. Népszerű előadás ; a Természett. 
Táreulat kiadványa. 1880.
25. Adatok az akáczfa  ismeretéhez. A kadém iai Értesítő. 
1880. 4. sz.
26. Z u r K m ntniss der Robinia Pseudoacaiia. Bot. Central- 
blatt. 1880.
27. A  vadgesztenye gyökerének ismeretéhez. 1 táblával. Akad. 
É rtek . 1880. VI. sz.
28. Ugyanaz ném etül. Flora. 1880.
29. A  Pinguicula és Utricularia sejtmagjaiban előforduló 
krystalloidokról. 1 táb lával. Akad. Értek. 1881. I I I . sz.
30. Ugyanaz ném etü l. Pringsheim. Jah rb ü ch er f. wissen- 
schaftl. Bot. X II. köt.
31. Die Krystalloide der Meeresalgen. 1 tábl. Ugyanott.
32. Ueber Spiossung an  den Inflorescenz-Stielen von Mar- 
chantia  polymorpha. Bot. Centralblatt. 1881.
33. Rikirics egészen elzöldült virággal. Természett. Közi.
12. köt.
34. H azánk orgonafájának (  Syringa Josikaea)  új termő­
helye. Természett. Közlöny. 13. köt.
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35. U gyanaz ném etül. Bot. C entralblatt. 1831.
36. Állat-e a Vampyrella vagy növény ? Akad. Értesítő.
1881. 5. sz.
37. A Vampyrella fejlődése és rendszertani állása. 2 táb lá ­
val. Akad. Értek. 1882. 5. sz.
38. IJeber Vampyrella. 1 táblával. Bot. Zeitung. 1882.
39. A z állat- és növényország határterületéről. Természetű 
Közi. 1882.
40. Ugyanaz ném etül. Bioi. C entralblatt. II . köt.
41. Vampyrella, ihre Entwickelung und systematische Stel­
lung. Négy színes táblával. Bot. C entralblatt. 1882.
42. Les Vampyrella, leur développement et leur place dans 
la classification. 2 táblával. Bevue de Sciences Naturelles. 18S2.
43. A Term észeti. T ársulat könyvkiadó vállalatában m eg­
je len t E m eny « A növények élete» czím ű 50 nyom tatott ivre 
terjedő m unkájának  fordítását revideálta, valam int jegyzeteket, 
m űszótárt és előszót is ir t hozzá.
44. A m odem  növénytan törekvései. Akad. székfoglaló érte­
kezés. 1889.
45. Emlékbeszéd Heer Oswald külső tagról. Akad. E m lék­
beszédek. 1890.
46. A  növények szénforrása. E m lékkönyv a Természetű 
T ársu lat félszázados jubileum ára. 1892.
47. A  növénylevelek némely rendellenességeiről. Math, és 
Természeti. É rtesítő. IX . köt.
48. Ugyanaz ném etül. M athem atische und N aturw issen­
schaftliche B erichte aus Ungarn. IX . köt. és Botan. Central- 
blatű 1891. N r. 35.
49. Vizsgálatok a növénylevelek rendellenességeiről. Akad.
Értek. 1892. Négy kettős táblával. 1 74. old.
50. Ugyanaz ném etül. P ringsheim . Jah rbücher f. Wissen­
schaft!. B otanik. 24. köt.
51. A  keresztes virág alkatáról boncztani alapon. Math, és 
Természeti. Értesítő. X II. köt. 1894.
52. Ugyanaz ném etül. B erichte der deutsch, bot. Gesell­
schaft. B erlin . X II. köt.
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53. Újabb adatok a kereszten virág alkatáról. (A Dentavia 
Imlbifera álporzóiról.) Math, és Terin. Értesítő. XIX. köt. 1901.
54. Ugyanaz németül. Berichte der deutsch, bot. Gesell­
schaft. Berlin. XIX. köt. 1901.
55. A  növények érzékszervei. Természetű Közlöny. 1903.
K lug  Nándor r. t.
1. Észlebikönyv. 132 1. Az Eggenberger-féle könyvkeres­
kedés kiadása. 1903.
2. A  pylonusnyálkahártya enzymjéról. Orvosi Hetilap. 1902. 
44. és 45. sz.
3. Ueber das Ferment der PylonuxschUimhant. Archiv f. d. 
g. Physiologie. 92. köt. 281. 1.
A  vezetése alatt álló intézetből :
1. A  szervetlen sók jelentőségéről a  szervezet anyagcseréjé­
ben. Dr. Hirechler Ágost és dr. Terray Páltól. Akad. Értesítő. 
20. k. 477—561. lap.
2. Adatok a felszívódás élettanához. Dr. Róth-, Schultz-, 
Körössy- és l.obmayertól. Sajtó alatt.
Koch Antal r. t.
1. Új adat a muflon korábbi elterjedéséhez. Földtani Köz­
löny. 1902. XXXII. k. 346—350. 1.
2. Ugyanezen közlemény német nyelven. U. o. 403—408. 1.
3. A  beocsini czementrmárga kováit halai. (Kivonat.) M. tud 
Akad. math, és term.-tud. Értesítője. XXI. k. 190 195. 1.
4. Tarnócz Nógrddmegyében, m int kováit czápafogaknak új 
gazáéig lelőhelye. (Két táblával.) Földt. Közi. 1903. XXXIII. k.
22—44. 1.
5. Ugyanez a dolgozat német nyelven. U. o. 139— 164. 1.
6. Újabb nézetek a Föld vulkánosságáról. Természettud. 
Közlöny. 1903. XXXV. k. 393—398. 1.
7. A  Fruskagóra hegység fö ld ta n i a lkatának vázlata. Föld­
tani Közlöny. 1903. XXX. k. 7. fűz.
8. Ugyanez a közlemény német és franczia nyelven. U. o.
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K o l l á u y i  F e r e n c z  1. t.
1884 1902.
Önálló munkák :
1. A z eszteiyomi érsekség pizetum joga. Budapest, 1889.
2. A  magyar hath, alsópapság vég rendelkezési joga, m iiek 
története, jelenlegi állapota és a hagyatékok körül követendő el­
járás. Esztergom, 1890.
3. Római levelek. Esztergom, 1893.
4. A  m agyar kath. főpapság régrmdelkezési jogánál; tör­
ténete. Budapest, 1896.
5. A z olasz á llam i könyvtárak. B udapest, 1898.
6. Magyar Ferenez-rendiek a X V . sz. első felében. Bpest, 1898.
7. Visitatio capitu li E . M. Strigoniensis. A. 1397. Bpest, 1901.
8. Esztergomi kanonokok 1100— 1900 . Esztergom, 1900.
9. A veszprémi vüspök királynékoronázási jogának története. 
Veszprém, 1901.
Értekezések :
1. tíorromaei szt. Károly. Új M agyar Sión. 1884. évf.
2. A z esztergomi prímás-érseki palota. Is tv án  Bácsi napt. 1885.
3. Oláh M iklós irodalm i foglalkozásai a külföldön. Új 
Magyar Sión. 1885. évf.
4. Oláh Miklós és Rotterdami Erasm us. Ugyanott.
5. Visszaemlékezés Szabó Józse f  püspökre. Ugyanott.
6. K i a m i közbenjárónk? Ugyanott. 1886. évf.
7. A z öngyilkosság- és párbajról. Is tv án  Bácsi naptára. 1886.
8. Oláh Miklós. K atholikus Szemle. 1888. évf.
9. Еду X V I .  századbeli magyar fő p a p  pénzügyi viszonyai 
a külföldön. Kőszeg és Vidéke. 1889. évf.
10. A  katholikus alsó klérus és az öröklési jogról szóló tör­
vényjavaslat. Magyar Á llam . 1890. évf.
11. Esztergom nyom orultjai. Esztergom  és Vidéke. 1890. évf.
12. 500 év előtt. M agyar Állam. 1891. évf.
13. Képek a haza i hitújítás idejéből. M agyar Sión. 1891. évf.
14. Császári missionáríusok Moszkvában 1693-ban. Magyar 
Á llam . 1892. évf.
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15. Hé,fi históriák a Pázntáneumból. Magyar Sión. 1892. évf.
16. Esztergom kereskedelme a X I I I .  században. Esztergomi 
H írlap . 1892. évf.
17. A  vatikáni, levéltár. M agyar Sión. 1893. évf.
18. Z sina ti bíróság Magyarországon 1561-ben. U. o., 1895. évf.
19. Könyvek a X V I .  e's X V I I .  századbeli főpapi hagya­
tékokban. Magyar Könyvszemle. 1895. évf.
20. Körösi Márk. M agyar Állam. 1895. évf.
21. I l l id n i  Péter. Századok. 1895. évf.
22. Két hagyatéki leltár. Történelm i Tár. 1895. évf.
23. A  késmárki Frey-család. Turul. 1896. évf.
24. Nagyobb és kisebb praelatusok. Magyar Sión. 1896. évf.
25. Párkányi vásár 1515-ben. Esztergom. 1896. évf.
26. Monumentum actorum comitialium provinciáé Hungáriáé
S. Salvatoris. Magyar Könyvszemle. 1897. évf.
27. Pater Fermenduin. M agyar Állam. 1897. évf.
28. Jelentés a vatikáni és parm ai levéltárban tett kutatás­
ról. Akadémiai Értesítő. 1898. évf.
29. A  Harcsai és Gencsi családok czímerlevele 1434-ból. 
T uru l. 1898. évf.
30. A z esztergomi főszékesegyházi káptalan történetéből. Ma­
gyar Sión. 1899. évf.
31. Méreg M ihály apátúr  'ogsága. Ugyanott. 1901. évf.
32. A z esztergomi érsekség és káptalan története. «A kath . 
Magyarország» czímü válla la tban  1901-ben.
33. Szentek élete szeptember és november hónapokra. A Pallas 
r.-t. kiadásában m egjelent vállalat II . kötetében. 1901-ben.
34. A  nyomtatványok osztálya. A Magyar N emzeti M uzeum 
m ú ltja  és jelene czímü em lékkönyvben. 1902.
35. A  Széchenyi országos könyvtár megalapítása. Magyar 
Könyvszemle. 1902. évf.
Ezen kívül számos czikk, könyvismertetés, b írá la t különböző 
hírlapokban és folyóiratokban.
Szerkesztés :
M agyar Könyvszende. A M. Nemzeti M uzeum  Széchenyi 
országos könyvtárának közlönye. 1902. évf.
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K o s u tá n y  T a m á s  1. t.
1. XJéber W eizm  u. Weizenmehl. I. M ith. Jou rn . f. Land. 1903.
2. A tésztavizsgálatokra szolgáló gép leírása és a biíza- 
sikér vizsgálatok eddigi eredményei. K isérletügyi Közi. VI. köt. 
10—25. 1.
3. A z  újabb kenyérkészítési eljárásokról. Term észettud. Közi. 
1903. 408. f.
4. Adatok a búzasikér és a búzalisztek ismeretéhez. II . köz­
lem ény. M ath, és Természettud. Értesítő. X XX I. köt. 197. lap .
5. Studien über Weizenmehl. E lőadás az alkalm azott cliemiai 
nemzetközi gyűlésen 1903 ju n iu s 3-án.
S ajtó  a la t t  :
TJeber Weizen und Weizenmehl. I I . M ittheilung.
Adatok a búzaliszt jelzésismeretéhez és a lisztjelzés meg- 
birálásához.
Z u r  K enntniss und Beurtheilung der Weizenmehltypen.
K o v á ts  G y u la  1. t.
A  jog i vizsgák reformja. Budapest, 1903. A m agyar jogász- 
egylet kiadása.
A  gyermekek vallásáról. Sajtó-készen.
K ő r ö s y  J ó z s e f  r. t.
1. A z 1 8 9 6 — 1900. évi budapesti építkezések. Budapest, 1903. 
Budapest székesfőváros statisztikai hivatalának X X X II. közle­
ménye. Ugyanaz ném et nyelven. Berlin, 1903. P u ttkam m er 
és M ühlbrecht.
2. Budapest fővárosa az 1901. évben. (Dr. T hirring  G usz­
távval együtt.) B udapest, 1903. (Közlemények X X X III. I. köt. 
első füzet.) U gyanaz ném et nyelven. Berlin, 1903. Pu ttkam m er 
és M ühlbrecht.
3. Budapest székesfőváros halandósága az az 1901—1903. 
években és annak okai. (Közlemények X XXVI. II . k. első füzet.)
4. A  budapesti helyi részvényeknél 1901-ben előfordult ár-
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folyamnyereségek és árfolyamveszteségek. (A fővárosi statisztikai 
h ivata l H avi Füzetei 353. számában.)
5. Em lékirat a  fővárosi és statisztikai könyvtár egymáshoz 
való viszonyáról. (U. o. 354. számban.)
6. Újabb javaslatok a halálok-nomenclatura nemzetközi egy­
ségesítése érdekében. (U. o. 361. számban.)
7. Jelentés a fővárosi könyvtár átvételéről. (U.o. 360. számban.)
8. Jelentés a nemzetközi statisztikai intézet 1903. évi berlini 
üléséről. (U. o. 364. számban.)
9. Über die Berechnung von Coursgewinnen, bez. von Cours­
verlusten. (Dorn, V olkw irthschaftliche W ochenschrift 1903. évf., 
Bées). 1903.
Szerkesztés.
1. Budapest székes-fővár os statisztikai hivatalának H avi 
Füzetei. XXXI. évfolyam. 1903.
2. Budapest székes-főváros statisztikai hivatalának H eti 
Kim utatásai. XXXI. évfolyam. 1903.
K im o s  l e n h e z  ]. t.
Önálló művek :
1. Sej y  Sulejman E fendi’s Cagataj-Osmanisches Wörter­
buch. A M. Tud. Akadém ia tám ogatásával. 8-r. 201 1.
2. Török nyelvkönyv. I. r. Olvasmányok és szótár. A keleti 
kereskedelmi akadém ia kiadása. 8-r. 250 1. (A II . része sajtó a.)
Értekezés :
3. Spuren der Türkenherrschaft im  ungarischen Wortschätze. 
K eleti Szemle. И . 211., 271. 1.
Kisebb közlemények :
4. A  mahaban fe lira tok megfejtése. K eleti Szemle. II . 79 1.
5. Török népetymoloyia. U. o. 80. 1.
6. Türkisch A ndiz. U. о. III. SO. 1.
Szerkesztés :
7. Keleti Szemle (Revue Orientale). Közlemények az ural- 
a ltá ji nép- és nyelvtudom ány köréből. I I I —IV. kötet. (Mun­
kácsi Bernât társaságában.)
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G r .  К ш ш  G é z a  t. t.
1. Téglás G ábor: Hunyadvármegyei kalauz. (Könyvismer­
tetés.) Megj. a «Századok» XXXVI. évt. 9. füzetében. (1902 
nov. 15.)
2. Wesselényi Miklós. Megj. az «Erdélyi Muzeum» XIX. 
évf. 10. füzetében.
3. A z 1834-iki országgyűlés előestéjén. Megj. az «Erdélyi 
Muzeum» XX. évf. 1. és 2. füzetében.
4. P e tr i Mór : Szilágyvármegye Monographiájának I., I I .,
I I I .  kötetei. (Könyvismertetés.) Megj. a  «Századok» XXXVII. 
évf. 4. füzetében.
5. A  Parsismus behatása az Iszlám ra. Megj. a «Kér. Mag­
vető» X X X V III. évf. 2. füzetében.
6. G urdêzï a  törökökről. VI. köz.emény. Megj. a  «Keleti 
Szemle» I I I . évf. 4. számában.
7. B á ró  Kemény Béla. Megj. az «Erdélyi Protestáns Lap»
VI. évf. 25. szám ában s m in t különlenyom at.
8. Elnöki megnyitó felolvasás. Megj. az «Erdélyi Protestáns 
Lap» VI. évf. 28. számában.
9. G urdëzi a  törökökről. V II. közlem ény. Megj. a  «Keleti 
Szemle» IV . évf. 1. számában.
10. G urdëzî a törökökről. V III. közlem ény. Megj. a «Keleti 
Szemle» IV. évf. 2. számában.
M á g ó e s y - D ie tz  S á n d o r  1. t.
1. A füvek  csirájának vénhedese. Köztelek. X II. évf. 1524. 1.
2. A  honi botanika múltja, jelene és jövője. Természettud. 
Közlöny. XXXIV. k. 313—21. 1. — U. a. A  m. természetmzsg. 
és orvosok B á rtfá n  tartott nagygyűlésének m unkálatai. Budapest, 
1903. 291—300. 1.
3. A  búzaszem keményítőjének eredete. Köztelek. X II. évf. 
74. szám .
4. A  virágtenyésztés és hajtatás előmozdítása. A pozsonyi 
IL  orsz. kertészeti eongressuson ta r to tt előadás. Kertészeti
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Lapok. X VII. évfolyam. 310— 16. 1. — L. a. A K ert. V III. év­
folyam 21. sz.
5. A z elszalagosodás. N övénytani Közi. I. k. 68—72. 1.
6. A  toboztermők d iá n a k  hygroska/nkus mozgásáról. E rdé­
szeti Lapok. X LI. évf. 1102—5. 1.
7. A z erdő határa Seájczban. Erdészeti Lapok. X LI. évf. 
907—8. 1.
8. Magyarország virágos növényei. Ir ta  W agner János. 
A m agyar szöveget átnézte Mágocsy-Dietz Sándor. Budapest, 
1903. XXVI. k. 241. 1. 67 tábla, 582 szövegközti kép.
Vezetése a la tt készültek:
1. Lejfler András: A Polygonum  arenarium  W . К  vege­
tativ  szerveinek anatóm iája. Nyíregyháza, 1902.
2. Kümmerte Jenő B éla  : Adatok az ernyős virágzatúak 
anatóm iájának ismeretéhez. Különlenyom at a N övénytani Köz­
lemények I. kötetéből. B udapest, 1902.
3. Kubacska András : A X anthium  tövise. M. Tud. Akad. 
Mathem. és Természettud. É rtesítő . XX. köt. 1— 23. 1. 12 kép. 
Budapest, 1902.
4. Szabó Zo ltán : Agave virágzása a budapesti egyetemi 
növény kertben. Kertészeti L apok. 1903.
5. Papp Dezső: Adatok az Irisek levelének anatóm iájá­
hoz. Növénytani Közlemények. II. k. 41—72. 1.
6. B arta l Kornél: Adatok a  Baba hegycsoport növény­
zetének ismeretéhez. K ülönlenyom at a N övénytani Közlemé­
nyek II . kötetéből. 1—40. 1.
M á r k i  S á n d o r  1. t.
1. Kossuth Lajos emlékezete. (Beszéd Kolozsvár város dísz­
közgyűlésén.) Kolozsvár, 1902. 8-r. 25 lap. Több kolozsvári 
lapban is.
1. Rákóczi Fermez emlékezete. (Beszéd u. o. Kolozsvár, 1903. 
8-r. 20 lap.) Több kolozsvári lapban is és az U ránia 9. szá­
mában, valam int a város nyom tato tt jegyzőkönyvében.
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3. Nemzeti ünnepek, nemzeti érzés. (E lnöki m egnyitó a 
tanáii körben.) M. Polgár. 1902. 228. sz.
4. A  nagyenyedi vértanúk sírjánál. (Beszéd az E m ke koszo­
rújának  letételekor.) E rdély i H írlap. 1903. 23. sz. és több m ás 
lapban.
5. Forradalom  és nemzeti nevelés. (Beszéd a kolozsvári 
tanári-kör deési gyűlésén.) Szolnok-Doboka. 1903. 25. szám  és 
Magyar Polgár.
6. Die ungarische Sprache und das M ilitär 1526— 1790 . 
Pester Lloyd. 1903. 105—6. sz.
7. Die Reliquien in  Kassa und in  Arad. U. o. 184. e. sz.
8. Egyetemes történelem. G ym nasium ok és reáliskolák szá­
m ára. II I . kötet. Budapest, 1903. 8-r. 255 lap. É s ugyanezen 
könyv I. kötete 2. kiadásban.
9. Egyetemes történelem. Felsőbb leányiskoláknak. (Atdolg. 
Czimer Károly.) I I .  rész. Budapest, 1903.
10. Világtörténelem. Polgári leányiskoláknak. 8. kiadás. 
Budapest, 1903.
11. Másfelezeréves hazai vers. (Valerius D alm atius tisz ­
teletére.) Ú jság. 1902. 354. sz.
12. Szent Jeromos. Századok. 1903. 3 8 —56. 1.
13. Claudiopolis vége. E rdély i M uzeum . 1903. 46—51. 1.
14. A  középkori munkabérek történetéből. K ülönnyom at a 
Közgazd. Szemle m ájusi számából, 6 lap.
15. A z egyetem eszméje. (Em lékkönyv a  kolozsvári egyetem ről 
1903. 7— 14. 1.)
M é l ie ly  L a jo s  1. t.
1. A z Emlősök, Csúszómászók, Kétéltűek és H a lak  fejezete. 
A «Magyar N em zeti Muzeum m últja  és jelenen ezim ű m űben . 
Budapest, 1902, p. 222 -227, 231—238, 9 fényképfölvétellel és 
2 eredeti rajzzal.
2. Van-e Magyarországon áspiskígyó? Á llattani K özlem é­
nyek. I. 1902, p. 148— 153, 4 eredeti rajzzal.
3. A  m im icry elve és jelentősége. Á llattani Közlemények.
II. 1903, p. 1—24, 2 színes táblával és 7 rajzzal.
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4. Adatok a delibldti homokpuszta és a Lokva-hegység 
faunájához. Á llattani Közlemények. II . 1903, p. 93— 105.
5. Szakáll G yula emlékezete. Á llattani Közlemények. II. 
1903, p. 191— 192.
6. A  góbék párosodása. Á llattani Közi. II . 1903, p. 193.
7. A  békák ivadékgondozása. Term észettudom ányi Közlöny. 
XXXV. 1903, p. 425— 457, 15 —  részben eredeti — rajzzal.
8. Szerkesztette az Á lla tta n i Közleményeket.
M u n k á c s i  J B e rn á t  1. t.
É rtekezések  :
1. A  moldvai csángók eredete. E thnographia 13 : 433— 
440. — Ugyanaz ném etü l : Romanischer Ursprung lier Moldauer 
Tschango's. Keleti Szemle 3 : 245—253.
2. Altere Berichte über das Heidenthum der Wogulen und 
Ostjaken. Keleti Szemle 3 : 273—302, 4 : 85— 110, 172— 194.
Ism e rte té se k  :
3. A  volgai bolgárokról (N ikulaj A im arin  »Bolgáry ji  
Ouvaéi» =  «Bolgárok és csuvasok» ez. m űve alapján). E th n o ­
graphia 14 : 66—79, 147— 152, 261 -265.
4. K urakichi Sh ira tori: Ueber die Sprache des H iung-nu  
Stammes untl der Tung-hu Stämme. K eleti Szemle 4 : 210—253.
5. Czambel Sam u : A  cseh-tót nemzetegység múltja, jelene és 
jövője. E thnographia 14 : 76—77.
6. Liszt Nándor : Népies gyógymódok és babonák H ajdú- 
megyében. U. o. 265—6.
K isebb  közlések:
7. A  «bambám szóhoz. Magyar Nyelvőr 31 : 461—2.
8. Válasz Asbóth Oszkár legutóbbi vitaczikkére. Ugyanott. 
32 : 101— 106.
9. A harmaUzedésse! való kuruzslásról és rontásról. E th n o ­
graphia 14 : 77— 79.
10. A  moldvai csángók eredetéhez. U. o. 54—56.
11. Ungarisch «szirony». Keleti Szemle 4 :2 5 3 —255.
12. Ungarisch «d ió t . U. o. 256.
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Szerkesztés :
1. Ethnographia. A Magyar N éprajzi Társaság Értesítője. 
X II I—XIV. évfolyam (Sebestyén G yula dr. társaságában).
2. Keleti Szemle ( Revue Orientale). Közlemények az ural- 
a ltá ji nép és nyelvtudom ány köréből. I l l  IV . évfolyam (Kunos 
Ignácz dr. társaságában).
M y s k o v s z k y  V i k t o r  1. t.
1. A «M agyarország renaissance-stilű műemlékein czím 
a la tt kiadandó önálló m űvének II . kötetén dolgozott, gyűjtve 
a levéltári m ütö rténeti adatokat.
2. Az Arcliæologiai É rtesítőben (X III. kötet 1. szám) : 
Winter György, B á r tfa  szabad kirá lyi város bírójának arczke'pes 
zászlója és emlékköve B árt fán . (H árom  ábrával.)
3. A Kassán m egjelenő «Eelsőmagyarország» czím ű lapban 
(167. szám):
a ) fürdői levél Iw onics lengyelországi fürdőből ;
b)  Sárosmegye m űem lékei : a  héthársi tem plom  ;
c)  a tervezett kassai m űcsarnok (23. szám );
d )  Bákóczi vára i a  kassai Rákóczi-ereklyekiállításon (24.sz.).
4. A Kaschauer Zeitung-h&n :
E in  M eisterwerk des K aschauer Domes, h . Abendm ahl - 
A ltar, mely X V-dik századbeli o ltárm ű a bártfai tem plom ból 
kerü lt a  kassai dómba.
5. H azai műemlékeinkről a következő aquarell képeket 
festette :
Részlet K ézsm árkról.
A bártfai felső kaputorony.
Az iglói p lébánia-tem plom  keresztelő kápolnájának belseje.
A körm öczbányai vár északi kaputornya.
A körm öczbányai vár déli oldala.
Régi kú t Tornán.
Az okolicsnai ferenczrendi zárdatem plom  udvarrészlete.
Nagy-Szalók (Gross-Schlagendorf), Szepes.
A nagypalugyai tem plom rom . (Liptó).
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K ilátás ablakomból Velenczében. (Hotel Bauer).
A «lőcsei ház» udvarrészlete Kassán.
Készlet a  kézsm árki Thökölyi várból.
A szepeshelyi káp talan  felső kapuja.
Részlet a lublói várból. (Szepes).
A régi városi m érleg Eperjesen.
A nyugati kaputorony (W allenthor) B ártfán. Lerom boltatott 
az 1896. évben.
Egy polgári ház előcsarnoka Bártfán. (Interieur.)
A kézsmárki harang to rony  (Campanile) 1591-ből.
A szepesi káptalan  keleti kaputornya.
A krasznahorkai vár felső udvara. (Gömör).
A Hermann-féle ház renaissance-stilü udvari kútja 1610-ből. 
Lerom boltatott 1890-ben.
A Topperczer-féle ház udvara Lőcsén.
Egy régi polgári ház előcsarnoka Kassán. L erom boltatott 
1885. évben.
A zólyomi vár nyugati oldala.
Bástya-részlet Körmöczbányáról.
Ciborium oltár a  velenczei szt. Márk bazilikában.
A bártfai régi középmalom.
Készlet Tátraháza m ellett. (Szepes.)
A bártfai városház előcsarnoka (Interieur) 1506.
A garam -szent-benedeki zárda udvarrészlete.
A selmeczbányai «Klopacska» nevű torony.
Egy régi ház G yőrött 1730.
A zborói vár donjonja. (Sáros.)
A györkei ref. régi tem plom . (Abauj.)
Azonfelül megbizatás következtében :
1. A kassai muzeum  m egnyitási ünnepélyén (jun. ál.),
2. A dicsőült Erzsébet királynénk szobrának leleplezési ünne­
pélyén a bártfai fürdőben (aug. 16.),
3. A kassai Rákóczi ereklye-kiállítás m egnyitási ünnepé­
lyén (jul. 26.),
4. Az eperjesi «Széchenyi-köm  á lta l rendezett Rákóczi 
ünnepen (szept. 27) képviselte a Magyar Tud. Akadém iát.
12Мацу. Tud. Akad. A lm anach 1904-rc.
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N a g y  E r n ő  1. t.
1. M agyarország közjoga. Ötödik átdolgozott kiadás. B uda­
pest. A thanæ um . 1904.
2. Ungarns Verfassung. Az U lbrich és Mischler-féle S taats­
w örterbuchban. I I .  kiadás.
3. A  trónöröklési tömény m agyarázatához. Jogállam . 1903. 
évfolyam. V i l i .  füzet.
4. Közjogi czikkek a Jogi Lexikon 1 V. és V. kötetében. Nagyobb 
czikkek : K irályi hitlevél, k irályi eskü, korona és koronázás, köz­
jog, m agyar czim er és használata, mellékországok, renun tia tio  stb.
N é m e th y  G é z a  1. t.
1. Persius sza tírá inak új kiadásáról. K ivonat akadém iai 
felolvasásból. (Akadémiai Értesítő. 1902. évf. 501. és köv. 11.)
2. Persius harm adik szatírájához. (Egyetemes Philologiai 
Közlöny. 1902. évf. 753. és köv. 11.)
3. A  róka és az oroszlán meséje H oratiusnál. (U.o.741. és köv.l.)
4. Persius negyedik szatírájához. (U. o. 1903. évf. 97. és köv. 11.)
5. Persius ötödik szatírájához. (U. o. 272. és köv. 11.)
6. Persius hatodik szatírájához. (U. o. 449. és köv. 11.)
7. Czikkek a Pecz Vilmos-féle Ókori lexikonban. (Budapest, 
F ranklin-T ársulat.)
8. A  róm ai elegia viszonya a göröghöz. (Budapest, 1903. 
Akad. értek, a  nyelv- és széptud. X V III. köt. 3. sz.) — Ugyanaz 
kivonatban. (A kadém iai Értesítő. 1902. évf. 624. és köv. 11.)
9. A. Persii F lacc i Satirae, edidit. adnotationibus exegeticis 
et indice verborum  instruxit. (Budapest, Akadémia. 1903. 392. 1.)
O r tv a y  T i v a d a r  1. t.
1902— 1903.
G azdaság tö rténe ti é rtek ezések  :
1. Allatgazdaságtörténelmi adalékok, különös telcintettel Fo- 
zsonymegyére. (Magy. Gazdaságtört. Szemle. 1903. X. évf. 2. fűz.)
2. Folytatása. (Kéziratban.)
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Vegyes közlem ények :
1. A pozsonyi liget. (Nyugotmagyarországi H íradó . 1902. 
XV. évf. 225. sz.)
2. Donner Ráfdel. Egy a művésznek Pozsonyban állítandó 
emlék ügyében. (U. o. 228. sz.)
3. Dicső M átyás király. Kolozsvári emlékszobra leleplezése 
alkalmából. (U. o. 235. sz.)
4. A  pozsonyi püspökség kérdése. (U. o. 235. sz.)
5. Szellemi életünk. (U. o. 237. sz.)
(i. A  pozsonyi üget egyik baja. Szúnyogirtása ügyében 
(U. o. 241. sz.)
7. A  pozsonyi régészeti és történelmi egyesület. Az egyesület 
tám ogatása érdekében. (U. o. 244. sz.)
8. K ié  a pozsonyvárosi főtemplom. (U. o. 240. sz.)
9. Simm cuique. A pozsonyi városi m uzeum  ügye. (U. o. 
251. sz.)
10. A pozsonyi bor. Történelm i tanulm ány. (U. o. 258. sz.).
11. A  kivándorlás. Törvényhozási m egakadályozása érdeké­
hez. (U. o. 270. sz.)
12. A  reichstadti herczeg. W ertheim er m üvének ism ertetése 
(U. o. 278. sz.)
13. Még egyszer a pozsonyi borról. Válasz V etter Pál pozsonyi 
szőlőszeti felügyelő tám adására. Két czikk. (U. o. 280. és 287. sz.)
14. Pozsonycáros rangja. (U. o. 293. sz.)
15. Pozsonyi ereklyék és a  m it ezek hirdetnek. (U. o. 297. sz.)
16. Ősszármazásunk. A rovás-irás k u ta tása  alkalmából. 
,U. o. 1903. XVI. évf. 3. sz.)
17. Temetés vagy égetés? A temetés m élta tása  culturális 
szempontból. (U. o. 8. sz.)
18. M agyar cultivrtörténet. (U. o. 14. sz.)
19. A  pozsonyi káptalan történetéhez. H árom  czikk. (U. o.
30., 31. és 37. sz. K ülönnyom atban is.)
20. A z emberi kéz. A szám rovás kérdéséhez. (U. o. 39. sz.)
21. A természetismeret befolyása a culturhaladásra. E lnöki 
megnyitó beszéd a pozsonyi orvos-term észettudom ányi társulat 
1903. évi közgyűléséhez. (U. o. 41. sz.)
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22. A  nemzeti érzés fejlesztése. (U. o. 49. sz.)
23. A  D una. A szláv aspiratiók jogosulatlanságának k i­
m utatására. (U. o. 53. sz.)
24. Bábel és biblia. Delitzsch m üvének  megjelenése alkal­
mából. (U. o. 57. sz.)
25. K h in a i mesék. Ludwig E rnő alconsul művének ism er­
tetése s felszólítás a kh ina i történeti források tanulm ányozá­
sára m agyar tö rténeti szempontból. (U. o. 61. sz.)
26. Rablóhalászat. A halak és rákok védelme ügyében. 
(U. o. 78. sz.)
27. A  forrongó B alkán. A keresztény művelődés érdeké­
ben. (U. o. 80. sz.)
28. Memento. Érdem es pozsonyiak m éltatása. (Ugyanott 
112. sz.)
29. Furor Croaticus. (U. o. 115. sz.)
30. A  pozsonyi domtorony. E estau rá lásának  kérdéséhez. 
(U. o. 117. sz.)
31. A z új domtorony kérdése. (U. o. 123. sz.)
32. A  hidász-szertár átalakítása. A pozsonyi culturpalota 
ügyében. (U. o. 125. sz.)
33. Tartozások. B alki Jeromos pozsonyi prépostnak á llí­
tandó emlék ügyében. (U. o. 131. sz.)
34. A  Fertő lecsapolása. E llenvélem ény a tervezett lecsa- 
polás ügyében. (U. o. 133. sz. Ugyanaz a Soproni Naplóban 
is 1903. V II. évf. 49. sz.)
35. A  m i jogos és igazságos volna. A pozsonyi műem lékek 
visszaszerzése ügyében. (U. o. 139. sz.)
36. A  történelmi oktatás. A legújabb m iniszteri tanterv  
alkalmából. (U. o. 145. sz.)
37. A  müncheni 1903. évi m űkiállítás. (U. o. 154. sz.)
38. A  Liszt-hagyaték. (U. o. 158. sz.)
39. A z egyháztörténetem műveléséről. (U. o. 159. sz.)
40. Visszaemlékezés Kállay Bénire. (U. o. 160. sz.)
41. A  magyarosodás a külföld szemében. (U. o. 162. sz.)
42. Nem dicsekvésül, csak igazolásul. Göcz m üncheni tan á r 
vízrajzi m űvének előterjesztése alkalmából. (U. o. 165. sz.)
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43. A  magyarországi kivándorlásukról a német sajtó. A hely­
telen inform atio kiigazításául. (U. o. 166. sz.)
44. A  liergi királyi kastély. (Alkotmány. 19U3. V III. évf, 
179. sz.)
45. Tó és erdő. (Alkotmány. 1903. V III. évf. 184. sz.)
46. Pozsony nincs Pozsony ellen. A tervezett pozsony— 
bécsi villam os vasút érdekében. (Nyugatin. H íradó . 1903. XVI. 
évf. 185. és 191. sz.)
Ö nálló m űvek :
Pozsony város története. I I . köt. 4 rész. A középkor be­
fejezése. 32 ív.
S zerkesz tés :
A pozsonyi orvos-természettudományi egyesület közle­
m ényei. Szerkesztik dr. F ischer J., dr. K ornhuber A. és 
dr. O rtvay T.
P eez  V ilm os r. t.
1. A közép- és újkori görög irodalom története. H einrich, 
Egyetem es Irodalom történet I  (1903), 653—722. 1.
2. Az Ókori Lexikon  1902-ben megjelent I .  kötetében a
következő czikkeket ír ta : Acrostichis, Aelia, Africanus, Aga- 
thangelus, Agatharchides, Ampelius, Apion, A pollinarius, Apollo- 
dorus, Arcadius, A ristarchus, Aristonicus, A ristoxenus, Ascle- 
piades, Asper, A ternum , A ternus, Atlienœus, A thenais, Atti- 
cista, Bacchius, Basilius, B iblia I, Bitón, Bononia, Byzantinu- 
sok, Callistratus, Choeroboscus, Chronicum paschale, Chryso- 
stom us, Clemens, Clytie, Crates I, Cratylus, Creon, Creusa, 
Crinagoras, Didymus, D ionysius 14, Dorotheus, E paphroditus 
E piphanius, E rotianus, Eudoxia, Eusebius, F austus' 2, Glossa I, 
G ram m atikusok I, Gregorius 1 2, H arparolla, H egesippus 4,
Heplræstio, Heraclides, H erm eas 3, H erodianus, Herodorus, 
H asycliius, H ippolytus 3, Irenæus, Justinus 1, Keresztény 
irodalom  I, Keresztény költészet I, Lesbonax, Lexicographu- 
8ok, Липко!.
3. Reggeli ima. Gregorius Nazianzenustól. Forditás. H ein­
rich, Egyetemes Irodalom történet I  (1903), 663. 1.
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4. E sti hymnus. Gregorius Nazianzenustól. Fordítás. U.
o. 664. 1.
5. Egy rhodvsi szerelmi dal. Fordítás. U. o. 688—689. 1.
6. Н ут пш  a szabadsághoz. Szalomosztól. Fordítás. U gyan 
ott. 709—710. 1.
7. M iaúlisz halálára. Panajiótisz Szúczosztól. Fordítás. 
Ugyanott. 710—712. 1.
8. Kapodisztriasz önigazoló beszéde a nemzetgyűlésben. Álé- 
xandrosz Szúczosztól. Fordítás. U gyanott. 714—715. 1.
9. Krumbacher, Romanos und Kyriakos. Ism ertetés. Egy. 
Phil. Közi. 27 (1903), 71—73. 1.
10. M arczali Constantinus Porphyrogenitus-féle szövegki­
adása a M agyar honfoglalás kútfőiben. Századok. 37 (1903), 
160 167. 1.
H á tz  I s t v á n  1. t.
1878— 1903.
I. Ö nálló v iz sgá la tok .
a) Á lla ttan i és parasito logiai m unkák.
1890.
1. A Pentastomum denticulatum vándorlásáról. V eterinarius. 
X III . évf. 269. 1.
1892.
2. A Pentastomum denticulatum activ vándorlása. V eterina­
rius. XV. évf. 305. 1.
3. Mételypeték a lómáj elmeszesedett góczaiban. U. o. 310. 1.
4. Von der activen Wandening des Pentastomum denticu­
latum. Centralblatt f. B akter. n. Parasitenk. X II. Bd. No. 10. 
p. 329.
1893.
5. A dochmiasisrót. V eterinarius. X V I. évf. 1. 1.
6. Orsóférgek okozta cakbélgyuladás. U. o. 367. 1.
7. Distomeneier in  verkalkten Knötchen der Pferdeleber. 
C entralblatt f. B akter. u . Parasitenk. X III . Bd. p. 248.
8. lieber die Pochmienlerankheit der Hunde. Archiv f. wiss. 
n . prak t. T ierheilkunde. XVI. Bd. p. 433.
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1894.
9. A Dockttiius-férgekről. Természettud. Közlöny. XXX. 
pótfüzet. 153. 1.
10. B linddarm entzündung durch Ascariden verursacht. D eu­
tsche Zeitschr. f. T ierm edicin u. vergl. Pathologie. XX. Bd. 
p. 74.
1896.
11. A z e'lösdieh m in t az á lla ti betegségek okozói. Jelentés a
V III. nemzetközi közeg, és demogr. kongr. m unkálatairól. VI. k. 
301. 1.
12. Ueber die Entstehung der Parasitenkrankheiten. Archiv 
f. wiss. u. prak t. Tierheilkunde. X X II. Bd. p. 202.
13. A Taenia lineata szaporító szerveiről. Közlemények az 
összehasonlító élet- és kórtan  köréből. I I . k. 38. 1.
14. Tierische Parasiten als Krankheitserreger bei Tieren. 
Ergebnisse der alig. Pathologie u. path. Anatomie. II . Bd. 
p. 929.
1897.
15. A  macska egy új yalandfirge. Term észetrajzi Füzetek. 
XX. k. 197. 1. Tab. ÍV.
16. A  halakban élősködő férgek. A Balaton tud. tanu lm á­
nyozásának eredm énye. II. k. 141. 1. Egy ábrával.
17. A kőszénbánydk lovainak anchylostomiasisáról. Közle­
m ények az összelias. élet- és kórtan köréből. II . k. 256. 1.
18. E in  neuer Bandwurm der Katze. C entralblatt f. Bakter., 
Parasitenk. und Infektionskr. XXI. Bd. p. 465. Mit 3 Fig.
19. A Cysticercus inermis első magyarországi esete. Veteri- 
narius. XX. évf. 593. 1.
20. Cysticercus cellulosae kutyában. U. o. 594. 1.
21. Májmétely a ju h  lépében. U. о. 625. 1.
22. Beiträge zu r Parasitenfauna der Balatonfische. C entral­
blatt f. Bakter., Parasitenk. u. Infektionskr. X X II. Bd. p. 443. 
Mit 1 Figur.
1898.
23. N yíllak tömeges elhullásának okai. Természet. I. évf.
12. sz. 8. í.
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24. Oesophagostomum venculosum n. sp. szarvasmarha re- 
konybeleiből. V eterinarius. XXI. évf. 65. 1.
25. Distomum fe linum  macska májából. U. o. 67.1. 1 rajzzal.
26. Davainra tetragona tyuk vékonybeleiből. U. o. 69. 1. 
3 rajzzal.
27. Distomum saginatum n. sp. U. o. 73. 1. 1 rajzzal.
28. Spiroptera reticulata ló sávos hártyájáról. U. o. 103. 1. 
7 rajzzal.
29. Gnathostoma hispidum. ü .  o. 390. 1.
30. Spiroptera strongylina. U. o. 388. 1.
31. F ilaria  haemorrhagica. U. o. 393. 1.
32. Simondsia paradoxa. U. o. 185. 1.
33. F ilaria  im m itis három esete. U. o. 395. 1.
34. Z u r  Frage der Anchylostomiads des Pferdes. C entral­
b la tt f. Bakter., Parasitenk. u. Infektionskr. X X H I. Bd. p. 298.
35. Sur la prétendu Ankylostomiase du cheval. Comptes 
rendus liebdom. de la Soc. de Biologie, p. 879.
1899.
36. Parasiten im M agen des Schweines. I— III. Zeitschrift 
f. T ierm edicin. I I I .  Bd. p. 322.
37. Leberegel in  der M ilz  des Schafes. C entralblatt f. Bak­
ter., Parasitenk. u. Infektionskr. XXVI. Bd. p. 616.
1900.
38. Ujguineai Cestodák. Á llattani közlemények. 2., 222. 1. 
5 rajzzal.
39. Özek férges tüdőgyuladdsa. Természet. I I I .  évf. 22. sz.
4. lap.
40. A  sündisznó bélférgei. U. o. 24. sz. 8. 1.
41. Parasitologische Notizen. I —II I .  Zeitschrift f. F leisch-
п. Milchhygiene. X. Jahrg . H eft 8. p. 141.
42. Wurmknötchen am Dünndarme. U. о. I —II. H eft 11.
р. 230. .
43. Uj fonalférgek a m agyar faunában. I—II . Természet­
rajzi Füzetek. X X III. к. 178. 1. (Tab. V.)
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44. Neue Nematoden in  der ungarischen F auna . U. o. p. 183.
45. Két új galand,féreg. Veterinarius. X X III. évf. 525. 1. 
4 rajzzal.
46. Uj D istam um -faj. U. о. 532. 1.
47. Ueber Distomum saginatum  n. sp. C entralb latt f. Bak- 
ter., Parasitenk. u. In fektionskr. X XV III. Bd. No. 14. u. 15. 
p. 437.
48. Drei neue Gestaden ans Neu-Qui/nea. U. o. No. 19. 
p. 457.
49. 1 rois nouveaux Cestodes de Reptiles. Comptes rendus de 
la Soc. de Biologie, novem bre 17. p. 980.
1901.
50. Myxosporididk okozta halbetegség. H alászat. II . évf. 
20. sz. 129. 1. 3 rajzzal.
1903.
51. Uj és kevéssé ismert hazai mételyek. Á llattani közlemé­
nyek, II . k. 2. f. 83. 1. Egy táblával.
52. A széles galandjérégről. Halászat, IV. évf. 17. sz. 134.1.
53. A  mételyféle férgek új neme. Annales historico n a tu ra ­
les rnusei nationales hungarici. Vol. I. 1903. —  Pars prim a. 
(XVI. tábla. I p. 413.
b) Orvosi és állatorvosi m unkák.
1889.
54. A  nyálkás tejről. V eterinarius. X II. évf. 397. 1.
1890.
55. Ueber die schleimige Milch. Archiv f. wiss. u. prakt. 
Tierheilkunde. XVI. Bd. H eft 1. u. 2. p. 2.
1891.
56. Kazuvsztikus közlemények a kórboncztan köréből. II . 
V eterinarius. XIV. évf. 600. 1.
1892.
57. Ueber Harnsteinbildung. Oest. M ouatsclirift f. T ier­
heilkunde. 17. Jalirg . p. 107.
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58. Általános vízkár az arezcsontok hiányos fejlődéséről. 
Veterinarius. ХУ. évf. 113. 1.
59. K azuisztikus közlemények a kórboncztan köréből. IV V. 
U. o. 225.
1893.
60. K azuisztikus közlemények a kórboncztan köréből. V III.,
IX., XI., X II. V eterinarius. XVI. évf. 97. és 365. 1.
61. A  gutá i oltások a lépfene ellen. U. o. 466. 1.
62. Észrevételek Óhegyi J . úrnak a gu tá i védőoltásokról 
szóló czikkére. U. o. 522. 1.
63. Die Schutzim pfungen in  Guta. T ierärtzl. Centralblatt. 
XVI. Jahrg. p. 310.
1894.
64. Beiträge zu r  pathologischen Anatom ie der Vögel. M onats­
hefte f. prakt. T ierheilkunde. V. Bd. p. 1.
1895.
65. A  sertések lépfenéjéről. V eterinarius. X V III. évf. 412.1.
1896.
66. M ilzbrand bei Schweine. M onatshefte f. prakt. T ier­
heilkunde. V II. Bd. p . 145.
67. A  sertésvészről kórboncztani szempontból. V eterinarius. 
XIX. évf. 1. 1.
68. Infektionsversuche m it M ilzbrand bei Schweine. C entral­
blatt f. Bakter., Parasitenk . u. Infektionkr. XIX. Bd. p. 305.
69. Ueber die pathologeue W irkung der Barbonebalterien. 
U. о. XX. Bd. p . 289.
1897.
70. A  bivalyvész vagy barbone-betegség. Természettud. Köz­
löny XXXIX. pótfüzete. 145. 1.
71. Ueber die Barbonenkranhheit. D eutsche Zeitschrift f. 
T ierm edicin u. vergleich. Pathologie. X X II. Bd. p. 329.
1898.
72. A  kutyák gümőkórja. Veterinarius. X X I. évf. 497., 528., 
556. és 617. 1.
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1899.
73. A  veszettség vírusának átörökléséről. V eterinarius. X X II. 
évf. 565. 1.
74. A  rosszindulatú vizenyó két esete lovon. U. o. 533. 1.
1900.
75. A  veszettség vírusának ellenállása rothadáskor. V eteri­
narius. X X III. évf. 289. 1.
76. D ie W iderstandsfähigkeit des Virus der Tollwut gegen 
Fàulniss. C entralblatt f. Bakter., Parasitenk. u. Infektionskr. 
X X V in . Bd. No. 24. p. 825.
77. Beiträge zu r Actiologie der Tollwuth. I —II. M onats­
hefte f. p rak t. T ierheilk. X I. Bd. p. 402.
78. Zw ei Fälle von malignem Ordern hei Pferden. U. o. 
p. 411.
1902.
79. Takonykáros fertőzés. V eterinarius. XXV. évf. p. 334.
80. A z öröklés és kórtani jelentősége. Budapest. 1902. 1—35. 1.
81. Penészkórság anyapontyon. Halászat. I I I .  évf. 24. sz.179.1.
82. A  pisztrángpontyok vízkárja. U. o. 20. sz. 140. 1.
1903.
83. A  pontyok vörös-kórsága. H alászat. V. évf. 1. sz. 3. 1.
П. Értekezések és ismeretterjesztő közlemények.
1888.
1. A z iszákossáyról. Egészség. II. k. 217. 1.
1889.
2. Gége- és оrrtükrészeli kísérletek. V eterinarius. X II. évf. 54.1.
3. Újabb yége- és orrtiikrészeti kísérletek. U. o. 225. 1.
1890.
4. A  fertőző  betegségektől való mentesség kérdése. Természet- 
tnd. Közlöny. 113. 1.
5. Újabb átlátok az immunitásról. V eterinarius. X III. évf. 
59. lap.
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1891.
6. A  szárnyasok kolerája. K iadta a földmív. m. kir. m inisz­
ter. Budapest. 1—42. 1.
1892.
7. A  világító baktériumokról. Természettud. Közlöny. 287. I.
8. A gümőkóros szarvasmarhák húsának megítélése. Egész­
ség. У. évf. 109. 1.
9. A meszes lábról. Köztelek. I I I .  évf. 3. sz.
10. A tojásról. U. o. 7. sz.
11. A bárányok gilisztáké)járói. U. o. 410. 1.
1893.
12. Egy im m unis madárról. Köztelek. 8. sz.
13. A fonálférgek okozta bélbajokról. U. o. 7. sz.
14. A z állatokról az emberre átmenő élösdi gombákról. T er­
mészettud. Közlöny. 592. 1.
1894.
15. A V I I I .  közegészségügyi és demográfiái kongresszus 
állategészségügyi szakosztálya. V eterinarius. X V II. évf. 245. 1.
16. A főváros állategészségügye. H azánk. 75. sz.
17. A  m agyar országos állatorvos-egyesület. U. o. 41. sz.
18. Állategészségügyünk az 1892. évben. U. o. 69. sz.
19. A kutyák élősdieiról. Köztelek. IV. évf. 950. 1.
20. A  baromfiak fertőző  betegségei. Budapest. 1— 18. 1.
21. Ueber das MaZ/em. B erliner tliierärztl. W ochen sehr. No. 39.
22. Ueber den diagnostischen Werth des Tuberkulins. U. o. 
No. 42.
1895.
23. A sertések fertőző  betegségeiről. Természettud. Közlöny. 
337. 1. 7 rajzzal.
2 i. A Trichinák vándorlásáról. U. о. X X X II. pótfüzet, 1. 1.
25. Ne állati élősdiekről. V eterinarius. X VIII. évf. 501. 1.
1896.
26. A  sertésvész. Budapest, Patria. 7 képpel. 1—-28. 1.
27. Pathologie der Athmungsorgane bei Thieren. Ergebnisse 
der alig. Pathologie u. path . Anatomie. H . Bd. p. 208.
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1898.
28. А I X .  nemzetközi közegészségügyi kongresszus M adrid­
ban. V eterinarius. XXI. évf. 657. 1.
29. A  juhok beimben élősködő férgek. Köztelek. V III. évf. p. 25.
30. A  mételykor. Allategészség. II. évf. 26. 1. 6 rajzzal.
1900.
31. A  berni egyetem dUatorevsi facultása. V eterinarius. 
X X III. évf. 541. 1.
32. Emberi betegségeket terjesztő állatok. U rán ia . I. évf. 10. 1.
1901.
33. Kölcsönös szövetkezetek az állatvilágban. U ránia. II . évf. 
67. lap.
34. A z emberi és á lla ti gümökúr azonossága. U. o. 261. 1.
1902.
35. A  csuka húsában élő galandféreg. H alászat. I I I .  évf.
23. sz. 172. 1.
36. A  baromfiak egészségügyének szervezése. A Baromfi­
tenyésztők Országos Egyesületének 1902. év i Évkönyve. I. k.
55. lap.
III. Ú ti rajzok, ism erte tések , a lk a lm i czikkek.
1878.
1. A  bialai kameldulens zárdában. Zem plén. IX. évf. 33 sz.
2. A  Bronislava-hegyen. U. o. 45. sz.
3. Egy ára a lubloi várban. Borsod. X II . évf. 18. sz.
1879.
4. A veres klastrom. Fővárosi Lapok. X V I. évf. 208. sz.
5. A  kávéházak fauná ja . Független H irlap . I I . évf. 341.1.
1880.
6. Krakkói emlékek. Fővárosi Lapok. X V II. évf. 119. sz.
7. Wielicka sóbányáiban. U. o. 250. sz.
8. Zoológiái karczolatok. Miskolcz. V. évf. 67. 1.
9. Kosciusko-halom. Függetlenség. I. évf. 202. 1.
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1882.
10. Magyarország gyógyvizei. Fővárosi Lapok. XIX. évf. 
199. sz.
1884
11. A  Ciblesm át. Fővárosi Lapok. X X I. évf. 200. sz.
12. A  «Keleti Kárpátok osztálya» Nagybányán. U. o. 190. sz.
1885.
13. M agyarország gyógyhelyei es ásványvizei. Fővárosi L a­
pok. X X II. évf. 102. sz.
14. A  modern kuruzsolőkról. U. o. 163. sz.
15. A  Vikorlaton. U. o. 212.
1886.
16. B uziás és vendégei. Fővárosi Lapok. X X III. évf. 237. sz.
17. A z idegességről. U. o. 292. sz.
1891.
18. Dr. Regéczy N agy Imre. V eterm arius. XIV. évf. 148. 1.
1895.
19. Dr. Czakó K álm án. V eterm arius. X V III. évf. 497. 1.
1898.
20. ü ti emlékek Oroszországból. Budapest, Patria. 1—47. 1.
1902.
21. 1878 -1901 . ( A  Veterinaríus 2ő éves története.) Vete- 
rinarius, XXV. évf. 1 .1 .
22. Újabb tudományos intézetek Németországban. I— IV. U. o. 
531. és 573. 1.
IF . K isebb dolgozatok.
1. Versek és rajzok fővárosi és vidéki hetilapokban.
2. Czikkek a Pallas Lexikonban és folyóiratokban.
3. Ism ertetések a C eutralblatt f. Bakteriologie u. P arasiten­
kunde czímű folyóiratban az 1894. évtől, továbbá a  L eistun­
gen auf dem Gebiete der Medicin czímű évkönyvben az 1893. 
évtől és a Jah resberich t über die pathogenen M ikroorganis­
m en czimű évkönyvben az 1894. évtől kezdve.
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V. Ford ítás.
I . .4Uatorron gyógyszertan. Ir ta  dr. F rö h n e r J., fordította 
és a  m agyar gyógyszerkönyvhöz alkalmazta. Budapest, 1892. 
XVI. + 6 1 0  1.
VI. Szerkesztés.
1. Gazdák évkönyve. 1892. Ötödik évfolyam. Budapest.
2. Közlemények az összehasonlító élet- és kórtan köréből.
I I—V. kötet. 1897-től kezdve. (Előbb dr. H u ty ra  Ferenczczel és 
dr. Tangl Ferenczczel, 1900 óta pedig dr. H u ty ra  Ferenczczel.)
3. Állatorvosi Lapok. (Veterinarius.) XX—XXVI. évf. 
1897-től kezdve (dr. H u ty ra  Ferenczczel).
4. Á l l a t e g é s z s é g .  F o lyó ira t állategészségtani és tenyésztési 
ism eretek terjesztésére. I — V II. évf. 1897-től.
5. Állatorvosi K önyvtár. Kiadja a M agyar Országos Á llat­
orvos-Egyesület. I—V II. évf. 1897-től kezdve.
K einer János 1. t.
1. A z egyházi házasság kötési jog történelmi alapjai. A ka­
dém iai székfoglaló értekezés. Budapest, 1903.
2. Magyar házassági jog. I. füzet. B udapest, 1904.
3. D r. Kajner Lajos : A  püspöki székek betöltésének története, 
különös tekintettel Magyarországra. Ism ertetés. H ittudom ányi 
Folyóirat. 1902. IV. füzet.
Schlesinger Lajos 1. t.
1. A z egy complex változó algebrai függvényeinek elméleté­
hez. (Székfoglaló értekezés.) M athematikai és Term észettudo­
m ányi Értesítő. XX. kötet, p. 658—669.
2. Sur la théorie des fonctions algébriques. Comptes R en­
dus de l ’Académie des Sciences, 27. Octobre 1902.
3. De nonnulis absolutae geometriáé ad theoriam complexae 
variábilis functionum applicationibus. Ioannis Bolyai in  Memó­
riám , p. 1—60. (Claudiopoli MCMII.)
4. Ugyanaz m agyar nyelven. Acta U niversitatis R. H . F . J.
Kolozsváriensis ann i M CM II -III , fasciculus II, p. 73 144.
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5. Bolyai János szülőházáról. (Jelentés.) M athem atikai és 
Physikai Lapok. X II. kötet, p. 53 56.
6. Bolyai János. A kolozsvári F . J . m. kir. Tudomány- 
egyetem B olyai-ünnepén 1903 jan . 15. m ondott emlékbeszéd. 
M athem atikai és Physikai Lapok. XIT. kötet, p. 57—88. és 
Acta U niversitatis R. H . F . J. Kolozsváriensis ann i MOMII—П1. 
fasciculus II , p. 7—51.
7. Ugyanaz nemet nyelven. Jah resberich t der D eutschen 
M athem atiker-Vereinigung. Bd. X II, p. 165— 194.
8. Bemerkungen zum Riemannschen Problem. Levélváltás 
Th. Brodénnal. Orelles Journal. Bd. 125, p. 28 33.
9. Jjeher geodaetische Krümmung. A rchiv der M athem. und  
Physik. I I I .  Reihe. Bd. 5, p. 242—245.
10. Sur la détermination des fonctions algébriques unifor­
mes sur une surface de R iem ann donnée. Annales de l ’Ecole 
Normale Supérieure. I I I .  Série. Tome XX, p. 331—347.
S a j t ó  a l a t t  :
11. E in führung  in  die Theorie der Differenzialgleichungen 
m it einer unabhängigen Variabein. Zweite revidierte Auflage. 
(Leipzig, Göschen.)
12. N ew  Beiträge zur Biographie von W olf gang und 
Johann Bolyai. B ibliotheca M athematica.
Sclmlek Vilmos r. t.
1896—1903.
1. A  glaucoma gyógyítása pilocarpin-cseppekkel. Az Orvosi 
H etilap «Szemészet» mellékletében 1896. 4. és 5. sz. — Ugyanez 
ném etül «Ungarische Beiträge zur Augenheilkunde» I I .  köte­
tében, 1—30. lapon (1. alább).
2. Műszerek és különösen tokfogó a Graefe szerint való 
hályogkitoláshoz. Az Orvosi H etilap «Szemészet» mellékletében 
1898. 4. sz. — Ugyanez ném etül «Ungarische Beiträge zu r 
Augenheilkunde» II . kötetében, 235—238. lapon (1. alább).
«3. A  budapesti kir. m. tudomány-egyetemi szemklinika orrod 
személyzetének irodalm i működése az utolsó 25  év alatt. 1895. 
Budapest. 29 lapon Schulek tan á r és orvosi segédszemélyzeté­
nek irodalm i közléseinek czím eit 34, illetve 264 folyó szám 
a la tt sorolja fel, az 1896. évi m illennaris országos kiállítás czél- 
jából kiosztásra szánt több száz példányban.
4. Prospect : Inhalts-Ü bersicht des ersten und  zweiten 
Bandes der «Ungarischen Beiträge zur Augenheilkunde» m it 
Probetafeln aus dem zweiten Bande 1899. Leipzig und Wien, 
bei Franz Deuticke. — Kiosztásra az 1899-ben Utrechtben 
ta r to tt in tem ationalis szemészcongressuson.
5. Notes historiques sur la clinique d ’ophthalmologic de
l'université royale hongroise de Budapest depuis son origine 
jusqu’à nos jours, 1801 1899, à l’occasion de l’exposition un i­
verselle de P aris m  1900. 44 lap.
6. Védőüvegek az ibolyántúli fé n y  ellen, fényhatástani ta ­
nulm ányok alapján. Megjelent az Orvosi H etilap  «Szemészet» 
mellékletében 1899. I—6. sz. és 1900. 1—4. sz. 3 színkép 
táblázattal, 176 oldal. A külön czímmel m egjelent fejezetek 
sora a következő : 1. A hyperibolyás fény elleni védekezés
ügye ; 2. 225 anyag viselkedése az ibolyántúli fény irányá­
ban ; 3. következtetések az ibolyántúli fény elnyeletésére te tt 
vizsgálatokból ; 4. átlátszó sárga anyagok fényelnyelése ; 5. ke­
verékek fényáteresztése ; 6. szilárd oldatokba foglalás ; 7. a 
színjátszás tünem énye és fényének csökkentése; 8. színes szem­
üvegek fényáteresztése ; 9. az em beri szem fénybeeresztése ;
10. a  színkép látható vége; 11. kam arás pápaszemek. 
Ugyanez ném etü l «Ungarische Beiträge zur Augenheilkunde»
11. kötetében 467—673. lapon (1. alább). — Ugyanez kivona­
tosan : A m agyar tudom ányos akadém ia m athem atikai és te r­
m észettudom ányi értesítőjében X V IГ. kötet. 4 füzet. 510— 
522. lap.
7. Ungarische Beiträge zur Augenheilkunde. U nter M itwir­
kung von Fachgenossen, herausgegeben von Prof. W ilhelm 
Schulek. I I . Band m it 45 Abbildungen im  Text u. 13 Tafeln 
im  Anhänge. Leipzig und  W ien, bei F ranz Deuticke. 1900.
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Magyar Tud. Akad. Almanach 1904-re.
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673 lap. T artalm az 25 értekezést, m ég pedig hárm at Schulek- 
től és 22-őt segédorvosaitól.
8. Tanársegédeinek, segédorvosainak és tanítványainak 342 
m unkálata  46 szerzőtől, 1903 áprilisig, melyekből 316 dolgo­
zat a  «Notes historiques» füzetben (1. az 5. sz.) van felsorolva 
a többi az Orvosi H etilap «Szemészet» mellékletében je len t 
meg, egy (Pólya Jenő dr.-tól : A  mellső csarnok zugának álla­
pota glaucomás szemekben) a  M agyar Orvosi Archívum ban 
V il i .  2. 1899. és különnyom atban 1899. 109 lap. 20 ábrával 
10 táblán, valam int ném etül (1. a 7. sz.).
9. Ungansche Beiträge zur Augenheilkunde. Unter M itw ir­
kung von Pachgenossen, herausgegeben von Prof. W ilhelm  
Schulek. I I I .  Band. Leipzig und W ien, bei Franz Deuticke.
1903. 147 lap. Tartalm az 8 értekezést Schulek tanársegédeitől 
és volt tanítványaitól.
10. Szerkeszti 1881-től az Orvosi H etilap  «Szemészet» m el­
lékletét.
Schuller A lajos r. t.
Párologtatások légüres quarczedényekben. Megjelenik az 
Értesítőben és a Z eitschrift für anorg. Chemie czímű ném et 
folyóiratban.
Staub Móricz 1. t.
1. Megjegyzések a M agyar B o tan ika i Lapok 9 ik  számában 
foglalt egyik bírálatára. N övénytani Közi. I. köt. 4. fűz.
2. Űjabb adatok a sarkvidék ösvilági flórájához. Földtaui 
Közlöny. XXXII. köt. 359—370. old.
3. Új bizonyíték a  Nymphaea Lotus L . magyar honossága 
mellett. N övénytani Lapok. II . köt. 8. 1.
5. Miképen támogathatja a szülén ház az iskola természet­
ra jzi oktatását ? A m agyar királyi tanárképző intézet gyakorló 
főgym nasium ának értesítője az 1902 - 1903. iskolai évről.
17—40. oldal.
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S z e n d r e i  J á n o s  1. t.
1874-1903.
I. Ö nálló nagyobb m űvek :
1. A  képzőművészet remekei. Divald K áro ly  fénynyom atú 
képeivel. Folio 4 kötet 240 műlappal 1882— 5. Budapest.
2. Meisterwerke der bildenden Kunst. Folio 2 kötet. 120 mû- 
lap. 1883—4. Budapest.
3. Borsodmegye nstelejiei. Budapest. 1884. S-adrét. 33 lap. 
2 táblával.
4. Arcydzieta S ztu k i Plastyczny w przekladzie Boleslawa 
Spausty. 1884 5. Folio 2 kötet. 120 m űlappal.
5. Országos magyar történeti ötvösműkiállitási emlék. 16 fény­
nyom atú  táblával. Budapest. 1884. 8-r. 32 lap.
6. A z régiséyh tudom ányának hajdany allapotja. Régies 
m agyar nyelven. Pulszky Ferencz album ába. Budapest. Folio
1885. 7 lap. Képekkel.
7. D ürer Albett származása és művészete. Budapest. 1886. 
8-r. 11 lap. 3 tábla.
8. D ürer Alben élete és művészete. B udapesten. 1885. Folio 
12 lap. 5 táblával.
9. Albrecht Dürers Lehen und Wirken. Ü bersetzt von Béla 
Schack. Budapest. 1885. Folio 12 lap. 5 táblával.
10. Dalmáczia középkori műemlékei. B udapest. 1886. 8-r. 
14 lap. Képekkel.
11. Miskolcz város története és egyetemes helyirata. Miskolcz.
1886. és 1890. I. és I I I . köt. 436 és 602 lap, n. 8-r. Képekkel.
12. Képes kalauz az országos nőipar-egyesület javára az 
iparm űvészeti m uzeum helyiségeiben rendezett gyűrű  k iállítás­
hoz. Budapest. 1888. 8-r. 62 lap.
13. Albrecht D ürers Abstammung und Kunstthätigkeit. 18. 1* 
7 rajz. Budapest. 1888. n . 8-r.
14. Catalogue descrip tif et illustré de la Collection de B a­
gues etc. Avec 300 gravures. Paris. 1889. 8-r. L V I. és 384 lap.
15. A z országos régészeti és етЬеПапг társulat évkönyve 
1886— 1888. Budapest. 1889. n. 8-r. 127 lap.
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16. A  gyűrű történelmi és műtörténelmi szempontból. B uda­
pest. 1890. 8-r. 36 lap és 5 tábla.
17. Magyar díszítmények. Tanulm ány. Budapest. 1891, n . 
8-r. 24 lap képekkel és 2 táblával.
18. A Mübardtok körének évi jelentése 1891. Budapest. 8-r. 
16 lap és 1892. 14 lap.
19. M agyar viseletképek ozímeres leveleinkben. 105 képpeL 
Budapest. 1892, n. 8-r. 48 lap.
20. A  képzőművészet remekei. Második átdolgozott kiadás.
1892. Budapest. Folio. I . к. 60 m ülappal.
21. A  mübardtok körének évkönyve 1893., 1894., 1890—- 
1900. 3 kötet. Budapest. 8-r.
22. M agyar hadtörténelmi emlékek a külföldi múzeumokban. 
Budapest. 1890. 8-r. 58 lap. 10 táblával.
23. M agyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos k i­
állításon. Budapest: 1896. n . 8-r. 915 lap. 990 képpel.
24. Ugyané m ű díszkiadása 2 kötetben.
25. Ungarische Kriegsgeschichtliche Denkmäler in  der M ü- 
leniums Landes-Ausstellung. Übersetzt von Ju liu s von Raym ond 
Schiller. Budapest. 1896. 8-r. 980 lap. 900 képpel.
26. Konstantinápolyi élet. Budapest. 1896. n. 4-r. 24 lap. 
2 melléklet és 20 képpel.
27. A műbarátok köre által rendezett I . kiállítás kalauza. 
Budapest. 1901. 8-r. 20 lap, képekkel.
28. Ugyanaz a I I .  k iállításról. 1901. qu. 8-r. 14 lap.
29. Jelentés a  m űbarátok köre működéséről 1901-ben. B uda­
pest. 1902. k. 8-r. 12 lap.
30. A  műbarátok körének működése 1890— 1902. Budapest, 
1902. k. 8-r. 19 lap.
31. M agyar műkincsek. K iadja a M űbarátok köre. I I I .  köt. 
Budapest. 1902. Folio. 94 lap. 13 táblával. Szerkeszti. Előszó 
I —IX. lap és E rdély  m űkincsei 55—94. lapig.
32. Chefs d’oeuvre d’art de la Hongrie. I I I .  Volume. Rédigé 
avec le concours de: Budapest. 1902. Folio V III. 104 lap. 
táblával.
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II. Tanulm ányok, é rtek ezések , czikkek nagyobb müvekben és 
szakfolyóiratokban.
1. Miskolcz rémnapjaiban. — A z 1878-iki árvíz leírása .— 
Miskolcz gyásza. — Emlékkönyv, Miskolcz. 1879. (»4— 73. lap.
2. A  magyar történeti ötvösmükiállítás lajstroma. Budapest.
1884. n. 8-r. 161— 170. lap  és «Izraelita egyházi szerek fejezete.
3. Jelentés a szamosvölgyi régészeti útról. A z országos 
régészeti és embertani társulat évkönyve 1879—1885. Budapest. 
1886. 8-r. 70— 74. lapján.
4. Hadtöiténelmi emlékek. Dr. Czobor Béla, Magyarország 
történeti emlékei az ezredéves országos k iállításon Budapest.
1896. Folio, czimü m űben.
5. A  műkedvelők csoportja az 1896-iki ezredéves orsz. kiál 
lításon. —  R áth György. — A z iparművészet 1896-ban. —  M ii 
lenniumi emlékkönyv. Budapest. 1897. n. 8-r. 260—269. lapján.
6. Az 1896-iki ezredéves országos kiállítás történelm i fő­
csoportjának hivatalos katalógusában az összes hadtörténelm i 
emlékek leírása.
7. A  hadtörténelem az ezredéves országos kiállításon. —  Mat- 
lekovics Sándor Magyarország ezeréves fennállásakor és az 1896. 
évi ezredéves Inállítás eredménye. Budapest. 1897. 8-r. IV . köt. 
337—407. lapjain.
8. A  műkedvelők csoportja. U. o.V III. kötet. 383—393. lapjain.
9. M agyar műlcincsek. K iadja a M űbarátok köre. Közre­
működésével szerkesztve. Budapest. Folio. 1898. I I .  kötet. 
E bben: M agyar hadi emlékek. 73—158. lap.
10. Chefs d'oeu.vre d 'art de la  Hongrie. I I .  V olum e. B uda­
pest 1899. — L ’art m ilitaire hongrois. 73—147. lap.
11. Műbarátok köre. Pallas nagy Lexikon. Budapest. 1901. 
X V III. kötet. 304. lapján.
12. Borsodmegye őstelepei. Archæologiai É rtesítő  1879. évf. 
35—36. lap.
13. Őskori érezbányászat nyomai Borsodban. U. o. 281. 1.
14. Miskolcz város évkönyveiből. U. o. 317. 1.
15. A  m. n. múzeum régiségtárának gyarapodása. U. o. 
362—364. és 408—409. lapjain.
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16. A  nagykörösi ásatások. U. o. 365—368. lap.
17. Visin ásatás. U. o. 1880. évf. X LIV —VI. lap.
18. M uhi ásatás. U. o. 1881. évf. IV —V. lap.
19. Felsőmagyarországi régiségek. U .o. 1882. X III—X V III. 1.
20. Ásatások a diósgyőri barlangokban. U. o. 01—OVII. lap.
21. E gy népszerűtlen könyv. Polém ia. U. o. 1885. évfolyam 
129—133. lap.
22. János festő' sírköve. U. o. 1886. évf. 281—282. lap.
23. A művészi ipar. U. o. 421—427. lap.
24. A  K árolyiak kincsei a X V I .  és X V I I .  században. U. o.
1887. évf. 256—260. lap.
25. N éhai Ipolyi Arnold gyűjteménye. U. o. 342—346. lap.
26. Csorna Jó zse f régiséygyüjtemenye. U. o. 1888. évfolyam 
343—352. és 1889. évf. 150—154. lap.
27. A  la jta-ujfa lusi lelet. U. o. 230—232. lap.
28. Percnyi Im re nádor némely ingóságai 1497. Ugyanott 
320—330. lap.
29. A  pozsony-széleskúti gyűrű-lelet. U. o. 1890. évfolyam 
59—61. lap.
30. Őskori csésze a muhi pusztáról. U. o. 191 192. lap.
31. Csahrendeki leletek. U. o. 240—244. lap.
32. Megjegyzések Bárczay Oszkár családi czimerek hazai 
emlékeken czím ű cziklcére. U. o. 1894. évf. 81—83. lap.
33. A  hodrogrécsi hon foglaláskori lelet. U. o. 1898. évfolyam 
7— 14. lap.
34. Régi csattok. U. o. 1899. évf. 438—439. lap.
35. I I I .  B éla  magyar király emlékezete. U. o. 1901. évf. 
81—88. lap.
36. Róm ai síremlék Aquincumból. U. o. 1902. 383—384. 1.
37. Rom án építészeti emlék a Svábhegyen. U. o. 1902. 384.1.
38. A  budavári Domokos templom kiásatása. U. o. 395— 
400. lap.
39. V áraink rendszere és fölszerelése a X V I .  és X V I I .  szá­
zadban. H adtörténelm i közlemények. 1888. évfolyam 86— 103., 
416—430. és 617— 631. lap.
40. H adtörténelm i okm ánytár. Zsigm ond király hadi ren-
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delete 1426-MI. — A li pasa hadi rendeleti 1660-ból. —  Zsig- 
mond király hadi rendeleté 1427-ből. — B rinye  vár hadi fö l­
szerelése 1489-ben. —  I I .  Rákóczi Ferencz 1706-ban Szolnok 
megerősítése iránt intézkedik. — Zsigniond k irá ly  Borostyán cár 
fentartása iránti rendelete 1389-ből. — Esterházy f á i  nádor 
hadi remlelete 1686-ból. —  Zsigniond király Pozsonyban leró 
hadi sátrainak jegyzéke 1429-bnl. U. o. 32!)— 332., 164- 172., 
495—499, 669—670., 18.S9. évf. 514—516., 703— 704., 1890. évf. 
728—732. lap.
41. Szolnok eleste 1662-ben. U. o. 1889. évf. 125 140. 1.
42. Еду X V I I .  századbeli magyar huszárezredes szerződtetése. 
U. o. 158—159. 1.
43. Magyar hadi szabályzatok és utasítások a X V I I .  szá­
zadban. U. o. 285 —304. 1.
44. A z ecsedi cár 1619-ben. U. o. 76—81. lap.
45. A sárospataki és gyulafehércán ágyúöntő házak a X  VII. 
században I. Rákóczi/ G yörgy idejében. U. o. 1891. 116— 127. 1.
46. Katonai szerződésiéről a nagy török háborúi; idejéből. 
U. o. 2 7 7 -7 9 . lap.
47. A célikai vár fölszerelése 1491-ből. U. o. 277 279. lap.
48. Tokaj várának . hadi fölszerelése 1649-ből. A Ludovica 
Acadénua Közlönye. 1888. évf. 613 -  632. 1.
49. Párhuzam négy magyarországi vár hadi fölszerelése kö­
zölt a X V I .  és X V I I .  században. U. o. 1892. évf. 929—939. 1.
50. Régi selyemszövetek gyűjteménye. M űvészi ipar. 1889. 
évf. 156. 1.
51. A habánol; története Magyarországon és a H abán m a­
jolika. U. o. 161—176. 1.
52. Anababtista eredetű régi alakos hímzések. Ugyanott 
169—174. 1.
53. A kelet és nyugati művészet hatása a m agyar díszítmé­
nyekre. U. o. 1892. évf. 13—34. 1.
54. Egy ötvösremek a m ull századból. M agyar Iparm űvészet 
1898. évf. 296—298. 1.
55. Régi m agyar csattok és ruhakapcsok. U. o. 1899. evf. 
250—252. 1.
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56. A  megyaszői ref. templom m agyar stylü diszibményei 
1736-ből. U. o. 1901. évf. 155— 157. 1.
57. A telepíteni kérdésről. Századok. 1883. évf. 467—470. 1.
58. A  rumánok eredete. — Torma Zsófia értekezésének is­
mertetése. U. o. 477—482. 1.
59. Megyei élet, adózod és árviszonyók Borsod vármegyében 
a X V I .  és X V 11. században. U. o. 804-—808. és 865—877. lap.
60. Történeti értekezések iskolai értesítőkben. U. o. 901—902.1.
61. Versecz város története. Könyvismertetés. U. o. 1888. évf. 
272- 276. 1.
62. E gy megbukott görög boltos a X V I I .  században. U. o. 
533—540. Ï .
63. G yürükidllítás. U. o. 676—677. 1.
64. Császári kir. hadvezérek és tábornokok életrajzai. — 
Könyvismertetés. U. o. 760—762. 1.
65. A  K apiak családi levéltára. U. o. 1890. évf. 337—346. 1.
66. M agyar hadtörténelmi emlékek. —  Polémia. U. o. 1896. 
évf. 944- -947. 1.
67. Borsodmegyei számadás 1697-ből. Történelm i Tár. 1885. 
évf. 608—614. 1. *
68. Török K a ta lin  bűnpöre, adalékul a  bűbájosság történe­
téhez a X V I I .  században. U. o. 1891. évf. 316—334. 1.
69. A  czéhele történetéhez. U. o. 682— 683. 1.
70. M agyarország czímertára. — Könyvismertetés. T uru l 1883. 
93—6. 1.
71. Pecsétnyomó a X I V .  századból. U. o. 99— 101. 1.
72. Pecséttani adalékok. U. o. 138- 142. 1.
73. A  Miskócz nemzetség. U. o. 1884. évf. 96— 105. 1. és 
142— 152. lap.
74. Szeged város czímere és pecsétje. U. o. 172— 173. 1.
75. Miskolcz czímere. U. o. 1885. évf. 5— 11. 1.
76. B áró N yáry  Albert felett emlékbeszéd. U. o. 1886. évf. 
46— 47. 1.
77. Négy m agyar levél a  X V I .  századból. U. o. 149— 150.1.
78. Homonna város pecsétnyomója a X V . századból. U. o.
1888. évf. 40. 1.
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79. Három czímeres nemes levél. U. o. 1889. évf. 48—51. 1.
80. A  kövesdi Boér család czímere. U. o. 140—141. 1.
81. Czímeres nemesi levelek Borsod vármegye levéltárában. 
U. o. 1890. 86—89. 1.
82. Wesselényi Fermez pecsétgyűrűje. U. o. 213—214. 1.
83. A  Deutsche Herold. — Könyvismertetés. U. o. 223. 1.
84. Zólyom  város pecsétje. U. o. 1891. évf. 92—94. 1.
85. A  Lesztemérí család czímeres levele 1422-ből. U. o. 
171— 173. 1.
86. Régi magyar megfigyelések. Term észettudom ányi Köz­
löny. 1888. évf. 280 -281." 1.
87. A lovasság szervezése Magyarországon a hétéves hábo­
rúk idejébm. Hazánk történelm i közlöny. 1887. évfolyam 
162— 171. 1.
88. A viski csúcsíves templom. Egyházm űvészeti lapok. 1880. 
évf. 296—303. 1.
89. Régi magyar népdalok. E thnographia. 1890. évfolyam 
52—53. lap.
90. Z u r  Geschichte der ungarischen Tracht. Ethnologische 
M ittheilungen aus Ungarn. 1896. V. B. 24. 1.
91. Jclm tés az országos régészeti és embertani társulat ülé­
seiről. Archeológiái Értesítő. 1887. évfolyamától kezdve m in ­
den számában.
111. Hirlapi czikkek :
1. A miskolczi árvíz. Vasárnapi Újság. 1878. év. 36. és 40. 
szám.
2. A  miskolczi ref. egyház legrégibb kelyhe. U. o. 1880. évf. 
28. sz.
3. A  sakkozd gép története. U. o. 1881. 28. sz.
4. A  honvédelmi minisztérium uj palotája. U. o. 1882. 41. sz.
5. A z országos történelmi ötvösmükiállítás. U. o. 1884. 8.,
9., 10. szám.
6. Őskori síremlékek a M átra és B ü kk  hegységben. U. o. 
1891. évf. 17. sz.
7. A  művész-estély. U. o. 1892. 22. sz.
8. Matejkó János. U. o. 1893. 45. sz.
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9. M agyar női viselet es a  m illennium. Ugyanott 1894. év­
folyam 9. szám.
10. 11. Abdul H am id szultán a Szelamlikon. U. o. 1897. 
évf. 28. ez.
11. Huszárterem a p árisi kiállításon. U. o. 1899. 45. szám.
12. A  huszár kiállítás. U. o. 1900. évf. 8 sz.
13. A párisi kiállítás m agyar tárgyainak próbakiállítása 
az iparművészeti múzeumban. U. o. 1900. 9. sz.
14. A  p árisi világkiállítás. U. o. 15. és 23. sz.
15. I I I .  Béla király emlékezete. U. o. 22. sz.
16. A  magyar történeti palota a párisi világkiállításon. U. o.
24. sz.
17. M agyar történeti emlékek a párisi világkiállításon. U. o.
26. sz.
18. A képzőművészet remekei. Polémia. Fővárosi Lapok. 1882. 
évf. 56. sz.
19. Régi népdalok. U. o. 1889. évf. 338. sz.
20. E g y  bírálat értéke. Polémia. U. o. 344. szám.
21. A  nagykőrösi ásatás. Pesti Napló. 1879. évf. 263., 4.,
5., 8. számok.
22. B á rtfa . U. o. 1881. 212. sz.
23. Sárosból. U. o. 1881. 255. sz.
24. A  renaissance hazánkban. U. o. 314. sz.
25. Vasvári Pál. U. o. 1882. 60. sz.
26. R afael. U. o. 1883. 85. sz.
27. A  műcsarnokból. U. o. 278., 1884. 109., 308., 314., 1885.
14., 1886. 272., 1887. 269., 309., 310. és 1888. év 288. szám á­
ban a kiállításokat ism ertető tárczák.
28. Oroszország és hazánk. Könyvismertetés. U. o. 1884. 109.
29. A  l.udoviceum története. U. o. 164. sz.
30. Archaeólogiai séták. U. o. 206., 213. és 235. sz.
31. Beteljesedett. Munkácsy képe. U. o. 239. sz.
32. Sáros, Borsod, Erdély. U. o. 241. sz.
33. A z investitura kérdése. Könyvismertetés. U. o. 307.
34. A  művészetek története. Pasteiner G yula könyvének bírá­
lata. U. o. 1885. 38. és 45. sz.
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35. A  művészet az országos kiállításon. U. o. 1885. évfolyam
123., 126., 128., 132., 135. és 148. számok tározói.
36. A  többszörösítő művészetek az országos kiállításon. U. o. 
155. sz.
37. A  nemzetközi m űkiállítás  U. o. 160. és 162. szám.
38. Nemzeti ipar, m agyar styl. U. o. 169. sz.
39. M agyar történelmi kepeit. U. o. 181. sz.
40. Művészet a m agyar házi iparban. U . o. 202., 206. és 
207. szám .
41. A  nemzetközi m űkiállítás második sorozata. U. o. 226. 
és 229. szám.
42. A  magyar m ajolika. U. o. 240. ez.
43. Erdély. U. o. 282. sz.
44. Verescsagin müvei. U. o. 1886. 30. sz.
45. Mozart végperczei. U. o. 1886. 115. sz.
46. Budavár elfoglalása 1686-ban. U. o. 1886. 242. sz.
47. B átori Erzsébet. U . o. 1886. 288. sz.
48. A  képzőművészeti társulat jubileuma. U . o. 310. sz.
49. A  műcsarnok ju b ilá n s  kiállítása. U. o. 312. sz.
50. Báthory István. Könyvismertetés. U. o. 1887. 78. szám.
51. A  szolnoki eklézsia. U. o. 99. szám.
52. Deák Ferencz szobra. U. o. 270. szám .
53. A rany János szobra. U. o. 315. szám.
54. A festészet rem ekei Magyarországon. U. o. 1888.89. sz,
55. Kiásott barlang. N emzet. 1882. 47. sz.
56. Buda. U. o. 1883. 1. sz.
57. Budapest főváros nyilvános vízmüveinek története. U. o.
1883. 150. sz.
58. Régészeti ásatás a  m uhi pusztán. U. o. 214. szám.
59. A budavári M átyás templom régiségei. U. o. 246. sz.
60. A  magyar m ajolika. U. o. 294. sz.
61. Budapest története. Könyvismertetés. U . o. 1885. 302. sz.
62. K irá ly i ajándék. U. o. 1886. 42. sz.
63. Ipo lyi Arnold m unkái. Könyvismertetés. U. o. 1887. 
351. sz.
64. A gyűrű és m últja . U. o. 1888. évf. 133. ez.
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65. A  nyelvkérdés. U. о. 1889. 64. sz.
66. A  Siehmacher-féle czimerkönyv. Könyvismertetés. U. о. 
74. és 284. sz.
67. Bées, Salzburg. U. о. 1890. 312. sz.
68. A  pozsonyi Ferencz József hid története. U. о. 358. sz.
69. A  honfoglalás. M unkácsy képe. U. о. 1891. 87. sz.
70. Képviselők fizetése 1848-ban. U. o. 1892. 361. sz.
71. M agyar hadtörténelmi muzeum. 1897. 310. sz.
72. A  jog- és államtadományok tanrendszerének reformja. 
Egyetértés. 1879. évf. 17. és 18. sz.
73. A  budapesti szeretetház. U. o. 1882. 229. sz.
74. M agyar történelmi életrajzok. Könyviemertetéss. 1884. 
évf. 240. sz.
75. A  Bessenyei/ család története. Könyvismertetés. U. o. 1890. 
301. sz.
76. Törökvilág Magyarországon. E llenőr. 1882. évfolyam 
221. szám.
77. Aquincum fürdői. U. o. 399. sz.
78. A z országos régészeti és embertani társulat. Egyleti Köz­
löny. 1878. évf. 3. sz.
79. A z országos m agyar történeti ötvösmükiállítás. Magyar 
ifjnság. 1884. évf. 97— 102. lap.
80. Borbély, doldor, patikárus. A z  orvosi rend történetéhez 
Magyarországon. M agyar ff irlap . 1891. évf. 14. sz.
81. Liptómegye őskori telepei. Könyvismertetés. T uristák  Lapja.
1889. évf. 3. sz.
82. A  magyar történelmi társulat Borsodban. Miskolcz. 1878. 
évf. 69. sz.
83. A z árvíz. U. o. 72., 76., 78. és 94. sz.
84. A  régi m uhi város romjai között eszközölt ásatások. U. o. 
1879. 38., 39., 40., 41. és 63. sz.
85. A  Szinva szabályozási kérdésének történelmi előzményei. 
U. o. 62. sz.
86. A  nagykőrösi régészeti ásatások. U. o. 90., 91. sz.
87. Miskolcz város, régi jegyzőkönyveiből. U. o. 98. sz.
88. A  verhovinák között. U. o. 1880. évf. 83. sz.
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89. A  török hódoltság kora Mixkolez város történetében. U. o. 
1882. évf. 63—65. sz.
90. Bées. U. o. 81. sz.
91. Művészet és ipar. Borsodmegyei Lapok. 1881. évf. 1. sz.
92. Rcactio a társadalomban. U. o. 3. és 6. sz.
93. A  magyar képzőművészét. U. o. 32 sz.
94. A kaolin és a porczellángyártás. U. o. 1882. évfolyam
14. és 15. sz.
95. A  villanyfény. U. o. 49. sz.
96. A diósgyőri ásatásokról. U. o. 84. sz.
97. A z ezredév megünneplése. U. o. 1883. 37. sz.
98. Ásatások a diósgyőri barlangokban. U. o. 1883. 43. sz.
99. A z avasi templom leletei. U. o. 1895. évf. 56. sz. •
100. Muzeum. U. o. 1899. 278. sz.
101. Két miskolczi bit ó. Korrajz. Miskolcz és vidéke. 1884.
2., 3., 4. és 6. sz.
102. Szolnok város múltjából. Szolnoki H íradó. 1887. évf. 
100. sz.
103. Mislcolcz ipartörténetéhez. Közgazdaság. 1880. évfolyam
4., 6., 10., 11. és 12. sz.
104. Miskolcz czimere. Közvélemény. 1885. évf. 9. sz.
105. Állam és társadalom. U. o. 1886. 1. sz.
106. A  nemzet kincsei. Jász-Nagy-Kún-Szolnoki Közlöny. 
1884. évf. 10. sz.
107. Krisztus P ilá tus előtt. Munkácsy képi’. Regélő Themis. 
1882. évf. 13. sz.
108. A Szirm ay grófi család fegyvergyűjteménye. Budapesti 
Ilirlap . 1901. évf. 108. sz.
109. M últak emléke. Három történelmi fö l  jegy zés. Segítség 
album . 1887. 38. 1.
Apróbb dolgozatai je len tek  meg az i t t  czímleg felsoroltakon 
kívül mindezen h írlapok  it t feljegyzett évfolyam aiban s azon­
kívül a Borsod 1874. és 1875., a M átra Vidék 1879. és 1880., 
a  Nemere 1883., az Ellenzék 1885., a  Magyar Salon 1889. 
és 1891., a  Zólyom vármegyei H írlap 1890., a Szépirodalmi 
K önyvtár 1892., a Miskolczi Képes N ap tár 1880. és a Miskolczi
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alm anack 1897. évfolyam aiban, valam int a  Fővárosi Szeretet- 
ház 1882. em léklapja, az 1892-ben m egjelent Kenyér, 1893. évi 
Szív és 1895. évi Vigasz ozímü alkalm i lapok és végül a Szi­
lágyi Sándor 1887. évi nevenapjára kiadott Sándor napi naplóban.
1903.
1. Régi övék a m agyar nemzeti múzeumban. Archeológiái 
Értesítő . 1903. óvf. 1— 11. 1.
2. A z iparművészet könyve. Könyvismertetés. U. o. 78—81.1.
3. Keleti öv-csatt. U. o. 302—303. 1.
4. A  sárospataki honfoglaláskori lelet. U. o. 303—304. 1.
5. Rákdczi-kiállítás Kassán. V asárnapi Újság. 30. és 31. sz.
6. Rugendas G yörgy Fülöp képei a kurucz világból. U. o. 
38. szám.
S a j t ó  a l a t t :
7. A  X V I .  és X V I I .  század, a Rákdczi-kor, az insurrectió 
és az 1848,49-ih i szabadságharcz korának hadtörténelmi emlé­
kei. Szalay Im re  Magyarország történeti em lékei az ezredéves 
orsz. kiállításon czím ű műben.
8. Miskolcz város története. I I . k. 28 ív kinyom atott.
9. A m agyar viselet történeti fejlődése. A M. Tud. Akad. 
archæologiai bizottságának megbizásából.
Sziimyei József r. t.
1899— 1903.
1. M agyar Tájszótár. I I .  4—7. füzet.
2. Iskolai m agyar nyelvtan. I. r. 9—12. kiad. II . r. 5 7. kiad.
3. Rendszeres m agyar nyelvtan. 7—9. kiadás.
4. A  magyar nyelv. 3. és 4. kiadás.
5. A z -n személyrag eredete. (Egy. Phil. Közlöny. 1900.)
6. F inn  nyelvtan. í r t a  Budenz József. Átdolgozta — . 5-dik 
kiadás.
7. F in n  olvasókönyv. 3. kiadás.
8. Ueber den Ursprung des personal-suffices -n im, ungari­
schen. (Finnisch-ugrische Forschungen. I.)
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9. Phonetikux írás a  finn-ugor nyelvek számára. (Nyelvtud. 
Közi. 1902. — Ugyanez ném et fordításban: Finnisch-ugrische 
Forschungen. IL)
10. Magyar nyelvhasonlítás. 2. kiadás.
11. Jelentés az ú. n. Karacmy-kodex nyelvéről. (Akadémiai 
Értesítő. 1903.)
12. Alaktani adalékok. I. (Nyelvtud. Közi. 1903.)
13. Kisebb közlemények a Nyelvtud. Közleményekben, a 
Magyar Nyelvőrben és az Egyet. Philologiai Közlönyben.
14. Szerkesztés : Nyelvtudományi Közlemények.
Tangd F e r e n c z  1. t.
I. Saját vizsgálatok.
1903.
1. A d a t a i a z  ébrény fejlődésének energétikájához. (Szék­
foglaló.) Math, és Term. Értesítő . XX. köt. 5. fiiz.
2. Beiträge zur Energetik der Ontogenese. I .  Mittheilung. 
Die Entw ickelungsarbeit im  Vogelei. A rchiv f. d. ges. Physiol. 
Bd. 93, p. 327 -376.
3. Beiträge zur Energetik der Ontogenese. II . M ittheilung. 
Ueber den Verbrauch an  chemischer E nerg ie  w ährend der 
Entw icklung von B akterienculturen . Arch. f. d. ges. Physiol. 
Bd. 98, p. 475—489.
4. Beschreibung eines Apparates zu quantitativen Bespira- 
tionxversuchen mit künstlicher Athmung. Ib idem  p. 588—594.
II. Szerkesztés.
1. Jahresbericht über die Fortschritte in  der Lehre von den 
pathogenen Mikroorganismen ez. folyóirat X V II. köt. B aum gar­
ten Pál tiibingeni egyetemi tanárral együtt.
2. « Arbeiten a u f dem Gebiete der chemischen Physiologie» 
czím alatt, m int az A rch. f. d. ges. Physiol. 98. kötetéből 
különlenyomatot, k iadta a fent idézett (3. sz. és 4. sz.) saját 
és tanítványainak alább felsorolt, ném et nyelven publikált dol­
gozatait.
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Ш . T an ítv án y a in ak  v izsgá la ta i, m elyek  vezetése a la t t  
készü ltek .
1. D r. Weiser és dr. Zaitschek : B eitrag  zur K enntniss d. 
chem ischen Zusam m ensetzung u n d  B ildung d. Gänsefettes. 
Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 93.
2. D r. Weiser J . : A herem agrostaalj tápláló és hizlaló 
értékéről ökrökön végzett kísérletek alapján. Kisérletügyi Közi. 
Y. köt. 4. fűz.
3. Dr. Weiser J .  : A nyersrost emészthetősége szárnyasok­
ban. Ugyanott.
4. Dr. Zaitschek A . : H izlalási kísérlet czirokmaggal. U. o.
5. Dr. Weiser e's dr. Zaitschek : Beiträge zur Methodik der 
S tärkebestim m ung und zur K enntniss der V erdaulichkeit d. 
K ohlenhydrate. Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 93.
6. D r. F arkas Géza: A vérsavó hydroxylion tartalm áról. 
M athem . és Term . Értesítő. XXI. köt. 1. fűz.
7. D r. F arkas K álm án : Vizsgálatok a selyemhernyó anyag- 
és energia-forgalm áról fejlődése közben. Ugyanott.
8. D r. Farkas K álm án  : A selyem hernyó energia-forgal­
m áról m etam orphosisa közben. Közi. az összehas. élet- és kór­
tan  köréből 1903.
9. D r. Farkas Géza és dr. Scipiades Elemér : Vizsgálatok 
terhesek, szülők és gyermekágyasok vérsavójának s a magzat­
víznek m olekulás contentratio viszonyairól. Mathem. és Term. 
Értesítő. X X I. köt. 3. fűz.
10. D r. Farkas K álm án : Ueber den Energieum satz des 
Seidenspinners w ährend der E ntw icklung im  E i und w ährend 
der M etamorphose. Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 98, p. 490 -546.
11. Dr. Farkas K á lm án:  Zur K enntniss des Cliorionins und 
des Chorioningehaltes der Seidenspinnereier. U. o., p. 547—550.
12. Dr. F arkas G éza: Ueber die C oncentration der Hydro- 
xylionen im  B lutserum . Ugyanott, p. 551—576.
13. Dr. Farkas Géza és dr. Scipiades E lem ér: Ueber die
molec. C oncentrationsverhältnisse d. B lutserum s d. Schw an­
geren, K reissenden und  W öchnerinnen und  des Fruchtwassers. 
Ugyanott, p. 577 587.
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14. Dr. Zaitschek A .:  Zur M ethodik d. B estim m ung des 
Stickstoff- und  Eiweissgehaltes der Faces, ü .  o. p. 595—613.
15. Dr. Zaitschek A . : Beitrag z. K enntniss d. Bildung 
und Zusam m ensetzung des H ühnerfettes. U. o. p. 614—622.
16. Dr. Weiser J . : Ueber das «Avenin». U. o. p. 622.
T é f j lá s  G á b o r  1. t.
I. E red e ti közlem ények.
1. Ujahh adatok Dacia felirattanához. Erdélyi M uzeum 
1902. évf. K ülönlenyom at 1—50 1.
2. R im á i kőemlékek a N agy- és K isküküllő  közt Somoyyomról 
Kisküküllő meyyében. Arch. Értesítő. 1903. 3. füzet. 278—280 1.
3. K alauz a cle'vai reáliskola tanulóinak 1903 junius 6-iki 
gyulafehérvári tanulm ány-kirándul ás Ara. Déva 1 —9. 1.
4. A  dévai reáliskola története és elhelyezése máig vagyis 
1871-től 1903-ig. 35 képmelléklettel. Dévai reáliskola X X X II. 
1903/3. évi Értesítője 1—31 lapján. 1903.
II. Ism erte tés .
1. Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und Herze- 
gorinen. V II. kötet Arch. Értesítő 1003. 1 szám. 81—88. U.
2. U gyanannak V III. kötete Arch. É rtesítő 3. szám. 1903 
jun ius 15. 291/3. 11.
3. Nagyszehenvidéki K alauz. F ührer von H erm annstadt 
und dessen Umgebung. 1902. Erdélyi M uzeum  1903. I. füzet. 
11—21.
III. Szerkesztés.
A  dévai m agyar kir. áll. főreáliskola X X X I I .  évi Értesí­
tője. 35 képmelléklettel. 1902/3. Déva, 1903. H irsch Adolf 
nyom dája. 1— 176. 1.
IV. T anulm ány.
D acia hadi szervezetének, Decebal végső m enedékhelyének, 
az aldunai őrvidéknek, a  róm ai sánczoknak helyszíni tanu l­
mányozása Fogaras, Szeben, Krassó-Szörény és Temesmegye 
területén.
Magy. T u d . Akad. A lm anach 1904-re. 14
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V. M úzeum i m unkálatok .
A hunyadm egyei tö rt. és régészeti tá rsu la t dévai m úzeu­
m ának  részére régiségek és néprajzi ezikkek gyűjtése, különö­
sen (Mioia) Veczel, (Ad Aquas) Puszta-Kalán, (Sarmizegetlmsa) 
У árhely, Gredistye terü letéről.
Tlialy Kaimon r. t.
Ö nállólag m eg je len t legújabb m unkái :
1. Kuruczvilág. A Bákóezi-szabadságharcz kétszázados év ­
fordulója alkalm ából saját régi költem ényeiből egybegyűjtó 
Thaly Kálm án. B udapest, az Athenamm részvénytársulat k i­
adása 1903. 16-odrét, V III. és 168. 1.
2. Ünnepi beszéd. А I I .  Bákóezi Ferenez fejedelem em lé­
kezetére Debreczen szab. k ir. város törvényhatósága által 1903 
m ájus 22-ikén ta r to tt díszközgyűlésen elm ondotta dr. Thaly  
Kálmán, e város első választó-kerületének országgyűlési kép ­
viselője. Ivrét, 35 1. K iadja Debreczen szab. kir. város, saját 
könyvnyom dájában 1903. (H ivatalos díszkiadás.)
T l i i r r i n g  G u s z tá v  1. t.
1902— 1903.
1. Népesedésünk kútforrásai a m últ század első felében. 
Szélifoglaló értekezés. (Értekezések a társadalm i tudom ányok 
köréből. X II. köt. 10. szám . 8-r. 114 lap.)
2. Budapest fővárosa az 1901-ik évben. A  népleírás és 
népszámlálás eredményei. (Kőrösy Józseffel együtt.) I. kötet, I. 
rész ; egy színnyom atú rajzzal. Grill Károly udv. könyvkeres­
kedése. (Budapest székesfőváros statisztikai hivatalának Köz­
leményei. X X X III. 1/1, n. 8-r. 64. lap.)
3. Ugyanaz ném etü l ezen czím a la tt : Die Hauptstadt 
Budapest, im  Jahre 1903 . — Die Resultate der Volkszähluny 
und Volksbesehreibung. (Publicationen des Statistischen Bureaus 
der H aupt- und  Besidenzstadt Budapest. X X X III. I  I. n. 8-r. 
64 lap.)
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4. Irian einer internationalen Sta tistik der Wanderungen, 
sowie Bemerkungen über den Begriff und das Wesen der W an­
derungen. (Bulletin de l ’In s titu t in ternational de statistique.
13. köt. I. füzet. 457—476. lap.)
5. A  magyarországi kivándorlás. (Földrajzi Közlemények- 
XXX. köt. 1902. 8— 10 füzet. 345—441. lap. 1 színes térkép- 
m elléklettel és 8 szövegrajzzal.)
6. Idegenforgalmunk kérdéséhez. (T uristák Lapja. ‘ XV. évf. 
1903. 4— 11. lap.)
7. Magyarország a X X .  század elején. Czirbusz Géza ha-
m iczím ű  m unkájának bírálata. (Közgazdasági Szemle. XXV II. 
évf. 29. köt. 1903. 2. szám . 157 165. 1.)
8. Viszonválasz dr. Czirbusz Géza úr válaszára. (U. o. 5. 
ez. 393—395. 1.)
9. Dr. Johann Jankó. Nekrolog, arczképpel. (Deutsche B und­
schau für Geographie und  Statistik. XXV. évf. 10. sz. 471 — 
473. lap.)
10. Sven Hédin. (Tárczaczikk a Pester Lloyd 1903 febr.
25. számában.)
T húry J ó z se f  1. t.
1883— 1903.
1883.
1. É tim  dogiánk módszerei. Egyetemes Pliilologiai Közlöny.
V II. köt.
1884.
2. A z ugor-magyar theoria. Egyet. P h il. Közlöny. V III. köt.
3. A kirgizek életéből. Vasárnapi Újság 31. évf. 1—2. sz.
4. A  fehérló-dldozat. Vasárnapi Újság. 31. évf. 52. szám.
1885.
5. A  török szókincs apológiája. Egyet. Philologiai Közlöny. 
IX. köt.
6. Die slavischen Elemente im  Magyarischen. Von F. 
Miklosich. 2-te Auflage von Dr. L. W agner, 1884. — Ismerte­
tés és bírálat. II . sz. Egyet. Phil. Közlöny. IX. köt. 4. füzet.
14*
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7. A  kasztam uni-i török nyelvjárás. A kadém iai Értekezé­
sek. ХП. köt. 7. szám.
8. M agyar mytliologiai alakok. B udapesti H írlap  233. sz.
9. A  délibáb. Szómagyarázat. V asárnapi Újság 32. évf.
12. szám.
10. Naszreddin adomái. V asárnapi Újság. 32. évf. 26— 
28. szám.
1886.
11. A  turu l madár. T u ru l folyóirat. IV . köt. 3 füzet.
12. Sírva vigad a magyar. (Sej báni M ehem med khán és 
környezete képével.) V asárnapi Újság 33. évf. 13. szám.
1887.
13. A  m agyar és török népköltészetről. V asárnapi Újság. 
34. évf. 23—24. szám.
14. Leánykérés keletim. Vasárnapi Újság 34. évf. 46. szám.
15. Tatár traditiók a magyarokról. B udapesti H írlap  215 sz.
16. K ét lakodalom. (Török és m agyar.) U gyanott 10. szám.
17. A  tűzim ádás emlékei. Ugyanott 47. szám.
18. Keleti audientia. Ugyanott 77. sz.
19. Fehér és fekete magyarok. B udapesti H írlap  151. sz.
20. Tizedik évforduló. (Sejkh Szulejm án esagatáj szótárá­
ról.) Ugyanott 117. szám .
21. E gy mimet tudós a magyarokról. U gyanott 66. szám.
22. A  régi m agyar taktikáról. U gyanott 36. szám.
23. A  magyarok eredete egy német tudós szerint. Egyetértés 
21. évf- 109. szám.
1888.
24. A  régi magyar és török hadviselés. H adtörténelm i Közle­
m ények I. évf.
25. K i írta  Shakespeare színműveit ? H alas és Vidéke I. évf.
9. sz. —r—zs— jegy alatt.
1889.
26. Még valami a régi m agyar hadviselésről. H adtörténelm i 
Közi. II . évf.
27. A z ősi m agyar halászatról. V asárnapi Újság 36. évf. 51. sz.
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28. A  «m agyar» név emlékei. H alas és Vidéke II. évf. 9. 
sz. —г—zs— jegy alatt.
29. A z új magyarok. ú j a  50 év m úlva az akkori «Nyelvőr» 
Szarvas Gábora. (A germ anism usok ellen.) H alas és Vidéke
II . évf. 17. szám.
1890.
30. Z rín y i Mikiit hadtudományi elveinek forrása. H ad tö r­
ténelm i Közlemények I I I .  évf.
31. A z  1663—64. éri hadjárat. H ad tö rt. Közi. I I I . évf.
32. K is-K un-H alas néprajza. I. Házasság. E tlm ographia 
I. évf. 8. szám.
33. Ős költészetünk. Kis-kun-halasi lielv. liitv. lyceum É r­
tesítője az 1889—90. tanévről.
34. Török színészet. Kun-Halas I. évf. 9 —10. szám.
1891.
35. Szigetvár elfoglalása 1666-ban. H ad tö rt. Közi. IV. évf.
36. A  török világból. Kun-Halas II . évf. 13. szám.
37. K ét pohárköszöntő. (Ehrenreichstein Farkasé és Ali 
efendié, Pecsevi nyom án.) Kun-Halas I I . évf. 26. szám. T. jegy 
alatt.
38. Művelt vademberek. (A gyerm eknevelés ferdeségeiről.) 
K un-H alas II . évf. 2. szám . «Kritikus» álnév alatt.
1892.
39. A  török történetírás Esztergom visszavételéről. 1696-beh. 
H adtört. Közlemények V. évf.
40. D sáfer pasa. Ugyanott.
41. A  várnai csatáról. Ugyanott.
42. Pecsevi viszonya a magyar történetíráshoz. Századok
26. évf.
1893.
43. Szilágyi és H ajm ási históriája. Irodalom történeti Köz­
lem ények I I I . évf.
44. Török Történetírók. I. köt. (Török-m agyarkori Törté­
nelm i Em lékek. Második osztály : írók.) Az Akadém ia kiadása.
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45. A  török hódítás kezdete Magyarországon■ Századok 27. évf.
46. K i volt a  vak török császár?  Ugyanott.
47. Török Történetírók. Ismertetés. Akadémiai É rtesítő. IV. 
köt. 8. füzet.
1894.
48. A Z rínyiász . Irodalom tört. Közi. IV. évf., önállóan is, 
Budapest, Athenaeum.
1895.
49. M agyar származású emberek Törökország történetében. 
A Pest-Pilis-Solt-K iskun várm egyei hivatalos tanító testü let I I I .  
Évkönyve, 1895-ről.
1896.
50. Török Történetírók. I I .  köt. L. föntebb.
51. A  magyarok eredete, őshazája és vándorlása. Századok
30. évf. s önállóan is, Budapest, Athenaeum.
1897.
52. K rónikáink és a  nemzeti hagyomány. Irodalom történeti 
Közlemények V II. évf.
53. A magyaroknak «szavarti-aszfalt» neve. Századok 31. évf.
1898.
54. A  székelyek eredete. E rdély i Muzeum XV. köt. 2—5. 
füzet és önállóan is, Kolozsvár 1898.
1899.
55. Még egyszer a székelyek eredetéről. E rdélyi M úzeum 
XVT. köt. 5—7. füzet.
56. Bocskay István  fölkelése. Századok 33. évf.
1901.
57. Magyar versek a X V I I I .  század első feléből. Irodalom ­
történeti Közlemények X I. évf.
58. Pestvármegyei községek panaszai az 1696. évből. Törté­
nelm i Tár. Új folyam  I I .  köt.
1902.
50. Igazság vagy tévedés? IV . szám. (Válasz Prochaska An­
talnak és B rücknernek). Századok 36. évf.
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1903.
60. A  magyar honfoglalás kútfői. Szerk. Pau ler Gy. és 
Szilágyi S. — K önyvism ertetés Ш . : Keleti kútfők, gr. K uun 
Gézától. Századok 37. évf.
61. A  • B ehdsetü l-L uga t« czímü csagatáj szótár. Akadé­
m iai Értekezések. X V III. köt. 4. szám. —  E nnek  kivonatos 
ism ertetése : Akadémiai E rtesitő  XIV. köt. 159. füzet.
62. A  khazar «iéa» méltóságnérről. K eleti Szemle. (Revue 
orientale). IV. évf. 1. szám.
63. Török nyelvemlékek a X I V .  század végéig. Akadémiai 
székfoglaló értekezés.
V á ly i  G y u la  1. t.
Uber die Fusspunktdreiecke. Monatshefte für M athem atik 
und  Physik. 1903.
V é c s e y  T a m á s  r. t.
1. Szaklnrálata P ázm án Zoltán: Ususfruntus czímü római 
jo g i müvének. K iadta a M. kir. T. Egyetem.
2. H ajn ik  Im re emlékezete. Megjelent a Századok 1903 
feb ruári számában és kü lön  lenyom atban.
3. Tóth Lörincz. M egjelent a Jogtudom ányi Közlöny 1903 
m árczius 27. számában.
4. Szakbirálata Ferdinándy Géza : Magyarország közjoga 
czím ü könyvének. M egjelent a Budapesti Szemle 1903. évi C X III. 
kötetében.
5. Gondnoki székfoglaló beszéd. M egjelent a P r. E . éB I s ­
kolai Lapok 1903 augusztus 30. számában.
6. A  Hármaskönyvhöz, m ajd a magyar törvénytárhoz csa­
tolva volt régi jogszabályok. Budapest, 1903. 103. lap.
—
ELNÖKÖK ÉS MÁSODELNÖKÖK A M. TUD. 
AKADÉMIA ALAPÍTÁSA ÓTA.
E ln ö k ö k  :
G róf T eleki József (1830— 1855)
Elölülővé választatott 1830 . november 17-én.
Gróf Dessewffy E m il  (1855—1866)
Elnökké megválasztotta az igazgató tanács 1855. április 
17-én , megerősítette a cs. kir. kormányszék jún ius 13-én.
B áró Eötvös József (1866— 1871)
Elnökké választatott 1866 . márczius 18-án.
G róf L ó n ya y  M enyhért (1871— 1884)
Választatott 1871. május 17-én.
Trefort Ágoston■ (1885—1888)
Választatott 1885. m ájus 38-án.
B áró Eötvös L orán d  (1889—)
Választatott 1889. május 3-án  (1. a  77. lapon).
M ásodelnökök  :
G róf Széchenyi István, (1830— 1855)
Másod Elölülővé választatott 1830. november 17-én.
G róf A n drássy  G yörgy  (1850— 1855)
Helyettes másodelnökké kineveztetett 1850 . jún ius 10-én.
Báró Eötvös József (1855— 1866)
Alelnökleé megválasztotta az igazgató tanács 1855. április 
17-én, megerősítette a cs. kir. kormányszék június 13-én.
L ó n ya y  M enyhért (1866— 1871)
Alelnökké választatott 1866. április 15-én.
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Gsengery A n ta l  (1871— 1880)
Másodelnökké választatott 1871. m ájus 17-én.
P anier T iva d a r  (1880— 1886)
Választatott 1880. november 22-én.
Stoczeh J ó zse f  (1886— 1889)
Választatott 1886. május 6-án.
Pralcnói V ilm os  (1889 1892)
Választatott 1889. május 3-án.
Szász K á ro ly  (1892—1896)
Választatott 1892. május 5-én.
P u lszk y  Ferenez (1895— 1897)
Választatott 1895. május 8-án. 
lV7assi.es G yu la  (1898— 1901)
Választatott 1898. május 6-án.
Gróf K u u n  Géza  (1901— )
Választatott 1901. m ájus 10-én.
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1902 deczember 31-ig.
Gr. Széchenyi István  (1825) . . .  . . .  __ . . .  . . .  126,000
Vay Á brahám  (1825) —  . . .  . . .  . 16,800
Gr. Andrássy György (1825) . . .  . . .  21,000
Gr. K árolyi György (1825) . . .  . . .  . . .  . . .  84,000
Á cs K ároly (1899).. . . .  . . .  . . . .  18.000
Gr. A lmássy Dénes (1 8 6 0 /1 ).................. ................... . . .  8,000
Gr. A lm ássy K álm án (1860/1) 4,(XX)
Almássy Pál (1863) . . . .  . . .  . . .  - 8,400
Almássy Zsigmond (1860/1)... _ . . .  2,400
Amizoni Károly (1877) . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Gr. A ndrássy Aladár (1860/1) . . .  . 2,(XX)
Gr. Andrássy Gyula (1860/1) . . .  . . .  . . .  ...................... 2,000
Gr. Andrássy Károly né  (1860) . . .  . . .  . . .  2,000
Gr. Andrássy Manó (1860/1) . . .  . . .  . . . .  ..  2,000
Gr. Apponyi György (1860/1) . . .  . . .  __ . . .  . . .  4,2(X)
A rany János (1883) .........................  5. . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
1 1896-tól kezdve az Akadémiai Almanachban évröl-évre tétessék 
közzé mindazoknak a névsora, a kik az Akadémia alaptőkéjére, pa­
lotájának építésére és díszítésére, pályadíjak kitűzésére, legalább 
1000 frtnyi (2000 kor.) összeget adományoztak». (Az Igazgató-Tanács 
1895 febr. 24-iki. üléséből.)
Az alapító neve után zárjelben álló szám az alapítás évét, a rá­
következő pedig az alapított összeget jelenti, vagy koronákban, vagy 
(ha kövér betűfajtával van szedve) aranyokban.
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Arany László (1894) . . .  . . .  ___ . . .  . . .  . . .  . . .  2 0 0
A renstein József (1865— 92) . . .  . . .  __ . . .  .............  6,200
B alassa  János (1860/1) __ . . . __. . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Barach Jerém iás (1869) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .... 2,000
Br. Barkóczy János (1860) . . .  . . . . .  . . .  . . .  _ 2,000
Barlanghy László (1874). . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Bartakovics Béla (1860—73). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  24,000
Gr. B atthyány Ferencz (1860) __ . . .  ...................... . . .  2,100
Hg. B atthyány Fülöp (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,500
Id. gr. B atthyány  Gusztáv (1860/1) _ _. . . .  20,000
Ifj. gr. B atthyány  Gusztáv (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
G r. B atthyány Iván  (1826) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  21,000
Ifj. gr. B atthyány József (1860/1). . . .  . . .  . . . .  8,400
Özv. gr. B atthyány  Lajosné (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Beniczky Ferencz (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  ... __  2,000
Beniczky Ödön (1860/1) . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Bergh K ároly (1886) . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Gr. Bethlen Adám  (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Özv. Bezerédj Is tvánná (1888) _ . . .  . . .  . . .  . . .  2 , 0 0 0
B.-Csaba városa (1865) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Br. Bésán János (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .   ........ 6,300
Bésán József (1 874 )... . . .  . . .  . . .  ................... . . . .  80,000
Id. Blaskovits B ertalan (1860) . . .  . . .  . . .  — . . .  4,200
Blaskovits Miklós, Sándor és E rnő  (1861) . . .  . . .  . . .  3,200
Bohus János (1873). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4.800
Bónis-Pogány A nna (1879). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,000
Bonnáz Sándor (186FV—1873). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  24,100
Borbély Sám uel (1875) . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . .  8,000
Born Gyula (1878).. . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  20,000
Borsiczky Dénes (1854) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 4,200
Brencsán Sándor (1888).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
H g. Brezenheim Ferdinándné (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Gr. B reunner Á gost (1870)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,000
Bródy Zsigmond (1890) . . .  __ __ . . .  . . .  . . .  . . .  40,000
Budapest székes főváros (1861— 1890) . . .  . . .  . . .  362,000
Buda sz. kir. városa (1830— 1860) __ . . .  . . .  . . .  6,200
Budai Takarékpénztár (1860).......  . . .  . . .  . . .  4,200
Bujanovice Jánosnó (1884) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  22,000
Bukovinszky József (1888) . . .  . . .  . . .  ......................  >.400
Bulyovszky Gyula (1884)  ................ . . . .  . . .  . 4,000
Bük László (1883) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  J4,000
Gr. C hottek  Otto és R udolf (1861) . . .  . . .  . . .  2,000
Hg. Coburg Ágost (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . . .  . 8,000
Gr. Csáky Gábor (1865). . . . .  . . .  ... . . .  4,200
Gr. Csáky László és G ábor (1860) ..  . . . .  . . .  2,000
Csausz M árton (1860)  ...................  . . .  . 2,000
Császka György (1895) ...•  . . .  . . .  —  . . .  . . .  _ 10,000
Cseh Ferencz (1867) _ . ......................  2,000
Gr. Csekonics János (1843—60— 75) . 16,100
Cséry Lajos (1860/1) . . .  . . .  __  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Hg. Czartoryski László (1869).. . . .  . . .  .. . . .  2,000
Czegléd városa (1860/1) . . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Gr. Cziráky Antal (1827)... ......................  . . .  . . .  6,300
Gr. Cziráky János (1860) ............. . . .  . . .  . 8,400
D aray  Im re (1868) . . .  ......................  . . .  .  .  2,000
Danielik János (1888) . . .  . . .  . . .  . .  . . .  2,000
Deáky Zsigmond (1859) . . .  . . .  . . .  . .............. . . .  4,800
Debreczeni ipar- és keresk. kam ara (1860) . . . .  ... 2,930
Debreczen városa (1860/1). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  20,000
Gr. Degenfeld Im re (1860/1). . . .  ............. ........... 3,000
De Ligne-Pálffy Eugénia hgné (1853) . . .  . . .  . . .  . . .  5,250
Gr. Dessewffy E m il (1858 )... . . .  . . .  ......................  2,000
Gr. Dessewffy Jób (1883).. . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Gr. Dessewffy K álm án (1864) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Deutsch Bernât és József (1879) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  40,000
Dobsina városa (1859) . . .  . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Dóra Szilárd (1867)......................  .................... . . . .  4,000
D uka Tivadar (1897) ............   . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Duuagőzh. Társaság (I. cs. és k ir .)4(1891) ц. _. . 2,000
K delspacher P éter (1892) . . .  . . .  ...................... . . .  2,000
E gri főkáptalan (1859) . . .  __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  26,000
Egyesült budapesti fővárosi takarékp. (1899) .............  8,000
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Első M agyar Ált. Bizt. Társ. (1860) ....................... . . .  22,000
Eötvös szobor-alap bizottsága (1880)... . . .  . . .  . 40,000
Gr. Erdődy E rzsébet (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  .............. 2,100
Gr. E rdődy Ferencz (I860 )... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. E rdődy Is tván  (I860).. . . .  . . .  —  . . .  .... —  8,400
Gr. E rdődy Sándor (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  ........ 2,500
Ifj. gr. E szterházy K ároly (1826) . . .  ................... . . . .  21,000
Gr. Eszterházy M ihály (1863) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  21,(Ю0
Gr. Eszterházy M iklós (1836)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  14,400
Gr. Eszterházy M óricz (1864)   —  . . .  . . .  —  8,000
Gr. Eszterházy P ál (I860 ). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Hg. Eszterházy Pál (I860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  „ .  21,000
Fabriczy K ernéi t. t. (1902) — _ —  . . .  . . .  204,000
Farkas Im re  (1860) . . . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Farkas Is tván  (1882) . . .  —  . . .  —  . . .  . . .  —  4,000
F arkas M ihályné (1893) . . .   ........ —  . . .  . . .  2,000
Fehér Ipoly (1896) . .  . . .  . . .  . . .  .................... „  . . .  10,000
Felsőm agyarországi bányapolgárság (1860) __ . . .  2,100
V. Ferdinánd ifjabb m agyar király (1832) _. . . .  . . .  21,000
V. Ferdinánd és M ária Anna császárné és királyné (1865) 8,000
I. Ferencz József k irá ly  Ő Felsége (1865) . . .  . . .  . 30,000
Gr. Festetics Ágoston (1860). . . .  . . .  —  . . .  —  10,655
Gr. Festetics Dénes (1860) . . .  . . .  . . .  — —  . 2,100
Gr. Festetics László (1826)__ . . .  . . .  . . .  . . .  —  21,000
Gr. Festetics Sándor (1871) .......... . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Fium e sz. kir. város (1832) __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Flesch Alajos (1872) . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —  —  —  3,000
Floch H enrik (1867) . . .  . . .  . .  . . .  —  - .......... 2,100
F ló r Ferencz és neje (1872) . . .  . . .  . . .  ._ . . .  . . .  40,000
Fochs A ntal (1874) _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —  — 2,000
Gr. Forgách Is tván  (1860). . . .  —  ~  —  . . .  - 6,000
Gr. Forgách K álm án (1860|._   —    — —- 2,100
Forgó György (1835).. . . .  . . .  . . .  —  — —  — 2,880
F orster Gyula (1894) . . .  . . .  . . .  . . .  —  —  55,000
Br. G erliczy Félix  (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,756
Br. Gerliczy T estvérek (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  __  6,300
Ghyczy Kálm án (1864)__ . . .  . . .  ___ . . .  . . .  — 6,(ИХ)
Girk György (I860 )... . . .  . . .   .....  . . .  —  . . .  2,1(H)
Gorove Is tván  (1872) . . .  . . .  . . .  .. . . . .  . . .  20,(ХИ)
Gorove László (1839) . . .  .................. . ......................  2,100
Görgey Gusztáv (1885) ._ . . .  . . .  ..................... . . .  3,000
Görög-oláh egyház Pesten (1860) . . .  2,100
G ruber György (1854)... . .  . . .  . .  . . .  .............. 12,800
G yarm athy Sándor Lajos (1867) ..  . . .  . . .  2,000
Győr városa (1860). . . .  . . .  . . .  . . .  . . —  . . .  2,100
Gr. G yulay Perencz (1860) . . .  .. . . . .  . . .  . . . . .  2,100
Gr. G yulay Lajos (1860) .................. . . . .  . . .  . . .  21,000
Gr. G yulay Sámuel (1860— 79). . . .  . . . .  . . .  22,100
H a jd ú  Im re  (1873). . . . . . . .  . . . . . .  ............ . 2,000
H alas és Majsa városok (1865) .....  . . .  . . .  . . .  21,860
H am ernyik  János (1883) . . .  . . .  . . .  . . .  . . . .  120,(XK)
H arkányi Frigyes és K áro ly  (1874). . . .  . . .  . . .  4,000
Gr. H arrac li Ferencz (1864).. . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
H atzel M árton (1869) . . .  .................. __ . . .  . . .  . . .  2,100
H aynald Lajos (1867—72) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  24,000
H eckenast Gusztáv (1857). . . .  ... . . .  . . .  .............  2,100
Hengermalom-Készv.-Társ. (1860—92). . . .  . . .  . . .  3,050
Br. H en te r József (1868)...  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4.2(H)
H ofrich ter József (1876). . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,740
H oitsy Sándor (1860)................   . . .  . . . .  . . .  2,100
H olczer Miklós és dr. Edl K álm án (1869) . . 32,0(H)
H ollán  E rnő  (1900) . . . .  . . .  _ . . .  . . .  . . .  2,000
H orgosi Kárász Anna (1872)    . _... 2,000
H orváth  Boldizsár tt. (1898) . . .  __ _ . . . .  . . .  2,000
H orváth  Simon (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,500
H ölgyek alapítványa (1861) . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,420
H ubay Miksa (1883) . . .  . . . . . .  . 6,0(H)
H uszár K álm án (1860) . ............................. . . .  . . .  21,000
H uszár K ároly (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,(НИ)
Inkey  Im re  (1826) _ . . .  . . .  . . .  . . .  . 2,100
Ipolyi A rnold (1873—94) . . .  . . .  . . .  . . .  __ . . .  26,837
«Jakabffy Gergely (1874) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
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Jakabffy István (1881 ) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ..............  8,000
Jankovich Miklós (1 8 2 8 )...   . . .  _. ..... . . .  2,100
■Tász-Apáthi közbirtokosság (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  2,646
Jászay Sámuel (1886). . . .  . . .  __ . . .  __ . . .  . . .  4,000
Jeszenák-Forgách Alojzia grófné (1860) . . .  . . .  . . .  2,100
Jeszenszky Laos (1860) . . . __. . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Jókai Mór (1894) . . .  . . .  . .  ......................................... 2,400
Br. Jósika Sám uel (I860 ).. . . .  . . .  . . .  _ . . . .  . . .  4,200
József főlierezeg, nádor (1827) . . .  . . .  . . .  21,000
Ju s th  Gábor (1826) . . .  . . .  ............................ . . . .  — 2,100
K ajdaosi István (1883).. — . .... . . .  40,000
Kalocsai főkáptalan (I860). . . .  . . .  . . .  . . .  __ . . .  2,100
Kanizsay András (1883).. __ __ __ __ __ __ 2,000
Kanizsay Károly, ap á t (1890)... . . .  . . .  .... . . .  . . .  2,800
Gr. K arátsonyi Guidó (1858). ________     . . .  _. 63,000
Karácsonyi László (I8 6 0 )... _ . . .  . . .  __  . . . .  2,500
Kazinczy-alapítvány . . .  —  . . .  . . .  . . .  __  . . .  50,000
Kazinczy A n d rás . . . .  —  . . .  .... —  . . .  . . .  2,400
Káldy Miklós (1870) . . .  . . .  ........ . . .  . . .  . .  23,488
Károly főherczeg (1 8 3 4 )__   . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  21,000
Gr. Károlyi Alajos (1864) . . .  . . .  . . .  . . . . . . . .  21,000
Gr. Károlyi Is tván  (1830).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  42,000
Gr. Károlyi Lajos (1860) . . .   .......  . . .  . . .  . . .  12,600
Kecskemét városa (I860 )... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  _ 8,400
Gr. Keglevics János (1 8 2 7 )... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,400
Kem pf Istvánná, Jankó  K ata lin  (1895)____  . . .  2,000
Keszlerffy Antal (1880) . .  . . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Kiss Pál (I860)... . . .  . . . .  . . . . . . .  . . .  4,200
Kiss Pálné, Csapó Ida  (1857) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2 0 0
Kis-Újszállás községe (1860) . . .  _ . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Kiszely Im re (1888) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Kiszely József (1886).. . . .  . . .  ._. . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Kóczán Ferencz (1887) _. . . .  . . .  . —  . . .  ... 28,000
Kobilicz Dániel (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  —  . . .  . . .  11,500
Kolosváry Józsefné, Nedeczky K arolina (1867) . . . .  2,100
Konkoly Lászlóné (1861)... ... . . .  —  . .  . . .  —  6,510
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Kopácsy József (1827) . . .  . . .  . . .  ... .... .............  2,100
Kovács Ferencz (1894) . . .  . . .  . . .  __  . . . .  4,000
Kovács János (1834) . . .  . . .  .............. . . .  . . .  . . .  2,100
Kovács Sebestyén E ndre (1878) . . .  ............. . . .  . . .  2,000
Kovács Zsigmond (1873) . . .  .  .  ............  . . .  . . .  3,000
Gr. Königsegg Gusztáv (1860). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Körösi Csorna Sándor (1833). . . .  .... 2 0 0
Kralovánszky György (1870— 83) . . .  . . .  . . .  __  . . .  44,000
K rausz Mayer (1894) ....................... . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Kruesz Chrysostom (1879). . . .  .............  10,000
Kubinyi Ferencz (1871).. ._..............   . . .  . . .  . . .  2,400
K unszt József (I8 6 0 ).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  21,000
K nán József (1885)................................................................ 2,000
Latinovits-G yelniis Cecilia (1868) . . .  .... . . .  . . .  . . .  2,000
Láng Ignácz (I860). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Légrády József (1898). . . .  ....  ............. . . .  . . .  . . .  3,200
Lévay H enrik (1879).. . . .  .............  . . .  . . .  .............  20,000
H g. L ichtenstein János (18641 . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,300
Hg. Lippe-Schaum burg A dolf (1861) . . .  . . .  _ . . .  4,200
Lónyay Anna (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .... 2,000
Lónyay Gábor (1860).................................. .......................... . 2,100
Gr. Lónyay M enyhért (1860) . . .  .................. ... . . .  2,100
B. Lo P resti Árpád (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  95,170
Br. Lo Presti Lajos (1860) . . .  ........................................  4,200
Losoncz városa (1860/1). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .... 4,200
Lovassy Ferencz (1887) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  __  2,000
Lukács Móricz (1882) . . .  ...............................  . . .  40,000
M adarász  András (I860)... ......................  . . .  . . .  . . .  2,100
M agyar Lovaregylet (1891).......... ... . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
M ajláth György (1860) . . . .  _ . . . . .  4,200
Makó városa (I860). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,400
Br. Mandell Károly (1827). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
M annschön Ferencz (1883) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Marczibányi Antal (1869— 7 8 )... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  49,400
M arczibányi Nemzetség (1845) . . .  . . .  . . .  _ 8,400
M echw art András (1897)__ . . .  ............  . . .  . . .  . . .  6,000
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Meskó Dénes (1873)—  —  —  —  —  —  —  —  4,500
M eszlényi M árton János (1875) . . .  —  .... . . .  3 0 0
Gr. Mikó Im re  (1860) .  .  . . .  .......  —  —  . . .  8,400
Mukios Gergely (1868)... . . .  . . .  . . . .  . . .  .. .  4,000
M urányi Ignácz (1869) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .............. 3,000
N agybánya városa (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Nagy Ferencz (1900) . . .  . . .  . . .  . . .  —  . . .  . . .  6,548
Nagy-Kőrös városa (1860) . . .  . . .  . . .   . . . . .  6,300
Nagy Sándor, felsőbüki (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Nagyváradi káptalan  (1860) . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,150
Nagyváradi T akarékpénztár (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Nagyvárad városa (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  7,350
Ifj. gr. N ádasdy Ferencz (1857) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,500
Gr. Nádasdy L ipó t (1860) . . .    . . .  . . .   ............ 4,200
Gr. Nákó János (1835) . . .  ......................  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Nákó K álm án (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
N ánás városa (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . — 2,100
Návay-család (I860) . . . .  .... . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Nemzeti Casino (1862, 1865, 1891).. . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
N ém eth Lajos (1874) . . .  . . .  . . .  .... . . .  . . .  . . .  4,000
N ém eth József és neje (1864). _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Névtelen, Pozsonyból (I860).. . . .  .._ . . .  . . .  —  10,500
Nyíregyház városa (1857— 60)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,300
N yitram egye (1832). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —  2,100
O ltványi Pál (1869— 7 1 ) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  2,400
B r. Orczy György (1860) . . .  . . .  ... —  2,100
O szterhuber Ágoston (1885) . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  13,000
P a it le r  A ntal (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .... . . .  4,200
Palásthy Géza (1900).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  — ...  23,704
Patkó János (1870).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  15,056
Hg. Pálffy A ntal (i860) . . .  __ . . .  — —  . . .  . . .  4,200
Hg. Pálffy A ntal és Pál (I860).—  . . .  . . .  . . .  . 4,200
Gr. Pálffy János (1857) . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  28,000
Gr. Pálffy József (1860)..................... . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Pápay Sám uel (1827)..    . . .  . . .  — . . .  —  2,100
Id. Pázm ándy D énesné (1857) . . .  . . .  . . .  . . .  —  2,100
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Pesti H engerm alom  Társ. (1891).. . . .  . . .  . 2,000
Pesti Nagykereskedők (1860)__ . . .  . . .  . . .  12,220
Pesti polg. keresked. kebelzet (I860)... . . .  __ . . .  16,000
Pesti polg. kereskedők (1861 )_ . . .  . . 5,940
Pesti izraelita  község (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  3,056
Pesti M agyar Keresk. Bank ( 1 8 9 2 ) . . . . .  . 10,000
Pesti Takarékpénztár (I860).. . . . . . .  . . .  12,600
Pesti T akarékpénztár (Fáy-alap) . . .  . . .  . . .  __ 40,000
Id. Petrich  Sándor (1867) . . .  . . .  ...................... 2,000
Gr. Péohy Szilárd (1864 )... . . .  . . .  . . .  . . .  . — 2,000
Péozely József (1841) . . .  . . .  . . .  .............. . . .  . .  10,500
Pénzügym inisztérium , m . kir. (1892) . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
B. Podm aniczky Frigyes (1860) . . .  . . .  . . .  . . . . .  2,100
Pollák Jakab (1894) ........................................ . . .  . 12,000
Pozsonyi T akarékpénztár (1860)... ... . . .  . . .  . . .  2,100
Pozsony városa (1860)   . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4.200
B. Prónay Gábor (1860). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,300
Prónay Józeefnó, sz. A lm ássy Ilona (1871) . . .  . . .  2,000
Prónay József (1873) . . .  .... . . .  .............. . . .  3,000
Br. Prónay Sándor (1832).. . . .  . . .  . . .  . . .  —  4,200
Br. I’uteányi József (1860) . . .  ........... . . . .  . . .  —  2,100
Pyrker László (1847).. . . .  . . . . . . . .  . . .  4,550
K anolder János (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  6,300
Reseta János (1871)... . . .  . . .  ........................................ 52,400
Khédey László (1 8 6 1 )............................. ......................  70.8(H)
Rim a-m urányvölgyi vasgyár (I860).. . . . . . .  2,100
Rim aszom bat városa (1860) . . . .  . . .  . . .  ... . . .  2,100
ltim ély Mihály (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Rom án Ferencz (1870).._ . . .  . . .  — —  .... . . .  49,000
Dr. Rózsay József (1887)... ..  . . .  . . .  .... . . .  . 8,4(H)
Rökk Szilárd (1888) . . .  . . .  . . .  20,000
Id. br. Rudics József (1860) . . .  . . .  . . .  . 2,100
Ifj. br. Rudics József (1894) . . . .  . — 180.0(H)
Sam assa József (1873) —   ............... — —  —  --- 3,000
Sám uel Alajos (1 8 5 6 ).............     . . .  2,100
Sándor István (1831).. . . .  . . .  . . .  - . . .  - 20,6(H)
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Gr. Sándor Móricz (1860, 1864, 1880) - . . .  . . .  . . .  19,150
Sas Károly (1861) . . .  . . .  . . .  —  —  . . .  . . .  . . .  2,000
Schey Frigyes (1860) . _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Schossberger S. W .-né (1874)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Schossberger Zsigm ond (1890) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  20,000
Scitovszky János (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  33,600
Sebastiani József (1882) _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4.000 .
Semsey Andor (1889— 94).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .200,000
Br. Sennyey Pál (I860).. . . .  . . .  . . .  __ . . .  . . .  2,100
Serényi László (1860) — . . .  —  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Sigray Fiilöp (1860). . . .  _.. . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Sim or János, (1860—6 8 ) .. .  . . .  . . .  . . .  . . .  30,520
Br. Sina Sim on (1858).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  174,000
Soltész Nagy János (1886). . . .  . . .  _ . . .  . . .  4,000
Sopronm egyei nem esi pénztá r (1861). . . .  . . .  . . .  4,200
Staffenberger Alajos (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Gr. Stubenberg József (1865). . . .  . . .  __ . . .  . . .  4,000
Stum m er Ágost (1883) — —  —  —  —  . . .  . . .  20,000
Szabadka városa (I860).. _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  21,000
Szabadszállás városa (1860) —  . . .  . . .  . . .  . . . . .  2,070
Szalacsy Lajos, Győr (I860).. —  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Szalay Alajos (1893)—. —  —  —  —  —  —  . . .  2,000
Szalonta városa (1861)... —  —  . . .  —  . . .  —  2,000
Szam osujvár városa (1860). . . .  . . .  .... . . .  ... . . .  2,100
Szaniszló Ferencz (1860) . . .  . . .  . . .  . .  6,300
Szathm ár városa (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,300
Szathm áry K arolina (1870)... . . .  . . .  _ .. . . .  . . .  20,000
Szebeni Pál (1865) —  —  —  . . .  .  .  —  — —  7,160
Szeged városa (1861) __ —  — . . .  —  —  —  10,000
Szelényi Lajos (1888). —  . . .  . . .  .. .  . . .  . . . .  10,000
Szelese László (1889) . . .  — —  —  —  —  —  5,000
Szentiványi Bogoméi' Vincze (1855). . . .  .... ............... 4,200
Gr. Széchen Miklós (1860) . . .  . . .  .... . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Széchenyi János (1860) . . .  . . .  . . .  —  . . .  . . .  4,200
Gr. Széchenyi Pál (1826)___  . . .  —  . . .  ............. 21,000
Gr. Széchenyi Pál (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  —  —  2,100
Szécsényi M olnár János (1882)...................  —  — --- 18,660
Székesfehérvári T akarékpénztár (1860). . . .  . . .  —  2,100
Szilasy János (1859)__. . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —  --- 9,280
Szilágyi István (1862) . . .  __ . . .  . .  . . .  __  . . .  4,000
Szitányi Testvérek (1860).....................  . . .  — .... 4,200
Szlávy József (1901) __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Szotfried Mátyáe (1 8 6 1 )...........................................................  8.000
Szögyényi László (1860) __ . . .  . . .  . . .  —  . . .  2,100
Szőnyi I’ál (1888) ................... ................................................  23,000
Sztankovánszky Im re (1860)................. ................... . . .  15,910
Sztrokay Lujza (1864) . . .   ...................  . . .  . . .  . . .  ÍO OO
Szucsice Lajos (1885) . . .  .............  . . .  . . . .  . . .  76,000
Gr. T eleki József (1834, 1855) . ................... ....................  98,240
Gr. Teleki József és testvérei (1826)... . . .  — . . .  10,500
Tem esvári T akarékpénztár (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2.100
Thanhoffer Pál (1888)........................................................... 8,800
Tiszáninneni koronakerület (1865)... . . .  . . . . .  6,000
Töm öri Anasztáz (1894).. . . .  . . .  . . .  . . .  .............. 20,(X)0
Tom pa M ihály és leánya (1880) . . .  . . .   . . .  __  6,000
Tóth Lőrincz (1867)    . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,000
Tökölyi Sabás (1841)... . . .  ...................... . . .  .............  4,200
Gr. Trautm annsdorf F erd inánd  (1804) . . . .  4,000
Udvarnoky Gyula (1867) ......................  ................... . 4,000
Udvam oky Lajos és Anna (1866)...................... . . . .  25,000
Ullm ann Im re és testvérei (1880) . . .  . . .  . . .  . 6,0(H)
U llm ann Testvérek (1860) . ............. — ...  4,200
V aszary Kolos (1894) . . .  . . .  . . .  . . .  ____ . . .  . . .  10,000
Br. Vay Miklós (1860) ..........................................................  2,100
Veszprém városa (1861) . . . .  . . .  . . .  ____ . . .  . . .  2,100
Br. Vécsey Miklósné (1861) . . .  . . .  . . .   . . .  . . .  2,1(X)
Vógh János (1860)................................... ..............................  2,100
Gr. Viozay H eder (I8 6 0 )... . . .  . . .  . . .   —  —  2,100
Vigyázó Sándor (1895)... . . .  . . .  . . .  . . . .  40,(MX)
Vitéz-alap (1845) __ . . .  ......................  ..... .............  2,100
W ahrm ann Mór (1893). ............................... —  - - 20,000
Gr. W aldstein-W artenburg E rnő (1864)... . . .  . . .  —  2,000
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Gr. W aldstein János (1860) _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,900
B. W enkheim  Béla és testvérei (1860) . . .  . . .  2,100
Gr. W enkheim  József (1 860 )... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. W enkheim  K risztina (1860)... . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. W enkheim  R udolf (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
W odianer Albert (1860—98) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  58,400
Br. W odianer Mór (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,400
Z a la i nemesi pénztár (I860).. . . .  . . .  . . .  ___ . . .  4,200
Gr. Zay Károly (1827) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  4,200
Zenta városa (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,400
Gr. Zichy Domokos (1860) .............. . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Zichy E dm und (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  _ . . . .  2.100
Ifj. gr. Zichy Perencz (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Z ichy-Ferraris Bódog (1861).. . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Zichy György, A ladár és K am illa (1860) . . .  . . .  . . .  10,500
Gr. Zichy H enrik  (1860) . . .  ................... . . . .  . . .  2,100
Gr. Zichy János és neje (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,400
Gr. Zichy József (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Zichy K ároly (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Zichy Manó (I8 6 0 ).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,150
Gr. Zichy Pál (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  _ 4,200
Zirczi apátság (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . .  . . .  4,200
Zm eskál János (I860). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Zm eskál József (1864) ._. . . .  . . .  .. .  ..................._. 6,000
Zsivora György (1883) . . .  . . .  . . .  . . .  — — 200,000
★
Osalomjai Pajor Is tván  alapítványa bold. Pajor Pistika
emlékére (1865) . . . .  . . .  . . .  __ . . .  . . .  . . .  3  arany.
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1830- 1903.
Abel Jenő, It. 82. V I. 1 —  89. X II. 13. E . Em lékb. X. 4. 
Agassiz Lajos, kt. 63. I. 13— 73. X II. 14. E . É rtek . V. 1874. 
A hlquist Ágost, kt. 59. X II. 16 — 89. XI. 20.
Akin Károly lt. 68. I I I .  18 — 93. X. 31.
6 Ami Boué, kt. 60. X II. 9 — 81. XI. 21. E . Em lékb. I. 1883. 
Andrássy György gróf, ig. és tt. 30. XI. 17 — 72. X II. 21. Vas. 
Ujs. 1873.
Andrássy Gyula gróf, ig. és tt. 76. VI. 10 —  90. II . 18. E. 
Értés. 1891. Nekr. É rtés. 1891.
Andrássy Manó gróf, lt. 58. X II. 15 — 91. IV . 23. N. Értés. 1891. 
E. Em lékb. X. 12.
Angyalffy Mátyás, lt. 32. I I I .  9 — 39. II I . 17. E . Evk. V II. 1846. 
10 Antal Géza, lt. 89. V. 3 — 89. X II. 20. E . Em lékb. IX . 12. 
A ntal Mihály, lt. 33. X I. 15 —  50. VI. 20. E . É rtés. X II. 1852. 
Apáthy István, rt. 73. V. 21 — 89. X II. 4. E . Em lékb. VI. 1891. 
Apponyi György gróf, ig. t. 58. X II. 19 —  99. II . 28.
Arany János, ig. és rt. 58. X II. 15 — 82. X. 22. E . Évk. 
XVII. 1884. Budapesti Szemle 1883.
15 Arany László, lt. 72. V. 24 —  98. V III. 1.
Arányi Lajos, lt. 58. X II. 15 — 87. V II. 28. N. Aim. 1889. 
E. É rtés. I I I .  1892.
Arenstein József, lt. 47. X II. 23 — 92. I I .  23.
* A név után következő első dátum a taggá választás, a második 
pedig az elhalálozás idejét jelöli, s az ezek után jövő jegyzetek az 
illető akadémiai tagok életrajzára vagy a rólok tartott emlékbeszédre 
vonatkoznak. — Rövidítések: E. =  Emlékbeszéd. — Gy. =  Gyász­
beszéd. — N. =  Nekrolog (Életrajz). — Aim. --= Akadémiai Alma­
nach. — Emlékb. =  Emlékbeszédek. — Értek. — Akadémiai 
értekezések. — Értés. =  Akadémiai Értesítő. — Évk. — Akadémiai 
Évkönyvek.
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A rneth Alfred, kt. 72. V. 24 — 97. V II. 30.
Árvay Gergely, lt. 34. X I. 8. — 71. V II. 7. E. Értek. II . 1872.
го Asbóth Lajos, lt. 63. I. 13 — 82. V. 6. E. Emlékb. I. 1883. 
Atkinson E. T. kt. 88. V. 4 — 90. IX. 15. Vas. ü js . 1891.
Atkinson M. S. kt. 63. I. 13 — 76. I. 15. E . É rtek . XI. 1881.
Babbage Károly, k t. 33. X I. 15 — 71. X. 20.
Bacsányi János, lt. 43. X. 7 — 45 V. 12. Gy. Értés. V II. 1847. 
N. É vk. V III. 1860.
25 Baer Károly E rnő, kt. 46. X II. 18— 78. I. 19.
B aintner János, lt. 65. X II. 10 — 81. V III. 14. E. Emlékb.
I I I . 1885.
Bajza József, rt. 31. I I .  17 —  58. II I . 3. E . Évk. X. 1876. 
Balassa János, tt. 58. X II. 15 — 68. X II. 9. E. Évk. X III. 1876. 
Balásházy János, rt. 30. X I. 1 7 — 57. X I. 19. N. Alin. 1863. 
to Balássy Ferencz, 72. V. 24—- 96. X. 4.
Bállá Károly, lt. 39. X I. 23 —  73. V. 16. E. É rtek . IX. 1879. 
Ballagi Mór, rt. 40. IX . 5 — 91. IX. 1. N. É rtés. II . 1891. 
E. Em lékb. V II. 7.
Balogh K álm án, r t . 64. I. 20 — 88. VII. 15. E . Em lékb. VI. 1891. 
Balogh (Almási) Pál, rt. 31. II . 17 — 67. IX . 11. Vas. Ujs. 1858. 
43. sz.
es Balogh (Almási) Sámuel, lt. 58. X II. 1 5 —-67. X. 10. Szinnyei
M. írók .
Barabás Miklós, lt. 36. IX . 10 — 98. II . 12.
Bárány Ágoston, lt. 36. IX . 10 — 49. IV. 11. E. É rtés. X II. 1852. 
Baricz György, lt. 32. I I I .  9 — 40. X II. 27. N. Évk. V. 1845. 
Barna Ferdinánd, lt. 68. I I I .  18 — 95. V II. 21.
4o Barna Ignácz, lt. 76. V I. 8 — 94. X I. 23. Em i. Egy. Philol. 
Közi. 1897. II .
Barsi József, lt. 70. V. 25 — 93. II. 18. Értés. 1897. 105. 
Bartakovics A dalbert, ig. t. 53. I I I . 16 — 73. V. 30. Vas. Ujs. 
1873. 23. sz.
Bartal György, ig. és tt. 30. XI. 17 — 65. IX . 20. E. Évk.
XI. 1876.
Bartalus István, lt. 75. V. 26 — 99. II . 8.
45 Bártfay László, lt. 31. I I .  17 — 58. V. 12. N. Aim. 1863.
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B atthyány Fülöp herczeg, ig. t. 30. XI. 17 —  70. V II. 22. H a j­
nal 1867.
Bamngarten A.ndrás báró, kt. 58. XII. 16 — 65. VII. 30.
Beély Fidél, lt. 39. X I. 23 — 63. VI. 20. E . É rtés. IV. 1863.
Bell Tam ás, kt. 58. X II. 16 — 80. III . 13.
Bene Ferencz, tt. 31.11. 15 — 58. VII. 2. E . É rtés . X V III. 1858. 
Benfey Tivadar, kt. 63. I. 13 — 81. VI. 26. E . Em lékb. IV. 1887. 
Benkö Dániel, lt. 59. X II. 16 — 83. XI. 19. E . Em lékb. II. 1884. 
Benyovszky Zsigmond gróf, lt. 32. III. 9 —  73. IV. 20.
Beöthy Leo, lt. 77. V. 24 —  8 6 .1. 5. N. A lin. 1887. E. Emlékb.
V II. 3.
Bérczy Károly, lt. 59. X II. 16 — 67. X II. 11. E . Értek. V. 1876. 
Berde Áron, lt. 58. X II. 15 — 92. I. 25. N. É rtés . I I I .  1892. 
B em ard Kolos, kt. 73. V. 21 — 78. II. 8. E . É rtek . IX. 1880.
Bertha Sándor, lt. 39. X I. 23 — 77. II. 4. E . É rtek . IV. 1877.
B ertrand Sándor, kt. 80. V. 20. — 902. X II. 9.1 
Berzeviczy Vincze báró, tt. 32. III. 10— 34. IV. 15. E. Évk.
I I I .  1838.
Berzsenyi Dániel, rt. 30. X I. 17 — 36. II . 24. Fl. Évk. III . 1838. 
Beszédes József, lt. 31. I I . 17 — 52. II. 29. E . É rtés. X II. 1852. 
B eudant Ferenez Szulpicz, kt. 33. XI. 15 — 50. X II. 10. N. Alin.
1863.
Bielz Albert, lt. 73. V. 2 1 — 98. V. 26.
Birk E rnő, kt. 72. V. 24 —  91. V. 17.
Bitnicz Lajos, tt. 30. X I. 10 — 71. VI. 28. E . É rtek. I I I .  1872. 
Bock Ferencz, kt. 72. V. 24 — 99. V. 3.
Boissier Edm und, kt. 71. V. 17 — 85. IX. 27. E . Em lékb. V. 1889. 
Bolyai Farkas, lt. 32. I I I .  9 — 56. XI. 20. É rtek . XI. 1884. 
Bopp Ferencz, kt. 58. X II. 16 — 67. X. 19. N. Fortes. 1867. 
Botka Tivadar, tt. 47. X II. 23 — 85. I. 6. N. Alin. 1886. 
Bowring János, kt. 32. I I I .  10 — 72. XI. 23. Vas. Ujs. 1872. 
Brassai Sámuel, tt. 37. IX . 7 — 97. VI. 24. E . Értés. 1899. 276. 
Bresztyenszky Adalbert, lt. 36. IX. 10 — 51. I I .  15. N. Alin. 1863. 
B right Ricliárd, kt. 33. X I. 15 — 58. X II. 15. N. Alin. 1863. 
Broca Pál, kt. 76. VI. 8 —  80. VII. 9. E. Em lékb. I. 1882. 
Buczy Em il, lt. 32. I I I .  9 — 39. X. 28. N. É vk. V. 1842.
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Budai Ézsaiás, tt. 31. I I .  15 — 41. V II. 14. E . Évk. VI. 1845. 
Budenz József, rt. 61. X II. 20 — 92. IV. 15. Bpesti Szemle 1896. 
«о Bugát Pál, rt. 30. X I. 17 — 65. V II. 9. E . É rtés. II I . 1865. 
Bunsen Bob. Vilmos, kt. 58. X II. 16 — 99. V III. 16. E.. Emlékb. 
X. 11.
C antu  Caesar, kt. 58. X II. 16— 95. II I . 1 1. E. Emlékb. IX . 1. 
Сараево Bertalan, kt. 84. V I. 5 - 900. I I I .  4. E. Emlékb. X. 9. 
Cayley A rthur, kt. 81. V. 19 — 95. I. 26. 
es Cassin János, kt. 63. I . 13 — 69. VI. 16.
Chlumeczky l ’éter, k t. 58. X II. 16— 63. I I I .  29. N. Aim. 1864. 
Chmel József, kt. 47. X II. 23 — 58. X I. 28. N. Aim. 1863. 
Clausius Kudolf, kt. 72. V. 24 — 88. V III. 24. 
Corzan-Avendano Gábor, lt. 64. I. 2 0 —-903. VI. 14.
Cotta Bernât, kt. 74. V. 2 8 — 79. IX . 14. Vas. Ujs. 1873. 
Curtius György, kt. 73. V. 2 1 — 85. V III. 12.
Csacskó Im re, lt. 39. X I. 23 — 74. II . 23. E. É rtek . III. 1875. 
Csáky Károly gróf, ig. t. 38. IX. 5 — 45. (?)
Csányi Dániel, lt. 63. I . 13 — 67. I. 20. Vas. Ujs. 1867.
«5 Csapó (Tunyogi) József, lt. 32. I I I .  9 — 58. V III. 27. N. É r ­
tek. I. 1867.
Császár Ferenez, tt. 32. I I I .  9 — 58. V III. 17. E. É rtek . II . 1871. 
Csató Pál, lt. 32. I I I .  9 — 41. II . 15. E . Évk. VI. 1845. Gy. 
Értés. I. 1841.
Csécsi Im re, lt. 44. X II. 24 — 47. V II. 23. E . Évk. V III. 1860. 
Gy. Értés. V II. 1847.
Csengeey Antal, m ásodelnök, rt. 47. X II. 23 —  80. V II. 13. 
E. Évk. XVI. 1881.
mo Csiky Gergely, lt. 79. V. 22 — 91. XI. 19. E. É rtés. IV. 1893. 
Csorna (Körösi) Sándor, lt. 33. X I. 15 — 42. IV . 11. E. Évk.
VII. 1846.
Csorba József, lt. 32. I I I .  9 — 58. X I. 23. Aim. 1863.
Czech Ján o sé rt. 32. I I I .  9 — 54. XI.. 1. E . É rtés. XIV. 1854. 
Czermak Nép. János, kt. 68. I I I .  18 — 73. IX . 16. Term.-tud. 
Közi. 1873.
los Czinár Mór, lt. 58. X II. 15 — 75. II. 10. E . É rtek . VI. 1876. 
Cziráky Antal gróf, ig. t. 30. X I. 17 — 52. II . 22. E. Értés. 1859.
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Cziráky János gróf, ig. t. 53. I I I .  16 —  84. II. 9.
Czuczor Gergely, rt. 31. II . 17—-60. IX. 9. E. Évk. X I. 1876. 
D an a  Jakab kt. 78. 1. 1 3 .— 95. IV. 14. E. Értés. 1898. 325. 
Danielik János, tt. 58. X II. 15 — 88. I. 23. E. Emlékb. VI. 1891. 
Dankó József, It. 81. V. 19 — 95. I. 15. E. Emlékb. IX . 2. 1897. 
Darwin Károly, kt. 72. V. 24 — 82. IV. 20. E. Emlékb. II . 1884. 
Davis Bernât, kt. 80. V. 20 — 81. V. 19. E. Emlékb. II I . 1886. 
Deák Farkas, rt. 76. VI. 8 — 88. VI. 4. E. Turul. Emlékb.
V III. 1895. 9. sz.
Deák Ferencz, ig. és tt. 39. XI. 23 — 76. I. 28. E. Évk. XV. 1879. 
Deáki Fülöp Sámuel, lt. 31. II . 17 — 55. X. 21. Aim. 1863. 
Deáky Zsigmond, tt. 32. IX . 1 — 72. X II. 29.
De Candolle Alfonz, kt. 76. VI. 8 — 93. IV. 4.
Des Cloiseaux A., kt. 75. V. 26 —- 97. V. 8.
De Gerando Ágoston, kt. 46. X II. 18 — 49. X II. 8. E. É rtés. 1.1860. 
De L inas Károly, kt. 78. VI. 14 — 87. IV. 14.
Demidoff Anatol, kt. 58. X II. 16 —  71. IV. 18. Magy. és a 
Nagyv. 1870.
Dessewffy Aurél g ró f.lt. 33. XI. 15 —  42. II . 9. E. Évk. VI. 1842. 
Dessewffy Emil gr., elnök és tt. 43. X. 7 — 66. I. 10. E. Évk.
X I. 1876.
Dessewffy József gróf, ig. és tt. 30. XI. 17 — 43. V. 1. E. Évk. 
V II. 1846.
D ethier Antal, k t. 69. IV. 14 — 81. I I I . 3.
Divald Adolf, lt. 64. I. 20 — 91. X I. 12.
Dohovics Vazul, lt. 31. I I .  17 — 49. X II. 13. N. É rtés. X. 1850. 
Domanovszky E ndre, lt. 71. V. 17 — 95. IV. IS. E. Em lékb. XI. 1. 
D orner József, lt. 58. X II. 15— 73. X. 9. E. Értek. VI. 1875. 
Dósa Elek, tt. 61. X II. 2 0 — 67. X I. 19. Vas. Ujs. 1867. 
D öbrentei Gábor, rt. 30. X I. 17 — 51. I I I . 28. E. É rtés. 1851. 
Döme Károly, tt. 31. I I . 15 — 45. V. 22. N. Évk. V III. 1860. 
Dubois-Reymond E m il, kt. 93. V. 12 — 96. X II. 26. E. Emlékb.
IX . 8.
Dudik Beda Ferencz, kt. 64. I. 2 0 — 90. I. 18.
Dum as Kér. János, kt. 58. X II. 16 — 84. IV. 11.
Duponceau Péter, kt. 33. X I. 15 —  46. (?)
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E bers György, k t. 77. V. 24 — 98. V III. 7.
Edvi Illés Pál, It. 35. IX. 14 — 71. VL 22. E. É rtek . I I . 1872. 
«о Egyed Antal, It. 33. XL 15 — 62. V III . 27. Alm. 1863.
Engel Ernő, k t. 69. IV . 14 — 96. X II. 8. N. Értés. 1897. 422. 
Engel József, It. 59. X II. 16 — 70. V I. 2. E. Értek. I I I .  1873. 
Entz Ferencz, It. 58. X II. 15 — 77. V. 9. E. Értek. V III. 1878. 
E ötvös J ózsef br., elnök és tt. 35. IX . 1 4 — 71. II . 2. E . Évk. 
X III. 1876.
.45 Ercsey Dániel, lt. 31. IL  17 — 36.11. 22. N. Névk. 1836. és Évk.
I I I . 1838.
Erdélyi János, rt. 39. X I. 23 — 68. I. 23. E. Évk. X III. 1876. 
Erdődy Sándor gróf, ig. t. 77. V. 24 —  81. I. 22.
É rdy János, r t . 32. I I I .  9 — 71. V. 9. E . Értek. II . 1873. 
É rkövy Adolf, lt. 64. I. 20 — 83. X II. 13. E. Emlékb. II . 1884. 
»so Esquirou de Parieu , kt. 76. VI. 8 —
Eszterházy P ál herezeg, ig. t. 53. I I I .  16 — 66. V. 21. Vas. 
Ujs. 1857.
E ttingshausen A ndrás báró, kt. 58. X II. 16 — 78. V. 25. 
Ewald H enrik, k t. 59. X II. 16 — 75. V. 4.
F áb ián  Gábor, r t .  32. I I I .  9 — 77. X II. 10. E. Em lékb. V. 1888. 
»55 Fábián István, lt. 58. X II. 15 — 71. V II. 19. Főv. Lapok 1871. 
171. sz.
Fabó András, lt. 64. I. 20 — 74. I I I .  17. Vas. Ujs. 1874. 
Fabriczy Sámuel, lt. 32. I I I .  9 — 58. I I I .  18. N. Aim. 1863. 
Fabritius Károly, lt. 72. V. 24 — 81. II . 2. E. Em lékb. I. 1883. 
Fallm erayer J . Fülöp, kt. 58. X II. 16 — 61. IV. 26. E . Évk.
X. 1876.
ieo Faraday M ihály, kt. 58. X II. 16 — 67. V III. 25. E. É rtek . 1. 1870. 
Farkas (Bolöni) Sándor, lt. 34. XI. 8 —  42. II . 2. N. Évk. VI. 1842. 
Fáy  András, ig. és tt . 31. II. 15 — 64. V II. 26. E. Évk. XIV. 1876. 
Fenzl Ede, kt. 71. V. 17 — 79. IX. 29. E . Emlékb. II . 1884. 
Fényes Elek, lt. 37. IX . 7 — 76. V II. 23. E. É rtek. V. 1878. 
les Ferenczy István, lt. 32. IX . 1 — 55. V II. 4. E. É rt. I. 1860. 
Férussac Endre, kt. 32. I I I .  10 — 36. I. 21. N. Évk. I I I .  1838. 
Fessier Ignácz, k t. 31. II . 16 — 39. X II. 15. N. Évk. V. 1842. 
Fest Vilmos, rt. 44. X II. 24 — 79. I I I .  11. N. Aim. 1880.
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Festetics György gróf, ig. t. 66. I. 21 — 83. II. 12. 
no Fillingor Leopold, lt. 34. X I. 8 — 44. X II. 6. N. Évk. V II. 18-46. 
F inály  H enrik , lt. 58. X II. 15 —  98. II . 13. E. Em i. IX . 11. 
Flegler Sándor, kt. 58. X II. 16 — 92. X II. 12. 
Fleischer-Leberecht H enrik , kt. 76. VI. 8 —-88. II . К). E. 
Emlékb. V. 1889.
F lór Ferencz, lt. 38. IX . 7 —  71. V II. 7. E. É rtek . I I I . 1872. 
ns F lourens Péter, kt. 58. X II. 16-— 67. X II. 5.
Fodor József, rt. 78. VI. 14 901. II I . 20.
Fogarasi János, rt. 38. IX . 7 —  78. VI. 10. E. É rtek. V. 1879. 
Forgó György, lt. 31. II. 17 — 35. V III. 31. E. Évk. V. 1842. 
F raehn  Keresztély M árton, kt. 46. X II. 18-— 51. VILI. 16. 
imi F rank  Ignác/, lt. 47. X II. 23 —  50. II I . 4. E. É rtés. X. 1850. 
F rankenburg Adolf, lt. 45. X I. 22 — 84. VII. 3. E. Emlékb.
IV. 1887.
Frivaldszky Im re, rt. 33.XI.15 — 70. X. 19. E. Értek. I I I . 1872. 
Frivaklszky János, rt. 65. X. 11. 10— 95. I I I . 31. E . É rtés.
1897. 57.
F röh lich  Róbert lt. 92. V. 5 —  94. V. 23. E. É rtés. V. 1894. 
iws Fuchs Lázár, kt., 99. V. 5 — 902. IV. 26.
Fülep  József, lt. 35. IX . 14 — 47. VII. 17. N. Évk. V III. 1860. 
O aa l József, lt. 37. IX . 7 — 66. II. 28. Vas. Ujs. 1866. 
G abelentz György, kt. 93. V. 12 — 93. X II. 11.
G abelentz János, kt. 58. X II. 16 — 74. IX. 3. 
too G achard Prosper, kt. 75. V. 26 — 85. X II. (?)
G aray János, lt. 39. XI. 23 —  53. XI. 5. E. É rtés. XIV. 1854. 
G áthy István, lt. 36. IX . 10 —  59. IX. 24. Aim. 1863.
Gausz Károly Frigyes, kt. 47. X II. 23 — 55. II. 23.
G ebhard Xav. Ferencz, r t . 30. X I. 17 — 69. X. 27.
>№ Gegő Elek, lt. 35. IX . 14 — 44. X 9. Gy. É rtés. IV. 1844.
N. Évk. V II. 1846.
Géléi József, lt. 32. IX . 1 — 38. I I I . 1. N. Évk. IV. 1840. 
Geoffroy-Saint-Hilaire Izidor, kt. 58. X II. 16 — 61. XI. 10. 
Georch Illés, tt. 32. IX . 1 —  35. VII. 31. E. Évk. IV. 1840. 
Góvay A ntal, lt. 31. I I . 17 — 45. VI. 9. N. Évk. V III. 1860. 
юн Giesebrecht Vilmos, kt. 78. V I. 14 — 89. X II. 18.
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Gindely Antal, k t. 78. V I. 14 — 92. X. 24. É rtés . 1894. 4. 
Gladstone E w art V ilm os, kt. 73. V. 21 — 98. V. 19. E. Em i. X. 3. 
Gneist Rudolf, k t. 74. V. 28. —  95. V II. 22. E . Em lékb. IX . 7. 
Gombos Im re, tt. 35. IX . 14 — 40. I. 12. E . Évk. V. 1842. 
sós Gondol Dániel, lt. 45. X L 22 —  91. V. 7.
Gorove István, tt . 43. X. 7 —  81. V. 31. N. A im . 1882. E. 
Em lékb. V II. 2.
Gorove László, lt. 35. IX . 14 —  39. I I I . 11. E . Évk. VI. 1845. 
Gönczy Pál, lt. 58. X II. 15 — 92. I. 10. N. É rtés . I I I .  1892. 
Görög Demeter, tt. 31. I I .  15— 33. IX . 7. E . Évk. II . 1835. 
»io Greguss Ágost, ig. és rt. 58. X II. 15 — 82. X II. 13. E. E m ­
lékb. V. 1889.
Greguss Gyula, lt. 64. I . 20 — 69. IX. 5. Vas. U js. 1869. 
G rim m  Jakab, kt. 58. X II. 16 — 63. IX . 20. E . É rtek . I I I .  1873. 
Grote A rthur, kt. 63. I. 13 — 86. X II. 4. E . Em lékb. V. 1889. 
G runert János Ágost, kt. 60. X. 9 — 72. VI. 8. 
sis Grünwald Béla, lt. 88. V. 4 — 91. V. 4. N. É rtés . I I I .  1892. E . 
Emlékb. V III. 1894.
Guasti Cæsar k t. 84. VI. 5 — 89. II. 10.
G uizot Ferencz, k t. 58. X II. 16 — 74. IX . 13. E. Em lékb. I I I .  1885. 
Guzmics Izidor, t t .  30. X I. 17 — 39. IX . 1. E . Évk. V. 1842. 
Gyárfás István, lt. 78. VI. 14 — 83. VII. 16. E. E m lékb. IV. 1887. 
520 Győry Sándor, r t . 32. I I I .  9 — 70. II I . 9.
Győry Vilmos, lt. 72. V. 24 — 85. IVr. 14. N. Aim. 1886. E. 
Értés. V. 1894.
Gyurikovics György, lt. 32. I I I .  9 — 48. VI. 25.
H aan  Lajos, lt. 77. V. 24 — 91. V III. 12. N. É rtés . I I I .  1892. 
E. Emlékb. V II. 9.
H aberern Jonathán , lt. 67. I. 30 — 80. IV. 8. E . É rtek . II . 1881. 
225 Haidinger Vilmos, kt. 64. I. 20 — 71. III . 19. E. Évk. X III. 1876. 
H ajn ik  Im re, r t  71. V. 17 — 1902. V III. 3.
H alász Géza, lt. 63. I . 13— 88. V III. 22. N. Aim. 1889.
H alász Ignáez, lt. 88. V. 4 — 901. IV. 9.
H am m er-Purgstall József báró, kt. 31. II . 16 — 56. X I. 23. 
ли. H anák János, lt. 46. X II. 18 — 49. IX . 2. E . É rtés. X. 1850. 
H antken Miksa, r t . 64. I . 20 — 93. VI. 26. É rtés. 1896. 343.
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H auer Ferencz, kt. 65. X II. 10 99. III. 20. E . Em lékb. XI. 2.
H aynald Lajos, ig. és tt. 68. I I I .  17 — 91. V II. 4. N. Értés.
I I I .  1892. E. Értés. V. 1894.
Hazslinszky Frigyes, rt. 63. I. 13 — 96. X I. 19. E . Em i. IX. 10. 
ив Heckel Jakab, kt. 47. X II. 23 — 57. I. 3.
H eer Osvát, kt. 74. V. 28 — 83. IX. 27. E. Em lékb. VI. 1890. 
Hegedűs Candid Lajos, lt. 74. V. 2 8 —-S3. VI. 13. N. Aim. 1884. 
Hegedűs László, lt. 60. X. 9 — 84. II. 28. N. Aim. 1885. 
Hegedűs Sámuel, lt. 32. I I I .  9 —  44. IV. 29. E . Evk. VII. 
1846. Gy. É rtés. IV. 1844. 
mo H eller Ágost, rt. 87. V. 13 902. IX . 4.
Helmeczy Mihály, szavazatos pénzt. 30. XI. 17 — 52. X II. 1. 
E . Értés. X III . 1853.
H elm holtz H erm ann, kt. 72. V. 24 — 94. IX . 8.
H enle Jakab, kt. 84. V I. 5 —  85. V. 13. E. Em lékb. IV. 1887. 
H enszlm ann Im re, rt. 4L  IX . 3 — 88. X II. 5. N. Alin. 1890. 
,46 H erepei Károly, lt. 38. IX . 7 — 71. X. 26. E. É rtés. V. 1871. 
H erm ite Károly, kt. 81. V. 19 —  901. I. 14.
H erschel János, kt. 58. X II. 16 — 71. V. 12. E. É rtek . I I I . 1874. 
H etényi János, rt. 36. IX . 10 — 53. V II. 26. E . É rtés. XV. 1855. 
H irschler Ignácz, lt. 69. IV . 14 — 91. XI. 11.
,6o H oblik M árton, lt. 32. I I I .  9 —  45. V. 26. N. Evk. V III. 1860. 
H offm ann Ágost Vilmos, kt. 89. V. 3 — 92. V. 9.
Hoffner József, lt. 32. I I I .  9 — 41. II. 16. N. Évk. VI. 1842. 
Gy. Értés. I. 1841.
H ofm ann K ároly, lt. 71. V. 1 7 — 91. II. 21. N. É rtés. III . 1892. 
H ollán Ernő, ig. és tt. 58. X II. 15 НПО. V. 28.
,66 Hollósy Jusztinián, lt. 63. I. 13 —  900. I. 25.
H om es Móricz, kt. 65. X II. 10 — 68. XI. 4.
H om yik  János, lt. 63. I. 13 — 85. X. 8. E . Em lékb. V. 1889. 
H orvát Árpád, lt. 84. VI. 5 — 94. X. 26.
H orváth Boldizsár, tt. 61. X II. 20 — 98. X. 28. E. Emi. X. 5. 
ми H orváth Czyrill, rt. 34. X I. 8 — 84. XI. 5. E. Em lékb. III. 1885. 
H orváth  Elek, lt. 33. XI. 15 — 35. I. 20. N. Évk. I I I . 1838. 
H orváth  Endre, rt. 30. X I. 17 — 39. II I . 7. E . É rtek . V III. 1879. 
H orváth  Ignácz, lt. 74. V. 28 — 81. IV. 18. N. Alin. 1882.
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H orváth  János, tt. 32. IX . 1 — 35. I. 16. E. Évk. II I . 1838.
,»5 H orváth  József, rt. 30. X I. 17 — 49. V. 13. N. Értés. X I. 1851. 
P. H orváth  Lázár, lt. 44. X II, 24 — 51. II . 5. N. Alin. 1863. 
H orváth  Mihály, ig. és rt. 39. X I. 23 — 78. V III. 19. E . Évk.
XVI. 1878.
H orváth Zsigmond, lt. 33. XI. 15 — 45. X. 17. N. Évk. V i l i . 1860. 
H oványi Ferencz, lt. 58. X II. 15— 71. X II. 11. Vas. Ujs. 1871. 
170 H uber Alfonz, kt. 93. V. 12 — 98. X I. 23.
H uillard-Breholles, kt. 65. X II. 10 — 72. (?)
H um boldt Sándor báró, kt. 58. X II. 16 — 59. V. 26. E. Évk. 
IX . 1860.
H um boldt Vilmos báró, kt. 34. X I. 8 — 35. IV. 8. N. Évk.
I I I .  1838.
H unfalvy János, ig. és rt. 58. X II. 15 — 88. X II. 6. E. Em - 
lékb. VI. 1890.
175 H unfalvy Pál, ig. és rt. 41. IX. 3 — 91. X I. 30. Hunfalvy-Album. 
H unyady Jenő, rt. 67. I. 30 — 89. X II. 26. E . Értés. 1891. 
H yrtl József, kt. 73. V. 21 — 94. V II. 17. É rtés. 1896. 117. 
Illésházy Is tván  gróf, ig. t. 30. X I. 17 — 38. V II. 30. E. Évk.
V. 1842.
Ilm insky Miklós, kt. 88. V. 4 ■— 92. 1. 8. 
is.. Im re  János, rt. 30. X I. 17 —  32. V. 12. E . Évk. II . 1834. 
Im re  Sándor, rt. 58. X II. 15 — 900. X II. 21.
Ipolyi Arnold, ig. és rt. 58. X II. 15 — 86. X II. 2. E. Évk.
X V II. 1888.
István F őhg. volt Nádor, pártf. 47 — 67. II . 19. Vas. ü js. 1867. 
Jakab  Elek, rt. 70. V. 3 — 97. V II. 22.
285 Ja k a b  István , lt. 33. X I. 15 — 76. X. 18. E. Értek. VI. 1877. 
Jan e t Pál, kt. 68. I I I .  18. — 1899. X. 4.
Jankovich Miklós, tt. 31.11. 15 — 46. IV. 18. N. Évk. V III. 1860. 
Jászay Pál, rt. 36. IX . 10 — 52. X II. 29. E . É rtés. X III. 1853. 
Jedlik  Ányos, tt. 58. X II. 15 —  96. X II. 13. E. Értés. 1897.273. 
290 Jekelfalussy József, rt. 88. V. 4 — 901. I I .  12.
Jendrássik  Jenő, r t . 63. I. 13 —  91. I I I .  3. N. Értés. 1891. E. 
Emlékb. V II. 4.
Jerney  János, rt. 37. IX . 7 — 55. X II. 24. E . Emlékb. I. 1883.
Jirecek  József, kt. 86. V. 6 — 88. X I. 25.
Jósika  Miklós báró, ig. ós tt. 35. IX. 14 —  65. II. 27. Vas. 
Ujs. 1861.
us J ózsef F hg. Nádor, pártfogó, 25. X. 7 — 47. 1 .13. Vas. Ujs. 1866. 
Ju rá n y i Lajos, rt. 71. V. 17 — 97. II. 27. E . Emlékb. X. 10. 
K acskovics Lajos, lt. 37. IX . 7 — 91. X II. 9. E . Em i. V II. 1892. 
K alchbrenner Károly, rt. 64. I. 20 — 86. VI. 5. N. Aim. 1887. 
K állay Benjamin, tt. 78. VI. 14 — 903. V II. 13. 
кю K állay Ferencz, rt. 32. I I I .  9 — 61. I. 1. N. Aim. 1863.
Kallós Lajos, lt. 63, I. 13 — 82. IX. 2. N. A im . 1884.
K anitz Ágost, lt. 80. V. 20 — 96. V II. 12.
K ápolnai Pauer István  lt. 81. V. 19 — 96. I I .  18.
K arácson Mihály, lt. 32. I I I .  9 — 69. V III. 29.
«us K árolyi György gr., ig. és tt. 30. XI. 17 —  77. X I. 9. E . Évk.
XVI. 1878.
K árolyi István gr., ig. t. 53. II I . 16 — 81. VI. 12. E. Évk.
X V II. 1883.
K arvasy Ágost lt. 46. X II. 18 — 96. I. 21.
Kassai József, lt. 32. I I I .  9 —  42. II I . 15. E . Évk. VI. 1845. 
K azinczy Ferencz, rt. 30. X I. 17 — 31. V III. 22. E. Évk. I. 1833. 
jio Kazinczy Gábor, lt. 58. X II. 15 — 64. IV. 18. E . É rtek. VI. 1880. 
Keglevicli Gábor gr., ig. t. 30. XI. 17 — 54. V I. 16. N. Aim. 1863. 
K eleti Károly, ig. és rt. 68. II I . 18 — 92. V. 30. E . Emlékb. 
V II. 10.
K elety Gusztáv, lt. 74. V. 28 — 1902. IX. 2.
K em ény Gábor báró, tt . 64. I. 20 — 88. X. 23. N. Aim. 1890. 
E . Emlékb. V III. 1893.
»is Kemóny József gróf, tt. 31. II. 17 •— 55. IX . 12. E. Évk. X. 1876. 
K em ény Zsigmond br., ig. és tt. 43. X. 7 —  75. X II. 22. E. Évk. 
XVI. 1878.
Kenessey Albert, lt. 71. V. 17 — 79. V II. 15. E . É rtek . X I. 1881. 
K erekes Ferencz, lt. 37. IX . 7 — 50. V II. 29. N. Aim. 1863. 
K erékgyártó Árpád, lt. 61. X II. 20 — 902. X II. 13.
»so K erkapoly Károly, lt. 59. X II. 16 —-91. X II. 31. É rt. 95. VI., 
Bpesti Szemle 1895.
K éry Im re, lt. 58. X II. 15 — 87. V. 15. N. A im . 1888.
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Kirchhoff Gusztáv, kt. 72. V. 24 — 87. X. 17.
K is János, rt. 30. X I. 17 — 46. П . 19. N. Évk. V III. I860. 
K isfaludy Károly, rt. 30. X I. 17 — 30. XI. 21. E . Évk. I. 1833. 
я2г> Kisfaludy Sándor, tt. 30. X I. 17 — 44. X. 28. N. Évk. V II. 1846. 
Gy. Értés. IV. 1844.
Kiss Bálint, lt. 39. X I. 23 -  53. I I I .  25. E. É rtés. XV. 1855. 
Kiss Ferencz, lt. 39. X I. 23 — 59. V II. 25. N. Aim. 1863.
KÍ3S Károly, rt. 31. II . 17 — 66. I I .  17. Emi. (Toldy, írod . 
besz. II . k. 69. 1.)
Kiss Pál, tt. 46. X II. 18 — 47. X. 31. N. Évk. V III. 1860. Gy. 
Értés. V II. 1847.
a»„ K laprott Gyula, kt. 34. X I. 8 — 35. V III. 27. N. Évk. III. 1838. 
K lauzál Im re, lt. 33. X I. 15 —  47. II I . 5. N. Évk. V III. 1860. 
Gy. Értés. V II. 1847.
Klein L. Gyula, kt. 69. IV. 14 — 76. V III. 3. E. É rtek . IX . 1881. 
K nauz Nándor, tt. 58. X II. 15 — 98. IV . 26.
Knies Károly, kt. 95. V. 10 — 98. V i l i .  3. 
язя Kolosvári Sándor, ig. és tt. 30. X I. 1 7 — 42. X II. 7. N. Evk. 
V II. 1846.
Kölcsey Ferencz, r t . 30. XT. 17 — 38. V III. 24. E . Évk. V. 1842. 
Értés. 1890.
Kondor Gusztáv, lt. 61. X II. 20 — 97. X I. 16.
Kőnek Sándor, rt. 58. X II. 15 — 82. V i l i .  1. E . Em lékb. I I I .  1886. 
Kopácsy József, ig. és tt . 31. II . 15 — 47. IX . 18. N. Évk. V III. 
1860. Gy. Értés. V II. 1847.
84J Korizmics László, tt. 58. X II. 16 — 86. X. 5. E. Emlékb. IV. 1887. 
K om is M ihály gróf, ig. t. 30. XI. 17— 35. XI. 27. N. Évk. IV. 1840. 
Korponay János, lt. 44. X II. 24 — 81. I. 15. E. Emlékb. I. 1882. 
Kossovich Károly, rt. 38. IX . 7 —  41. V I. 19. E. Évk. VI. 1845. 
Köteles Sámuel, r t . 30. X I. 17 — 31. V. 17. E. Évk. I. 1833.
3« Kovács S. Endre, lt. 58. X II. 15— 78. V. 17. E . É rtek . IX . 1879. 
Kovács Ferencz, tt . 95. V. 4 — 95. V III. 5.
Kovács Gyula, lt. 58. X II. 15 — 73. V I. 22. E . É rtek. V. 1874. 
Kovács (Nagyajtai) István, lt. 45. X I. 22 — 72. I. 10. E. É r ­
tek. VI. 1876.
Kovács János, tt. 33. X I. 15 — 34. IV . 12. Névk. 1836.
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км Kovács M ihály, lt. 32. I I I .  9 —  51. VI. 22. N. Aim. 1863. 
Kovács Pál, lt. 33. X I. 15 — 86. V III. 13. E. Em lékb. IV. 1887. 
Kresznerics Ferencz, tt. 31.11.16 — 32. I. 18. E . Évk. I. 1833. 
Kreutzwald Frigyes, kt. 71. V. 17 — 82. V III. 25.
Kriebel János, kt. 33. X I. 15 —  53. (?) N. Aim. 1863. 
юг. Kriesch János, lt. 81. V. 19 —  88. X. 21. N. Alm. 1889.
Kriza János, lt. 41. IX. 3 — 75. I I I .  26. E . É rtek . V. 1876. 
Kronecker Lipót, kt.90. V. 8 — 91. X II. 29. E. Em lékb. IX. 5.1898. 
Krones Ferencz, kt. 92. V. 5 — 902. X. 17.
Krnesz K rizosztom, tt. 78.VI. 14 —  85 .1. 11. E. Em lékb. I I I . 1886. 
mo Knbinyi Ágoston, ig. és tt . 43. X. 7 —  73. IX . 19. E. Értek. 
V II. 1876.
Kubinyi Ferencz, tt. 41. IX . 3 —  74. II I . 28. E. É rtek . V II. 1876. 
Kuknljevics Iván, lt. 60. X. 9 —  89. V III. 1. N. Alin. 1890. 
Kuncz Ignácz, lt. 96. V. 15 — 903. I. 25.
K unik Ernő, kt. 76. VI. 8 — 99. I. 30. 
ш  K uthy Lajos, lt. 43. X. 7 — 64. V III. 27.K isfaludy-T.Évl.V . 1870. 
Liaboulaye E duárd, kt. 58. X II. 16 — 83. V. 25.
Ladányi Gedeon, It. 72.V. 24 —  86. II. 4. E. Em lékb. IV. 1887. 
Lakos János báró, tt. 32. I I I .  10 — 43. VI. 27. N. Évk.V II. 1846. 
Láng Adolf, lt. 58. X II. 1 5 — 63. XI. 23.
n.. Lányi Károly, lt. 47. X II. 23 — 56. V. 23.
Lassú István, lt. 33. XI. 15 — 52. I. 9. É rtés. X II. 1852. 
Laufenauer Károly, lt. 91. V. 8 — 901. IV. 27. E. Em lékb. XI. 5. 
Lázár K álm án gróf, lt. 6 7 .1. 30 —  74. II. 27. E. É rtek .V I. 1875. 
L eitner G. W., kt. 73. V. 21 — 99. II I . 23. 
ns Lenhossék József, rt. 64. I . 20 — 88. X II. 2. N. Aim. 1890. E. 
Em lékb. V II. 8.
Lepkovszky József, kt. 80. V. 20 — 94.11.27.
Lewes György H enrik, kt. 74. V. 28 — 78. X II. 5. E. Értek. 
IX . 1880.
L ichner Pál, lt. 59. X II. 16 —  84. X. 4. N. Aim. 1888.
Liebig Ju sz t báró, kt. 58. X II. 16 —  73. IV. 18. E . Évk. XIV. 1876. 
wo Lonovics József, ig. és tt. 43. X. 7 — 67. I I I . 13. E . Évk. XI. 1876. 
Lónyay Menyhért gróf, elnök és tt. 58. X II. 15— 84. XI. 3. E. 
Évk. X V II. 1885.
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L önnrott Illés, kt. 59. X II. 16 — 84. Ш . 9. E . Em lékb. I I I .  1885. 
Ludwig Károly, kt. 72. V. 2 4 — 95. IV. 23. E. Emlékb. IX. 4. 1898. 
Lugossy József, rt. 41. IX . 3 —  84. I I I .  7. N. Aim. 1885. 
ses Lukács Móricz, ig. és tt. 39. X I. 23 — 81. XI. 5. E . Evk. XVI. 1881. 
L utter Nándor, lt. 59. X II. 16 — 91. X II. 30. N. Értés. I I I .  1892. 
Lyell Károly, kt. 61. X II. 20 — 75. II . 23.
M acaulay Tam ás lord, kt. 58. X II. 16 — 59. X II. 30.
Madách Im re, lt. 63. I. 13 — 64. X. 5. Vas. Ujs. 1864. 
s9o Magda Pál, lt. 34. X I. 8 — 41. V II. 23. E . Évk. VII. 1846. 
Magyar László, lt. 58. X II. 15 — 64. X I. 9. Vas. Ujs. 1863. 
Mailáth György, ig. t. 30. X I. 17 — 61. IV . 11. E. Évk. X. 1876. 
Mailáth György, ig. és tt. 63. I. 1 4 — 83. II I . 28. E. Em lékb. 
II. 1884.
Majláth Béla, lt. 80. V. 20 — 900. I I I . 23. 
sus Mandl Lajos, kt. 46. X II. 18— 81. V II. (?)
Marczibányi A ntal, ig. t. 63. I. 14 — 72. I. 13. Vas. Ujs. 1872. 
Margó Tivadar, tt. 60. X. 9 —  96. IX . 5. E . Emlékb. IX. 6. 1898. 
Márkfi Sámuel, lt. 60. X. 9 — 61. VI. 2. N. Aim. 1863.
Markó Károly, lt. 40. IX . 5 — 60. VI. 19. N. Aim. 1863. 
wo Markusovszky Lajos, tt. 63. I. 13 — 93. IV . 21. Em i. V III. 11. 
M artin Lajos, lt. 61. X II. 20 — 97. I I I .  4.
Márton József, lt. 31. I I . 17 — 40. V II. 26. N. Évk. V. 1842. 
Mátray Gábor, lt. 33. X I. 15 — 75. V II. 17. E . É rtek . VI. 1877. 
Mednyánszky Alaj os báró, ig. és tt. 30. XI. 17 ■— 44. VI. 17. E. 
Értés. IV. 1844.
4u5 Méhes Sámuel, lt. 36. IX . 10— 52. I I I . 29. E. É rtés. X II. 1852. 
Mészáros Im re , lt. 58. X II. 15 — 65. IX . 26. M. Sión 1865. 
Mészáros Lázár, lt. 44. X II. 2 4 —-58. X I. 23. N. Aim. 1863. 
Mezzofanti József, kt. 32. I I I .  10 — 49. I I I .  14.
Mignet Ferencz, kt. 58. X II. 16 — 84. I I I . 24. E. Emlékb. II . 1885. 
410 Mihalkovics Géza, rt. 79. V. 22 — 99. V II. 12. E . Emlékb. X 7. 
Mihályi Károly, lt. 65. X II. 10 — 80. VI. 14. E . Em lékb. II . 1S84. 
Miklosich Ferencz, kt. 72. V. 24 — 91. I I I . 7.
Mikó Im re gr., ig. és tt. 58. X II. 15 — 76. IX . 16. E . Évk. VI. 1877. 
Milne Edwards, kt. 58. X II. 16 — 85. V II. 29.
415 Misteli Ferencz, kt., 89. V. 3. —  903. X. 6.
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M itterm aier Károly, kt. 46. X II . 18 — 67.VIII.25. E .Évk.X I. 1876. 
M olnár Aladár, lt. 6 7 .1. 30 —  81. VIEL 18. E . Em lékb. П . 1884. 
M ontalem bert К. H. gróf, k t. 58. X II. 16 —  70. I I I .  14. 
Morócz István, lt. 58. X II. 15 — 81. X. 10. E . Em lékb. I. 1882. 
<2o M urebison Boderik baronet, k t. 61. X II. 2 0 —  71. X. 22. 
M üller Frigyes, kt. 78. V I. 14 — 98. V. 25.
Müller Miksa, kt. 74. V. 28 —  900. X. 28.
N adasdy Ferenez gróf, ig. t. 38. IX . 5 — 51. V II. 22. N. Aim. 1868. 
Naegeli Károly, kt. 91. V. 8 —  91. V. 10.
<25 Nagy Ignácz, lt. 40. IX . 5 — 54. III . 19. E . É rtés . XIV. 1854. 
Nagy Im re  rt. 70. V. 25 —  94. V. 5. E. E m lékb . IX . 3. 1897. 
Nagy Iván, rt. 58. X II. 15 — 98. X. 26. E. E m lékb. X. 6. 
Nagy János, tt. 33. X I. 15 —  85. IV. 21. N. A im . 1886.
Nagy József, lt. 58. X II. 15 —  92. II . 11. N. É rtés. III. 1892. 
480 Nagy Károly, rt. 32. I I I .  9 —  68. II . 2. E. É rtek . V. 1876. 
Nagy M árton, lt. 44. X II. 24 —  73. IV. 5.
Nagy Pál, ig. t. 30. X I. 17 — 57. II I . 26. E . É rtek . III. 1874. 
N eilreich Ágoston, kt. 67. I. 30 — 71. VI. 8. E . É rtek . II I . 1872. 
N endtvieh Károly, rt. 45. X I. 22 — 92. V II. 5. É rtés. 1896. 673.
4.W Ney Ferenez, lt. 58. X II. 15 —  89. IX. 11. N. Aim. 1891. 
Nyáry Albert báró, lt. 72. V. 24 — 86. I. 1. N. Aim. 1887. 
Nyiry István, rt. 31. II . 17 — 38. V III. 27. E . Évk. V II. 1846. 
O ppolzer Tivadar, kt. 85.V. 21 —  86. X II. 26. E . Emlékb. VI. 1890. 
Orbán Balázs, lt. 87. V. 13 —  90. IV. 19. N. É rtés . 1891.
440 Ormos Zsigmond, lt. 61. X II. 20 — 94. X I. 16.
Owen Bichard, kt. 67. I. 30 —  92. X II. 18. E. Emlékb. 
V III. 1894.
Overbeck János, kt. 73. V. 21 — 95. XI. 8.
Overstone lord, kt. 58. X II. 16 — 83. (??)
Ökröss Bálint, lt. 68. I I I .  18 —  89. I. 4. E . E m lékb. VI. 1889. 
445 Ötvös Ágoston, lt. 59. X II. 16 —  61. X. 25. P. N apló 1861. 262. ez. 
P á k h  Albert, lt. 64. 1. 2 0 — 67. II. 10. E . É rté s . IV. 1870. 
Palacky Ferenez, kt. 34. X I. 8 — 76. V. 26. E . É rtek . VI. 1880. 
Pálffy Albert, lt. 84. VI. 5 — 97. X II. 22.
Palugyai Im re, lt. 47. X II. 23 — 66. X II. 7. E . É rtek . II I . 1874. 
450 Pancic József, kt. 68. II I . 18 —  88. II I . 8. E . E m lékb .V III. 1893.
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Pariatore Fülöp, kt. 71. V. 17 — 77. IX . 28. В . Évk. XVI. 1878. 
Pasteur Lajos, kt. 81. V. 19 — 96. IX . 29. E . Emlékb. X. 8. 
Patterson Arthur, kt. 73. V. 21 — 99. IX . 29. 
l 'au e r János, It. 58. X II. 15— 89. V. 15. E. Em lékb. VI. 1890. 
»55 Pauler Gyula, rt. 70. V. 25 903. V il. 8.
P aulek Tivadar, m ásodelnök, tt. 45. XI. 22 — 86. IV. 30. E . 
Évk. X V II. 1887.
P aur Iván, lt. 58. X II. 15 — 88. X II. 17. N. Alm. 1890.
Péch A ntal, lt. 79. V. 22 — 95. IX. 19. E. É rtés. 1897. 469. 
l ’écliy Im re, ig. t. 30. X I. 1 7 — 41. IV. 30. E . Évk. VI. 1845. 
чао Péczely József, rt. 32. IX . 1 — 49. V. 23. N. Aim. 1863. 
Peregriuy Elek, lt. 41. IX . 3 — 86. IV. 3. N. Aim. 1887. 
Perényi Zsigmond báró, ig. t. 35. IX . 10 — 49. X. 24. N. Aim. 1863. 
Perger János, rt. 31. I I . 17 — 38. V. 25. E . Évk. V. 1842. 
Pertz György H enrik, kt. 33. XI. 15 — 76. X. 12.
4»r, Pesty Frigyes, rt. 59. X II. 16 — 89. XI. 23. N. É rtés. 1891. E. 
Emlékb. V II. 1.
Petényi Salam on, lt. 46. X II. 18 — 55. X. 5. E . É rtés. XV. 1855. 
Péterfy Károly, lt. 34. XI. 8 — 73. I. 23.
Petrovics Fridrik, rt. 30. X I. 17 — 36. IV. 12. E . Évk. IV. 1840. 
Pettko János, lt. 61. X II. 20 —  90. X. 26. E . Értés. III. 1892. 
470 Petzval József, kt. 73. V. 2 1 — 91. IX. 17.
Petzval Ottó, rt. 58. X II. 15 —  83. V III. 28. E . Emlékb. VI. 
Plósz Pál, lt. 80. V. 2 0 — 1902. V III. 15. 
l ’odhorszky Lajos, lt. 58. X II. 15 — 91. V III . 26.
Podhraczky József, rt. 34. X I. 8 — 70. V III. 14.
475 Pólya Jakab, lt. 94. V. 4 — 97. V II. 30. E . É rtés. X. 1899. 5. 
Pólya József, rt. 32. I I I .  9 — 73. VI. 10. E . É rtek . V II. 1876. 
Pom péry János, lt. 59. X II. 16 —  84. IX. 28. E . Em lékb. IV. 1887. 
Poncelet János, kt. 47. X II. 23 — 67. X II. 22. E . É rtek . VI. 1878. 
Poor Im re, lt. 64. I. 20 —  97. V III. 20.
4Я0 P ott Ágoston Frigyes, kt. 58. X II. 16 — 87. V III . 5. E. Emlékb.
VI. 1891.
Preysz Mór, lt. 63. I. 13 —  77. II I . 24.
Pringsheim  N atanael, kt. 93. V. 1 2 — 94. X. 6.
Prokesch-Osten báró, kt. 6 3 .1. 13 — 76. X. 26. E . É rtek.V II. 1877.
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l ’rónay A lbert báró, ig. t. 40. II I . 8 — 67. V III. 14.
«б l’rónay G ábor báró, lt. 60. X. 9 — 75. IV. 1. K. É rtek . V II. 1876. 
l’rónay Sándor báró, ig. t. 30. X I. 17 — 39. II. 5. E. Évk.V. 1842. 
Pulszky Ágost, lt. 87. V. 13 — 901. IX . 11.
P ulszky F erencz, másodelnök, tt. 38. IX . 7 — 97. IX . 9. 
Pulszky Károly, lt. 83. V. 17 — 99. VI. 6.
»im P urgstaller József, rt. 44. X II. 24 — 67. IV. 11. Egyházi L. 1867. 
Pyrker László, tt. 44. X II. 24 — 47. X II. 2. N. Évk. V III. 1860. 
Q uetele t Adolf, kt. 58. X II. 16 —  74. II . 17. E. Értek. I I I .  1875. 
K ain  Keresztéi}-, kt. 58. X II. 16 —  1864. X. 20. E. Értes.V . 1865. 
Kaja R ajendrolála M itra, kt. 65. X II. 10— 91. V II. 16. E. 
E m lékb. V II. 5.
Ragályi Tamás, tt. 31. II. 16 — 49. I. 14. N. Alin. 1863. 
Kanke Ferencz lápot, kt. 58. X II. 16 —  86. V. 23. É rtés. 1896. 1. 
liátli Károly, lt. 58. X II. 15 —  68. IV. 12. E. É rtek . I. 1869. 
Kátli Zoltán, lt. 94. V. 4 — 902 V III. 6.
Kan K. H „ kt. 58. X II. 16 — 70. I I I .  18. E. É rtek. П . 1873. 
sou R aum er Frigyes, kt. 58. X II. 16 — 73. VI. 15.
Rawlinson Henrik, kt. 58. X II. 16 — 95. II I . 4.
Récsy E m il, lt. 58. X II. 15 — 64. VI. 1. E. É rtés. V. 1865. 
R égnault Henrik, kt. 61. X II. 20 —  78. I. 19. E. É rtek . IX . 1880. 
Keguly Antal, lt. 43. X. 7 — 58. V III. 23. N. Aim. 1863. 
sus K eichardt H. W„ kt. 78.V1. 14 — 85. V II. 29. E. Emlékb.V. 1889. 
R eitter Ferencz, lt. 65. X II. 10 —  74. X II. 9. E. É rtek . l \ .  1876. 
Renan Ernő, kt. 59. X II. 16— 92. X. 2. E. Em lékb. V III. 1893. 
René de Maulde, kt. 89. V. 3 -  902. V. 29.
Repiczky János, lt. 47. XIT. 2 3 — 55. I I I .  25. E .E rte s . XV. 1855. 
sto Révész Im re, lt. 59. X II. 16 — 81. II . 13. E. Emlékb. I. 1882. 
Reviczky Adám gróf, ig. t. 30. XI. 5 — 62. IV. 21. N. Alm. 1863. 
Riedl Szende, It. 58. X II. 15 — 73. X. 15. Vas. Ujs. 1873. 
R itschl Frigyes, kt. 76. VI. 8 —  76. X I. 9.
R itter Károly, kt. 58. X II. 16 — 59. IX . 29. 
sis Rokitanszky Károly, kt. 74. V. 28 — 78. V II. 23.
Róm er Flóris Fer., rt. 60. X. 9 — 89. I I I .  18. E . Em lékb. VI. 1891. 
Rónay Jáczint János, rt. 47. X II. 23 — 89. IV. 17. E. Em­
lékb. VI. 1891.
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Eoseber Vilmos, k t. 61. X II. 20 —■ 94. V I. 4. E. Em lékb. V III. 12. 
Rose Gusztáv, k t. 73. V. 21 — 73. V II. 15. 
s2u Rosty Pál, lt. 61. X II. 20 — 74. X II. 7. Vas. ü js. 1874.
Rózsay József, lt. 64. I. 20 — 85. V. 19. E . Emlékb. V. 1889. 
Rndies József báró, tt. 73. V. 21 — 79. V III. 21. N. Aim. 1881. 
Rudolf cs. és kir. fhg. trónörökös, tt . 78. VI. 1 4 — 89. I. 30. 
E. Évk. X V II. 1889.
S ain t Claire Deville, kt.81.V . 19 — 81.V II. 24. E. Em lékb. II. 1885. 
sas Salam on Ferencz, r t . 59. X II. 16 —  92. X. 9. É rt. 1895. 5. 
Sárvári Pál, lt. 32. I I I .  9 — 46. X II. 19. N. Évk. V III. I860. 
Gy. Értés. V II. 1847.
Savigny Károly F rigyes, kt. 59. X II. 16 —  61. X. 25.
Sauer Ignácz, lt. 59. X II. 16 — 63. X I. 17. E. É rtek . I I . 1872. 
Say Móricz, lt. 69. IV . 14 — 85. I I I .  11. N. Alin. 1886. 
sau Sayous Eduárd, kt. 75. V. 26 — 98. I. 19. N. Értés. 1900. 131. 
Scacchi Archangel 71. V. 17 — 93. X. 12.
Schedius Lajos, ig. és tt. 31. II . 15 — 47. XI. 12. E. É rtés. 1848.
N. Évk. V III. 1860.
Sckelling Frigyes Ágoston, kt. 34. X I. 8 —  54. V III. 20. 
Scbenzl Guido, r t . 67. I. 30 — 90. X I. 23. E . Értés. I I I .  1892. 
585 Schiefner Antal, k t. 73. V. 21 — 79. X I. 16. E. É rtek . IX . 1880. 
Schirkhuber Móricz, lt. 58. X II. 15 — 77. IX . 14. N. Alin. 1880. 
Schlauch Lőrincz, igt. 1901. V. 9 - - 9 0 2 .  V II. 10.
B. Schlechta O ttokár k. t. 65. X II. 10 —-94. X II. 18. 
Schleicher Ágost, k t. 64. I. 20 — 68. X II. 17. E . É rtek . I I I .  1873. 
540 Schm idt Adolf, k t. 70. V. 25 — 87. (??)
Schoepf Ágoston, lt. 35. IX. 14 — 58. I I I .  12. N. Aim. 1863. 
Schott Vilmos, kt. 58. X II. 16 — 89. I. 21.
Schueler Gusztáv, k t. 46. X II. 18 —  55. V II. 13.
Schuster János, rt. 31. II . 1 6 - -3 8 . V. 19. E. Évk. V. 1842. 
545 Schvarcz Gyula, r t . 64. I. 20 — 900. I . 31.
Scitovszky János, ig. t . 53. III. 16 — 66. X. 19. Vas. Ujs. 1866. 
Sennyey Pál báró, ig. t. 53. II I . 16 — 88. I. 3.
Sina Simon báró, ig. t. 58. X II. 13—  76. IV. 15. E. É rtek . IV. 1876 
Sim ái Kristóf, lt. 32. I I I .  9 - 3 3 .  V II. 14. E . Évk. I I I .  1838. 
550 Sim or János, ig. t. 67. I I I .  17 — 91. I . 23.
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Somhegyi Ferencz, lt. 58. X II. 15 — 79.V II. 1. N. Aim. 1880. 
Somogyi Károly, lt. 58. X II. 15 — 88. II I . 20. N. Aim. 1889. 
Somossy János, lt. 34. X I. 8 —  65. V III. 24. E . É rtés . XV. 
Somssich Pongrácz gróf, ig. t. 30. XI. 17 —  49. V III. 26. 
N. Aim. 1863.
s.« Spencer F . Baird, kt. 63. I. 13 — 87. V III. 19.
Spencer Wells Tamás, kt. 94. V. 4 — 97. I. 31. E . Em lékb.
XI. I.
Stáhly Ignácz, tt. 39. X I. 23 —  49. IV. 28. E . É rté s . XI. 1851. 
Steindl Im re, lt. 98. V. 6 — 902. V III. 31.
Stier Theopbil, kt. 60. X. 9 —  95. V. 23. 
sou Stoczek J ózsef, másodelnök, ig. és rt. 58. X II. 15 — 90. V. 11. 
E. Értés. I I I .  1892.
S tuart Mill, kt. 68. I I I .  18 — 73. V. 9.
Suhayda János, lt. 64. I. 20 —  81. IX. 18. E. E m lékb . I. 1882. 
Stiphy bey, kt. 63. I. 13 —  86. I. 1.
Szabó Im re, tt. 69. IV. 14 — SI. II. 28. N. A im . 1882. 
ses Szabó István, lt. 39. X I. 23 —  92. III . 27. N. É rtés . I I I .  1892. 
Szabó József, ig. t. és rt. 58. X II. 15 — 94. IV. 10. É rt. 95. V III. 
Szabó Károly, rt. 58. X II. 15 —  90. V ili . 31. E m i. V III. 10. 
Szálai István, lt. 58. X II. 15— 78. III . 6.
Szalay Ágoston, lt. 58. X II. 15 — 77. V. 5. E. É rtek . V III. 1879. 
sió Szalay Im re, tt. 31. II. 17 —  48. IX. 17. Aim. 1863.
Szalay László, rt. 36. IX. 10 —  64. VII. 17. E. E vk . XI. 1876. 
Szarvas Gábor, rt. 71. V. 17 — 95. X. 12. E. É rtés. 1897. 581. 
Szász Béla, lt. 83. V. 17 —  98. V II. 7.
Szász Károly, rt. 33. X I. 15 —  53. X. 25. E. É vk . IX . 1860.
676 Szathm áry György, 95. V. 10 — 98. I. 14. E. E m i. X. 2.
Széchenyi I stván gr., ig. és tt. 30. XI. 17 — 60. IV . 8. E. Évk.
X. 1876.
Széchy Ágoston, lt. 40. IX . 5 — 52. III. 6. E. É rté s . X II. 1852. 
Szegedi Ferencz, ig. t. 30. X I. 17 — 48. V. 24. N. Aim. 1863. 
Székács József, tt. 36. IX . 10 —  76. VII. 29. E. É rtek . V II. 1879. 
био Szemere Bertalan, lt. 40. IX . 5 —  69. I. 18. E. E vk . XIV. 1876. 
Szemere Miklós, lt. 63. I. 13 —  81. V III, 20. N. Alin. 1882. 
Szemere Pál, rt. 31. II . 16 —  61. I I I . 14. N. A im . 1863.
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Szénássy Sándor, lt. 71. Y. 17 — 72. X I. 29. Pesti ág. gym n. 
É rt. 1873.
Szenczy Im re , lt. 38. IX . 7 — 60. II . 2. N. Aim. 1863. 
ms Szentkirályi Zsigmorul, lt. 45. XI. 22 — 70. IV. 16. E. É rtek .
IV. 1877.
Szenvey József, lt. 31. I I . 17 — 57. I. 22. N. Aim. 1863. 
Szepesi Im re, lt. 58. X II. 15— 75. I. 9. Vas. Ujs. 1875. 
Szepesy Ignácz báró, tt. 30. X I. 16 — 38. V II. 16. E. Evk. IV. 1840. 
Szigeti József, lt. 82. VI. 1 — 902. II . 26. 
a». Szigligeti Ede, lt. 40. IX . 5 — 78. I. 19. N. Aim. 1880. 
Szilágyi Dezső, tt. 97. V. 6 — 901. V II. 31.
Szilágyi Ferencz, lt. 33. X I. 15 — 76. V. 20. E . É rtek . V II. 1878. 
Szilágyi István, lt. 46. X II. 18 — 97. IV. 12.
Szilágyi Sándor, rt. 58. X II. 15. — 99.1. 12. E. Századok 1900. 
Emlékb. X I. 3.
5Я6 Szilassy János, tt . 30. X I. 17—-59. XI. 4. N. Aim. 1863. 
Sziuovácz György, lt. 61. X II. 2 0 —-67. X II. 25. E. É rt. 1808. 
Szkalniczky A ntal, lt. 65. X II. 10— 78. V I. 9. N. Aim. 1880. 
Szlávy József, ig. t. 84. VI. 7 — 900. V III . 8.
Szlemenics Pál, rt. 30. X I. 17 — 56. X II. 6. E . É rtés. X V III. 1858. 
eoo Szontagh Gusztáv, r t . 32. I I I .  9 — 58. V I. 7. N. Aim. 1863. 
Szögyény-M arich László ig. t. 55. IV. 19 —  93. XI. 19.
Szőnyi Pál, lt. 46. X II. 18 — 78. VI. 17. N. Aim. 1880. 
Sztrokay Antal, rt. 32. I I I .  9 — 50. V II. 9. N. Értés. X. 1850. 
Szűcs István, lt. 46. X II. 18 — 91. X II. 23. E. Em lékb. V III. 1. 
eus Szvorényi József, tt. 16. X II. 18 — 92. X II. 11. É rt. 95. V II. 
T aine H ippolyt, kt. 85. V. 28 — 1893. I I I .  5. É rtek . 95. V. 
Tanárky Gedeon, lt. 67. I. 30 — 87. XI. 23. E . Em lékb. V. 1888. 
Tanárky Sándor, r t . 37. IX . 7 — 39. X II. 29. E. Évk. V. 1842. 
Tarczy Lajos, rt. 38. IX . 7 —  81. I I I . 20. E . Emlékb. I I I .  1885. 
«.« Tárkányi Béla, tt. 58. X II. 15 — 86. II . 16. E . Em lékb. IV. 1887. 
Tasner Antal, lt. 33. X I. 15 — 61. V III. 25. N. Aim. 1863. 
Taubner Károly, lt. 40. IX . 5. — ?
Teleki Domokos gróf, ig. és tt. 36. IX . 10— 76. V. 1. E. É rtek .
VI. 1881.
Teleki Ferencz gr., tt. 31. I I .  16 — 31. X II. 16. E. Évk. V III. 1860.
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«is Teleki J ózsef gróf, elnök és tt. 30. X I. 17 —  55. I I .  15. E . Toldy 
Ferencz. Pest, 1865.
Teleki László gróf, tt. 36. IX. 10 — 61. V. 8. E. Évk. X. 1876. 
Télfy Iván, lt. 64. I. 20 — 98. V III. 2. E. Emlékb. XI. 3. 
Tessedik Ferencz, lt. 32. IX . 1 — 44. V I. 17. E. É rtés. IV. 1844. 
Thaisz András, lt. 31. I I .  17 —  40. V II. 9. N. Évk. V. 1842.
••lu Theiner Ágoston, kt. 58. X II. 16 —  74. V III. 10.
Thierry Amadé, kt. 58. X II. 16 — 73. Ш . 26.
Thiers Adolf, kt. 64, I . 2 0 — 77. IX . 3. E . Emlékb. I I I . 1885. 
Tisza K álm án, ig. és tt. 81. X I. 28 — 902. II I . 23.
T ittel Pál, rt. 30. XI. 17 —  31. V III. 26. E . Évk. II . 1835.
«25 Todaro Ágost, kt. 78. VI. 14 — 92. IV. 18.
Toldy Ferencz, ig. és rt. 30. XI. 17 — 75. X II. 10. E . Évk. 
XV. 1879.
Tomory Anasztáz, lt. 58. X II. 15 — 94. X. 9. Nekr. É rt. 94. X II. 
Tom pa Mihály, lt. 58. X II. 15 — 68. V II. 30. E. Évk. X III. 1876. 
Toque ville Elek, kt. 58. X II. 16 —  59. IV. 17. 
eau Torkos Sándor, lt. 61. X II. 20 — 65. V II. 5.
Torm a Károly, rt. 61. X II. 20 —  97. I I I . 1. N. É rt. 1897.541. 
T óth  Ágoston, lt. 71. V. 17 — 89. V I. 9. E. Em lékb. VI. 1890. 
T óth K álmán, lt. 61. X II. 20 —  81. II . 3. N. Aim. 1882.
Tóth Lőrincz, rt. 36. IX . 1 0 . -  903. I I I .  17.
«ív. T óth Sándor, lt. 61. X II. 2 0 — 62. X I. 22. N. Aim. 1864. 
Török János, lt. 41. IX . 3 — 74. II . 9. E. É rtek. VI. 1875. 
Török József, rt. 43. X. 7 — 94. I I I .  14. E. Emi. IX . 12. 
Trefort Ágoston, elnök és tt. 41. IX. 3 — 88. V III. 22. E. É v­
könyv. XVII. 1889.
Trincliera Ferencz, k t. 73. V. 2 1 — 74. V. 11. 
e«i> U dvardi Cherna János, lt. 32. III. 9 — 90. X. 25.
Udvardy Ignácz, lt. 58. X II. 15 — 74. I. 14.
U rházy György, lt. 61. X II. 20 — 73. IV . 21. E. É rtek . VI. 1880. 
Ü rm ényi Ferencz, ig. t. 45. VI. 9 —  58. II . 11. N. Aim. 1863. 
V ághy Ferencz, ig. t. 30. XI. 17 — 62. IV. 23. Alin. 1863.
«45 V achott Sándor, lt. 43. X. 7 —  61. IV. 9. N. Aim. 1863. 
V adnay Károly, rt. 72. V. 24 -  '»02. V II. 27.
Vajda Péter, lt. 37. IX . 7 — 46. II . 10. N. Évk. V III , 1860.
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Vajkay Károly, lt. 89. V. 3 — 93. V III. 15. E . Em lékb. V III. 7. 
Valentinelli József, kt. 58. X II. 16 —  74. X II. 17. 
eso Vállas Antal, k t. 37. IX . 7 — 69. V II. 20. E. É rtek. I I I .  1875. 
V andrák András, lt. 47. X II. 23 — 84. IX . 14. E. Emlókb. I I I . 1886. 
Vangerow Adolf, kt. 58. X II. 16 —  70. X. 10.
Vásárhelyi Pál, rt. 35. IX . 14 — 46. IV . 8. E. Évk. V III. 1860. 
Vass József, l t .  58. X II. 15 — 73. I. 13. 
ess Vass László, tt. 32. I I I .  10 — 42. II I . 24. E. Évk. VEI. 1846. 
Vay Á brahám  gróf, ig. t. 30. X I. 17 —  55. I I I .  3.
Vay Miklós báró ig. t. 41. IX. 3 — 94. V. 14.
Vecsey József, lt. 39. X I. 23 — 55. IX . 11. E . É rtés. XV. 1855. 
Vógh István, ig. t .  30. X I. 17 — 34. IX . 30. N. Évk. I I I . 1838.
oeo Vész János Á rm in, r t .  58. X II. 15 —  82. VI. 29. N. Aim. 1883.
Viola József, lt. 38. IX . 7 — 58. I I I .  23.
V irchov Rudolf, kt. 73. V. 21 902. IX . 5.
V ischer Frigyes T ivadar, kt. 72. V. 24 —  87. IX . 14.
Vitkovics Gábor, k t. 85. V. 28 — 902. V III . 7.
065 Volf György, rt. 77. V. 24 — 97. IX . 13.
Vörösm arty M ihály, rt. 30. X I. 17 — 55. X I. 19. E . Évk. IX . 1860. 
W a itz  György, k t. 79. V. 22 — 86. V. 25.
W aldstein János gr., ig. t. 68. II I . 18 — 76. VI. 3. P. Napló 
1877. 201.
W altherr László, lt. 32. IX . 1 — 63. X. 23. E. É rtés. V 1865.
070 W arga János, lt. 35. IX . 14 — 75. I. 10. E . É rtek. I I I .  1875.
W argha István, lt. 40. IX . 5 — 76. I I I .  12. M agyarország és a 
Nagyvilág 1875.
W atts Tamás, kt. 58. X II. 16 — 69. IX . 9.
W ass Sámuel g róf,lt. 61. X II. 20— 79. I I I .  20. E. É rtek . X. 1880. 
W elcker Károly T ivadar, kt. 59. X II. 16 —  69. I I I .  10.
.75 W eninger Vincze, lt. 60. X. 9 — 79. V. 29. E. É rtek . V II. 1880. 
W enzel Gusztáv, rt . 46. X II. 18 — 91. X I. 20. N. É rtés. I I I .  1892. 
E. Em lékb. V III . 1894.
W esselényi Miklós báró, ig. és tt. 30. XI. 17 —  50 IV. 21. 
E. Évk. X. 1860.
W iedemann F erd inánd , kt. 71. V. 17-—-87. X II. 30.
W ieseleç Frigyes, k t. 72. V. 24— 92. X II. 3.
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eeu W ühler Frigyes, kt. 81.V. 19 — 82. IX. 23. E . Em lékb. II. 1884. 
W orsaae A. J„  kt. 72. V. 24 —  85. V III. 15.
X antus János, lt. 59. X II . 15— 94. XII. 13. E . Emlékb. IX . 9. 
Z achF erencz  báró, kt. 32. I I I .  10 -  32. IX . 3. N. Évk. II I . 1838. 
Zádor György, rt. 31. II . 1 7 — 66. V III. 17. E . É rtek. I. 1869. 
««.-, Zichy Antal, ig. és tt. 70. V. 25 — 98. V. 19.
Z lam ál Vilmos, lt. 64. I. 20 —  86. XI. 11. E . Em lékb. V. 188S. 
Zlinszky Im re, lt. 76. V I. 8 — 80. VII. 14. E . É rtek . VI. 1881. 
Z sam ay Lajos, lt. 58. X II. 15 — 66. VI. 13. Vas. Ujs. 1865. 
Zsigm ondy Vilmos, lt. 68. I I I .  18 — 88. X II .  21. E. Em lékb. 
VI. 1891.
eeu Zsivora György, lt. 33. X I. 15 — 83. XI. 30. B. Emlékb. 1884. 
Zsoldos Ignácz, rt. 37. IX . 7 — 85. IX. 24. E . Emlékb. IV. 1886.
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1902— 1903.
(1902 nov. 15-től 1903. okt. 31-ig.)
1902 deez. 9. B ertrand  Sándor, kt.
« « 13. Kerékgyártó Árpád, lt.
1903 jan . 25. Kuncz Ignáez, lt.
« m árcz. 17. Tóth Lőrincz, rt.
« jún . 14. Corzan-Avendano Gábor, lt.
« jú l. 8. Pau ler Gyula, ig. és rt.
« « 13. K állay Benjam in, tt.
« okt. 6. M isteli Ferencz, kt.
Az 1902— 1903-ban elhaltak föl vannak véve a betűrendbe is.
AZ AKADÉMIA TAGJAI FÖLDIRATI RENDBEN.
I. Magyar birodalom.
A )  M A G Y A R O R S Z A G .
B udapest.
Igazgató tagok :
G r. Andrássy Tivadar.
Beöthy Zsolt.





JÓ Z SEF (Károly Lajos) cs. és 
k ir. főlierczeg ő fensége.
Gr. Károlyi Sándor.






G r. Teleki Géza.
T han  Károly.
Vámbóry Ármin.
W lassics Gyula.






JÓ ZSEF (Károly Lajos) cs. és 
kir. főlierczeg ő fensége. 
Konkoly T. Miklós.
K ruspér István.














B. Eötvös Loránd, elnök. 
Fejérpataky László.
Földes Béla.
F röhlich  Izidor.
Goldziher Ignácz.
Gyulai Pál.
H am pel József.
Hegedűs Sándor.
H einrich  Gusztáv.
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Sim onyi Zsigmond. 
Szily Kálmán, főtitkár, 
ifj. Szinnyei József. 
Thaly Kálmán.
T han Károly. 
Thanhoífer Lajos.
P. Thewrewk E m il. 
Vécsey Tamás.
W artha Vincze. 












Balogh Jenő . 
Bánóczi József. 
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E dvi Illés Károly. 
E ndrődi Sándor. 
Fáik Miksa.
Fayer László. 
Fináczy E rnő .
Gaal Jenő.
Galgóczy Károly. 
G enersich A ntal. 
Gyom lay Gyula. 
H ankó Vilm os. 
H egedűs István . 
H erczeg Ferencz. 
H oor-Tem pis Mór.




















L ehr Albert. 
Mágócsy-Dietz Sándor. 
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A baúj m egye.
Csorna József lt. Devecseren. 
Mvskovszky V iktor lt. Kassán.
B aranya m egye .
Mátyás F lórián  i’t. Pécsett.
B ih ar m egye.
B unyitay V. lt. N agy- Váradon. 
Karácsonyi János lt. Bihar- 
Piispökiben.
Borsod m egye .
Lévay József rt. Miskolczon. 
B. Radvánszky Béla ig. és tt. 
Sajó-Kazán.
E sztergom  m egye.
Bogisich M ihály lt. Esztergom­
ban.
Pór Antal rt. Esztergomban. 
Vaszary Kolos ig. t. Eszter­
gomban.
G yőr m egye.
Fehér Ipoly tt. Panntm - 
halmán.
H unytul m egye.
Gr. K uun G. tt., m ásodelnök.
Maros-Németin.
Téglás Gábor lt. Déván.
K olozs m egye .
A páthy István lt. Kolozsvárt. 
Bőhm  Károly lt. Kolozsvárt.
Csengeri János lt. Kolozsvárt. 
Fabinyi Rezső lt. Kolozsvárt. 
Farkas G yula lt, Kolozsvárt. 
Farkas Lajos lt. Kolozsvárt. 
H araszti Gyula, lt. Kolozsvárt. 
Kolosvári Sándor lt. Kolozsvárt. 
Kozma Ferencz lt. Kolozsvárt. 
Kőváry László lt. Kolozsvárt. 
M árki Sándor lt. Kolozsvárt. 
Nagy E rnő  lt. Kolozsvárt. 
Óvári K elem en lt. Kolozsvárt. 
Rónai H orváth  Jenő lt.
Kolozsvárt.
Schlesinger Lajos lt. 
Kolozsvárt.
Szádeczky Lajos lt. Kolozsvárt. 
Széchy Károly lt. Kolozsvárt. 
Szilasi Móricz lt. Kolozsvárt. 
Vályi G yula lt. Kolozsvárt.
N ógrád m egye.
Asbótli János lt. Videfalván.
P est-P ilis-S o lt- K isk  úi i 
m egye.
Baksay Sándor rt. Kúnszent- 
Miklóson.
Bartal A ntal rt. H arasztiban. 
Császka György ig. t. Kalocsán. 
F ranzenau Ágost, lt. fíákos- 
Palotán.
Br. Podm aniczky Géza tt. Kis- 
Kartalon, u. p. Aszod. 
Szilády Á ron rt. Halason. 
T húry  József, lt. Halason.
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Pozsony m egye .
O rtvay Tivadar lt. Pozsonyban. 
W ertheim er Ede lt. Pozsonyban .
Sopron m egye.
H offm ann Pál rt. Sopronban.
Ternes m egye .
Széntkláray Jenő lt. Temesvárt. 
Tolna m egye.
Gr. Apponyi S. ig. t. Lengyelen. 
W oeinszky Mór lt. Szey- 
zdrdon.
Vas m egye.
G othard Jenő lt. Herényben. 
Inkey  Béla lt. Tarótházán.
f í )  H O R V Á T O R S Z Á G .
B rusina Spiridion lt. Z ágráb ­
ban.
П. Ausztriai császárság.
A )  A U S Z T R I A .
Becs.
Boltzm ann Lajos kt.
F iedler József kt.
Jagic Wratiszláv kt.
Jirecek Konstantin kt.
K állay Béni tt.
K arabacek József kt.
K árolyi Árpád rt.
Br. Mednyánszky D énes lt.
35!(
Siekel T ivadar kt.
Tliallóczy Lajos rt. 
gr. Zichy Ágost lt.
★
Schuchardt Hugó kt. Grátzban.
B )  G Á C S O R S Z Á G .  
Smolka Szaniszló kt. 
Krakkóban.
Zakrzewski V. kt. Krakkóban.
III. Belgium.
Elisée R eclus kt. Brüsselben.
IV. Dánország.
Thomsen Vilmos kt. Koppen­
hágában.
V. Egyiptom.
Herz M iksa kt. Kairóban.
VI. Finnország.
Donner O ttó  kt. Heisingforsban. 
GenetzÁrvid kt. Helsinyforsban. 
Jalava A n ta l lt. Helsinyforsban. 
Setälä E m il kt. Helsinyforsban.
VH. Francziaország.
P áris.
Barbier de Meynard kt. 
Berthelot Marcellin kt.
Croiset A lfréd kt.
17*
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Darboux Jean Gaston kt. 
Esquirou de Parieu  kt.
Pouqué F . kt.
Freycinet K ároly kt.
Levasseur E m il kt.
Moissan H enry kt.
Oppert Gyula kt.
Perrot György kt.
Schulhof L ipót It. 
Sully-Prudhom m e R. F . A. kt. 
Topinard Pál kt.
C hantre E rnő k t. Lyonban. 
Bertrand Sándor kt. St.-Ger- 
maintien.
VIH Görögország.
Hatzidákisz György kt. Athén­
ben.
IX. Hollandia.
De Goeje M. kt. Leydmhen.
X. Keletindia.
M ahésachandra N у ay a ra t na kt. 
Calcuttában.
Stein Aurél kt. Rawalpindiben.
XI. Nagy-Britannia.
Blaydes F rid rik  kt. Brigh- 
tonban.
B utler Dundas Ede k t. Lon­
donban.
S ir Jos. Dalton H ooker kt. Lon­
donban.
Duka T ivadar tt. Londonban. 
György E n d re  lt. Londonban, 
Jones W. H e n rik  kt. Alfórában. 
Lord K elvin k t. Glasgowban. 
Lord L ister k t. Ixmdonljan.
ХП. Német birodalom.
A J  B A D E N  N A G Y -  
H E R C Z E G S É G .
Osthoff H e rm an n  kt. H eidd - 
bergben.
B )  B A J O R O R S Z Á G .
H irth  Frigyes k t. Münchenben. 
K rum bâcher K ároly kt. M ün­
chenben.
Paul H erm an n  kt. München­
ben.
Seeliger H ugó k t. Münchenben.
C) P O R O S Z O R S Z Á G .
Ascherson P . kt. Berlinben, 
Auwers A rth u r kt. Berlinben. 
Klein F elix  k t. Göttingenben. 
Lenard F tilöp  lt. Kidben. 
Mommsen T ivadar kt. Berlin­
ben.
N ernst W alther k t. Göttingenben. 
Pflüger E de k t. Bonnban. 
Stäckel Pál kt. Kidben. 
Szögyény-M arich László ig. t. 
Berlinben.
Van’t  Hoff J . H . k t. Berlinben,
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W aldeyer Vilmos kt. Berlinben. 
W inklerH enrik  kt. Poroszlóban. 
W ilamowitz-M oellendorf Ulr. 
it. Berlinben.
]>) W Ü E T T E M B E E G .
Fabriczy Kornél tt. Stuttgart­
ban.
Zeller E duard kt. Stuttgartban.
E )  S Z Á S Z O R S Z Á G .
B inding Károly kt. Lipcsében. 
Ostwald Vilmos kt. Lipcsében. 
B rugm ann Károly kt. L ip -  
cse'ben.
XIII. Olaszország.
Ascoli Ezsaiás kt. Milanóban. 
Bodio Lajos kt. Barnában. 
D ohrn Antal kt. Nápolyban. 
F raknói Vilmos ig. és rt. 
Rómában.
De G ubem atis Angelo kt. 
Flórenczben.
Pessina H enrik  kt. Nápolyban. 
Teza E m il kt. Páduában. 
V illari Pasqual kt. F lórenczben.
XIV. Oroszország.
Mendeleefl' D im itrij kt.
Pétercárt.
Radio ff Vilm . k t. Sz.-Pétervárt.
XV. Portugallország.
Teixeira de Aragao A. C. kt. 
Lissabonban.
XVI. Svájcz.
Naville Ede kt. G enf ben.
Stein Lajos k t. Bernben. 
UjfalvyKároly k t. Lausanneban.
XVII. Svédország.
Hildebrand J . k t. Stockholmban. 
M ittag-Leider M agnus Göstakt. 
Stockholmban.
D’Olivecrona K am it kt. Stock­
holmban.
XVIII. Szerbország.
Klerics L yubom ir kt. Belgrád- 
ban.
Zsujovics Ján o s kt. Belgrádiam.
2 6 2
Az akadémiai személyzet létszáma.
Igazgató-Tanács (köztök 12 az alap ító  és 11 az akad. 
tagok sorából) . . .  . . .  —_ . . .  —  . . .  . . .
Tiszteleti tag helyben 16, vidéken 6, összesen . . .  22
Rendes « « 46, « 10, « . . .  . . .  56
Levelező « « 103, « 38, « . . .  141
Külső tag _ . . .  ............. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  81
300
1. A  nyelv- és a széptudományi osztályban.
Tiszteleti tag helyben 5, vidéken 1, összesen . . .  6
Rendes « « 8, « 4, « . . .  . . .  12
Levelező « « 26, « 7, « . . .  33
Külső tag . . .  . . .  . . . .  . . .  . . .  . . .  „  . . .  . . .  34
85
I I .  A  bölcseleti, társadalm i és történeti tudományok osztályában. 
Tiszteleti tag helyben 6, vidéken 2, összesen . . .  8
Rendes « « 16, « 6, « . . .  . . .  22
Levelező « « 35, « 19, « . . .  54
Külső tag . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  19
103
I I I .  A  m athem atikai és tmnészettudományok osztályában. 
Tiszteleti tag helyben 5, vidéken 3, összesen . . .  8
Rendes « « 22, « —  22
Levelező « « 42, « 12, « . . .  54
Külső tag . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  28
112
Alapszabályilag az igazgató tagok teljes száma, az elnök­
ségen kívül, 24 lévén, üres hely v a n . . .  . . .  . . .  . . .  1
Alapszabályilag a tiszteleti tagok teljes száma 24 lévén,
üres hely van  __  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2
Alapszabályilag a rendes tagok szám a 60 lévén, üres
hely van . . .  . . .  . . .  . . .  __  . . .  —  . . .  . . .  4
Alapszabályilag a levelező tagok szám a 156 lévén,
üres hely van . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  __ 15
NÉVMUTATÓ
Lap Lap
Acsády Ignácz 108, 130, Bánóozi József _. 87, 128,
134, 133, 142, 149 132, 133, 143
Alexander Bernât 104, Barbier de M eynard 92
123, 136, 144 Bartal A ntal 86, 128, 133,
Gr. Andrássy Gyula 108, 140, 151
129, 145 Batizfalvy S ám u e l. . . 116,
Gr. Andrássy Tivadar 82, 145 131, 140
Angyal Dávid 108, 130, 145 Bayer József 90, 128, 133,
A páthy István 125, 131, 146 144, 151
Gr. Apponyi Albert 94, 143 Bedő A lbert 117, 131, 135,
Gr. Apponyi Sándor 80, 142 136, 141, 152
Asbóth János _ 104, 129 Békefi B em ig . .  105, 130
142, 149 134, 145, 152
Ásbóth Oszkár ._ 88, 128, Beöthy Á k o s ... 107, 129, 141
132, 144, 149 Beöthy Zsolt 81, 85, 128,
Ascoli Ezsaiás _. 91 132, 133, 136, 137, 143
Ascherson P. 126 Bérezik Á rpád . _ 87, 128,
Auwers A rthur. _ . 126 133, 142
Badice Ferencz 88, 128, Berthelot M arcellin 126
133, 144 Binding K ároly  . .. _ 110
Baksay Sándor.. 86, 128, Blaydes F rid rik 92
133, 140 Bodio L a jo s ...  __ _ 110
Balasea József.. . . . . . . 132 Bódiss Ju sz tin  . . . . 134
Ballagi A ladár.. 102, 130, Bogisich M ihály 87, 128, 141
134, 135, 144 Boissier G aston . . _ 92
Ballagi G éza ... 103, 129, Bókay Á r p á d . . .120, 131, 145
135, 144 Boltzm ann Lajos . . . _ 127
Balló M átyás. . .  117, 130, 142 Borovszky Sam u 106, 130,
Balogh Jenő 107,129, 146, 150 134, 138, 145, 153
264 NÉVMUTATÓ.
Lap Lap
Böckh János.... 116, 131, 141 Donner O ttó _ 91
Bölim K ároly.. 106, 129, 143 D uka T ivadar 112, 140, 221
B rugm ann K áro ly ... _ 92 Edvi Illés K ároly 105,129, 142
B rusina Spiridion.. 124, E ndrődi Sándor 90, 128, 144
131, 142 Entz Géza 113, 131, 136,
BubicE Zsigmond 95, 134, 140 137, 142
Bugarszky István ... 123, B. Eötvös L oránd 77, 112,
130, 146 130, 136, 137, 143, 217
B unyitay Vinoze 102, 130, Fabinyi Bezső 119, 130, 143
134, 141 Fabriczy K ornél 95, 141,
B utler Dundas Ede _ 91 155, 222
Chantre Ernő . . . . . . . 110 Fáik Miksa 100, 129, 135, 14d
Chyzer Kornél 116, 131, Farkas G yula 122, 130, 143
136, 141, 153 Farkas L a jo s ... 108, 129, 142
Concha Győző 99, 129, 143 Fayer László. _ 105, 129,
Croiset Alfréd 93 142, 155
Gr. Csáky Albin ... 80, 141 Fehér Ipoly . .. 112, 142, 222
Csánki Dezső 99, 129, 134, 145 Fejérpataky Kálmán 138
Csapiár Benedek 102, 130, Fejérpataky L ászló .. . 97,
140, 153 129, 134, 145
Császár Elemér . . . 133 Ferenczi Zoltán _ _ __ 133
Császka György 82, 140, 221 Fiedler József . . _ 109
Csengeri János 88, 128, Fináczy E rn ő ...  107, 130,
133, 145, 154 133, 145
Cserép József. _ . . . _ 134 Fittler C am ill... . . . _ 135
Csorna József 106, 130, 143 Forster G yula . .  .  95, 134, 143
Csontosi János 102, 129, Fouqué F . . . .  __ _ 126
134, 143 Földes Béla 99, 129, 135,
Czigler Győző... . . . __ 135 136, 143
Czobor Béla 98, 129, 134, 144 Fraknói V ilm os 81 95,
Daday Jenő 118, 131, 144, 154 129, 133, 134, 137, 142,
Darboux Jean Gaston . . . 127 155, 218
Dézsi Lajos . . .  . . . _ 133 Franzenau Ágoston _ 120,
Gr. Dessewffy Aurél 80, 143 131, 145
D ohrn Antal . . .  . . . — 126 Frecskay János . . . — 132
NÉVMUTATÓ.
Lap Lop
Freycinet Károly _ . ___ 127 Herczeg Ferencz 90, 128, 146
Fröhlich  Izidor 113, 130, Herz M ik sa . .  . . . 92
136, 144 H ildebrand János . _ 109
Gaal Jenő 106, 129, 135, H irth  Frigyes _ . .. 92
143, 156 Hoffm ann P á l.. .  96, 129, 140
Galgóczy Károly 115, 131, Hooker D alton József.. 126
135, 136, 140 Hoor-Tempis Mór 124,
Genetz Arvid............ ___ 92 130, 146, 158
Genersich Antal 119, 131, 144 H orváth Géza . 113, 131,
Geréb Jó z se f__ . . . — 134 Í36, 143, 160
De Goeje M. — 92 R. H orváth  Jenő 118, 130, 144
Goldziher Ignácz 85, 128, Hőgyes E n d re . 112, 131,
132, 133, 144, 156 136, 143
Gombocz Zoltán . . . . . . . 132 Ilosvay Lajos 118, 130,
G othard Jenő .. 118, 130, 145 137, 144, 160
De G nbem atis Angelo . . . 91 Inkey Béla 118, 131, 136, 143
Gyom lay Gyula. 89, 128, Istvánffi G yula 123, 131,
132, 133, 145 145, 161
György E ndre . .. 101, 129, Jagic V ratiszláv . . . . . . 92
135, 143 Jalava (Almberg) Antal 92
G yulai Pál . 80, 84 85, Jánosi B éla . . . 90, 128
128, 132, 133, 136, 137, 140 Jendrássik Ernő 122, 131,
H am pel József... 97, 129, 145, (62
134, 144, 157 Jirecek K o n stan tin .. _ 110
H ankó Vilmos. 120, 130, Joannovics G yörgy. . . 84,
144, 158 132, 137, 140
H araszti Gyula 91, 128, 145 Jókai Mór _ 81, 84, 140, 224
H atzidákisz György _ . . . 92 Jónás K ároly —  __ 138
H egedűs István. 89, 128, Jones W. H e n r ik . __ 92
133, 143 József, cs. és kir. főherczeg
Hegedűs Sándor 97, 129, ő fensége.. . . .  79, 84, 141
135, 143 Kacskovics Kálmán . ___ 134
H einrich  Gusztáv 84, 86, K alecsinszkv Sándor 125,
128, 132, 133, 136, 137, 142 130, 145
H ellebrant Árpád . . . 133, 138 Karabacek J ó z s e f__ 92
2 6 6 NÉVMUTATÓ.
Karácsonyi János —  106, 
130, 145, 
Károlyi Á rpád 96,129,134, 
Gr. K árolyi Sándor-— 79, 
Katona Lajos 90, 128, 132, 
133, 146, 
Kautz G yula 80, 93, 95, 
129, 135, 136, 137, 
Kelvin lord - 
Kerpely A ntal - 116, 130,
135,
Kétly Károly 121, 131, 141, 
K hem dl A ntal 115, 130,
142,
Klein Félix
Klein G y u la ... 114, 131, 
136, 137, 142,
Klerics L y u b o m ir__
Klug N ándor -114, 131,
136. 142,
Koch Antal 114, 131, 142, 
K ollányi Ferencz . . .  109, 
130, 146,
Kolosvári Sándor 107, 129, 
Komárom y A ndrás., 105, 
130, 134, 
Konkoly T. M iklós.. 111,
136,
K orányi Frigyes 117, 131, 
Kosutány Tam ás 120, 130,
143,
Kováts G yu la .-. 102, 129, 
134, 137, 143, 
Kozma A ndor—.. 90, 128, 
Kozma Ferencz 101, 129,
L a p
König G y u l a —  111, 112,
130, 136, 137, 144 
Kőrösy József 99, 129,
135, 142, 170 
Kőváry László - 102, 129, 140 
Kövesligethy Radó.__ 120,
130, 146
K renner József 112, 131,
136, 141
K ropf L a jo s ... . . .  . 110
K rum bacher K ároly . . .  92 
K ruspér István 112, 136, 140 
K unz Jenő . 108, 129, 142
Kúnos Ignácz 88,128,132,
146, 171
Gr. K uun G éza... 77, 84,
136, 137, 141, 172, 218 
K ürschák József 120, 130, 146 
Láng Lajos 97, 129, 135, 143 
L ehr A lbert 87, 128, 132,
133, 137, 142 
Lenard F ü löp .. 121, 130, 146 
Lengyel Béla 113, 130, 136, 142 
Lenhossék M ihály 115,131, 146 
Lévay József . . .  85, 128, 140 
Levasseur E m il . . .  109
L ip thay  Sándor 114, 130,
135, 143
L ister lo rd . . .  . . .  . . .  126
Lóczy Lajos 115, 131, 136, 143 
M ahésacliandra N yayaratna 92 
Mágócsy-Dietz Sándor 121,
131, 136, 145, 172 




























M árki Sándor 104, 130,
144, 173
M atlekovits Sándor___100,
129, 135, 142 
M átyás F ló rián ,, 98, 129, 140 
B. Mednyánszky Dénes
116, 130, 140 
Medveczky Frigyes 103,
129, 135, 145 
M éhely Lajos 122, 131,
146, 174
M elich János 90, 128, 132, 146 
Mendeleeff Demeter . . .  127
M ikszáth Kálmán 87, 128. 143 
M ittag-Leffler Magnus 
G östa  . . .  . . .  . . .  . . .  127 
M ocsáry Sándor 117, 131, 141 
M oissan H enry . . .  127
M om msen Tivadar. . .  . . .  109
M unkácsi Bernât 88, 128,
132, 145, 175 
Myskovszky V i k t o r . 101,
129, 134, 141, 176 
Nagy E rnő 105, 129, 144, 178 
Nagy Ferencz. . 99, 129, 144 
Nagy Géza 108, 130, 134, 145 
Nagy G yula 103, 130, 133,
134, 143
N aville Ede . . .  . . .  . . .  92
Négyesy Láfizló . 89, 128,
132, 133, 137, 145 
N ém etliy Géza .. 88, 128,
133, 145, 178
N ernst W alther . . .  127
N oether Miksa . . .  . . .  127
Lap
В. Nyáry J e n ő . .  94, 134, 141 
Hg. Odescalchi A rtú r 135 
D ’Olivecrona K anu t. . . .  110 
Ónodi Adolf . . .  120, 131, 145
Oppert G yula__ . . .  . . .  91
Ortvay T ivadar 101, 129,
134, 142, 178 
Osthoff H erm an n  . . .  . . .  92 
Ostwald V ilm os. . .  . . .  127
Óvári K elem en 107, 129, 142 
Óváry L ipót . . .  104, 130, J41 
Pápai József . . .  . . .  . . .  138
Pasteiner G yula 88, 128, 1
133, 134, 143 
Paszlavszky József... 124,
131, 143
Pauer Im re  93, 96, 129,
136, 137, 142 
Paul H erm ann  . . .  . . .  92
Pecz Vilmos 86, 128, 133, h 
144. 181
Perrot György _ . . .  . . .  110
Pertik Ottó . . .  125, 131, 144
Pessina H en rik  __ . . .  110
Petz Gedeon 89, 128, 132,
137, 146
Pflüger Ede .   . . .  1^7
Plósz Sándor . . .  .... $5
B. Podm aniczky F r. 87,
128, 140, 143, 227 
B. Podm aniczky Géza 111, 141 
Pór A n ta l.. 97, 129, 134, 141 
Badisics J e n ő .. .  . . .  . . .  135
Radloff V ilm os . . .  . . .  92
Bados G usztáv 120, 130, 145
ï268 NÉVMUTATÓ.
Lap
В. Radvánszky Béla 81,
94,. 134, 143 
Rákosi Jenő 88, 128, 142 
R átli György- - - 133, 135
Rátz István 125, 131, 145, 182 
Rauscher Lajos . . .  - 135
Reclus Eliseus - . 126
Récsey Viktor. . . . . .  133
R einerJános 107, 129, 146. 191 
R éthy László 104,129,135, 144 
Rétliy Mór .115, 130, 143 
Riedl Frigyes 89, 128, 132,
133, 136, 145 
SchafarZik Ferencz _ 125,
131, 144
Schenek István 118, 130, 140 
Schlesinger L a jo s. . .  123,
130, 146, 191 
Schm idt Sándor 119, 131, 144 
Schönherr Gyula 106, 130,
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